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Revolutie in Parijs: februari 1848
Inleiding
Revolutie in Parijs: februari 1848
Hij was de laatste koning van Frankrijk. Toen Lodewijk Filips op 
24 februari 1848 het opstandige Parijs ontvluchtte, hoopte hij 
dat zijn minderjarige kleinzoon ooit de verzwakte monarchie 
zou herstellen. Maar nog voor hij Engeland had bereikt, werd 
achter hem de jonge troonpretendent door het parlement weg-
gehoond en werd het paleis aan de Tuilerieën geplunderd. Een 
revolutionaire volksmassa gooide de koninklijke troon uit een 
raam van het paleis om hem naar de Place de la Bastille te dra-
gen. Daar werd het meubel onder luid gejoel in brand gestoken 
op de sokkel van het monument voor de Julirevolutie – de revo-
lutie waarin Lodewijk Filips achttien jaar eerder dezelfde troon 
had verworven.1
De bestorming van het paleis had veel weg van een georga-
niseerde actie.2 Het sterk geritualiseerde vandalisme van de pa-
leisbestorming en troonverbranding kenmerkt de sfeer van de 
revolutie van 1848. Hier werd een rekening vereffend. Het volk 
van Parijs nam wraak op de quasiliberale monarchie die het in de 
Julirevolutie van 1830 het uitzicht op ingrijpende politieke her-
vormingen had ontnomen. Ditmaal verloor niet de koning zijn 
hoofd, zoals in 1793, maar moest zijn troon het ontgelden op het 
altaar van het Franse republicanisme: het plein waar in 1789 de 
Bastille was bestormd.
De kruitwolken die sinds twee dagen over de stad hingen 
trokken weg. Aarzelend verlieten de revolutionairen hun bar-
ricaden van straatstenen, puin, meubilair, karren en afval. Toch 
was de strijd niet voorbij. Drukpersen ratelden dag en nacht. 
Aanplakbiljetten en pamfletten riepen de Parijse bevolking op 
de wapens niet neer te leggen tot deze revolutie zou eindigen in 
het voordeel van ‘het volk’.3 Die dag, 24 februari, nam een groep 
republikeinse journalisten het initiatief. Zij vormden een Voor-
lopige Regering en riepen de Tweede Republiek uit.
Euforie vulde de Parijse straten en pleinen. De revolutie leek 
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geslaagd: de koning was verjaagd, een republiek was gesticht. 
Onmiddellijk riep de nieuwe regering het algemeen kiesrecht 
uit, schafte nu ook in de overzeese gebieden de slavernij af en 
kondigde ingrijpende sociale hervormingen aan. Eén daarvan 
was een overheidsgarantie op werkgelegenheid. In een paar 
weken tijd gebeurde wat een maand eerder nog onmogelijk had 
geleken. Tekenend zijn de woorden van een observerende intel-
lectueel, die ondanks zijn gematigd republikeinse opvattingen 
werd gegrepen door de geest van de revolutie: ‘Sinds 24 febru-
ari maken wij het meest uitzonderlijke schouwspel mee dat een 
volk ooit heeft teweeggebracht sinds het ontstaan van de we-
Lodewijk Filips was de laatste koning van Frankrijk.
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reld. De pers is vrij verklaard van elke hindernis; alle Fransen, 
zonder uitzondering, genieten het onbeperkte recht om hun ge-
dachten te uiten. De woorden Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap 
zijn in alle openbare monumenten gekerfd en worden door alle 
monden nagezegd; we horen onophoudelijk en overal roepen 
dat burgers gelijk zijn en dat zij broeders zijn, en dat het indivi-
De troon van Lodewijk Filips wordt verbrand op het monument voor de Juli-
revolutie (1830) op het Place de la Bastille.
Massale optocht naar het kantoor van de revolutionaire krant Le National, onder 
het zingen van het lied ‘Mourir pour la Patrie’.
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duele welbevinden een direct gevolg moet zijn van het gemeen-
schappelijke.’4
Met het opheffen van het ‘dagbladzegel’ kwam op 26 febru-
ari een voorlopig einde aan de censuur op de drukpers. In een 
mum van tijd waren de muren van de stad bedekt onder een zee 
van aanplakbiljetten en gingen politieke vlugschriften van hand 
tot hand. De meest obscure pamfletten, boeken en almanakken 
die de censuur van vóór de revolutie beslist niet zouden hebben 
doorstaan, vulden vrijelijk de openbare ruimte als producten 
van een koortsachtig publiek debat.5 Parijse papierhandelaren 
waren binnen acht dagen door hun voorraden heen.6 Honder-
den nieuwe kranten werden opgericht, veelal niet meer dan twee 
Met de Februarirevolutie van 1848 explodeerde de drukpers in Parijs.
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pagina’s dik, en voor een paar cent verkocht op straathoeken en 
in cafés. Ze droegen ronkende titels: La Voix du Peuple, Le Peuple 
Souverain, La Vraie République, Le Père Duchêne (naar de gevrees-
de revolutiekrant uit de jaren 1790-1794).7 Ook kranten die vóór 
de revolutie ondergronds of onder strenge beperkingen waren 
uitgegeven bloeiden op, zoals het republikeinse La Réforme en 
de arbeiderskranten L’Atelier en La Fraternité.8 Niet alleen de ge-
letterden lazen de krant, zelfs analfabeten konden in cafés luis-
teren naar kranten die hardop werden voorgelezen.9
De oude symboliek van de Franse Revolutie werd afgestoft. 
De rode sjerpen en mutsen verschenen weer in het straatbeeld 
– zelfs het ruiterstandbeeld van Zonnekoning Lodewijk xiv op 
de Place des Victoires werd gekroond met een bonnet rouge.10 Bij 
manifestaties verzamelden de duizenden deelnemers zich onder 
banieren van hun beroepsvereniging of politieke club, zwaaiend 
met één van beide vlaggen. Uit volle borst zongen zij de Mar­
seillaise en andere revolutionaire liederen, waaronder ook veel 
nieuwe lofzangen op 1848.11 Onder de door de Februarirevolutie 
geïnspireerde liedschrijvers bevond zich Eugène Pottier, die in 
1871 zou vechten als communard en vooral bekend werd als schrij-
ver van de Internationale. Al in april 1848 voelde de arbeider en 
Zeldzame foto van een barricade in de Rue Royale (fotograaf: Hippolyte Bayard).
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beginnende dichter zich geroepen een lofl ied te schrijven op dat 
arme volk op de barricade: 
Nee! Het [volk] heeft geen goud nodig op zijn wonden;
Maar rechten en brood! […]
Zijn recht, is dat het eindelijk meeweegt
op de weegschaal van zijn lot;
Wat het [volk] wil, is dat op Franse bodem
eindelijk elk mens burger is!12
Het zingen van liederen ging veelal gepaard met andere ritue-
len, tot volledig georkestreerde manifestaties aan toe.13 Daarbij 
werd teruggegrepen op een ander symbool van de Franse Revo-
lutie: de vrijheidsboom. De regering investeerde tussen februari 
en mei een som van 2626 francs in het planten van arbres de la 
liberté in Parijs. Daarnaast was er de omvangrijkere ‘wilde aan-
plant’: spontane acties door burgers die met zoveel theater en 
folklore hun liefde voor de Republiek toonden en naar believen 
zoveel vrijheidsbomen bleven planten, dat het voor omwonen-
den ronduit irritant werd.14
De symboliek van de Revolutie en van de Republiek werd in 
publieke manifestaties zelfs verbeeld in de vorm van levende al-
legorieën, door verklede acteurs die op karren urenlang in de-
Het planten van een ‘vrijheidsboom’ in Parijs om de revolutie te vieren.
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zelfde pose een republikeinse deugd uitbeeldden. In de stoet op 
4 maart, die de gevallenen van de barricadestrijd van 22 tot 24 fe-
bruari naar hun laatste rustplaats bracht op de Place de la Bastil-
le – onder de gedenkzuil van de Julirevolutie van 1830 – werd in 
groot ceremonieel een godin van papier-maché op een kar mee-
getroond. Een levende allegorie werd voor een rouwstoet wat 
onsmakelijk geacht.15 Een ander voorbeeld van de hang naar re-
volutionaire symboliek in 1848 was de ‘beeldenmanie’: de drang 
om overal revolutionaire standbeelden te plaatsen.16 Ook de ge-
wone burger moest over zulke beelden kunnen beschikken, dus 
werden duizenden munten, medailles en insignes geslagen met 
revolutionaire afbeeldingen en teksten. Die dienden als erken-
ning van een prestatie ten dienste van de Republiek, als bewijs 
van inzet voor een republikeinse club of comité of gewoon als 
souvenir dat werd gekocht door iedereen die wilde getuigen van 
een republikeinse inborst.17
De revolutionaire euforie van 1848 bracht een golf van poli-
tiek activisme op gang in de Franse hoofdstad. Zelf mee kunnen 
doen in de politiek, zelf meebeslissen – dat was de belofte van 
de Februarirevolutie. De combinatie van persvrijheid en de vrij-
heid van vereniging en vergadering creëerde een nieuwe publie-
ke sfeer, een ruimte waarin zich plotseling een open en vrijwel 
onbeteugeld publiek debat ontwikkelde over uiteenlopende po-
litieke en sociale kwesties.18 Voor het participeren in debatten 
en het organiseren van politieke acties gingen de Parijzenaren 
naar clubs, politieke gelegenheidsverenigingen die bepalend wa-
ren voor het publieke debat in de maanden na de revolutie. Op 
de muren van de onrustige stad viel te lezen: ‘Broeders! Naar de 
clubs dus; overal clubs, dat de clubs Frankrijk mogen verlich-
ten. Alles voor het volk en door het volk.’19 En Parijs ging naar 
de clubs, met tienduizenden tegelijk. Gedurende enkele maan-
den was de stad in de greep van een organisatiemanie, van een 
debatgekte. Zoals Garnier-Pagès, minister in de Voorlopige 
Regering van 1848, het zich later zou herinneren: ‘Parijs had de 
clubkoorts.’20
Revolutie in Berlijn: maart 1848
Opeens stond hij daar, onbewaakt op het plein voor zijn eigen 
paleis midden in Berlijn, omringd door zijn woedende onder-
danen. Aan zijn voeten zag Frederik Willem iv, de koning van 
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Koning Frederik Willem iv maakt daags na de revolutie een rit door de stad, om 
zijn verzoeningsgezindheid te tonen.
19 maart 1848: de doden van de barricadestrijd worden getoond aan de koning, die 
hun op het balkon zijn eer betoont.
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Pruisen, tientallen doodskisten staan. Het was 19 maart 1848. 
In de kisten lagen de Berlijners die in de voorgaande avond en 
nacht in een korte maar hevige barricadestrijd waren gesneu-
veld. De vorst had in de ochtend zijn leger teruggetrokken en 
was daarna door demonstranten gedwongen uit zijn paleis te 
komen en onder ogen te zien wat hij had ‘aangericht’. ‘Muts 
af!’ schreeuwde iemand in de menigte. De Pruisische vorst ge-
hoorzaamde en nam lijdzaam zijn veldmuts in de hand. Hij sta-
melde iets on samenhangends, vond niet de juiste woorden en 
droop af.21
Drie dagen later, op 22 maart, werden de doden begraven. In 
een lange optocht werden 187 gesneuvelden naar hun collectie-
ve laatste rustplaats gedragen in het nieuwe Volkspark Fried-
richshain, net buiten de noordoostelijke stadsmuren. De stoet 
was ingedeeld naar beroepsgroep of schutterijafdeling van de 
slachtoffers. Elk deel van de stoet werd voorafgegaan door een 
muziekkorps en gevolgd door duizenden rouwende mannen, 
vrouwen en kinderen. Het aantal mensen dat op de been was, 
werd geschat op bijna honderdduizend. Met daarbij nog het-
zelfde aantal aan toeschouwers langs de kant van de weg, was 
ongeveer de helft van alle Berlijners op straat aanwezig. Telkens 
wanneer een nieuwe sectie van de stoet het paleis passeerde, 
verscheen de koning op het balkon en betuigde hij zijn eer aan 
de slachtoffers door zijn hoofddeksel af te nemen. Het duur-
de uren voor de laatste kist op de begraafplaats was aangeko- 
men.22
De Maartrevolutie was een behoorlijke afgang voor de Pruisische 
vorst uit het machtige huis Hohenzollern. Frederik Willem iv 
had bij zijn kroning in 1840 nog weinig reden tot ongerustheid 
gehad en dacht de tijdgeest te kunnen temmen door een libe-
rale koers te varen, maar in 1848 dreigde er iets hopeloos mis te 
gaan. De toch al gespannen verhoudingen in Pruisen waren op 
scherp gezet door de berichten uit Parijs, waar de Franse koning 
op 24 februari het hazenpad had gekozen en waar de Tweede Re-
publiek was afgekondigd. Ook diverse Pruisische revolutionai-
ren hadden hun kans geroken en hadden in de weken erna een 
reeks volksvergaderingen georganiseerd. Daar werd een lijst op-
gesteld met politieke hervormingen die van de koning werden 
verlangd.
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De koning aarzelde lang. Te lang, zo bleek op 18 maart toen hij 
uiteindelijk concessies deed aan de menigte die zich had verza-
meld voor zijn stadspaleis. Zijn beloofde hervormingen werden 
niet met vreugde ontvangen maar met argwaan. Gemor klonk, 
protest, tumult. Twee schoten werden gelost. De menigte stoof 
alle kanten op. Terwijl de koninklijke troepen het plein schoon-
veegden, werden enkele straten verderop de eerste barricaden 
opgeworpen. Een dichter blikte erop terug:
Bliksemsnel zie ik op de hoeken,
Met weinig spul barricaden bouwen.
Slechts enkele wapens, om moed in te zoeken,
Alleen het hart, de vuist, gaven het vertrouwen.
Rijk of arm, geen scheidslijn die ons beperkte,
Zowel de proletariër als de burgerheer –
Niet in ’t getal zochten wij de sterkte,
Maar in eigen gemoed – beter gedenken wij weleer!23
Toen op 19 maart de ochtend gloorde, vertoonde Berlijn de spo-
ren van een veldslag. Naast de ongeveer 200 doden waren er 
minstens zoveel gewonden. De straat was veranderd in een rava-
ge van barricadehout, puin, bloed. Toch was de sfeer uitbundig: 
In de middag van 18 maart escaleert de situatie op het plein voor het koninklijk 
paleis in Berlijn. De Maartrevolutie breekt uit.
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de koning leek eieren voor zijn geld te hebben gekozen en trok 
het leger terug uit de stad. Was nu, drie weken na de Parijse revo-
lutie, de beurt aan Berlijn? 
De anders zo rustige stad aan de Spree transformeerde in een 
politiek straattheater. Vurige redenaars en schreeuwende kran-
tenjongens maakten straten en pleinen tot politieke plaatsen. 
Geanimeerde gesprekken en chaotische debatten vulden de ca-
fés, straathoeken boden plaats aan spontane samenscholingen 
(Eckenklubs of Stehklubs). Fliegende Buchhändler verkochten poli-
tieke pamfletten en vlugschriften, die afhankelijk van de doel-
groep waren geschreven in Berlijnse, Schlesische of Jiddische 
dialecten of juist in gewichtig Duits. De muren van de stad wa-
ren bedekt met aanplakbiljetten die felle politieke standpunten 
verkondigden. In ‘muurpolemieken’ reageerden individuen en 
verenigingen op elkaar – soms deden zelfs de autoriteiten een 
duit in het zakje.24
Politieke symbolen tekenden het straatbeeld. Aan huizen 
hing de rode vlag van de revolutie naast de zwart-rood-gouden 
vlag die het ideaal van een verenigd Duitsland symboliseerde. 
Het was in de weken na de revolutie min of meer verplicht om 
deze Duitse tricolore te dragen als kokarde in het knoopsgat, of 
In de nacht van 18 op 19 maart 1848 strijdt het Pruisische leger tegen de barricaden 
in Berlijn.
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op de hoed of muts. Een journalist die vanuit Hamburg naar Ber-
lijn reisde om de revolutie te verslaan, kreeg in de trein al voor 
aankomst het dringende advies van een medereiziger om gauw 
een zwart-rood-gouden kokarde op te spelden, omdat Berlijnse 
revolutionairen hem daar anders wel eens hardhandig op kon-
den aanspreken.25 Volksopstootjes en ketelmuziek golden als 
correctiemechanisme voor hen die zich niet loyaal genoeg be-
toonden aan de revolutionaire zaak.26 Massale volksvergaderin-
gen in de openlucht maakten van de vrije zondag een spannende, 
politieke dag.
Net als in Parijs verdween in Berlijn de censuur en bloeide de 
krantenwereld op. Radicale titels als Der Demokrat, Reform, Re­
publik, Das Volk en Der Volksfreund werden opgericht.27 En ook 
de al sinds 1846 bestaande Berliner Zeitungshalle (bzh) verander-
de haar toon van hervormingsgezind naar ronduit revolutionair. 
Haar advertenties speelden al meteen in op het nieuws uit Parijs: 
in allerijl gedrukte boekjes over Paris und die jüngste Staatsumwäl­
zung aan de man gebracht.28 Geadverteerd werd ook voor over-
hemden ‘naar de nieuwste Parijse mode’ en voor een ‘grote ma-
gische Pariser Soirée’ met een natuurkundeprofessor uit Parijs. 
Twee Berlijnse circussen brachten pantomimeacts in Franse 
stijl: ‘Die Grisetten von Paris’ en de ‘Contredanse française’. 
Toepasselijk genoeg plaatste de krant op 19 maart, de dag na 
het uitbreken van de Berlijnse revolutie, een grote advertentie 
voor een drukwerkje met portretten van Die Mitglieder der pro­
visorischen Regierung in Frankreich.29 Parijs, wereldstad van kunst 
en cultuur, sprak sinds het uitbreken van de Februarirevolutie 
alleen maar meer tot de verbeelding en belichaamde nu ook in 
politiek opzicht een nieuwe tijd. En net als in Parijs gingen Ber-
lijners clubs oprichten om avond aan avond politieke vergade-
ringen te houden.
Toch had de revolutie in Berlijn een ander karakter dan die in 
Parijs. Stond op een affiche een triomfantelijke uitroep te lezen 
als: ‘Burgers van Berlijn! […] de laatste troepen hebben de stad 
verlaten, om pas terug te keren met jullie toestemming’,30 dan 
volgde direct daarna: ‘De veiligheid van de heilige persoon van 
de koning en van de hele stad rust louter in jullie hand. Bekroon 
het glorieus begonnen project door het handhaven van orde en 
door het herstellen van het vertrouwen.’31 Hoewel het revolutio-
naire principe van de volkssoevereiniteit werd omarmd, bleek 
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intussen de ‘heiligheid’ van de koninklijke soeverein voor velen 
helemaal niet in het geding. Na de massale begrafenis van de 
gesneuvelde barricadestrijders op 22 maart, waarbij de koning 
vanaf zijn balkon berouw had getoond, klonk het op straat em-
pathisch: ‘Hij heeft ons echt gekwetst, maar toch zag hij er ter-
neergeslagen uit.’32
Andersom droegen zelfs koningsgezinde dichters hun ge-
dichten op aan de op de barricaden gevallen Berlijners en hun 
weduwen en wezen, en spraken zij euforisch over een ‘bevrij-
De verzoeningsbrief van koning Frederik Willem iv, ‘An meine lieben Berliner’ (19 
maart 1848).
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ding’ en een ‘vrij volk’.33 In die nieuwe toestand moest de koning 
zich opnieuw tot zijn volk leren verhouden: niet als autoritair 
vorst, maar als ‘een vader te midden van zijn kinderen’.34 In het 
Duitse cultuurgebied waren alle ogen gericht op Pruisen, om te 
zien of dat machtige land zich zou aansluiten bij de constitutio-
nele beweging die onder meer in Zuid-Duitsland in gang was 
gezet.35 En inderdaad kozen veel Berlijners voor de constitutio-
nele middenweg. Slechts voor een enkeling betekende 18 maart 
een frontale aanval op de legitimiteit van de monarchie en was 
het de bedoeling een republiek te stichten zoals in Frankrijk een 
maand eerder was gebeurd.36 Voor de grote groep ‘constitutio-
nelen’ lag de soevereiniteit bij het volk, maar dan wel verenigd 
onder de koning. In de euforie van de Maartrevolutie leek hun 
positie dominant en leek de zwart-rood-gouden vlag een eens-
gezind verlangen te symboliseren naar één Duitsland, verenigd 
onder een constitutionele monarchie. Maar in het turbulente 
voorjaar dat volgde bleek deze liberale groepering juist tussen 
wal en schip te vallen, toen enerzijds de revolutionairen radica-
liseerden en anderzijds de regering en haar achterban een tegen-
revolutie organiseerden.
Voor de conservatieve koningsgezinden was zelfs een con-
stitutionele optie een nachtmerrie. De van God gegeven soeve-
reiniteit van de Pruisische koning mocht niet worden beperkt, 
de bestaande orde van vóór de revolutie moest worden gehand-
haafd. In adellijke en geestelijke kringen – beide sterke bolwer-
ken in Pruisen – heerste deze opvatting ook na maart 1848 on-
verminderd. De revolutie was een directe aanval op deze vaste, 
natuurlijke orde. ‘Democraat’ was een scheldwoord. Volgens het 
beroemde Demokratenlied uit dat jaar waren het mensen die op 
apen leken, door hun kleding en hun baarden, met een ‘duivels’ 
karakter:
Alles voor des werelds heil,
Volk van Gods genade!
Elke dief wordt een held
Op de barricaden!
Het bleef niet bij spot alleen. De laatste strofe klonk ronduit strijd- 
lustig:
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Dus huizen in heel het land
De onfrisse geesten,
Tot het [ijzeren] kruis met vaste hand,
Die lieden overmeestert; […]
Tegen democraten
Helpen slechts soldaten.37
De Pruisische conservatieven waren na de Maartrevolutie ge-
durende enkele maanden uit het veld geslagen. Vooral de ambi-
valente houding van de koning zaaide verwarring en riep wrevel 
Een karikatuur uit satirekrant Kladderadatsch van de antidemocratische houding 
van de Pruisische conservatieven in 1848.
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op. Maar vanaf de zomer van 1848 herpakten de conservatieven 
zich en ontwikkelden zij een ‘conservatief activisme’ met eigen 
politieke kranten en verenigingen, waarmee zij een positie gin-
gen opeisen in het nieuwe publieke debat. 
Over dit boek
Democratie is nooit vanzelfsprekend. Dat was ook de ervaring 
van de duizenden politieke pioniers die in de Europese revolu-
tiegolf van 1848 volksvergaderingen belegden en politieke clubs 
oprichtten. We volgen in dit boek het spoor van hun democra-
tische experimenten, waarmee zij over het hele continent mil-
joenen politieke nieuwkomers mobiliseerden en engageerden. 
Waarom deden zij dat? Welke politieke ambities lagen daaraan 
ten grondslag – en hoe gaven zij daar in de praktijk vorm aan? 
Waarom waren deze organisatievormen ineens zo populair? En 
wat zeggen zij over 1848 en over de ontwikkeling van democra-
tische ideeën en praktijken in het Europa van de negentiende 
eeuw?
Het beantwoorden van die vragen vereist zowel verdieping 
als overzicht. Daarom omvat dit boek twee casestudy’s naar 
steden die een hoofdrol speelden in de 1848-revoluties: Parijs 
en Berlijn. Deze twee steden waren zeker niet de enige revolu-
tionaire plaatsen – revoluties braken uit in onder meer Wenen, 
Frankfurt, Boedapest, Praag, Milaan en Venetië –, maar zij be-
hoorden wel tot de meest prominente. Parijs was de eerste grote 
stad waar in februari 1848 de revolutie uitbrak, maar ook de stad 
waar ze de ingrijpendste gevolgen had. De monarchie viel, een 
republiek werd opgericht en politiek werd plotsklaps een zaak 
van iedereen, zoals blijkt uit de honderden Parijse clubs die wer-
den opgericht. In Berlijn voltrok zich binnen een maand de eer-
ste revolutie die de stad ooit meemaakte. Die had niet dezelfde 
uitkomst als in Parijs, maar wel keerde zij de politieke verhou-
dingen en verwachtingen in de autoritaire monarchie onderste-
boven. Ook de Berlijners bezochten geestdriftig politieke clubs 
die uit het niets leken te ontstaan, maar tevens begaven zij zich 
naar massale volksvergaderingen in de openlucht. Kortom, de 
geschiedenissen van de stad aan de Seine en van die aan de Spree 
vertonen aldus voldoende overeenkomsten en verschillen voor 
een goede vergelijking, namelijk één die verdieping biedt maar 
ook inzichten aanreikt voor grotere conclusies.




De democratische experimenten in Parijs en Berlijn worden 
onderzocht in respectievelijk deel i en deel ii van dit boek. Het 
gaat in beide delen niet zozeer om de vele economische vereni-
gingen (zoals arbeidersverenigingen), die de belangen van een 
afgebakende doelgroep behartigden, maar om uitgesproken 
en breed toegankelijke politieke organisaties. Het gaat over de 
ervaringen en verwachtingen van de politieke nieuwkomers die 
experimenteerden met de democratie, de ontwikkelingen die zij 
doormaakten en ook de tegenstand waarop zij stuitten. Dit on-
derzoek is grotendeels gebaseerd op bronnen uit de eerste hand, 
zoals kranten, pamfletten en affiches, die over en door deze poli-
tieke organisaties zijn gepubliceerd, maar ook politierapporten, 
memoires, kronieken en clubarchieven. De bredere conclusies 
over 1848 leunen daarnaast op de vele literatuur die erover in de 
loop der jaren is verschenen.38
Om de politieke organisaties in het Parijs en Berlijn van 1848 
goed te kunnen analyseren, moeten we eerst enkele begrippen 
en debatten verkennen die een belangrijke context bieden: het 
‘moment 1848’; de internationale én nationale dimensies van 
1848; democratische experimenten: participatie en vertegen-
woordiging; het karakter van de revolutie; maatschappelijk 
middenveld (civil society); en vereniging en vergadering. Daarna 
komt in het volgende hoofdstuk de voorgeschiedenis van po-
litieke organisatievormen vóór 1848 aan bod, opdat duidelijk 
wordt in welk opzicht 1848 iets nieuws bracht – en welke tradi-
ties en ervaringen al langer bestonden. Tegen deze achtergrond 
zijn vervolgens de detailstudies naar Parijs (deel i) en Berlijn 
(deel ii) beter te begrijpen. Ze laten zien hoe een kort maar cru-
ciaal historisch moment als 1848 politieke ervaringen voort kon 
brengen die de horizon van miljoenen Europese burgers veran-
derden. Zonder deze ervaringen is het ontstaan van de moderne 
democratieën die Europa tegenwoordig kenmerken nauwelijks 
te begrijpen.
1848: ‘moment van gekte’
‘1848’ is meer dan een jaartal. Het staat voor een moment, voor 
een curieus kort ogenblik in de geschiedenis, toen de spoorwe-
gen Europa begonnen te ontsluiten en de monarchieën er de 
ruwe plooien van de Franse Revolutie en van Napoleon dachten 
te hebben gladgestreken. 1848 was, in de woorden van socioloog 
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Aristide Zolberg, een ‘moment van gekte’– niet alleen vanwege 
de kortstondigheid van het revolutionaire engagement, maar 
ook vanwege het even markante als onomkeerbare karakter 
ervan in politiek, sociaal en staatsrechtelijk opzicht.39 De revo-
lutiegolf die over het Europese continent trok, zette de wereld 
op zijn kop. Het wegvallen van juridische belemmeringen, zoals 
censuurwetten en verenigingsverboden, versterkte het gevoel 
dat de toekomst openlag en maakbaar was. Even leek alles mo-
gelijk.40
1848 ging de geschiedenisboeken in als het jaar van barrica-
den en brandhaarden, van parlementen en grondwetten, maar 
wat 1848 zo interessant maakt voor dit boek, is dat het jaar iets 
geheel nieuws bracht: massale, democratische burgerpartici-
patie. De ‘lente van de volkeren’ was aangebroken.41 Onder de 
prille lentezon gingen burgers overal op het continent en van 
alle gezindten zich opnieuw – en velen voor het eerst – verhou-
den tot de politiek en tot een publiek debat over die politiek. 
De plotselinge massabeweging overviel vriend en vijand.42 En 
hoewel de ervaringen en experimenten van die burgers lang niet 
altijd zo florissant en succesvol waren als de symbolische term 
‘lente’ doet vermoeden, bracht 1848 blijvende veranderingen in 
de politieke betrokkenheid en mentaliteit op het continent.
In de geschiedschrijving is vaak de tijdelijke, ‘mislukte’ kant 
van 1848 benadrukt,43 in plaats van het blijvende verschil dat het 
revolutiejaar heeft gemaakt en de belangrijke rol die het heeft 
gespeeld in de vorming van politieke culturen in Europa en van 
onze moderne (partij)democratieën.44 De meest fundamentele 
democratische rechten werden opgeëist op barricaden in tallo-
ze steden. Uitbreiding van het kiesrecht, de vrijheid van druk-
pers en de vrijheid van vereniging en vergadering leidden ertoe 
dat het dagelijks leven van miljoenen Europeanen opeens in het 
teken kwam te staan van politieke activiteiten. Hun bewustzijn 
van politieke kwesties nam toe, maar ook gingen zij zichzelf 
meer zien als politieke burgers, als citoyens, en bleken zij bereid 
om daarnaar te handelen. Het oprichten van verenigingen, het 
organiseren van demonstraties, het toetreden tot de burger-
wacht; allerlei vormen van politieke participatie en mobilisatie 
werden opeens mogelijk in de steden, en zelfs op het platteland. 
De eenvoudigste Europeaan had opeens de kans én de behoefte 
zelf mee te doen in de politiek.45




Een rijke hoeveelheid literatuur is gewijd aan het jaar 1848 als 
revolutionair moment in de Europese geschiedenis. Met name 
in de decennia na de Tweede Wereldoorlog stond die literatuur 
veelal in het teken van een marxistische duiding van 1848 – het 
jaar dat per slot van rekening al vanaf het begin bekendstond als 
‘de lente der volkeren’ en waarin bovendien het Communistisch 
Manifest werd gepubliceerd.46 Marxisten zagen 1848 als een 
overgangsmoment tussen feodalisme en kapitalisme – een cru-
ciale stap op weg naar de macht van het proletariaat. Dergelijke 
studies verschenen uiteraard in de invloedssfeer van de Sov-
jet-Unie, zoals in de ddr,47 maar ook onder historici in het Wes-
ten was het marxisme lange tijd in de mode.48 Al was het maar 
door het gebruik van weinig geproblematiseerde begrippen als 
‘bourgeoisie’ en andere referenties aan de klassenstrijd als ver-
klarend kader. Gelijktijdig kwam er meer aandacht voor sociale 
en economische geschiedenis, wat ook in de studies naar 1848 
tot uitdrukking kwam.49
De traditionele top-downvertellingen, waarin vooral de 
politieke en staatsrechtelijke ontwikkelingen in 1848 centraal 
stonden, werden aangevuld met studies die aantoonden hoe 
krachten van onderaf (bottom-up), vanuit brede lagen in de sa-
menleving, politieke en sociale omwentelingen nastreefden. 
Sinds de jaren 1990 zien we daarbij een sterke specialisatie van 
het 1848-onderzoek waarbij historici zich zijn gaan beperken 
tot één geografische locatie of één specifiek onderwerp. Vooral 
in de Duitse en Franse historiografieën overheersen deze loka-
le en thematische microgeschiedenissen.50 Daarmee lijkt het 
vertellen van een groter verhaal over 1848 de laatste jaren voor-
behouden aan enkele Anglo-Amerikaanse generalisten.51 Het is 
jammer dat continentale historici een afkeer lijken te hebben 
van deze benadering – temeer omdat juist ook met hun lokale 
studies een groter verhaal kan worden verteld.
In de uitgebreide literatuur over Frankrijk in 1848 heeft voor-
al Parijs volop aandacht gekregen van historici, omdat in deze 
historische revolutiestad ook in 1848 de revolutie zeer vroeg, 
het ingrijpendst en het invloedrijkst losbarstte. Aparte vermel-
ding verdienen de boeken van Maurice Agulhon, die de revolutie 
van 1848 in de jaren 1970 en 1980 bezag vanuit nieuwe perspec-
tieven, zoals sociabiliteit en symboliek.52 Ook hier geldt dat de 
top-downgeschiedenis in de afgelopen halve eeuw is aangevuld 
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met een (vooral) sociaalhistorische interesse in de Februarire-
volutie, en dan vooral in de vroege arbeidersbeweging.53 Daarin 
past ook de enige monografie van de Parijse clubbeweging van 
1848, geschreven door de Amerikaanse historicus Peter Amann. 
Zijn Revolution and Mass Democracy uit 1975 is veelgeprezen voor 
de toegankelijkheid en informatiedichtheid, hoewel Amann 
niet ontkomt aan de generalisaties (waarbij de grote, radicale 
clubs de kleinere in het verhaal verdringen) en aan het defaitis-
me (waarbij alle clubs afstevenden op een ‘mislukking’) die bij 
zo’n onderzoek op de loer liggen.54
Een recente ontwikkeling in de historiografie is de ‘persona-
lisering’ van de geschiedenis, waarbij de beleving van historische 
individuen meer aandacht krijgt. In de literatuur over 1848 uit 
zich dat bijvoorbeeld in toenemende interesse in de individuele 
beleving van de (veelal onbekende) Parijzenaar.55 Daarnaast is er 
hernieuwde aandacht voor de vele facetten en politiek-filoso-
fische consequenties van het republicanisme als centrale revo-
lutionaire stroming en dat komt in de 1848-literatuur mede tot 
uiting.56
Ook voor Berlijn in 1848 geldt dat de traditionele geschied-
schrijving sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is aange- 
vuld door studies met een sociaalhistorische invalshoek.57 Op-
vallend is wel dat de Maartrevolutie in Berlijn weinig monografie-
en heeft opgeleverd. De geschiedschrijving over Berlijn is lang 
gedomineerd door aandacht voor de ingrijpende, deels gitzwar-
te verwikkelingen die de stad heeft moeten doorstaan tussen 
1870 en 1989. Daarin bracht Rüdiger Hachtmann in 1997 veran-
dering met de doorwrochte monografie Berlin 1848.58 De politie-
ke vergaderingen en verenigingen in Berlijn komen er uitgebreid 
in aan de orde, maar vooral als onderdeel van de Maartrevolutie, 
dus niet in een vergelijkend perspectief of als uitingsvorm van 
grotere politiek-culturele ontwikkelingen. Hachtmann heeft 
veelvuldig gebruikgemaakt van twee eigentijdse geschiedenis-
sen van de Berlijnse Maartrevolutie, die ook in dit boek worden 
aangehaald: een tot de verbeelding sprekende sfeerschets van 
Robert Springer en een meer uitgebreide revolutiekroniek van 
Adolf Wolff.59




Parijs, Berlijn en elders in Europa
Parijs en Berlijn waren twee ‘hoofdpodia’ van de 1848-revolu-
ties,60 maar ze zijn nooit goed met elkaar vergeleken. Welis-
waar kwamen Duitse en Franse wetenschappers in 1992 op een 
colloquium bijeen om over deze twee steden in 1848 te praten, 
maar hun bijdragen, die zijn gepubliceerd in een bundel, zijn 
nogal wisselvallig van lengte en diepgang en leveren geen nieu-
we, vergelijkende inzichten op.61 De deelnemers hebben zich 
vooral verdiept in één van de twee steden of in zeer specifieke 
sociaaleconomische thema’s in beide steden (zoals arbeiders, 
sociale onderklassen en werkverschaffing, kleine bedrijven, im-
migranten en andere minderheden, de pers en het verenigings-
leven).62 Een diepgravende vergelijking tussen Parijs en Berlijn 
in 1848 ontbreekt dus – laat staan dat er is geschreven over de 
politieke cultuur in beide steden. Dit boek brengt daarin ver-
andering door de afzonderlijke geschiedenissen van Parijs en 
Berlijn in 1848 te vergelijken, met een nadruk op de markante 
democratische experimenten die zich daar voordeden. Het sluit 
daarmee aan bij de recente ijver onder historici om transnatio-
nale en comparatieve studies te ondernemen.63
Dat er veel overeenkomsten bestonden tussen de revoluties 
in Parijs en Berlijn, hing samen met de contacten die werden 
onderhouden tussen beide steden. Vooral de aanwezigheid van 
activistische Duitse, waaronder ook Berlijnse, arbeidsmigran-
ten in Parijs voorzag in een netwerk waaruit Duitse clubs wer-
den opgericht en dat ook officiële contacten aanknoopte met de 
Tweede Republiek.64 Begin maart werd een delegatie van Duit-
se radicalen ontvangen door de Voorlopige Regering in Parijs, 
waarna zij naar het Julimonument bij de Bastille togen en daar 
samen, hoofddeksel in de hand, enthousiast Duitse en Franse 
patriottistische liederen aanhieven.65
Over en weer werden de ontwikkelingen ‘aan de Seine en de 
Spree’ goed gevolgd. Zo vermeldde clubkrant La Commune de Pa­
ris in de week voor de Maartrevolutie met voldoening dat ook in 
Berlijn organisatorische activiteiten werden ontplooid, terwijl 
in de Duitse pers nauwgezet verslag werd gedaan van de Febru-
arirevolutie en haar gevolgen.66 Vooral de invloed van Parijs op 
Berlijn was groot. We zagen al hoeveel francofiele advertenties 
verschenen in de krant Berliner Zeitungshalle voor Parijse mode 
en voor geschriften over de Februarirevolutie. Ook de Parijse 
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arbeiderscultus werkte aanstekelijk: het gewicht van het Fran-
se woord ouvrier straalde af op het Duitse Arbeiter, ‘men hoor-
de deze uitdrukking, die vroeger met het verachtelijke woord 
“Knote” eenzelfde betekenis had gehad, nu met bijzondere na-
druk worden uitgesproken [in Berlijn, gw], ja men koketteerde 
er zelfs mee. Vaak hoorde men goedgeklede en ogenschijnlijk 
hoogopgeleide mannen in bierhuizen tegen elkaar zeggen: “Dat 
begrijp ik niet, ik ben maar een simpele arbeider.”’67
De Hamburgse journalist Georg Schirges, die in de weken na 
de revolutie per trein naar Berlijn reisde om verslag te doen, zag 
de Maartrevolutie als een direct gevolg van de Februarirevolu-
tie: ‘Zonder de Franse Revolutie [van 1848, gw] zou Berlijn nog 
altijd rustig zijn geweest en zou het niet dat hebben leren ken-
nen, wat “burgeroorlog” wordt genoemd. De Franse Revolutie 
verhitte de Duitse gemoederen met het edelste vuur van de be-
geestering voor de smadelijk ontkende, weggehoonde Rechten 
van de Mensen.’68
Niet alleen ‘aan de Seine en de Spree’ bracht het ‘moment 
1848’ omwentelingen. In tientallen Europese steden en ook in 
landelijke gebieden zette de revolutiegolf bestaande politieke 
verhoudingen op hun kop. Dit boek vertelt dan ook, aan de hand 
van Parijs en Berlijn, een groter, Europees verhaal.
Voor de ene Europeaan vertegenwoordigden de revoluties 
een verblindend licht, voor de andere een gitzwarte duisternis 
– maar een ‘moment van gekte’ was het voor iedereen. Een blik 
op bestaande studies over 1848 leert dat Parijs en Berlijn geen 
uitzonderingen waren. De Februarirevolutie strekte tot inspira-
tie van revolutionairen elders in Europa, die zelf revoluties ont-
ketenden en daar soms eigen, lokale argumenten voor gaven.69 
Dat ideeën en praktijken kunnen ‘reizen’ is van alle tijden, maar 
in 1848 werd de transfer opeens vergemakkelijkt door de trein-
verbindingen, stoomschepen en de omvangrijke drukpers van 
het moment.70 Die leken te preluderen op een nieuwe tijd, op 
een nieuwe samenleving – gedachten die in het door agrarische, 
economische, sociale en politieke crises geteisterde Europa in 
vruchtbare aarde vielen.
Niet alleen in Parijs heerste een ‘clubkoorts’, overal in Europa 
werd met een groot enthousiasme vergaderd en verenigd. On-
dergrondse genootschappen in Italië transformeerden in 1848 
bijvoorbeeld naar open en legale politieke clubs.71 De zuidwes-




telijke Duitse staten stonden bekend om de veelheid aan volks-
vergaderingen en radicale verenigingen.72 En ook Wenen, de 
stad van waaruit Metternich op 13 maart werd verjaagd, kende 
een omvangrijke clubbeweging.73 Revolutionaire organisaties 
onderhielden netwerken over het gehele continent. Immigran-
ten uit alle buurlanden van Frankrijk richtten bijvoorbeeld ei-
gen clubs op in Parijs. Ook toonden revolutionairen overal op 
het continent hun betrokkenheid bij het lot van de onderdrukte 
Poolse inwoners in Posen en Krakau. Daarnaast was er op een 
heel ander niveau een internationale beweging gaande: de Eu-
ropese vorstenhuizen stonden in nauw contact met elkaar. Hun 
solidariteit was broos, maar de dreiging groot. Via gezanten en 
geheime postbodes overlegden zij over de beste strategieën om 
de revolutionaire wervelwind het hoofd te bieden.74
Ondanks hun continentale, en zelfs wereldwijde, doorwer-
king hadden de revoluties van 1848 in hoofdzaak betrekking 
op nationale verwikkelingen. Zij vonden met name in de natio-
nale hoofdsteden plaats, waar de regeringen waren gevestigd. 
En ook voor zover zij zich in andere steden en op het platte- 
land voltrokken, hadden de revoluties nationale consequenties. 
Hervormingen golden primair voor de nationale regeringen; 
In Palermo breekt op 13 januari de eerste opstand van 1848 uit, die door de konink-
lijke troepen wordt neergeslagen.
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verkiezingscampagnes draaiden om het samenstellen van een 
nationale volksvertegenwoordiging; zelfs de geëiste sociale her-
vormingen hadden betrekking op nationale rechten, aangezien 
ze waren bedoeld voor bijvoorbeeld alle Fransen of alle Pruisen 
(vaak ook: alle Duitsers). De identificatie met de natie maakte 
dat de nationale parlementen centraal stonden in de zoektocht 
naar een betere vertegenwoordiging van het volk. Nationale 
grondwetten moesten worden gecreëerd of hervormd. Het pu-
blieke debat dat zich aanvankelijk lokaal afspeelde vond steeds 
meer een vorm in natiebrede kranten en politieke congressen 
van alle gezindten, maar ook door nationale symboliek zoals 
vlaggen en liederen. Het nationalisme, als vorm van sociale 
identificatie, werd in 1848 veelal gezien als logisch gevolg van de 
Verlichting en als een wereldbeeld dat verzoening, verbroede-
ring en vooruitgang beloofde.75
Democratische experimenten: participatie en vertegenwoordiging
In een ‘moment van gekte’ ligt politieke participatie niet vooraf 
vast in een blauwdruk, maar wordt van onderaf met democra-
tische vormen geëxperimenteerd. In 1848 kregen deze experi-
menten voornamelijk gestalte in volksvergaderingen en clubs 
– die werden ‘de ruggengraat van het nieuwe politieke leven’.76 
Deze volksvergaderingen en clubs zijn in twee opzichten demo-
cratische experimenten te noemen. Ten eerste gaven zij uiting 
aan de belofte van de 1848-revoluties: de politieke participatie 
van alle (volwassen, mannelijke) burgers. De vrije samenkomst 
in politieke clubs en volksvergaderingen beloofde een partici­
patieve democratie met collectieve inspraak in en deelname aan 
de politieke besluitvorming.77 De democratische experimen-
ten creëerden podia voor een open debat, voor petities en ver-
zoekschriften aan autoriteiten, voor politieke scholing en voor 
emancipatie van de burger. We zouden ze ‘werkplaatsen van de 
democratie’ kunnen noemen, waar bestaande en nieuwe ideeën 
over participatieve vormen van democratie werden getoetst en 
in de praktijk gebracht.78
Ten tweede opereerden de clubs en volksvergaderingen van 
1848 als experimenten met een nieuwe vorm van representatieve 
democratie, waarbij zij streefden naar optimale politieke verte-
genwoordiging van burgers. Dit stond niet noodzakelijkerwijs 
haaks op hun participatieve functie; politieke vertegenwoordi-




ging was vaak een aanvullend streven. Aan het einde van de ne-
gentiende eeuw zouden participatie en representatie soms te-
genover elkaar komen te staan, bijvoorbeeld met de verbreiding 
van het communisme en het anarchisme, maar in 1848 golden 
zij nog niet als twee onverenigbare modellen. Het streven naar 
vertegenwoordiging kwam in de clubs en volksvergaderingen 
van 1848 op verschillende manieren tot uiting. Allereerst verte-
In Praag wordt in juni 1848 een barricadestrijd gevoerd.
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genwoordigden ze een eigen achterban van leden en bezoekers, 
bijvoorbeeld als zij een verzoekschrift of petitie stuurden. Daar-
naast claimden zij met hun optreden ‘het volk’ in zijn geheel te 
vertegenwoordigen – een claim die niet altijd en door iedereen 
werd erkend, maar die een centraal onderdeel was van de pu-
blicitaire, performatieve kracht van een club of volksvergade-
ring.79 In dit boek komt deze claim herhaaldelijk terug, onder 
andere in de constatering dat clubs zich parlementair gingen ge-
dragen. Als (volks)parlementen controleerden zij de regering 
en formuleerden ze eisen en adviezen in de vorm van resoluties. 
Tot slot speelden de clubs een rol in de totstandkoming van een 
nieuwe formele volksvertegenwoordiging. In de parlements-
verkiezingen van 1848 organiseerden ze diverse activiteiten. Zo 
mobiliseerden en instrueerden zij kiezers, maar ook controleer-
den en selecteerden zij verkiezingskandidaten en gingen zij voor 
hen campagnevoeren.
Het krachtenspel tussen participatie en vertegenwoordiging 
in de democratische experimenten leidde tot frictie en teleur-
stelling, vooral omdat de belofte van participatie en de nood-
zaak tot vertegenwoordiging zich in de praktijk slecht tot elkaar 
verhielden – evenals de uiteenlopende ambities en claims van de 
clubbewegingen en de parlementen die in Parijs en Berlijn in het 
voorjaar van 1848 werden verkozen.
Het begrip ‘vertegenwoordiging’ behoeft enige uitleg, zeker 
als het gaat om 1848, toen het sterk in transitie was. Volgens de 
conservatieve interpretatie moest de representatieve regerings-
vorm on- of zelfs antidemocratisch zijn, waarbij het volk werd 
gerepresenteerd in de autonomie van de machthebber(s). Ook 
de betrekkelijk liberale Franse Julimonarchie (1830-1848) werd 
in dit opzicht gezien als een gouvernement représentatif: een rege-
ring van enkelen over velen. Die zei weliswaar de geregeerden 
te representeren, maar zij was niet representatief in de electo-
raal-democratische zin van het woord. In de Februarirevolutie 
van 1848 werden de voorbije achttien jaar dan ook als ondemo-
cratisch afgedaan. Door het werk van verlichtingsdenkers en de 
Franse Revolutie was onder radicalen en sommige liberalen een 
democratische interpretatie van vertegenwoordiging in zwang 
geraakt: het volk verkiest zijn vertegenwoordigers. Deze in-
terpretatie van vertegenwoordiging – zoals nagestreefd in veel 
clubs en volksvergaderingen van 1848, en ook in onze moderne 




partijdemocratie – is leidend in dit boek. Daarmee is overigens 
niet gezegd dat het principe van electorale vertegenwoordiging 
per definitie democratisch uitpakt.80
Revolutie – 1789, 1830, 1848
Onvermijdelijk doemt de vraag op hoe we 1848 moeten zien ten 
opzichte van eerdere grote revoluties, vooral de Franse Revolu-
tie van 1789. Waar het gaat over de populaire politieke cultuur 
kan men de Franse Revolutie inderdaad beschouwen als het 
moment waarop ‘moderne politiek’ ontstond. Niet alleen in 
het parlement (met de indeling van het politieke spectrum in 
‘links’ en ‘rechts’), maar juist ook daarbuiten met de uitbreiding 
en politisering van discussieclubs en de drukpers.81 Maar er zijn 
tussen 1789 en 1848 enkele belangrijke verschillen in oorzaken, 
uitingsvormen en gevolgen. Als eerste valt op dat de Franse Re-
volutie niet spontaan oversloeg naar andere Europese landen, 
maar gewapenderhand werd geëxporteerd in de revolutionaire 
en napoleontische oorlogen. De Februarirevolutie daarentegen 
vond navolging op tientallen, zo niet honderden plaatsen in Eu-
ropa. Nieuws over de Parijse omwenteling volstond om in aller-
lei steden en gebieden lokale en zeer particuliere conflicten te 
doen ontvlammen.82
Daarnaast pakten de barricadestrijd en de daaropvolgende 
regimes in 1848 beduidend minder bloedig uit dan in de jaren 
1790 in Frankrijk (om over de slachtoffers van Napoleons Keizer- 
rijk nog maar te zwijgen).83 Voor het eerst eisten Europeanen on-
der de vlag van de ‘democratie’ politieke rechten op. Dat maakte 
1848 vooral een democratische revolutie – in tegenstelling tot de 
meer gewelddadige sociale opstand die de Franse Revolutie was. 
Weliswaar droeg de Franse Revolutie, volgens de politiek-filo-
soof Pierre Rosanvallon, ook wel een democratische belofte in 
zich, maar die ging alleen uit van een ‘onmiddellijke democratie’: 
de politieke vertegenwoordiging van een algemene en unanieme 
volkswil, die kenbaar was en die leidend moest zijn in de poli-
tiek. In de relatie tussen staat en volk is dan geen ruimte voor 
interventie of bemiddeling door partijen of verenigingen.84 Zo-
als we zullen zien, was er in de democratische beloften van 1848 
daarentegen juist wel plaats voor politieke organisatie, publiek 
debat en ideologische pluriformiteit.
De Franse Revolutie gold beslist als inspiratiebron voor veel 
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revolutionairen van 1848, maar voor weinigen was zij een revo-
lutie die moest worden herhaald of nagevolgd. Er was door de 
roerige halve eeuw tussen de twee revoluties geen sprake van een 
revolutionaire continuïteit.85 De Franse Revolutie had wel een 
revolutionair ‘protestrepertoire’ nagelaten, zoals het bouwen 
van barricaden, waardoor burgers op latere revolutionaire mo-
menten beter wisten wat zij deden en moesten doen.86 Een ster-
kere actuele en inspirerende waarde in 1848 vertegenwoordigde 
de Julirevolutie van 1830, waarin na een korte barricadestrijd 
een liberale elite de autoritaire Restauratiemonarchie had ver-
vangen. Radicale revolutionairen ervoeren de Julirevolutie als 
‘mislukt’. In de jaren daarna, onder de conservatief-liberale Juli-
monarchie van Lodewijk Filips en Guizot, kwamen hun ideeën 
louter ondergronds tot uiting in geheime genootschappen, sa-
menzweringen en andere clandestiene vergaderingen. Vanwege 
de herinnering aan ‘1830’ stonden de Franse radicalen ook in 
1848 nog wantrouwig en sceptisch tegenover liberalen.
In termen van straatgeweld en regimewisseling was de Juli-
revolutie minder spectaculair dan de revoluties van 1789 en 1848, 
maar zij was wel invloedrijk in het aanwakkeren van politiek 
engagement onder brede lagen van de bevolking. Niet alleen in 
Frankrijk leefde ‘1830’ – tot in Berlijn vond de Julirevolutie weer-
klank. Dit uitte zich in de groei van het aantal onafhankelijke 
politieke kranten en politieke verenigingen, waarvan de explo-
sieve effecten zichtbaar zouden worden in de revolutie van 1848. 
In Pruisen, waar nog nooit een revolutie was geweest, begon po-
litiek in 1848 pas door te dringen tot bredere lagen van de bevol-
king.87
Het maatschappelijk middenveld
Sociaalhistorische studies hebben sinds de jaren 1970 veel be-
langstelling ontwikkeld voor het onderzoeksterrein van de ‘ver-
enigingsgeschiedenis’, en dan vooral voor het opkomende ver-
enigingsleven in de Europese samenlevingen van de achttiende 
en vroege negentiende eeuw. In vrijwillige verenigingen (volun­
tary associations) manifesteerde zich rond 1800 een nieuw soort 
burger. Die opereerde in een maatschappelijk middenveld (civil 
society) waarin ontmoetingen, uitwisselingen en gezamenlijke 
activiteiten plaatsvonden. Dit middenveld bevond zich buiten 
het privédomein, het economische domein en het domein van 




de staat.88 Het werd gevormd door de groeiende verenigingscul-
tuur en door de populariteit van kranten en tijdschriften, waarin 
de publieke opinie vanaf de Franse Revolutie een steeds vanzelf-
sprekender zeggingskracht zou krijgen.89
Deze sociabiliteit stimuleerde in Europa een nieuw politiek 
en sociaal engagement onder de bevolking. De ‘politisering’ van 
het maatschappelijk middenveld begon al aan de vooravond van 
de Franse Revolutie, maar drong steeds meer door tot alle lagen 
van de bevolking en ging vanaf de jaren 1840 gepaard met een 
toenemende identificatie met de natie en de natiestaat. Al deze 
ontwikkelingen, zowel de toenemende sociabiliteit als de poli-
tisering en het toenemende nationalisme van de Europese bur-
gers, waren onmiskenbaar gevolgen van verlichtingsideeën uit 
de achttiende eeuw. Daarin werd het collectieve denken van het 
corporatisme vervangen door gedachten over een samenleving 
van individuen die vrij konden kiezen uit een pluraliteit aan zelf-
gekozen verbanden.90 Thomas Nipperdey noemt dat een voor-
beeld van Neupluralisierung – en als zodanig een belangrijke pijler 
van het opkomende liberalisme.91 Een vergelijkbare analyse van 
Jürgen Habermas is een leidraad geworden voor generaties we-
tenschappers. In zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) be-
schrijft hij hoe de ‘openbaarheid’ rond 1800 een transitie door-
maakte naar een liberale publieke sfeer waarin (gegoede) burgers 
door onderling debat een publieke opinie gingen vormen.92
De Tsjechisch-Britse filosoof en sociaal-antropoloog Ernest 
Gellner stelt in zijn Conditions of Liberty (1994) dat het maat-
schappelijk middenveld door economisch, sociaal en politiek 
pluralisme een vrije samenleving mogelijk maakte. Gellner 
koppelt deze ontwikkeling aan het ontstaan van een modern 
menstype, de modular man, die in staat was zich veel makkelij-
ker en vrijblijvender te identificeren met meerdere en wisselen-
de groepen, instituten en identiteiten. Deze ‘modulaire mens’ 
zou de verklaring zijn waarom er een sterke centralistische staat 
kon opkomen, die naast zich een onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld zou tolereren. Daarbij hoorde een verenigingsleven 
dat de autonomie van het individu onaangetast liet – waarbij 
burgers zonder gevaar lid konden worden van om het even wel-
ke vereniging, en ook ongestraft hun lidmaatschap weer konden 
opzeggen. Vóór de Verlichting was zo’n maatschappij ondenk-
baar geweest. Bij Gellner lijkt civil society gelijk te staan aan 
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vrijheid. Zo pleitte hij (in 1994) er bijvoorbeeld voor om in de 
voormalige Sovjetlanden geen democratisering af te dwingen, 
maar een sterke civil society te bevorderen.93
De bakermat van het moderne verenigingsleven en de pu-
blieke sfeer was Groot-Brittannië, daar zijn vrijwel alle weten-
schappers het over eens.94 Een stimulerende factor aldaar was 
volgens sommigen de relatief grote en machtige middle class. De 
gegoede burgerij ging het middel van vereniging aanwenden om 
haar macht uit te breiden en die te verdedigen tegen dreigende 
instabiliteit (bijvoorbeeld door schaarste, ziekte of oppositie 
van de lagere klassen). Oudere sociale verbanden – de familie, 
de taveerne, het gilde, enzovoort – werden via disciplinering en 
institutionalisering omgevormd tot moderne verenigingen, die 
vervolgens politiseerden.95 Historici wijzen er wel op dat we de 
Britse clubs en verenigingen uit de late achttiende eeuw moeten 
zien als iets geheel nieuws – seculier, vrijwillig en niet gericht op 
geldelijk gewin, opkomend voor veelsoortige belangen, veelal 
met morele of sociale hervormingen als doel.96
Andere wetenschappers hebben de oorsprong van het 
maatschappelijk middenveld niet zozeer gezocht in verlichte 
denkbeelden, een sterke middenklasse of evoluerende sociale 
modellen, maar in het ‘opborrelen van burgeractivisme’ onder 
geëngageerde intellectuelen die bijeenkwamen in (op het con-
tinent geheime) genootschappen.97 Eenzelfde gedachte is wel-
licht voor Marx de aanleiding geweest om het maatschappelijk 
middenveld af te wijzen als een machtscentrum van de bour-
geoisie – al zou de Italiaanse marxist Gramsci later stellen dat de 
cultuur en instituties van de civil society ook overgenomen kon-
den worden door de ‘onderworpen klassen’.98 Inderdaad zou 
blijken dat ook lagere klassen en vrouwen zich een plaats wisten 
te verschaffen in het publieke domein, met eigen verenigingen, 
vergaderingen en kranten. Dit heet ook wel de derde fase in de 
ontwikkeling van de Britse verenigingscultuur – na de fase van 
de gesloten clubs en (vrijmetselaars)loges en vervolgens de fase 
van mannelijke, elitaire politieke verenigingen. Deze derde fase 
brak pas echt door in de loop van de negentiende eeuw, toen vak-
bonden werden toegestaan en arbeidersverenigingen ingebur-
gerd raakten.99
In clubverband werd geld ingezameld en herverdeeld, wer-
den activiteiten georganiseerd en werd vergaderd, volgens voor-




af vastgelegde regels en onder leiding van een bestuur dat vaak 
was gekozen op basis van sociale status en afkomst. Literaire 
genootschappen, vrijetijdsverenigingen, solidariteitsfondsen, 
protestbewegingen, enzovoort – diverse lokale organisatievor-
men boden een laagdrempelig en flexibel alternatief voor wet-
geving. Het lidmaatschap (of anders wel de mogelijkheid om 
zelf een vereniging te organiseren) was open en betaalbaar voor 
velen; bovendien leerden de organisaties van de opgedane erva-
ring en voegden daar in hoog tempo hun doelen, tactieken en 
vormen naar. Dat zij hun structuur professionaliseerden – met 
openbare bijeenkomsten, jaarverslagen, huisregels, publicaties 
en dergelijke – was niet alleen om praktische redenen, het bete-
kende ook een legitimiteitsclaim.100 Zo waren de Britse subscrib­
er democracies transparante, openlijk politieke organisaties die 
een plaats opeisten in het politieke publieke domein. Hetzelfde 
gold voor de vele ‘afschaffers’, die met hun organisaties gepas-
sioneerde single­issue campagnes organiseerden tegen bepaalde 
belastingen en censuurwetten, maar ook tegen slavernij, prosti-
tutie en alcoholgebruik.101
Sinds het einde van de achttiende eeuw gold Groot-Brit-
tannië al als een associational society – en dat had grote politieke 
gevolgen.102 Het verenigingsleven bood volop ruimte aan een 
groot deel van de bevolking om politieke opinies te uiten op 
een podium, door middel van visuele symboliek of met de druk-
pers.103 Paradoxaal genoeg bleken verenigingen niet alleen een 
inclusief effect te hebben door de integratie van burgers in het 
maatschappelijk middenveld, maar juist ook bepaalde groepen 
(zoals vrouwen of arbeiders) te kunnen uitsluiten. Zo kregen 
Britse clubs geregeld het verwijt dat zij aristocratisch waren en 
zouden politieke ‘partijen’, naarmate zij professionaliseerden, 
meer en meer door het gewone volk worden beschouwd als oli­
garchic cliques. De toename van de vrijheid om te organiseren 
vernauwde hiermee in zekere zin juist het openbare politieke 
domein. Daarbij speelde ook mee dat aan het woord party oude 
connotaties kleefden, stammend uit de achttiende eeuw.104
Kortom, terwijl politieke organisatie op het Europese conti-
nent in een groot deel van de negentiende eeuw nog een illegaal 
en radicaal middel was om politieke hervormingen te bepleiten, 
was het aan gene zijde van het Kanaal al een activiteit geworden 
die juist exclusief kon uitpakken. Overigens poogde ook de Brit-
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se regering in de eerste helft van de negentiende eeuw een re-
pressief beleid te voeren tegen verenigingen. In 1819 verbood zij 
vrijwel alle bijeenkomsten met de Seditious Meetings Act, één 
van de Six Acts, waaronder ook een censurerende belasting op 
kranten en ander drukwerk.105
Vereniging en vergadering op het continent
De ontwikkeling van politieke vergader- en verenigingsvor-
men op het continent verliep trager en diffuser. Daarbij namen 
Frankrijk en de Duitse staten de Britse verenigingstradities niet 
zomaar over, maar kenden zij eigen, autonome tradities van 
maatschappelijke en politieke organisatie en participatie. De 
politieke clubs van 1848 waren in veel opzichten wel een nieuw 
verschijnsel, maar toch kwamen zij niet uit de lucht vallen. Het 
onderzoeksveld van de verenigingsgeschiedenis kan ons helpen 
om te begrijpen hoe politieke verenigingen gewoonlijk ontstaan 
en functioneren. Er zijn in dezen opvallende verschillen tus-
sen de Britse, Franse en Duitse historiografie. In navolging van 
Alexis de Tocqueville, die dacht dat er in Frankrijk nauwelijks 
verenigingen konden bestaan, is de ontwikkeling van het Franse 
verenigingsleven lange tijd verwaarloosd. Het dominante ‘jako-
bijnse model’, waarin de centrale staat alles regelde en geen ‘be-
middelende instanties’ accepteerde, is inderdaad goed zichtbaar 
in de Franse geschiedenis sinds het ancien régime – tot vandaag de 
dag aan toe. Zeker in de negentiende eeuw liet dat model tussen 
staat en individu simpelweg weinig ruimte voor een maatschap-
pelijk middenveld, waardoor zich, korte revolutionaire periodes 
daargelaten, geen invloedrijke politieke verenigingen ontwik-
kelden.106
Hoewel Frankrijk inderdaad weinig politieke verenigingen 
kende, heeft historicus Maurice Agulhon laten zien dat er zowel 
ondergronds in de Franse steden als op lokale basis op het plat-
teland wel degelijk een groot aantal (informele) verenigingen be-
stond.107 Er valt dus ook een ‘andere geschiedenis van Frankrijk’ 
te vertellen, zoals Pierre Rosanvallon stelt: een geschiedenis 
van het verzet tegen dit jakobijnse model, die wijst op een veel 
genuanceerder ‘Frans model’. Het is overigens opmerkelijk dat 
Rosanvallon in zijn beschrijving van dat model vrijwel volledig 
voorbijgaat aan de clubs van 1848.108
Het Duitse verenigingsleven was voor 1848 al sterker ontwik-




keld dan het Franse. Al minstens een eeuw bestonden in Berlijn 
(en in andere Duitse steden en staten) verenigingstradities op 
het gebied van religie, literatuur, cultuur (bijvoorbeeld zangver-
enigingen), wetenschap, patriottisme en sport (Turnvereine).109 
De Duitse Bürgervereine waren onderdeel van een burgerlijke 
cultuur die in de achttiende en negentiende eeuw was ontstaan 
onder invloed van verlichtingsideeën en die tussen de jaren 
twintig en 1848 ‘gouden tijden’ beleefde.110 In die cultuur speel-
de politiek in principe geen rol, maar toch worden de vereni-
gingen wel gezien als de basis voor de politieke bewustwording 
van (vooral de gegoede) burgers. Naar dat proces is in Duitsland 
veel onderzoek gedaan, in navolging van een invloedrijk arti-
kel van Thomas Nipperdey uit de jaren 1970 waarin hij het do-
mein van de vereniging omschreef als een ‘kleine republiek’.111 
Zo maakten de gezamenlijke activiteiten in de verenigingen de 
leden bewust van hun positie in de samenleving, van hun poli-
tieke belangen en van hun identiteit als sociale groep. Daarbij 
identificeerden de Duitse burgers zich in toenemende mate met 
buitenlandse vrijheidsbewegingen, zoals met de Julirevolutie.112
In 1910 stelde de socioloog Max Weber dat verenigingen, van 
politieke partijen tot vrijetijdsverenigingen, elk een eigen Welt­
In Wenen breken op 13 maart studentenprotesten uit, die de Weense Maartrevolu-
tie inluiden. De conservatieve kanselier Metternich wordt afgezet en vlucht naar 
Londen.
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anschauung hadden die door alle leden werd gedeeld. Hij koppel-
de daarmee de interne sociabiliteit van verenigingen aan hun 
politieke uitwerking naar buiten, die ook gevaarlijk kon zijn.113 
Wetenschappers van na de Tweede Wereldoorlog gingen vereni-
gingen juist herwaarderen als ‘leerscholen van de democratie’. 
Het gaat hier nadrukkelijk om herwaarderen, want het liberale 
verenigingsideaal uit de eerste helft van de negentiende eeuw 
kwam ook al neer op de vereniging als leerschool voor democra-
tische vaardigheden en politieke bewustwording.114 Alexis de 
Tocqueville beschouwde ‘de kunst van het verenigen’ als nood-
zakelijk in een samenleving – en zeker in een democratie – om 
‘beschaafd te blijven of te worden’.115
In zijn recente studie naar Britse en Duitse vrijetijdsvereni-
gingen relativeert Klaus Nathaus het politieke karakter van 
de vrijetijdsverenigingen in de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Wel rekent hij de verenigingen tot het domein van ‘georga-
niseerde sociabiliteit’ (organisierte Geselligkeit), waar de leden van 
de verenigingen sociale en politieke burgers werden. Daarmee 
kunnen we de verenigingen bij uitstek zien als een voorbeeld 
van de symbiose tussen cultuur en politiek die zo kenmerkend is 
voor de negentiende eeuw.116 De verenigingspraktijk in de Duit-
se staten raakte nog extra gepolitiseerd doordat de overheid 
zich daar via regels en verboden met de verenigingen bemoeide 
– dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar de 
verenigingen voortkwamen uit de markt en haar economische 
mechanismen.117
Verenigingen creëerden dus wel degelijk een organisato-
rische basis voor het politieke activisme van 1848,118 maar de 
sociaalhistorische interpretatie van de verenigingen als ‘politi-
serende georganiseerde sociabiliteit’ of als ‘leerscholen van de 
democratie’ heeft haar beperkingen.119 Zij kan ons in het licht 
van 1848 alleen iets leren over het verenigingselement van de clubs 
– dus over de mate waarin bestaande organisatiepraktijken in 
1848 werden aangewend. Als we aannemen dat ‘politisering’ een 
brede tendens was in het verenigingsleven in de eerste helft van 
de negentiende eeuw, verklaart dat nog niet waarom er in een 
stad als Berlijn in de eerste week na de Maartrevolutie volkomen 
plotseling en voor het eerst in de geschiedenis politieke clubs 
werden opgericht – en wel met een enthousiasme dat nauwelijks 
onderdeed voor de ‘clubkoorts’ in Parijs op dat moment. Anders 




dan in de Franse Revolutie was de verenigingsvrijheid in 1848 
een revolutionaire eis geworden die over het gehele continent 
weerklonk. Daarbij waren het niet alleen de mensen die vóór de 
revolutie al in de bestaande verenigingen actief waren geweest, 
maar juist ook de doelgroepen die daar geen deel van hadden uit-
gemaakt – zoals vrouwen, arbeiders, conservatieven – die zich 
gingen organiseren in politieke clubs.120
In 1848 werd beslist teruggegrepen op een bestaand repertoi-
re aan organisatiepraktijken.121 Echter, het is maar de vraag of 
de oudere vrijetijdsverenigingen en -verbanden kunnen worden 
gezien als de natuurlijke voorgangers van de politieke clubs. Toc-
queville maakte expliciet onderscheid tussen enerzijds politie-
ke en economische verenigingen en anderzijds intellectuele en 
morele verenigingen. Hedendaagse historici van de civil society 
volgen hem daarin en richten zich ofwel op de laatste categorie, 
op de ‘georganiseerde sociabiliteit’, ofwel op de eerste, waarbij 
zij de politieke verenigingen en clubs duiden als voorlopers van 
politieke partijen.122 Dit geldt overigens vooral voor Duitsland, 
want in Frankrijk zou de ontwikkeling van moderne politieke 
partijen trager en anders verlopen dan elders in Europa.123 He-
laas doen onderzoekers van politieke partijen op hun beurt vaak 
geen recht aan de invloed van de bestaande sociabiliteit en ver-
enigingstradities op het politieke verenigingsleven.124 Gelukkig 
zijn er ook wetenschappers die geprobeerd hebben een brug te 
slaan tussen de verenigings- en de partijgeschiedenis.125
Een andere ontwikkeling van politiek engagement die pa-
rallel liep met de verenigingsgeschiedenis, is de geschiedenis 
van ad-hocvormen van politiek protest en inspraak. Ook hierin 
sloegen Groot-Brittannië en Amerika grotendeels de maat, van-
wege de lange traditie van politieke meetings, petities, drukpers 
en andere vormen van gezamenlijk optreden.126 In de sociologie 
is vooral door (en in navolging van) Charles Tilly veel aandacht 
besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale be-
wegingen van de late achttiende en de negentiende eeuw. Die 
analyseerde hij onder meer aan de hand van de ‘repertoires’ aan 
protestvormen die deze bewegingen ter beschikking stonden – 
en die tijd, plaats en context konden overstijgen.127 Zijn collega 
Sidney Tarrow heeft de repertoires van Tilly in verband gebracht 
met de moments of madness van Aristide Zolberg. Die laatste ziet 
Tarrow vooral als piekmomenten die bijdragen aan ‘protestcy-
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cli’, terugkerende patronen van opkomend en afnemend pro-
test, die vorm geven aan de veel langzamer veranderende reper-
toires van actiemiddelen.128
Juist in 1848 is deze dynamiek zichtbaar: bestaande protest- 
en verenigingstradities werden ingezet en aangepast onder druk 
van het ‘moment van gekte’ dat met de Europese revolutiegolf 
was aangebroken. Waar de Duitse literatuur vooral vereniging 
en partijvorming als uitgangspunt heeft, ligt in de Franse litera-
tuur de nadruk op de geschiedenis van de revolutie. Beide his-
toriografieën missen daarbij een belangrijk deel van de puzzel. 
Of we nu geïnteresseerd zijn in verenigingen, in partijen of in 
protestvormen, een onderzoek naar 1848 stelt ons in staat het 
fluïde karakter van, en de samenhang tussen, deze vormen van 
politieke participatie te onderzoeken. Ook toont het een blik-
semsnelle politisering en ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld en de publieke sfeer. Deze transitie, die volgens civil 
society-onderzoekers een proces van decennia was, voltrok zich 
in 1848 in enkele dagen. Voordat we dat proces onder de micro-
scoop kunnen gaan leggen, en we kunnen weten wat 1848 voor 
nieuws bracht, is het noodzakelijk ons een idee te vormen van 
welke ervaringen met vereniging en vergadering aan het roem-
ruchte revolutiejaar voorafgingen.
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Aan 1848 ging een ‘gouden tijdperk’ van vereniging vooraf op 
het Europese continent, waarbij vereniging en vergadering in 
toenemende mate voor politieke doeleinden werden ingezet. 
De macht van het getal, van organisatie en van collectieve actie 
heeft al eeuwenlang mensen doen samenkomen in gilden, schut-
terijen, handelscompagnieën, werkplaatsen, coöperaties, kerk - 
genootschappen, enzovoort. Maar deze vormen waren niet in 
essentie ‘politieke organisaties’, in de zin dat ze waren gericht 
op het bespreken en beïnvloeden van openbaar bestuur. Hoe-
wel hun belangen beslist politiek konden zijn, waren zij niet of 
nauwelijks betrokken bij fundamentele debatten over bestuur, 
beleid en politieke vertegenwoordiging. In de loop van de acht-
tiende eeuw kregen politieke participatie en politieke vereni-
ging pas een vaste plaats in een bredere volkscultuur.
Het woord ‘club’ bestond al langer in de Franse taal, zij het 
aanvankelijk als een vreemd anglicisme. In een herziene, Frans-
talige versie (1698) van The Present State of England, een beroemd 
werk van de Britse schrijver Edward Chamberlayne, wordt het 
Engelse woord club waarschijnlijk in Frankrijk geïntroduceerd: 
‘Om een sterkere vriendschap te onderhouden, vormen de En-
gelsen met elkaar een soort Genootschap dat zij Clubs noemen, 
een zeker aantal komt een dag per week bij elkaar in een Wijn- of 
Biercabaret, & daar drinken zij hun Pint of hun Fles, & keuvelen 
samen over hun zaken & over die van anderen, zonder die van de 
Staat te vergeten…’1
De Engelse clubtraditie – het samenkomen in een ‘soort ge-
nootschap’, op frequente basis in een publieke ruimte, om (zo-
als het citaat zegt) te drinken en private, publieke en politieke 
kwesties te bespreken – werd in de achttiende eeuw in Frankrijk 
geïmiteerd. Vanaf de introductie in de Franse taal verwees het 
woord ‘club’ naar een ‘vereniging’, maar dan vooral in de actieve 
zin: het proces van het verenigen of (her)groeperen van men-
sen. Dit was de betekenis van het Engelse to club, waarin ook 
1 Wat aan 1848 voorafging
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het Engelse zelfstandig naamwoord zijn oorsprong vond. Het 
werkwoord werd al sinds circa 1620 gebruikt voor de handeling 
om mensen samen te brengen. Dit kon een sociale betekenis 
hebben, maar ook een militaire: het opbouwen van een leger en 
commandostructuur op zo’n manier dat het alle individuele sol-
daten bond aan een gezamenlijk doel en voorkwam dat ze zich 
terugtrokken. De laatste uitleg is op zijn minst een toepasselijke 
bijbetekenis in het licht van de politieke clubs van 1848. Overi-
gens kon to club ook het slaan met een stok (club) betekenen, of 
het verzamelen van geld voor een gezamenlijk fonds. De laatste 
notie kan te maken hebben gehad met de oorsprong van clubs 
als inzamelingsacties voor goede doelen.2
Jakobijnse clubs (1789­1795)
De Franse Revolutie integreerde de ‘club’ in het Franse revolu-
tionaire idioom. Politiek werd een openbare – zelfs volkse – 
aangelegenheid, wat resulteerde in de geboorte van de ‘politieke 
club’. Al in de eerste revolutiedagen verzamelden antiroyalistische 
afgevaardigden uit Bretagne zich in een dominicaner klooster in 
de Rue Saint-Honoré in Parijs. Zij werden vanwege hun voorma-
lige adres in de Rue Saint-Jacques ook wel Jacobins genoemd – 
wat als geuzennaam werd overgenomen door de revolutionaire 
beweging, die officieel de Société des Amis de la Constitution 
heette.3 Overigens zou pas in november 1790 de vrijheid van 
vereniging en vergadering worden vastgelegd, eerst per decreet 
en vervolgens in de eerste Franse Grondwet (september 1791): 
‘De Grondwet verzekert, als natuurlijk en burgerlijk recht, de 
vrijheid van burgers om vreedzaam en ongewapend bijeen te ko-
men, daarbij gehoorzamend aan de wetten van de politie.’4
Al een jaar eerder waren duizenden jakobijnen in Parijs en 
zelfs in de kleinste provinciestadjes en de verste overzeese ge-
bieden begonnen met het vormen van clubs. In zijn omvangrijke 
trilogie over deze jakobijnse clubs telt Michael L. Kennedy al-
leen voor de periode van 1789 tot 1791 een aantal van 439 clubs 
in Frankrijk die officieel gelieerd waren aan de club in de Rue 
Saint-Honoré, en meer dan 500 zonder liaison.5 Na onenigheid 
over de toekomst van de monarchie verdwenen enkele clubs in 
1791 uit beeld, maar toen de conflicten tussen feuillants, girondins 
en montagnards verergerden, ‘bestonden er meer clubs in het 
voorjaar van 1794 dan op elk ander moment’.6
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De in totaal meer dan 1500 jakobijnse clubs in Frankrijk vorm-
den het radicale hart van de revolutie en rekenden af met alles 
wat riekte naar het ancien régime in politieke en religieuze 
zin. Die stuwende kracht ging blijkbaar zelfs de revolutionaire 
regering te ver, want op 19 oktober 1791 poogde zij per decreet 
alle daden te verbieden waarmee de clubs zich een politieke rol 
aanmaten, zoals het bestoken van de regering met delegaties 
en verzoekschriften. Dat decreet trad echter nooit in werking 
en een decreet op 13 juni 1793 verstevigde juist het recht op ver-
eniging en vergadering, evenals artikel 7 in de Grondwet van 24 
juni 1793: ‘Het recht om gedachten en meningen te uiten, zij het 
via de pers, zij het op elke andere manier, het recht om vreed-
zaam bijeen te komen [en] de vrije uitoefening van erediensten 
kunnen niet worden verboden.’7 Bovendien legde een decreet 
van 25 juli van hetzelfde jaar zware straffen op aan iedereen die 
verenigingen poogde te hinderen.8 Zo werden revolutionaire 
clubs invloedrijke en zichtbare organen gedurende de Eerste 
Republiek. Parijs was het centrum van dit netwerk van organi-
saties, als de plek van waaruit de jakobijnse beweging was gestart 
en ook steeds werd gecoördineerd.9 Het netwerk van de 1500 
jakobijnse clubs tussen 1789 en 1795 was echter kwetsbaar door 
bijvoorbeeld haperende koerierverbindingen en incompetente 
clubleiders.10
De Jakobijnse club, formeel ‘Société des Amis de la Constitution’ opgericht ten 
tijde van de Franse Revolutie (1789).
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Hoewel Kennedy waardering opbrengt voor de pogingen 
van niet-marxistische historici als François Furet om politieke, 
psychologische en andere verklaringen te vinden voor de Franse 
Revolutie, benadrukt hij het belang van klassenbewustzijn in de 
organisatie van de jakobijnse clubs. Kennedy onderscheidt twee 
niveaus in de clubbeweging, vaak vertegenwoordigd door twee 
verschillende clubs in één gemeente: de elitaire clubs – geleid 
door advocaten, dokters en dergelijke – en de volksclubs (pop ular 
societies), waarvan de leiders behoorden tot de lagere burgerij. 
Deze verdeling viel samen met het ideologische onderscheid 
tussen de gematigde girondijnen en de radicale jakobijnen, waar-
van Kennedy stelt dat het, in overeenstemming met wat marxis-
tische historici hebben geconcludeerd, niet alleen een gevolg 
was van politieke, maar ook van sociale verschillen.11 Overigens 
waren er veel intellectuelen uit vooraanstaande families, zoals 
Robespierre zelf, die alle klassenverschillen negeerden en juist 
een prominente rol speelden in het radicale kamp. Zo gingen het 
schrijverscafé en de volkskroeg aan de vooravond van de Franse 
Revolutie steeds meer samenvallen.12
Tussen Franse Revolutie en Julirevolutie (1795­1830)
Het revolutionaire Frankrijk in zijn radicaalste vorm, onder de 
Terreur, kwam samen met Robespierre ten val in de zomer van 
1794. Een decreet op 16 oktober verbood ‘alle verbanden, verza-
melingen, federaties, evenals alle correspondentie namens een 
collectief tussen genootschappen.’13 In november nam de Nati-
onale Conventie het ‘Décret de fermeture du Club des Jacobins’ 
aan. Op 22 augustus 1795 werd een nieuwe grondwet van kracht, 
waarin de vrijheid van vereniging niet meer was opgenomen. De 
artikelen 360-364 verboden verenigingen of corporaties die in 
strijd waren met de openbare orde, verboden enig contact tus-
sen politieke genootschappen en beperkten het recht op petitie 
tot ‘individuele petities’: verzoekschriften die waren onderte-
kend door individuen, niet door een collectief. Het meest te-
kenend is artikel 363: ‘De burgers mogen hun politieke rechten 
slechts uitoefenen in assemblées primaires of assemblées communales 
[lokale, bij wet opgerichte kiesverenigingen, gw].’14 Deze for-
mulering rekende af met de eerdere erkenning van vrije vereni-
ging als onderdeel van de politieke rechten van een burger. Een 
dag na de afkondiging van de grondwet werden de overgebleven 
clubs per decreet opgeheven.15
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Onder het nieuwe gezag van het Directoire (november 1795) 
was het Napoleon Bonaparte die als hoofd van de binnenland-
se troepen op 27 februari 1796 de Club du Panthéon sloot, waar 
de revolutionaire journalist Gracchus Babeuf vaak oreerde. Na 
Napoleons staatsgreep als consul (1799) werden de resterende 
jakobijnen actief vervolgd en werd onder andere de neojako-
bijnse Club du Manège verboden.16 Het nieuwe, repressieve 
beleid dwong organisatoren van publieke bijeenkomsten om 
eerst toestemming te vragen aan de autoriteiten. Politieke bij-
eenkomsten kwamen daarvoor niet gauw in aanmerking. Poli-
tieke vereniging had in de revolutionaire jaren zulke krachtige 
effecten gehad, dat het tegen 1800 op het gehele continent weer 
was verboden of aan streng politietoezicht was onderworpen. 
Organisatie was té succesvol gebleken.17
Als keizer handhaafde Napoleon dit repressieve beleid, ge-
formuleerd in artikel 291 van zijn Strafwet (1810): ‘Geen vereni-
ging van meer dan twintig personen, waarvan het doel is elke dag 
of op vaste dagen bijeen te komen, om zich bezig te houden met 
religieuze, literaire, politieke of andere onderwerpen, mag zich 
vormen zonder instemming van de Regering, en slechts dan on-
der de voorwaarden die het gezag aan het genootschap wenst op 
te leggen.’18
Dit artikel werd de juridische standaard voor het verbod op 
politieke verenigingen onder de opeenvolgende regeringen na 
de val van Napoleon in 1814. Deze ‘restauratiemonarchieën’ 
voerden nog enkele aanscherpingen door, uit vrees voor zowel 
de republikeinse als de ‘bonapartistische’ oppositie. In 1820 
werden voor de zekerheid zelfs restricties ingevoerd op studen-
tenverenigingen.19
Om de strenge wetgeving tegen vereniging en vergadering 
te omzeilen, begonnen republikeinen banketten te organise-
ren: openbare maaltijden voor een groot aantal gasten. De bij-
eenkomsten hadden geen openlijk politieke agenda, maar toch 
waren zij onmiskenbaar bedoeld om politieke gesprekken en 
debatten te voeren. De historicus Vincent Robert noemt het 
vroege politieke banket een voorbeeld voor politieke vereni-
ging, een quasi­association.20 Een banket was een interessant 
alternatief voor politieke vereniging, niet in de laatste plaats 
omdat zo’n diner een betrekkelijk onschuldige aangelegenheid 
was. Ook al waren de inschrijflijsten die onder sympathisanten 
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circuleerden niet geheel publiek, ze waren zeker ook niet ge-
heim. De banketten zelf waren (in de zomer zelfs letterlijk) open 
bijeenkomsten, die de politie makkelijk in de gaten kon houden. 
Daarnaast dicht Robert de banketten een ‘extreme souplesse’ 
toe: je kon je inschrijven en betalen (en dus het banket steunen), 
maar je hoefde niet per se je gezicht te laten zien. Wie dat wel 
deed kon alsnog zelf bepalen of hij braaf aanzat en meeat, of dat 
hij zo moedig was een toost uit te brengen en daarbij een politie-
ke rede te houden. Juridische vervolging was hoogst ongebrui-
kelijk.21
De politieke onrust tussen 1827 en 1830, ingegeven door het 
autoritaire bewind van koning Karel x, leidde in heel Frankrijk 
tot een sterke toename van het aantal politieke banketten. De 
prefecten boden weinig weerstand, omdat de maaltijden wer-
den georganiseerd onder het mom van een feest van kiezers om 
hun afgevaardigden te eren.22 In de zomer van de Julirevolutie 
(1830) groeide de beweging uit tot een nationale ‘banketcampag-
ne’ – een min of meer georganiseerde en gecoördineerde reeks 
banketten ter ondersteuning van de liberale oppositie. Deze 
banketreeks leek in veel opzichten op die van 1847, die het einde 
van de volgende monarchie zou inluiden.23 Het banket, als hei-
melijk alternatief voor politieke organisatie, was een van de wei-
nige succesvolle pogingen om in Frankrijk in het openbaar over 
politiek te debatteren. De schaal en de invloed van de banketten 
bleven beperkt en een daadwerkelijk politiek publiek debat en 
collectieve actie bleven taboe.
Naast de politieke banketten, kwam er in de Restauratie een 
beweging op gang van geheime genootschappen (sociétés secrètes). 
Deze ondergrondse politieke verenigingen werden aanvankelijk 
de carbonari (steenkoolverbranders) genoemd – een naam die 
was geleend van de ondergrondse Italiaanse beweging (1817). 
De Franse variant (ook wel: charbonnerie), ontstond vanaf 1818 in 
Parijs. Deze carbonari waren deels een overblijfsel van revolu-
tionairen uit vervlogen tijden, maar vormden tegelijkertijd een 
nieuw ‘sociaal amalgaam’ van verschillende generaties en poli-
tieke temperamenten, met een eigen, republikeins programma. 
Voor bijna de helft bestond de beweging uit mannen met een 
militaire achtergrond, ruim een derde kwam uit de burgerij. Een 
bekende carbonaro was de socialist François-Vincent Raspail, die 
in 1848 een invloedrijke revolutionair zou worden.24 
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Een andere politieke beweging ontstond in 1827, na jaren van 
oplopende politieke en sociale onvrede, onder de kenmerken-
de naam Aide-toi, le ciel t’aidera (‘help jezelf, dan zal de hemel 
jou helpen’). De organisatie verenigde de krachten van twee 
ontevreden groepen: republikeinen en orléanisten (die pleitten 
voor een vervanging van de reactionaire Bourbonmonarchie 
door de meer liberale familietak van het huis Orléans). Zo kon 
het dat mannen als Guizot, Thiers en Barrot, maar ook Sain-
te-Beuve en Blanqui, in 1827 samenwerkten in een campagne 
voor de verkiezingen van de Chambre des Députés – een hoogst 
merkwaardige alliantie in het licht van de ontwikkelingen na 
1830.25
Politieke vereniging onder de Julimonarchie (1830­1848)
Tot 1830 kunnen de meeste ondergrondse politieke organisa-
ties in Frankrijk gezien worden als uitingsvormen van de strijd 
tussen het herstelde ancien régime en de gepolitiseerde burgerij 
(en tot op zekere hoogte ook de lagere klassen). Maar vanaf de 
troonsafstand van de autoritaire Karel x in de Julirevolutie wer-
den de verhoudingen anders. In plaats van een republiek uit te 
roepen, ‘kaapten’ liberale monarchisten de revolutie en zetten 
Lodewijk Filips uit het huis Orléans op de troon. De radicale 
agenda, die zich richtte op oplossingen voor de sociale proble-
men en op democratische inspraak op republikeinse wijze, werd 
gepasseerd. Daarmee ontstond een explosieve situatie.
Eén van de weinigen die het gevaar van die situatie inzagen, 
was de denker en politicus Alexis de Tocqueville. Kort voor de 
revolutie van 1848 waarschuwde hij dat ‘de politieke strijd [zal] 
worden gevoerd tussen de bezitters en de niet-bezitters’, dus 
voor een economische strijd met de laaggeschoolde arbeiders 
en bezitlozen als boze massa. Zo zag Tocqueville ‘plots aan alle 
kanten vreemde doctrines opduiken die allemaal verschillende 
namen dragen, maar allemaal de ontkenning van het eigendoms-
recht als hoofdpunt hebben’.26 Ook voorspelde hij revolutio-
naire gevolgen als het gezag deze steeds machtiger wordende 
ideologieën stijfkoppig zou blijven negeren. Niet voor niets ver-
geleek hij de koning met ‘de man die weigerde te geloven dat zijn 
huis in brand stond, omdat hij de sleutel nog in zijn zak had’.27
In een gloedvolle toespraak op 29 januari 1848, drie weken 
voor het uitbreken van de Februarirevolutie, drukte Tocqueville 
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zijn collega’s in de Chambre des Députés met hun neus op deze 
feiten. De achtergrond voor de zorgen van Tocqueville was zijn 
constatering dat de Franse samenleving tijdens de Julimonar-
chie ten diepste verdeeld was geraakt in ‘twee lagen’: ‘in de bo-
venste, waar zich het gehele politieke leven van de natie moest 
afspelen, heersten louter lusteloosheid, onmacht, starheid en 
verveling. In de onderste begon het politieke leven juist merk-
baar te worden aan koortsige en onregelmatige symptomen, die 
de opmerkzame waarnemer moeilijk konden ontgaan.’28
Spotprent van een anarchist die zijn ideeën aan de man brengt: ‘gegarandeerd 
zonder regering’.
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Tocqueville schetst hier de depolitisering in de bovenste en 
de politisering in de onderste lagen van de bevolking. Gezien 
dat revolutionaire potentieel was een nieuwe omwenteling te 
voorspellen.
Wat Tocqueville ‘vreemde doctrines’ noemde, waren theorie-
en die zich in Europa ontwikkelden en die wel worden geschaard 
onder het ‘vroege socialisme’ en het ‘vroege communisme’, 
hoewel de materialistisch- (of wetenschappelijk-)socialistische 
Karl Marx ze placht weg te zetten als ‘utopisch socialisme’. In 
Frankrijk waren het vooral de denkers Henri de Saint-Simon, 
Charles Fourier, Étienne Cabet, Pierre-Joseph Proudhon, Pier-
re Leroux29 en de sociale hervormer Robert Owen uit Wales die 
veel invloed hadden op het denken over politiek en samenle-
ving. In hun ideeën verliep de gewenste emancipatie van de ar-
beider vooral via organisatie. Organisatie was het modewoord 
en werd zelfs tot dogma: organisatie van arbeid, van het dage-
lijks leven en ook om politieke invloed te verwerven voor bevol-
kingsgroepen die daar bijna steeds van verstoken waren geweest. 
Vernieuwingsdenkers geloofden allen sterk in de maakbaarheid 
van de toekomst.30 De Parijse ‘arbeidersklasse’, een begrip dat 
vanaf 1830 de basis werd van een collectief zelfbewustzijn, ging 
zich organiseren in verschillende soorten genootschappen. Van 
communes en verenigingen tot solidariteitsfondsen (sociétés de 
secours mutuel), corporations en geheime genootschappen voor het 
coördineren van protesten, het collecteren voor stakingen en 
het afstemmen van productietarieven en salarissen.31 De gren-
zen tussen sociale, economische en politieke organisatie waren 
vaag in de jaren 1830 en 1840, maar zouden onder andere door de 
revolutie van 1848 scherper worden.32
De Franse wetgeving die politieke verenigingen en verga-
deringen verbood, werd nog verder uitgebreid in 1835, na een 
bloedig oproer van zijdewevers in Lyon (1834). De politie van 
Parijs hield alle politieke ‘agitatie’ scherp in de gaten en greep 
regelmatig hard in. Desondanks lukte het enkele verenigingen 
een gestructureerd netwerk op te zetten van ondergrondse, ra-
dicale sociétés secrètes. In de jaren 1830 vormden deze geheime 
genootschappen een omvangrijke en actieve oppositie tegen de 
Julimonarchie. Beroemde genootschappen waren de Société 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, de Société des Familles 
en de Société des Saisons. Zij organiseerden diverse straatpro-
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testen en beraamden zelfs enkele couppogingen. Sommige orga-
nisaties kenden een semimilitaire hiërarchie, met afdelingen die 
kleinschalig opereerden in wijken, arrondissementen en buiten-
wijken (faubourgs). Deze lokale ‘secties’ moesten, zodra zij groter 
werden dan vijftien personen, opsplitsen in twee nieuwe secties. 
Deze celdeling diende om de wet te ontduiken en de kans op (en 
het succes van) politie-ingrijpen te verminderen. Alle secties 
vielen onder het gezag en coördinatie van één centraal comité. 
De leiders van de verschillende niveaus hadden de functie van 
‘officier’, ‘commandant’ of ‘luitenant’.33
Als geheime genootschappen werden overigens ook wel de 
meer spontane bijeenkomsten aangemerkt van collega’s en 
vrienden onder elkaar in lokale taveernes – of met onbekenden 
in het geval van de sociétés anonymes.34 Na een mislukte coup in 
1839 werden de leiders van de grootste geheime genootschap-
pen gevangengenomen of verbannen en raakten de organisaties 
verzwakt. Wat ervan over was, zoals de Société des Nouvelles 
Saisons, stond onder continu toezicht van politie-informanten 
en -infiltranten.35 Weliswaar krabbelden de genootschappen in 
de jaren 1840 enigszins op, maar de ware politieke potentie van 
deze beweging zou pas zichtbaar worden in de clubbeweging die 
volgde op de revolutie van 1848, waarin veel voormalige leiders 
van de geheime genootschappen een prominente rol gingen spe-
len.
Politieke cultuur in Vormärz­Berlijn (1813­1848)
In de Duitse staten bestonden aan het begin van de negentiende 
eeuw al diverse semipolitieke plaatsen, zoals een enorm aantal 
salons, ‘kringen’, koffiehuisclubs en leesgenootschappen. Voor 
Berlijn, hoofdstad van de autocratische monarchie Pruisen, was 
dat niet anders. Er was een dichte nieuwsinfrastructuur: elke 
konditorei had wel een paar kranten op tafel en de grotere kof-
fiehuizen deden in feite dienst als leeskabinetten en gastlokalen. 
Men las er het nieuws uit binnen- en buitenland geestdriftig aan 
elkaar voor. Ook in de Tabagies – herbergen waar men pijp rook-
te en Berlijns witbier dronk – werden ‘Staats- und gelehrte Sa-
chen’ besproken. Het roken op straten en pleinen was in Berlijn 
wegens brandgevaar verboden. Toen het rookverbod eind maart 
1848, direct na de revolutie, werd opgeheven, had dat meteen ge-
volgen voor de sociale dynamiek in de publieke ruimte.36
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Tabagies waren vooral populair onder de gegoede burgers en 
de middenklasse van Berlijn (alleen mannen), maar ook onder 
de meesterhandwerkers en soms zelfs hun knechten. Handwer-
kersgezellen en fabrieksarbeiders dromden op zondag samen in 
kroegen in en om de stad om te drinken en te dansen, maar ook 
om politieke thema’s te bespreken, voor zover dat urgent was en 
de politie het toeliet. De technologische vooruitgang bracht een 
cultuuromslag met zich mee – ‘zedelijk verval’ volgens sommi-
gen. De komst van de spoorwegen zorgde er bijvoorbeeld voor 
dat de Parijse cancan zijn intrede deed, en ook dat sigaren en 
het meer vluchtige Beierse bier populaire consumptiegoederen 
werden.37
Tegen 1848 was er in Berlijn dus een levendige publieke sfeer 
ontstaan.38 Politieke verenigingen waren nog taboe, zeker sinds 
het Pruisische trauma van de Franse Revolutie en de daaropvol-
gende invasie door Napoleons troepen, maar ideeën, nieuws en 
opinies over politieke onderwerpen konden op diverse plaatsen 
worden uitgewisseld.39 Net als in Frankrijk entameerden Duit-
se denkers in toenemende mate een debat over radicaaldemo-
cratische en socialistische ideeën.40 Elders in het Duitse cul-
tuurgebied, vooral in de meer liberale Zuid-Duitse staten, had 
dit ook geleid tot diverse politieke manifestaties, waarvan de 
grootschalige volksvergadering van het Hambacher Fest (1832) 
de beroemdste is. Maar in die ontwikkeling was Berlijn tot 1848 
nauwelijks meegegaan.
De term die in de Duitse historiografie gangbaar is voor de 
periode vanaf 1815 (ook wel 1830 vanwege de Franse Julirevolu-
tie, of 1832 vanwege het Hambacher Fest) tot 1848 is Vormärz. 
Deze aanduiding,‘vóór maart’, suggereert dat de Maartrevolu-
tie aan het einde stond van een langere ontwikkeling. Hoewel 
Vormärz een problematische (want teleologische) term is, vat 
hij in het geval van Berlijn wel een aantal tendensen samen die 
inderdaad culmineerden in ‘het moment 1848’: de legitimiteits-
crisis van de verschillende anciens régimes in Midden-Europa, 
een reeks agrarische en economische crises, de verergering van 
de ‘sociale kwestie’ onder druk van een bevolkingsexplosie, de 
mislukte politieke hervormingen in Pruisen en de toenemende 
politisering van grote delen van de bevolking.41 Weliswaar was 
Berlijn in 1848 nog slechts een schim van de metropool die het 
aan het eind van de eeuw als Rijkshoofdstad zou worden, maar 
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toch had het met vierhonderdduizend inwoners (bijna de helft 
van Parijs) in 1848 al een forse stadsbevolking. Aan het begin 
van de eeuw had het inwoneraantal nog onder de tweehonderd-
duizend gelegen.42 De recente verdubbeling van de bevolking 
en de veranderende aard van de economie drukten een stempel 
op de sociale dynamiek in de stad. Dat leidde niet alleen tot de 
bekende grootstedelijke misère – armoede, honger, diefstal –, 
maar ook tot een sterke groei van het openbare leven. In Berlijn 
ontwikkelde zich een publiek debat waarin zelfs politiek protest 
een plek had, ondanks de aanhoudende censuur en repressie.
In de stad verschenen enkele politieke kranten, zoals de 
Evangelische Kirchen­Zeitung (1827) van de protestantse theoloog 
Ernst Wilhelm Hengstenberg, en het Berliner politisches Wochen­
blatt (1831-1841) van de romantisch-conservatieve jurist Karl 
Ernst Jarcke. Deze bladen waren vernieuwend in het feit dat 
zij openlijk politieke kwesties bespraken, maar hun standpun-
ten bleven overwegend conservatief. Naast deze behoudende 
media namen de radicale uitingen in het publieke domein toe 
in de loop van de Vormärz. Na de Parijse Julirevolutie poogden 
radicale intellectuelen, onder wie de dichter Heinrich Heine, 
ook in Duitse steden opstanden te bewerkstelligen. De onrust 
werd versterkt door gebeurtenissen elders in Europa, zoals de 
Belgische en Griekse onafhankelijkheid, het Britse chartisme 
(vanaf 1838) en vooral – want het meest confronterend voor het 
Pruisische gezag – de mislukte opstand van de Poolse bevolking 
in de oostelijke gebiedsdelen van Pruisen.43 Eén van de eerste 
zelfstandige, hervormingsgezinde kranten van Berlijn was de 
Berliner Zeitungshalle (1846), verbonden aan de gelijknamige 
krantenhal in het centrum van de stad. De krant en de kranten-
hal zouden in 1848 een belangrijke informerende en agiterende 
rol spelen.
Berlijn kende lokale oproeren, zoals de Kleermakersrevolutie 
(Schneiderrevolution) van september 1830 en de Vuurwerkrevolu-
tie (Feuerwerksrevolution) van augustus 1835 – naar aanleiding van 
een verbod op het traditionele vuurwerk op de verjaardag van de 
koning (inclusief vreugdeschoten met geweren en pistolen). De 
Kleermakersrevolutie was een directe reactie op de Juli revolutie 
in Parijs, maar bleef beperkt tot een oproer van enkele dagen, 
voornamelijk uitgevoerd door kleermakersgezellen die protes-
teerden tegen de arrestatie van acht vakgenoten. Beide protes-
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ten werden hardhandig door de autoriteiten neergeslagen in 
confrontaties waarbij tientallen gewonden en enkele doden vie-
len.44 In de aanloop naar 1848 is vooral de Aardappelrevolutie in-
vloedrijk geweest. Na misoogsten in 1846 – een aardappelziekte 
teisterde Europa – kon de prijs van aardappelen en graan wel een 
paar keer over de kop gaan, wat leidde tot grote schaarste en een 
run op voedsel in het voorjaar van 1847. Min of meer spontaan 
en door honger gedreven kwam de arme stadsbevolking tot een 
gewelddadige opstand en riep op tot ‘revolutie’ – een begrip dat 
zij overigens vooralsnog niet concreet definieerde.45 Het bleef 
bij een opstand; van een succesvolle machtsgreep, een regime-
wisseling of het afdwingen van hervormingseisen was nog geen 
sprake .
Het ontluikende, nog besmuikte publieke debat in Berlijn 
kreeg vorm in satirische commentaren. Zo herinnerde Alexan-
der Meyer, later een nationaal-liberale politicus, zich zijn kin-
derjaren in het Berlijn van de Vormärz als een tijd waarin ‘de 
hang naar politieke satire oppermachtig was geworden en door 
alle spleten en poriën doordrong’.46 Satire werd bedreven in di-
verse filosofische en literaire salons. Het stelde kritische gees-
ten in staat onder het mom van kunst en humor ook scherpe 
maatschappelijke en politieke kritiek te verwoorden. ‘Der Tun-
nel über der Spree’ was een notoir literair-satirisch gezelschap, 
dat al in 1827 was opgericht door de satirische schrijver Moritz 
Gottlieb Saphir. Decennialang kwamen kunstenaars en schrij-
vers op zondagmiddagen samen in een herberg onder het motto 
‘Ungeheure Ironie und unendliche Wehmut’.47
Door aanhoudende censuur stond de Duitse satire – met 
name de karikatuur – aanvankelijk nog in de kinderschoenen in 
vergelijking met Frankrijk en Italië. Halverwege de negentien-
de eeuw kwam ze in een stroomversnelling. Overal in Duitsland 
werden in de jaren 1840 satirische kranten opgericht.48 Daarin 
werd geëxperimenteerd met de toepasbaarheid van satirische 
grappen: vaak waren ze nog van een bedenkelijk niveau, hadden 
ze betrekking op het leven van alledag en op ‘veilige’ onderwer-
pen (moraal, esthetiek, sociale interactie), nog niet op de poli-
tiek. Overigens was de Berlijnse moppentraditie wel befaamd 
tot ver over de landsgrenzen.49 De Verein der Freimüthigen (ook 
wel: ‘Narrenverein’) wist regimekritische geluiden zo frivool te 
verpakken dat ze werden getolereerd als narrengrappen.50
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De politieke satire in Berlijn kreeg in 1847 een impuls met de 
oprichting van de krant Berliner Charivari. Een veelzeggende 
naam: ‘charivari’, een ander woord voor ketelmuziek, was een 
traditie van spottend volksvermaak die stamde uit de Middel-
eeuwen. Het gebruik was een uitlaatklep voor volkswoede en 
een wapen tegen (morele) wantoestanden – of simpelweg tegen 
het doorbreken van de sociale codes. Ook in de jaren 1840 nog 
riskeerden Berlijners die van sociale normen afweken het mik-
punt te worden van verbaal en fysiek onterende aanvallen in de 
traditie van de Katzenjammer.51 Het blad was meer dan alleen 
‘gedrukte ketelmuziek’: net als bij de narrenvereniging dienden 
spot en volksvermaak voor de krant als camouflage om het gezag 
te kunnen bekritiseren.52 Direct na de revolutie van 1848 zou de 
Charivari concurrentie krijgen van enkele nieuwe kranten en 
talloze satirische vlugschriften en affiches.
Een meer intellectuele vorm van politieke oppositie kwam 
tijdens de Vormärz uit de hoek van de ‘jonghegelianen’, een 
diffuse groep radicale denkers met als gemene deler een linkse 
interpretatie van de filosoof Hegel.53 Onder invloed van ener-
zijds de werken van Hegel en anderzijds de Julirevolutie van 1830 
Karikatuur geschetst door Friedrich Engels zelf, van het genootschap der ‘Freien’, 
waar hij met Karl Marx deel van uitmaakte.
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in Parijs, waar enkelen ook zelf heen reisden, ontwikkelden zij 
een Duitse revolutionaire stroming. De maxime van Hegel dat 
‘al het bestaande redelijk’ is, achtten de volgelingen ook op de 
politieke orde van toepassing. Anders dan Hegel zelf vonden zij 
dit onverenigbaar met het autoritaire gezag van de Pruisische 
vorst.54 De Berlijnse tak van de jonghegelianen stond bekend als 
‘die Freien’, maar daarbinnen waren weer verschillende facties te 
onderscheiden.55 Ook de jonge Marx en Engels behoorden eni-
ge tijd tot de Freien. Zij waren tussen 1836 en 1841 betrokken ge-
weest bij de in Berlijn gevestigde, jonghegeliaanse Doktorclub 
en bij het blad Athenaeum.56
Politieke vereniging in de Vormärz
Voor vrijwel geheel het Europese continent gold in de vroege 
negentiende eeuw dat de overheden vijandig stonden tegenover 
het fenomeen ‘vereniging’, maar dat de samenlevingen er juist 
steeds meer toe aangetrokken werden.57 Zoals we al zagen, ver-
toonden de Europese bevolkingen door alle sociale lagen heen 
een sterke ‘verenigingsmanie’.58 In Vormärz-Berlijn waren ver-
enigingen noodzakelijkerwijs apolitiek of gedoemd tot illegali-
teit. Een Pruisisch edict dat stamde uit 1798 – het ‘Edict wegen 
Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche 
der allgemeinen Sicherheit nachtheilig werden könnten’59 –, 
verklaarde ‘alle diejenigen Gesellschaften für verboten, welche 
über Änderungen in der Staatsverfassung und -verwaltung und 
über die Mittel und Wege zu solchen Änderungen berieten’.60 
Het Bundesgesetz van 5 juli 1832 had, in reactie op verschillende 
onlusten, een verbod ingesteld op elke organisatie die politie-
ke belangen vertegenwoordigde.61 Hetzelfde jaar vaardigde de 
koning bovendien een edict uit waarmee ‘Volksversammlungen 
und politischen Vereine’ werden verboden en in 1838 volgde een 
verbod op alle ‘Studentenverbindungen’.62 Zo moest gedurende 
de Vormärz elke politieke bijeenkomst rekening houden met in-
grijpen door de politie of het leger. Een vereniging was per defi-
nitie verdacht, al werd zij getolereerd als er op de bijeenkomsten 
geen politiek werd besproken (maar bijvoorbeeld literatuur of 
wetenschap) of als er onschuldige, apolitieke activiteiten wer-
den ondernomen.63
Vrijetijdsverenigingen, zoals zang- en turnverenigingen – die 
in Duitsland aan de vooravond van 1848 in totaal 190.000 leden 
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telden –, waren wel toegestaan.64 Om maar niet te spreken van 
de honderden leesgenootschappen, vrijmetselaarsloges en pa-
triottische gezelschappen die zich in heel Duitsland (en zeker 
ook in Berlijn) vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw 
hadden ontwikkeld en die werden getolereerd zolang zij zich 
richtten op Bildung, Kultur en de bescherming van de Pruisi-
sche staat.65 Ook verenigingen met een economische stimulans 
of liefdadigheid als doel werden getolereerd in Berlijn, zoals de 
Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen, die werd 
opgericht in Berlijn in oktober 1844 en die leden van de adel en 
van de burgerij omvatte.66
Een voorbeeld van hoe beperkend het verenigingsverbod werk- 
te was de Berlijnse Freihandelsverein. De vereniging uit 1847 
was een liberale organisatie van gegoede burgers die streefden 
naar vrijheid van handel en onderneming. Ondanks het feit dat 
er veel politieke aspecten kleefden aan de economische thema’s, 
was de vereniging gedwongen zich verre te houden van politieke 
meningsvorming – en daardoor bleef zij marginaal.67 Een ander 
voorbeeld was de Berliner Bürgerverein, opgericht in 1845 door 
geëngageerde (verre van radicale) burgers, waar zich veel Berlij-
ners meldden om prangende stedelijke, kerkelijke en staatkun-
dige kwesties te bespreken. Toen de politie in 1847 de laatste ca-
tegorie op bijeenkomsten te veel de overhand zag nemen, werd 
de vereniging verboden.68
Hetzelfde lot ondergingen de vergaderingen van de protes-
tants-rationalistische Lichtfreunde, die zouden worden verboden 
‘zo gauw zij in hun aantal of in het klassenonderscheid van hun 
deelnemers, of ook door de plaats van hun vereniging, het karak-
ter aannemen van volksvergaderingen’.69 Hierbij beriep de rege-
ring zich op de wet tegen volksvergaderingen, politieke massa-
bijeenkomsten die werden gezien als gevaar voor de orde en de 
staatsveiligheid. In deze kwestie speelde ook mee dat de Licht­ 
freunde zich kritisch opstelden tegenover de Pruisische staats-
kerk, iets waar vorst noch kerk waardering voor kon opbren-
gen. In 1845 werden hun openbare bijeenkomsten in Tiergarten 
verboden. Koning Frederik Willem iv was zo verbolgen over de 
afvallige Lichtfreunde, dat hij bij een militair ingrijpen tegen hen 
zelf te paard meereed.70
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De Handwerkerverein
De invloedrijkste, enigszins politiek opererende vereniging 
vóór de Maartrevolutie in Berlijn was die van de ambachtslie-
den: de Handwerkerverein. Zij wierf vanaf de oprichting in 1844 
duizenden leden en werd getolereerd door de autoriteiten. De 
vereniging had een kameraadschappelijk karakter, dat onder 
meer bestond uit het gebroederlijk zingen van liederen. Een 
vergadering op 1 augustus 1845 in Tiergarten bracht twee- tot 
vijfhonderd toeschouwers bijeen. De bijeenkomst was betrek-
kelijk apolitiek: thema’s die werden besproken waren de vrijheid 
van onderwijs en geweten en de menselijke Bildung. Maar het 
publiek zette wel uit volle borst een populair volksliedje in, het 
‘Muckerlied’, dat een democratische teneur had. Bij een twee-
de bijeenkomst, op 12 augustus in restaurant Tivoli (achter de 
Kreuzberg), waren achthonderd tot duizend mensen aanwezig. 
De politie had preventief alle toespraken verboden, dus werd 
er alleen maar gezongen. Tot het repertoire behoorde weer het 
‘Muckerlied’, naast liederen als ‘Was ist des Deutschen Vater-
land?’, ‘Das Volk steht auf, der Sturm bricht los’ en het Burschen­
schaftenlied ‘Wir hatten gebauet ein stattliches Haus’.71 Hoewel 
de Handwerkerverein in de eerste jaren nog geen sterk politiek 
profiel had, waren deze bijeenkomsten wel de kiem van de poli-
tisering van de Berlijnse beroepsbevolking in de jaren 1840.
De Handwerkerverein verenigde Berlijners van diverse soci-
ale achtergronden. Het was de elitevereniging van de beroepsbe-
volking, maar we vinden er ook de wortels van wat later de Duit-
se vakbonden en sociaaldemocratische partijen zouden worden. 
Enkele hoogopgeleide, prominente leden van de Handwerker-
verein waren tegelijkertijd verbonden aan de Doktorclub, het 
intellectuele gezelschap van jonghegelianen (Freien).72 Een 
prominent lid, naast de inmiddels uit Berlijn vertrokken Marx 
en Engels, was de schrijver Stephan Born, de jonge organisator 
– tevens lid van de Bund der Kommunisten – die in april 1848 
het Central-Comité der Arbeiter zou oprichten. Met dat comité 
zette hij in augustus 1848 de Arbeiterverbrüderung op: de eerste 
pan-Duitse arbeidersvereniging.73 Het illustreert de politieke 
implicaties die de Handwerkerverein had, al waren die niet ex-
pliciet onderdeel van de brede doelstelling, zoals verwoord in de 
statuten van de vereniging (opgesteld rond 1848): ‘De Berlijnse 
Handwerkersvereniging (gevestigd op Johannistraße 4) heeft 
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het doel: de volkseigen ontwikkeling van het geestelijke, zede-
lijke, sociale, beroepsmatige en staatsburgerlijke leven van de 
arbeiders door woord en daad. Het nastreven van speciale ker-
kelijke of politieke doeleinden blijft de vereniging als zodanig 
vreemd.’74
Ondanks dit laatste voorbehoud, dat afgedwongen werd 
door de strenge wetgeving, stond de Handwerkerverein onder 
permanente politiecontrole.75
De vereniging werd populair en invloedrijk: na twee jaar – in 
1846 – telde zij al meer dan dertienhonderd leden, die werden 
geaccepteerd ongeacht hun beroep, status of godsdienst (ook 
joden werden lid).76 Al vanaf het begin droeg de vereniging be-
wust bij aan de Meinungsbildung van haar leden, door wekelijk-
se voordrachten te organiseren voor soms wel achthonderd 
toehoorders. Reflectie op de geschiedenis van de ‘eigen klasse’ 
leidde tot een sterker zelfbewustzijn en tot een sterker geloof in 
vooruitgang en maakbaarheid. In het voetspoor van de Hand-
werkerverein werden kleinere bijeenkomsten, verenigingen en 
Gesellen­Herberge georganiseerd. Stephan Born noemde de ver-
eniging niet voor niets een ‘Bildungsstätte heranwachsender 
Revolutionären, nicht bloß des Arbeiterstandes, sondern aller 
Berliner Gesellschaftskreise’.77
De vereniging kon bestaan bij gratie van een matige repressie 
door de politie: als de politie er al toe in staat was (met slechts 
enkele tientallen agenten op vierhonderdduizend Berlijners78), 
dan nog bereikte zij geen overeenstemming met de regering en 
het stadsbestuur over de te nemen maatregelen tegen de Hand-
werkerverein.79 Heinrich Hedemann, oprichter van de Hand-
werkerverein, had daar als jurist en ervaren stadsbestuurder een 
belangrijke hand in door al te kritische politieke geluiden onder 
zijn leden te dempen en intussen bij hoogwaardigheidsbekle-
ders in het gevlei te blijven. Hij had succes: op een door de ver-
eniging georganiseerde kerstmarkt kwam zelfs de koning met 
zijn familie welwillend inkopen doen.80
De Handwerkerverein was wezenlijk anders gestructureerd 
dan de in 1848 georganiseerde clubs en volksvergaderingen. Er 
was een eigen ‘wetgevende vergadering’ met een bijbehorend 
‘verenigingsgerecht’, waarmee de vereniging werd bestuurd als 
was ze een staat op zich. De kern van de vereniging werd ge-
vormd door de succesvolle, geschoolde, fatsoenlijke handwer-
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kers – zogezegd de ‘aristocraten’ onder de handwerkers –, waar-
door de vereniging een enigszins elitair karakter had.81 Bij het 
uitbreken van de revolutie ging de vereniging zich meer op da-
den richten dan op woorden. Zij richtte een eigen militie op om 
te helpen de orde te handhaven. Zo kon het dat ordetroepen van 
handwerkers op 14 juni 1848 de Bürgerwehr zouden assisteren in 
de slag om het Zeughaus, toen dat wapendepot door een woeden-
de volksmassa werd bestormd.
In navolging van de Handwerkerverein zouden vanaf 1848 
de arbeiders uit de grote Berlijnse machinefabrieken en de om-
vangrijke spoorwegindustrie zich gaan organiseren in beroeps-
verenigingen.
Een internationaal netwerk
De enige internationale organisatie die ondanks haar illegaliteit 
een groot netwerk wist op te bouwen, en die als zodanig Parijs 
en Berlijn met elkaar verbond, was de Bond van Communisten. 
De Bond werd aangestuurd vanuit Londen, Brussel en Parijs.82 
Eerst was in 1834 door Duitse emigranten in Parijs de Bund der 
Geächteten (Bond van Bannelingen) opgericht, die vanwege de 
aangescherpte verenigingswet van 1835 moest bestaan als ge-
heim genootschap. In 1836 splitsten de meest radicalen zich af 
met de Bund der Gerechten (Bond van Rechtvaardigen), onder 
leiding van de kleermakersgezel Wilhelm Weitling. Deze nieu-
we bond telde zo’n vierhonderd leden en was actief in diverse 
landen. Leden ervan, zoals Karl Schapper en Heinrich Bauer, 
vochten zij aan zij met de radicalen uit de Parijse geheime ge-
nootschappen, zoals Blanqui en Barbès, in de opstand van 1839. 
In 1840 richtten zij de Arbeiterbildungsverein op.83 Hetzelfde 
jaar week de bond uit naar Londen, waarna hij, na een breuk 
met Weitling, werd omgedoopt tot de Bund der Kommunisten 
(Bond van Communisten).
In Londen had zich een internationaal gezelschap verzameld 
van onder anderen Duitse, Poolse, Franse en Italiaanse arbeids-
migranten en politieke vluchtelingen. In september 1845 richt-
ten zij, ter gelegenheid van een viering van de geboortedag van 
de eerste Franse Republiek (1792), de Society of Fraternal De-
mocrats op, een ‘Internationale’ avant la lettre. Daar kwam in 
november 1847 ook Marx spreken. Engels maakte, als journalist 
voor de Franse arbeiderskrant L’Atelier en vanaf oktober 1847 
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ook voor het republikeinse La Réforme, de koppeling met de 
Engelse chartistenbeweging, voor zover die nog bestond.84 De 
Bond van Communisten stond onder leiding van Schapper, maar 
kwam spoedig onder invloed van Marx en Engels, die de leiding 
overnamen. De bond werd een ‘Organisation hinter den Orga-
nisationen’. Daarmee werd hij een versmelting van een open-
bare vereniging en een Geheimbund – en van een radicaaldemo-
cratische en een socialistische verenigingstraditie. De bond zou 
een aansturende kracht worden achter de lokale arbeidersver-
enigingen en Arbeiterbildungsvereine.85 De invloed van de Bond 
van Communisten was niet zozeer gelegen in zijn acties, als wel 
in zijn grote netwerk van internationale communisten die in be-
langrijke steden werkten en woonden en die rondreisden door 
heel Europa.
In Berlijn had de Bond van Communisten een actieve sectie 
met leden als Stephan Born en de goudsmid Ludwig Bisky. Zij 
initieerden diverse Volksversammlungen, waarmee zij de ‘Orga-
nisation aller Arbeiter’ hoopten te bereiken en inzetten op ‘den 
politischen Willensbildungsforen des “Volkes” in den Städten’. 
De activiteiten van deze bondsleden zouden na de Maartrevo-
lutie leiden tot het Allgemeine Deutsche Arbeiter-Kongress, op 
23 augustus 1848 gehouden in Berlijn. Daar werd besloten een 
federatie van Duitse arbeidersverenigingen op te richten, de 
 Allgemeine (Deutsche) Arbeiterverbrüderung, wat een eerste 
en belangrijke stap zou blijken in de ontwikkeling van een Duit-
se sociaaldemocratische politieke partij.86
De noodzaak om clubs te vormen
Even terug naar Parijs. Na de Julirevolutie van 1830 schreef 
romancier Théophile Dinocourt een politiek essay ‘over de 
noodzaak om clubs te vormen’. Boven de tekst prijkte het mot-
to ‘Frankrijk is één grote jury, geroepen door zijn recht om de 
daden van het gezag te beoordelen’.87 In het essay prees de 
schrijver de herwonnen individuele vrijheden van de Julirevolu-
tie, maar sprak hij tevens zijn zorg uit over de matige democra-
tische gezindheid onder de nieuwe regering, de Julimonarchie 
van Lodewijk Filips. Die voerde beperkingen in op kranten en 
weigerde de vrijheid van vereniging en vergadering te garande-
ren: ‘[H]et hoort niet, zegt [de regering], dat er twee machten 
bestaan in een staat, als men wil dat alles goed gaat, dat de open-
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bare orde niet wordt verstoord en dat de belangen van de handel 
en de industrie niet dagelijks zijn overgeleverd aan nieuwe cala-
miteiten.’88
In de Franse politieke cultuur van de negentiende eeuw was 
nauwelijks ruimte voor politieke verenigingen.89 Tegen dit ‘ja-
kobijnse’ model werd veel verzet aangetekend, ook door Dino-
court, die de vergelijking trok tussen Frankrijk en andere staten, 
zoals Athene, Sparta en het Romeinse Rijk in de Oudheid, en 
Engeland en de Verenigde Staten in zijn eigen tijd: ‘[I]s het daar, 
zeg ik, waar men vrijelijk discussieert op openbare gelegenhe-
den, in privéhuizen en in taveernes, over morele, politieke en 
juridische vraagstukken die het land kunnen aangaan, daar ook 
waar men zich met dezelfde vrijheid uitspreekt over de daden 
van de regering […]; is het, zeg ik, dat wij in ook maar één van 
deze landen de openbare rust ook maar één moment verstoord 
zien door deze ernstige debatten? Als dat in die landen niet ge-
beurt, waarom zou het dan wel gebeuren in het onze?’90
In Frankrijk daarentegen ijverde de jonge Julimonarchie 
vooral om deze onschuldige politieke vergaderingen in de beeld-
vorming in verband te brengen met de Terreur van 1793: ‘[Z]ij 
maakt die eerlijke burgers opzettelijk wijs dat een club een arena 
is waar de hartstochten van het volk zich ontketenen in razernij 
tegen het grote en kleine bezit, waar de meest opruiende moties, 
uitgekotst door de mond van de meest afschuwelijke ochlocra-
tie, oproepen tot [herverdeling van bezit], de egalisering van de 
samenleving door de valbijl van de guillotine; en waar het ver-
raad van de ergste ellendeling zijn meesters en weldoeners naar 
het schavot kan sturen.’91
Volksgenootschappen en volksvergaderingen hadden in het 
Frankrijk van de eerste helft van de negentiende eeuw een slecht 
imago van ondergrondse organisatie, mobilisatie en samenzwe-
ring.92
In zijn poging dit slechte imago van politieke verenigingen 
te weerleggen, maakte Dinocourt een onderscheid: 1789 was 
een explosie geweest van ressentiment na ‘veertien eeuwen sla-
vernij’, terwijl 1830 niet meer was dan een vrij vredige opstand 
tegen een specifieke tiran. Met een geestelijkheid zonder grote 
bezittingen en een adel zonder grote privileges, was er in 1830 
niet veel meer over voor het Franse volk om tegen ten strijde te 
trekken.93 Dus in plaats van een wereldschokkende revolutie 
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te beramen, zoals veertig jaar eerder in de jakobijnse clubs was 
gebeurd, zouden de clubs van 1830 hun pijlen alleen richten op 
de regering. Dat moesten zij doen door stelling te nemen tegen 
‘de ontelbare misbruiken [die de regering] laat voortbestaan, 
de onrechtvaardigheden die zij tot regel maakt, de verkeerde 
maatregelen die zij neemt om zowel onze binnenlandse als onze 
buitenlandse zaken te behartigen’.94
In zijn essay benadrukte Dinocourt de voordelen van clubs 
als politieke organisaties. Zij konden a) vrije en eerlijke verkie-
zingen voor een representatief nationaal parlement afdwingen, 
b) de volledige persvrijheid eisen en verdedigen, c) vrijelijk het 
regeringsbeleid bekritiseren en d) sociale rechtvaardigheid 
waarderen en stimuleren. Al deze kwesties konden in de clubs 
worden besproken in een ‘geest van orde en van liefde voor het 
maatschappelijk welzijn’, voorgezeten door capabele en stimu-
lerende gespreksleiders.95 Wat Dinocourt in 1830 dus voor zich 
zag, was niet een netwerk van geheime genootschappen zoals 
dat zich in de jaren erna zou ontwikkelen, maar een systeem van 
volksvergaderingen: vrij toegankelijke publieke bijeenkomsten 
waar burgers openlijk konden debatteren over politiek, recht en 
ethiek, en daarbij de fouten van de regering konden benoemen 
en corrigeren. Daarbij dacht Dinocourt op nationale schaal. 
Door in elk departement van Frankrijk clubs op te richten, kon 
een compacte en toch verspreide massa worden geformeerd, die 
gestalte zou geven aan de ‘stem van de clubs, krachtig als de don-
der, weergalmend in alle uithoeken van Frankrijk’.96
Komen luisteren en meepraten in politieke clubs, was dat 
geen prachtige en leerzame manier voor de Franse burger om 
zijn vrije tijd te besteden?97 Clubs konden politieke ‘scholen’ zijn 
waarin ‘excellente burgers’ elke dag werden onderwezen over 
rechten en sociale plichten. Dinocourt hoopte dat zich hierdoor 
in hoog tempo ‘een publieke moraal die Frankrijk altijd gemist 
heeft’98 zou ontwikkelen: ‘Het is het gebrek aan bereidheid tot 
vereniging dat onze onderworpenheid heeft doen voortduren, 
en het is ook omdat het gezag wist dat het altijd makkelijk zou 
zijn ons te onderdrukken, zolang wij geïsoleerd van elkaar zou-
den leven, dat het er altijd zo sterk aan heeft gehecht om ons te 
verhinderen ons te verenigen.’99
Clubs konden in de visie van Dinocourt gewone mensen in 
aanraking brengen met politiek en zo bouwen aan een democra-
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tische continuïteit. Als interne structuur van de clubs schreef 
Dinocourt een bestuur voor, bestaande uit een voorzitter, een 
vicevoorzitter, een penningmeester, twee secretarissen en twee 
controleurs. Dit bestuur van ‘clubofficieren’ moest elke drie 
maanden worden vervangen om clubleden gelijke kansen te ge-
ven. Ook over het lidmaatschap van een club had hij nagedacht. 
Leden mochten geen moreel of politiek wangedrag op hun kerf-
stok hebben. Om een band te smeden, moesten zij elkaar eeu-
wige steun en hulp beloven waar ook ter wereld. Daarenboven 
moest lidmaatschapsgeld betaald worden bij elke zitting – dus 
minstens tweemaal per week.
Met de contributie-inkomsten zou de club de notulen van 
haar bijeenkomsten kunnen laten drukken om te verkopen en te 
verspreiden onder haar correspondenten elders in het land. De 
rest van het geld moest besteed worden aan de locatie – inclusief 
verwarming en verlichting – en aan kunstenaars en intellectue-
len in financiële nood. Voorts moest een beginnende club twee 
documenten optekenen: 1) een uitgebreide clubconstitutie (de 
statuten) voor haar leden en 2) een korte, wervende tekst met de 
tijd en plaats van haar bijeenkomsten om te verspreiden onder 
het grote publiek.100 Er moest dus een onderlinge verbonden-
heid zijn, een duidelijke communicatie naar de buitenwereld en 
vooral een ordentelijk ledenbestand, nette vergaderingen en een 
fatsoenlijke administratie.
Volgens Dinocourt zouden clubs burgers in staat stellen zich 
onverschilliger te verhouden tot politieke machtswisselingen 
en ambitieuze politici, ‘verzekerd als we zullen zijn om te zien 
dat zij zich vroeg of laat stuk zullen lopen op onze onwankelba-
re wil, die hen altijd zal dwingen de gaten te repareren die zij in 
onze vrijheden hebben geslagen’.101 Dus de clubs moesten de 
uitdrukking zijn van de ‘onwankelbare wil’ van het volk als een 
ultiem democratische controle op een onvoorspelbaar politiek 
systeem. Waarom zou het volk de ministers niet eens gaan dwin-
gen zich te gedragen?102
Als dit soort clubs eerder had bestaan, betoogde Dinocourt, 
dan was de Franse politiek er niet zo slecht aan toe geweest. Dan 
waren de achtereenvolgende koningen Lodewijk xviii en Karel x 
er beslist van weerhouden om de Fransen hun ondemocratische 
wetten op te leggen. Clubs zouden het land tijdig tegen zo’n aan-
val hebben gemobiliseerd.103 Toch hechtte de auteur niet per se 
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aan de republikeinse staatsvorm. Sowieso deed hij de radicaal-
ste, ‘ultrademocratische’ clubs af als een minuscule minderheid, 
en verzekerde hij koning Lodewijk Filips dat ‘[de koning] naast 
één club van ultrademocraten, honderd liberale clubs zal tellen, 
die een constitutionele monarchie verlangen, een monarchie 
die de Fransen de gehele vrijheid garandeert van een republi-
keinse regering, minus haar nadelen en gevaren’.104 Dinocourt 
had dus clubs voor ogen die rechtvaardig en vredelievend waren, 
en garandeerde de koning het volste recht om subversieve en 
anarchistische samenzweringen te vervolgen. Belangrijk is het 
te signaleren dat hij daarmee ver afstand neemt van de jakobijn-
se clubs en van het ondergrondse imago van de geheime genoot-
schappen die in Parijs tijdens de Restauratie waren ontstaan.
Waardoor Dinocourt op zijn clubmodel kwam, is moeilijk 
te achterhalen. Vermoedelijk werd hij gedreven door een over-
tuiging dat politieke organisatie juist in tijden van revolutie 
een krachtig middel was, dat ook mogelijk moest zijn zonder 
de traumatiserende neveneffecten van de jakobijnse clubs. Im-
pliciet geeft hij aan dat ook buitenlandse voorbeelden, zoals de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië, hem hebben geïnspi-
reerd. Het clubmodel van Dinocourt mag in het Frankrijk van 
1830 tevergeefs zijn geweest – de Julimonarchie bleek immers 
politieke vereniging en vergadering net zo actief te vervolgen als 
de vorige regimes –, bij de volgende revolutie gebeurde er iets 
opmerkelijks. De clubs die vanaf de eerste revolutiedagen van 
1848 werden gevormd, pasten perfect in bovengeschetst model, 
zowel wat betreft de vorm (open bijeenkomsten, met statuten, 
besturen en contributie) als de functie (politieke debatten, con-
trole op de regering, politieke voorlichting voor burgers).
Het feit dat Dinocourt zijn essay in 1848 liet herdrukken, 
hoeft dan ook niet te verbazen. Zijn pleidooi was immers op-
nieuw relevant. In een aparte epiloog bij de herdruk klinkt de 
auteur dan ook behoorlijk tevreden: ‘Toch is er één ding dat me 
geruststelt voor wat betreft de verrichting van 1848, dat is dat 
mijn gedachte uit 1830 vruchten begint af te werpen; overal vor-
men zich vergaderingen, clubs of commissies bezield door een 
voortreffelijke instelling, alle lijken de noodzaak te begrijpen 
van het in de gaten houden van de regering die, goddank!, tot 
nog toe met ferme tred voortbeweegt op de goede weg.’105
Dinocourt prijst de cluborganisatoren van 1848 en lijkt te ge-
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loven dat het ditmaal wel tijd is voor een harmonieuze symbiose 
tussen de regering van de Tweede Republiek en deze politieke 
volksvergaderingen. Des te groter moet zijn teleurstelling zijn 
geweest, toen die harmonie van korte duur bleek.
Niettemin verdient Dinocourt erkenning vanwege zijn rol, 
zij het als inspirator zij het slechts als commentator, bij de tran-
sitie van de politieke club van revolutionair agressiemiddel naar 
constructief democratisch platform.
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De belofte van participatie
[…] wij zullen tegen onze arme broeders zeggen, die in 
die clubs – die in alle uithoeken van het land met zo’n be-
toverend tempo zijn opgericht – hun toekomst proberen te  
overzien en het onbekende verkennen: gisteren waren jul-
lie nog het verachtelijke plebs, vandaag zijn jullie de natie.1
In één dag van plebs naar natie – dat was de belofte van de revo-
lutie van 1848. Het citaat, afkomstig uit de pen van een gema-
tigd republikeinse journalist in april 1848, illustreert hoezeer de 
revolutionaire euforie bezit had genomen van de Franse hoofd-
stad sinds koning Lodewijk Filips op 24 februari was gevlucht. 
De transitie van onmondig gepeupel naar soeverein volk moest 
zich voltrekken in de clubs. Alleen al in Parijs, dat ongeveer één 
miljoen inwoners telde, werden in de lente van 1848 zo’n drie-
honderd clubs opgericht; bijna tweehonderd ervan in die eer-
ste maand.2 Avond aan avond verzamelden Parijzenaren zich er 
voor verhitte politieke vergaderingen die tot diep in de nacht 
konden duren. ‘Parijs had de clubkoorts’, lezen we in de terug-
blik van minister Garnier-Pagès.3
De clubkoorts kende haar spectaculaire hoogtepunt in de 
laatste dagen van februari en in maart 1848. Door de vrijheid van 
vereniging, vergadering en drukpers die in de Februarirevolutie 
was verworven, werd het voorheen onmondige volk in de hoofd-
stad opeens de drijvende kracht achter het publieke debat in de 
nieuwe republiek. Deze Tweede Franse Republiek was nog pril 
en ongedefinieerd, de politieke en sociale verhoudingen waren 
zo opgeschud dat alles mogelijk leek.4 De clubs vormden de pu-
blieke opinie, steunden met schijnbaar succes de Voorlopige Re-
gering, waren zichtbaar tijdens demonstraties en roerden zich 
in verkiezingscampagnes, nog niet gehinderd door onderlinge 
verdeeldheid of externe tegenstand. 
2 Clubkoorts in Parijs
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Hoewel wordt gesproken van de ‘clubbeweging’ van 1848, moet 
daarvan niet de suggestie uitgaan dat de clubs een homogeen ge-
heel vormden. Het ging om een veelkleurig palet van grote en 
kleine clubs, met diverse achtergronden, verschillende doelen 
en wisselende successen. Veel clubs bleven marginaal door hun 
geringe omvang of sneuvelden al tijdens de oprichtingsbijeen-
komst door ruzie. Sommige beperkten zich tot het voorberei-
den en bespreken van de verkiezingen in april, om daarna weer 
te verdwijnen. Andere presenteerden zich als hoeders van de ra-
dicale revolutie, zelfs als dat leidde tot een couppoging (15 mei) 
of tot het andermaal betrekken van de barricaden in bloedige 
confrontaties met het leger (eind juni). Ondanks hun korte en 
soms vluchtige bestaan, waren de clubs van 1848 markante de-
mocratische experimenten, zoals in de komende hoofdstukken 
zal blijken. 
Ondanks de vele variaties in de clubbeweging waren er enke-
le opvallende overeenkomsten. Zo startte elke club, ongeacht 
haar grootte, populariteit of potentie, met min of meer hetzelf-
de ritueel: het vormen van een bestuur, het vinden van een lo-
catie, het formuleren van een beginselverklaring, het optuigen 
van een ledenadministratie en secretariaat, het organiseren van 
frequente vergaderingen. Veel organisaties richtten eigen club-
Een spreker in een Parijse club (club onbekend).
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kranten op of zochten aansluiting bij één van de vele revolutio-
naire kranten.5 En naast deze vergelijkbare praktijken waren er 
gemene delers in de manier waarop de clubs hun bestaan legiti-
meerden. Ze grepen terug op de aloude leus ‘vrijheid, gelijkheid 
en broederschap’ uit de tijd van de Eerste Republiek, die onver-
minderd gold als motto voor de Tweede. Een ander gedeeld ide-
aal was de pretentie dat deze revolutionaire waarden universeel 
waren. Dat blijkt alleen al uit namen als Club de la Fraternité 
Universelle, Association Fraternelle et Universelle des Travail-
leurs, enzovoort. De Société des Droits de l’Homme stelde zich 
uitdrukkelijk in de universele traditie van de eerste Verklaring 
van de Rechten van de Mens en de Burger uit de Franse Revo-
lutie – en overigens ook in de traditie van het gelijknamige net-
werk van geheime genootschappen dat actief was geweest in de 
jaren 1830. Belangrijker nog dan de universele geldigheid was de 
claim dat zowel de revolutie als de clubs verrichtingen waren 
van, voor en door het hele Franse volk. Vandaar dat we namen 
tegenkomen als Club des Intérêts Populaires en Club de la Tri-
bune Populaire.6
De ambitie achter deze idealen was het verwezenlijken van 
het prominentste doel van veel ‘achtenveertigers’7: de soeverei-
niteit van het volk. Veelzeggend is de titel die prijkte boven een 
affiche waarin een zekere Société Populaire du 11ième Arrondis-
sement alle republikeinen opriep de revolutie te bewaken:
S O UV E R A INETÉ DU PEUPLE.
S O CI ÉT É S P OP ULAIRE S.8
De slogan suggereert dat het doel (volkssoevereiniteit) bereikt 
kon worden met ‘volksgenootschappen’ als middel. Clubs dus. 
Een heersende gedachte in 1848 was dat alle problemen, van so-
ciale kwesties tot politieke vraagstukken, konden worden opge-
lost door meer en betere ‘organisatie’. Organisation en association 
(vereniging) waren modewoorden. De Tweede Republiek was, in 
de woorden van een opgetogen arbeider, een ‘république organi-
satrice’.9 ‘Organisatie van de arbeid’ moest via arbeidersvereni-
gingen en corporaties plaatsvinden, ‘organisatie van de politiek’ 
gebeurde in de clubs. In het geloof in organisatie als politiek 
middel hadden de socialisten (de krachten achter de vroege ar-
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beidersbeweging), jakobijnen (de radicalen die de Franse Revo-
lutie wilden overdoen) en meer gematigde republikeinen (het 
dominante, reformistische geluid in de politieke banketten) el-
kaar al in de voorgaande decennia gevonden.10
Hoe vanzelfsprekend het middel van organisatie in 1848 aan 
het domein van de politiek werd gekoppeld, blijkt uit het ma-
nifest dat één van de eerste clubs op 25 februari publiceerde. 
Deze Société de la Fraternité eiste de ‘vrijheid van discussie en 
van vereniging, en vooral directe volksvergaderingen in het be-
lang van de politieke scholing van de burgers, en om de volledige 
en intelligente uitvoering mogelijk te maken van het recht en 
de soevereiniteit waartoe zij zijn geroepen die in de praktijk te 
brengen’.11 Deze interpretatie van clubs paste volledig bij het 
pleidooi van Dinocourt voor de oprichting van politieke clubs 
uit 1830.12 De roep om de vrijheid van (publieke) discussie en van 
vereniging klonk uiteraard in alle revolutionaire clubs, omdat zij 
aan die vrijheden hun vrije bestaan dankten.
Een andere gemeenplaats betrof de roep om ‘politieke scho-
ling’ voor alle burgers die politieke ervaring en kennis ontbeer-
den. De clubs van 1848 zagen zichzelf bij uitstek als instituties 
waar mensen van alle achtergronden werden geïnstrueerd over 
de theorie van democratische politiek en werden getraind in 
de praktijk ervan: ‘De clubs zijn de rijke bron waaraan diegenen 
zich komen laven die de benodigde inzichten missen om het 
grootse project te voltooien dat wordt voorbereid’, zo schreef 
clubkrant La Commune de Paris.13 En concurrent La Voix des Clubs 
loofde in dit opzicht de emanciperende werking: ‘In deze clubs 
hebben zich al uitzonderlijke talenten onthuld. De proletariër 
behandelt er de sociale vraagstukken, vaak met eloquentie; al-
tijd met een opmerkelijk gezond verstand.’14 In die lijn werd tij-
dens een vergadering – van één van de eerste en grootste clubs 
van 1848 – een oproep gedaan aan arbeiders om koste wat kost 
de clubs te bezoeken: ‘Eindelijk zullen de werknemers leren om 
mensen, burgers, te worden en velen van hen die zichzelf niet 
kennen zullen zich plotseling ontpoppen tot ongekende genie-
en. Deze krachtige opleiding, die zullen ze krijgen in de clubs.’15
Deze politieke ‘scholing’ en emancipatie vinden we al terug 
in de blauwdruk van Dinocourt voor clubs als democratische in-
stituties.16 Achttien jaar na de ‘gestolen’ Julirevolutie leek de tijd 
nu rijp om de politieke besluitvorming te democratiseren via 
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clubs. Zo kon gestalte worden gegeven aan de ‘volkssoevereini-
teit’, het begrip dat al enkele generaties functioneerde als brand-
punt van de revolutionaire droom, maar dat zo moeilijk te ver-
wezenlijken leek. De nadruk die in de Parijse clubs werd gelegd 
op volkssoevereiniteit en op ‘directe volksvergaderingen’, zoals 
in het citaat hierboven, toont in de eerste plaats dat politieke or-
ganisatie werd ingezet om dergelijke revolutionaire claims naar 
voren te brengen. Maar vervolgens gaat er ook de suggestie van 
uit dat de clubs zelf de aangewezen instituties waren om gestalte 
te geven aan die volkssoevereiniteit. Politieke participatie zou 
niet meer alleen voorbehouden zijn aan een kleine groep verte-
genwoordigers. Nee, dat systeem van gouvernement représentatif 
zou plaatsmaken voor een vorm van participatieve democratie 
waarin alle Franse burgers in staat werden gesteld om hun stem 
in politieke zin te laten horen. Dit was de ‘beloofde Republiek’ 
van 1848, in de woorden van politicoloog Samuel Hayat.17 De be-
lofte van politieke participatie kon worden ingelost door organi-
satie, zo claimden de Parijse clubs. Hoe moeten we die plaatsen 
in het politieke vacuüm dat de Februarirevolutie in Frankrijk 
had gecreëerd? En wat stond de tienduizenden Parijzenaren zelf 
voor ogen met al die clubs, waarin zij avond aan avond bijeen-
kwamen? Wat gold voor deze democratische pioniers als een 
geslaagde politieke vergadering? Wat vereiste dat van hun voor-
zitters en clubleiders?
Clubs als geïnstitutionaliseerde volksvergaderingen
‘[E]en groot aantal clubs is gevormd in de hoofdstad: het gehele 
politieke leven is daarheen verschoven; er heerst een onophou-
delijk gewoel. Een brandend patriottisme bezielt al hun leden. 
[…] Wat een prachtig schouwspel!’18 In volle euforie opende de 
eerste editie van La Voix des Clubs, een dagblad dat een week na 
de revolutie was opgericht door enkele clubleiders uit de kring 
rondom Auguste Blanqui. Het blad diende om als ‘stem van de 
clubs’ – en in de praktijk bovenal als stem van de club van Blan-
qui – het hele land op de hoogte te stellen van wat er werd be-
sproken in de Parijse vergaderingen. Want ‘de clubs’, zo was de 
overtuiging, ‘dat is de daad van het denken; de uitwerking van 
het oordeel van het volk; het is het woord van de massa’s; het is 
de Republiek die zich laat horen door duizenden gezamenlijke 
stemmen’.19 In deze opvatting waren de clubs niet zozeer een 
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vertegenwoordiging of afspiegeling van de Franse bevolking, 
nee, de ‘stem van het volk’ was direct te horen in de clubs. Dat 
was immers de belofte van 1848. De nieuwe invulling die de Fe-
bruarirevolutie gaf aan burgerschap draaide om de politieke 
participatie van de burger – en die kreeg, meer dan waar ook, 
gestalte in de clubs.20 In de experimentele fase van februari tot 
en met april 1848 was het vanzelfsprekend dat de clubs toegan-
kelijk waren voor elke burger die zijn stem wilde laten horen. 
Dat wil zeggen: mits die burger betrouwbaar was en loyaal aan 
de nieuwe republiek.21 Dit werd vastgelegd in oprichtingsmani-
festen en beginselverklaringen, die door vrijwel elke club voor of 
tijdens de eerste vergadering werden opgesteld. Na een hoofde-
lijke stemming werd de definitieve tekst vastgesteld en wereld-
kundig gemaakt in kranten, op affiches en in communiqués aan 
andere clubs. Zo handelde ook de Société Fraternelle Centrale, 
die was opgericht door de charismatische communist Étienne 
Cabet: ‘Vandaag zijn het louter de eenheid, de orde en de dis-
cipline die het volk kunnen verzekeren van de vrucht van zijn 
overwinning.’ Ook deze ‘Club Cabet’ wilde dat bereiken door 
het recht ‘van vereniging, van vergadering en van meningsverschil’ 
veilig te stellen.22 De revolutionaire clubs en kranten beloofden 
de uitingsvormen te worden van een vrij publiek debat, in woord 
en geschrift, dat niet meer gehinderd zou worden door verbo-
den en censuur.
Een goede, democratische burger had de plicht naar een club 
te gaan. Dit stelde de Club des Hommes Libres, een gematigd 
republikeinse club die weinig prominent was, maar niettemin 
bij haar oprichting in maart een ambitieus manifest publiceer-
de. Volgens deze Club van Vrije Mannen was dat belangrijk ‘zij 
het om zich onderling te informeren over de strekking van zijn 
rechten en zijn plichten, en over de te maken keuzes in de aan-
staande verkiezingen; zij het om de aandacht van de nationale 
parlementen te vestigen op de grote sociale vraagstukken die op 
dit moment spelen; zij het (en dit is het meest essentiële punt) 
om een volksforum te vestigen waar wordt gediscussieerd over 
hervormingen van de politieke instituties die onlangs zo van 
hun werkelijke doel zijn afgeweken’.23 Politieke participatie van 
grote groepen burgers was nodig om invulling te geven aan het 
nieuw aangebroken tijdperk. Er moest een ‘volksforum’ worden 
gecreëerd: de clubs.
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Maar wie was die burger, wie was het volk? In politieke zaken 
bleek het vrijwel uitsluitend te gaan om mannen, de doelgroep 
die door de Februarirevolutie het algemeen kiesrecht had ver-
kregen. Vrouwen waren niet vanzelfsprekend welkom. Zij wa-
ren soms lid van arbeidersverenigingen, zeker waar het typische 
vrouwenberoepen betrof, maar waren nauwelijks betrokken 
bij politieke zaken. Vanuit die uitgesloten positie ontstond een 
kleine maar actieve emancipatiebeweging, die enkele politieke 
kranten (zoals La Voix des Femmes) en clubs (zoals de Club des 
Femmes en de Club de l’Emancipation des Femmes) opricht-
te – waarin overigens ook enkele prominente mannen actief 
waren.24 Voorts ontvingen sommige radicale en socialistische 
clubs wel vrouwen als toeschouwers. Maar voor zover zij al lid 
mochten worden, hadden zij vaak geen spreek- en stemrecht.25 
Zij dienden er vooral als ‘variëteit’ en als ‘garnering’ van de loges 
en galerijen.26 Bij de meeste revolutionairen werkte een politiek 
actieve vrouw hoofdzakelijk op de lachspieren.27
Hoewel de positie van de vrouw in de civil society al voor 1848 
zichtbaar was geworden, werd het ‘burgerschap’ juist in 1848 
geduid volgens het traditionele, op de klassiek-Romeinse civis 
geënte republicanisme. Dat hield in dat politieke zaken werden 
De Club des Femmes was de prominentste van de enkele politieke vrouwenclubs 
die in Parijs werden opgericht.
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beslist door financieel onafhankelijke en bewapende burgers, de 
‘vrije mannen’ (zoals in de naam van de genoemde club).28 Wel 
was het begrip ‘burger’ inmiddels uitgebreid naar alle volwassen 
mannen. In de Februarirevolutie werd zelfs het dagelijkse voca-
bulaire hieraan aangepast: men ging elkaar opeens weer, net als 
in de Franse Revolutie, aanspreken met het status- en klassen-
neutrale predicaat citoyen. Iedereen was tenslotte gelijk. Brieven 
aan concitoyens werden afgesloten met ‘salut & fraternité’.29 Het 
republikeinse burgerschap was een breed gedragen (en ook soci-
aal dwingende) way of life. Waar vrouwen op chaotische en span-
Schets van een vrouwenclub in Parijs.
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nende momenten, zoals in de barricadestrijd, volwaardig parti-
cipeerden, werden zij uitgesloten zodra de politiek een vast en 
geïnstitutionaliseerd karakter kreeg.30 De marginale positie van 
vrouwen in de clubbeweging duidt erop dat clubs in 1848 werden 
gezien als formele politieke instituties, in dezelfde categorie als 
het parlement.31
Het aandachtsgebied van de revolutionaire emancipatie lag 
dus niet bij de seksen, maar bij de economische verhoudingen: 
de arme man, de arbeider, moest onderdeel worden gemaakt van 
de politiek. Zo stelde de Club de la Fraternité van de intellectu-
eel Watripon, tevens hoofdredacteur van de socialistische krant 
La Lanterne du Quartier Latin, zich ‘open voor iedereen, voor het 
Volk; voor arbeiders zowel als voor studenten’.32 De Fraternité 
begon vanuit het redactielokaal van de krant, tegenover het Col-
lège de France. Om de hoek, in het gebouw van de Sorbonne, ze-
telden twee andere clubs uit universitaire kringen die diversiteit 
eveneens hoog in het vaandel droegen: de Club de l’Union en de 
Club du Deux-Mars. De eerste publiceerde een oprichtingsma-
nifest in tamelijk ingewikkeld, academisch Frans, waarmee zij 
afweek van het toegankelijke revolutionaire vocabulaire van de 
andere clubs. Niettemin bevonden zich onder de bestuursleden 
die het manifest ondertekenden twee arbeiders, naast drie rech-
tenstudenten (onder wie de voorzitter) en een wiskundeleraar. 
Van de Club du Deux-Mars weten we dat de vergaderingen (ie-
dere maandag, woensdag en vrijdag om acht uur ’s avonds) wer-
den bezocht door arbeiders. Clubvoorzitter en student François 
Pardigon schreef in zijn memoires hoe hij tijdens de Juniopstand 
van 1848 met medestudenten en arbeiders gebroederlijk op de 
barricaden stond.33 Op de barricaden was dit gebruikelijker dan 
in politieke vergaderingen. Studenten bepleitten dan wel de 
zaak van de arbeiders, maar de arbeiders zelf vertoonden zich 
vooral in clubs in hun eigen buurten, in de clubs van specifieke 
revolutionaire leiders en vooral in de arbeidersverenigingen op 
basis van hun beroep.34
De clubs waren niet alleen populair onder Fransen, ook an-
dere nationaliteiten waren vertegenwoordigd. Politieke vluch-
telingen en activistische gastarbeiders zouden er, net zoals dat 
gebeurde in de geheime genootschappen vóór die tijd, contac-
ten leggen en er hun stem laten horen. Niet zelden spraken zij 
vergaderingen toe ‘namens hun vaderland’, waar eveneens een 
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revolutie woedde of gloorde. Vooral de Duitsers waren sterk 
vertegenwoordigd, vanwege de aanzienlijke populatie van Duit-
se handwerkers in de stad. De Bund der Kommunisten voorzag 
in een al langer bestaand internationaal netwerk met een Duitse 
grondslag.35 In 1848 kwamen de Duitsers samen in de Société 
Démocratique Allemande en de Club des Ouvriers Allemands, 
die beide in maart waren opgericht in cafés op de rechteroever 
van de Seine. Van de laatste is bekend dat er veel kleermakers en 
laarzenmakers kwamen – een groot deel van de Duitse populatie 
in Parijs. De voorzitter, Ley, zou in mei ook de Club des Alsa-
ciens oprichten, een samenwerkingspoging van Duitse en Fran-
se radicalen die gelieerd was aan de Société des Droits de l’Hom-
me. De bijeenkomsten van de Alsaciens stonden bekend om de 
vele rook die er hing en het Duitse bier dat er overvloedig werd 
gedronken. Naast Duitsers richtten immigranten en bezoekers 
uit elk buurland clubs op, zoals de Société Patriotique Belge, 
de Club des Émigrés italiens, de Société Suisse de Grüttli en de 
Club Démocratique Ibérique.36 Overigens lijkt er in Parijs geen 
club van Nederlanders te zijn geweest.
De grote toegankelijkheid en brede platformfunctie – dat 
wat de Club van Vrije Mannen het ‘volksforum’ had genoemd 
– maakten van de clubs eerder ‘geïnstitutionaliseerde volksver-
gaderingen’ dan besloten verenigingen zoals vrijetijdsverenigin-
gen. Dergelijke gesloten verenigingen waren al in de decennia 
ervoor overal in Europa opgekomen, vooral onder de midden-
klasse. Zij sloten nadrukkelijk bepaalde leden uit via statuten 
of hoge lidmaatschapstarieven. In navolging van het Verenigd 
Koninkrijk kreeg het begrip ‘vereniging’ in 1848 op het conti-
nent opeens de betekenis van een politieke, breed toegankelijke 
organisatievorm.37 Opvallend is dat men in 1848 de letterlijke 
term voor ‘vereniging’ (association) vrijwel uitsluitend gebruikte 
in de context van een sociale of belangenvereniging – gericht op 
een bepaalde beroepsgroep van arbeiders of ambachtslieden. 
Dat waren de plekken waar de ‘organisatie van arbeid’ gestalte 
moest krijgen. De clubs waren weliswaar verenigingen in de in-
stitutionele zin (bestuur, comités, lidmaatschap), maar verder 
moesten zij vooral volksvergaderingen zijn, gericht op de ‘orga-
nisatie van de politiek’. Dit blijkt uit het afwisselende gebruik 
van de termen ‘club’, ‘volksvergadering’ (assemblée populaire) en 
‘volksgenootschap’ (société populaire) voor hetzelfde fenomeen. 
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Clubkrant La Voix des Clubs droeg bijvoorbeeld als ondertitel 
‘Dagblad van de volksvergaderingen’.38
In het Engeland van de achttiende eeuw verwees club al naar 
‘informele organisaties’, in tegenstelling tot union of association – 
organisaties die een specifieke doelgroep vertegenwoordigden 
en de overheid adviseerden.39 Dat is ook van toepassing op de 
clubs van 1848 in Parijs. Die waren niet alleen toegankelijker dan 
de associations, ook hadden zij een minder vastomlijnde achter-
ban en stelden zij zich niet ten doel de belangen van één subcate-
gorie te behartigen, maar om de ‘stem’ van het hele Franse volk 
te zijn. Dit paste bij de opvatting van volkssoevereiniteit die in 
de revolutie besloten lag, waarin het volk één en ondeelbaar was. 
De clubs kwamen tot stand op het hoogtepunt van de revolutie 
en hun lot was verbonden aan de (ongewisse) uitkomst van die-
zelfde revolutie. Daarom lijkt het erop dat het opbouwen van 
een duurzame vereniging geen prioriteit had bij de oprichting. 
Voornemens om de organisaties voor lange tijd of zelfs voor eeu-
wig te vestigen, zijn nauwelijks terug te vinden in de verslagen 
en publicaties van de clubs. Ze ontstonden vooral vanuit een be-
hoefte aan volksvergaderingen, zodat zij primair waren gericht 
op (volks)brede politieke participatie op dat moment. 
Wat betreft toegankelijkheid doen de Parijse clubs denken 
aan de Britse politieke verenigingen die in de eerste helft van de 
Een Parijs clubtafereel (club onbekend).
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negentiende eeuw steeds meer een open karakter kregen. Maar 
deze kenden tegelijk een hechtere organisatie – inclusief jaar-
verslagen, gepubliceerde inschrijflijsten en een duidelijke doel-
groep – dan de in allerijl opgerichte en nog grotendeels ongede-
finieerde clubs van 1848.40 Het Verenigd Koninkrijk kende dan 
ook al verregaande vrijheden van meningsuiting, vereniging en 
vergadering, zaken die in Parijs plotsklaps in de Februarirevo-
lutie waren bewerkstelligd. Zodoende constateerde de redactie 
van La Voix des Clubs al na drie weken euforisch dat de Parijse 
clubs beter functioneerden dan de ‘voornaamste clubs van En-
geland’, die toch al zoveel jaren bestonden en zo door wetten 
werden beschermd. ‘Nu al hebben onze clubs de Voorlopige 
Regering doen terugkomen op slechte maatregelen, hebben zij 
haar door welkome adviezen gevrijwaard van kwalijke obstruc-
ties; hebben zij haar geleid, versterkt en vooral beschermd tegen 
behendige vijanden of stuntelige vrienden.’41 Deze conclusies 
van de clubkrant illustreren hoe serieus de politieke ambities en 
taakopvattingen waren die ten grondslag lagen aan de jonge Pa-
rijse clubs. Er was veel werk te doen.
Vormen van vergaderen: twee uitersten
Cruciaal voor het karakter van de clubs waren de locaties, want 
die bepaalden de omvang en ook de sfeer. Menig café, wijnhan-
del of restaurant bood onderdak aan clubvergaderingen – een 
traditie die is terug te voeren op de Franse Revolutie.42 Ook rond 
de Julirevolutie van 1830 lagen de wortels van de ondergrondse 
politiek in de cafés, vooral in de volkse eet-, drink- en dansgele-
genheden in of net buiten de toenmalige stadsmuren (barrières). 
In de jaren erna had de Parijse politie steeds met grote interesse 
de politieke agitatie in deze ‘barrièretaveernes’ gevolgd.43 Het 
lag dus voor de hand dat hier ook in 1848 een opstandige onrust 
heerste. Er werden diverse clubs opgericht, zoals de Club de la 
Barrière du Maine (een politieke vergadering van vooral lokale 
koks), de Club de la Belle Moissonneuse (in een wijnhandel bij 
de barrière van Ivry) en de radicale Club des Gobelins (bij de ge-
lijknamige barrière).44
De historicus van het Parijse caféleven, W. Scott Haine, ont-
dekte dat ‘[d]uring the opening months of the revolution, Febru-
ary and March, Parisian workers transformed café politics into 
club politics. In fact, some cafés had their back rooms appropri-
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ated as clubs.’45 De gebruikelijke cafédiscussies tussen stamgas-
ten kregen in 1848 een legaal en formeel karakter. Het werden 
vergaderingen, met een voorzitter, (soms) een agenda, statuten, 
notulen en resoluties. Maar dikwijls ontstegen deze clubs niet 
het niveau van een drankgelag. Zo vergaderde één van de vele 
clubs, met de revolutionaire naam Club de la Montagne, in een 
rokerig zaaltje van een wijnhandelaar in de Marais. Clubcriticus 
Lucas kwam woorden tekort om de horreur te beschrijven: ‘In de 
zaal van de club in de Rue Frépillon werden de vijf zintuigen om 
beurten evenzeer gekwetst: men dronk er afschuwelijke wijn en 
namaak-eau de vie, men ademde er de meest misselijkmakende 
geuren in.’46
Toch zijn zulke liederlijke taferelen beslist niet representa-
tief voor alle clubs. Professionaliteit en ordentelijkheid waren 
voor de clubs juist noodzakelijke deugden om serieus te worden 
genomen. La Voix des Clubs schreef in een lofzang op het gewicht 
en belang van de politieke verenigingen: ‘Wij zouden het betreu-
ren als het volk zijn vrije tijd verbruikt in het café of op onzedi-
ge plaatsen: als het de clubs bezoekt, is het gered!’47 De meeste 
clubs vergaderden dan ook niet in dranklokalen, maar in andere 
gebouwen: ‘Men deed niet moeilijk over de locatie, men nam wat 
men kon vinden: een winkel die te huur stond, een wagenwerk-
plaats, een verlaten kerk zoals de Assomption, de salon van het 
Palais-Royal.’48 Daarnaast deden scholen, tehuizen en kazernes 
’s avonds dienst als clublocatie. In de maanden maart en april 
was de vraag naar geschikte vergaderruimten veel groter dan het 
aanbod. Het aantal clubs groeide snel en ze wilden allemaal zo 
vaak mogelijk (het liefst elke avond) vergaderen. Sommige orga-
nisatoren vroegen toestemming aan de arrondissementsbestu-
ren of aan de politie voor het gebruik van overheidsgebouwen, 
anderen eigenden zich gewoon een zaal toe. De clubs die geld 
wisten in te zamelen – met het heffen van lidmaatschapsgeld en 
entree en de verkoop van kranten en ander drukwerk49 –, kon-
den theater- en balzalen afhuren voor hun vergaderingen. Vooral 
de grote clubs, zoals die van de ervaren revolutionairen Blanqui, 
Cabet en Armand Barbès, wisten deze bronnen aan te boren. 
Niettemin hadden juist zij de grootste moeite om een vaste ver-
gaderplek te vinden vanwege hun dagelijkse vergaderingen en 
hun omvang, die soms overlast veroorzaakte.50
Ondanks het feit dat de Parijse lente aanbrak, vonden de club- 
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vergaderingen steevast binnen plaats, dus was een geschikte over- 
dekte locatie altijd een eerste vereiste. De omvang en de vorm 
van de vergaderplek waren bepalend voor de sfeer en de stijl van 
de vergaderingen. Cafés en andere kleine ruimten stimuleerden 
een gelijkvloerse en daarmee egalitaire vergaderstijl. Grotere 
ruimten maakten het nodig de verstaanbaarheid en orde te ga-
randeren door bijvoorbeeld een podium te construeren voor de 
voorzitter en de sprekers. Theaterzalen en collegezalen hadden 
vanzelfsprekend al een podium, dat automatisch de aandacht 
van het publiek trok. De vorm van de zaal, met de stoelenrijen, 
de loges en de balkons, zorgde voor een duidelijk onderscheid 
tussen publiek en sprekers en bemoeilijkte de interactie tussen 
bezoekers. De centrale positie van de spreker op het podium 
(dikwijls geflankeerd door het clubbestuur achter een tafel) cre-
eerde een parlementaire setting die deed denken aan het Palais 
Bourbon, waar weldra een nieuw Frans parlement zou zetelen. 
We zien hierin de ‘vergaderlijking’ van de samenleving die zich 
voltrok in de negentiende eeuw, waarbij de rol van de voorzitter 
steeds belangrijker werd als bewaker van parlementaire regels en 
als ‘verpersoonlijking’ van een ideaal van (zelf)discipline en waar-
digheid. Dat gold rond 1800 voor parlementen, maar ging ook 
steeds meer gelden voor buitenparlementaire bijeenkomsten.51
Naast revolutionaire urgentie en politieke ambitie hadden 
de clubs een grote theatrale en sociale aantrekkingskracht. 
Het was een kernelement van de ‘clubkoorts’, herinnerde zich 
Garnier-Pagès: ‘Dat spektakel van een vergadering waarin de 
menigte zich verdrong, nieuwsgierig en aandachtig, dat instru-
ment van de parlementaire zaal, dat spreekgestoelte, die strijd 
van geest en van woorden, die originele of onzinnige voorstel-
len, dat vermogen om je gedachten uit te storten over een sid-
derend gehoor, die volledige vrijheid om toezicht te houden op 
de regering, om haar te bekritiseren, de voldoening om de pu-
blieke aandacht op je persoon te vestigen, er was een invloed te 
winnen, een naam te maken, alles [in de clubs, gw] was emotie, 
verleiding, overreding. Het nieuwe openbare leven vond er zijn 
essentiële en karakteristieke elementen.’52
Toegangskaartjes voor een clubvergadering kocht men niet 
alleen vanwege de politieke onderwerpen, maar ook omdat een 
goede spreker of stevige discussie een sensationeel spektakel 
opleverde.53
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Het is niet eenvoudig te zeggen wie de clubleden precies waren. 
Dat komt door gebrekkige gegevens hierover, door het vluchti-
ge, revolutionaire tijdsgewricht waarin de clubs opereerden en 
door de grote diversiteit onder de leden. Wel weten we ongeveer 
in welke beroepscategorieën de voorzitters vielen.54 Duidelijk is 
dat onder hen de middenklasse en de intelligentsia sterk verte-
genwoordigd waren, tegenover een relatief beperkte invloed van 
arbeiders. Hoewel de voorzitters niet representatief zijn voor 
alle leden, kunnen we voorzichtig concluderen dat veel arbeiders 
hun politieke participatie eerder zochten in arbeidersverenigin-
gen dan in clubs. Onder de sociale aantrekkingskracht moeten 
overigens ook de lokale, familiale, collegiale en vriendschappe-
lijke netwerken van de bezoekers en leden worden gerekend.55 
De bestaande netwerken van de eerdere geheime genootschap-
pen, waaruit in 1848 veel clubs ontstonden, wijzen hierop. De 
termen ‘club’ en ‘société’ pasten bij het ‘gouden tijdperk’ voor 
verenigingen, dat al enkele decennia eerder was aangebroken in 
Europa. Zij hadden de connotatie gekregen van saamhorigheid, 
gezelligheid, gemeenschappelijkheid – hoewel politieke vereni-
ging nog altijd taboe was.56
De clubs van 1848 vertonen grote onderlinge verschillen in 
de vormen die hun vergaderingen konden aannemen. We kun-
De twee voornaamste clubkranten van Parijs. La Voix des Clubs was op de hand van 
Blanqui, La Commune de Paris op die van Barbès.
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nen de sfeer en het verloop ervan enigszins reconstrueren aan de 
hand van de revolutionaire kranten, waaronder vooral clubkran-
ten als La Voix des Clubs en La Commune de Paris. Daarin versche-
nen uitgebreide lijsten met nieuwe clubs en werden besluiten en 
verslagen van clubvergaderingen gepubliceerd. Hun redacties 
konden de veelheid aan clubnieuws niet aan, zodat zij leden 
en bezoekers opriepen zelf notulen en verslagen toe te sturen. 
Daardoor zijn ons weliswaar honderden berichten overgeleverd 
uit de clubs, maar die zijn nauwelijks te toetsen op betrouwbaar-
heid. Veelal zijn de auteurs van de artikelen onbekend en zijn de 
verslagen summiere samenvattingen van vergaderingen waarin 
belangrijke details, zoals namen van sprekers of onwelgevallige 
voorvallen (conflicten, geweld, fraude), zijn weggelaten. Niet-
temin geven de bronnen ons in grote lijnen een indruk van de 
vergaderpraktijk in de clubs. Daarbij vallen twee verschillende 
vergadervormen op. 
Egalitair­democratische clubs
De eerste vorm van vergaderen is zichtbaar in de kleine clubs, 
met hooguit een paar honderd leden.57 Deze clubs hadden niet 
de aantrekkingskracht van de grote revolutionaire leiders, maar 
waren veelal initiatieven van onbekende organisatoren. Leden 
beslisten er tot in detail mee over de structuur en inhoud van de 
vergaderingen en over het leiderschap van hun club. De indivi-
duele leden konden niet alleen stemmen over resoluties, maar 
roerden zich actief in discussies en konden gemakkelijk worden 
verkozen tot bestuurslid of een andere officiële functie. Deze 
vergadervorm, de ‘egalitair-democratische’ vorm, was vooral mo- 
gelijk vanwege het bescheiden aantal leden en bezoekers.
Een voorbeeld is de al genoemde Club van Vrije Mannen, 
waarin sterk werd gehecht aan democratische vergader- en 
stemprocedures en ook aan het democratisch vastleggen van 
die procedures. Er kwamen zelfs diverse discussies en stemron-
des aan te pas voordat de club eindelijk officieel was opgericht. 
Allereerst kwamen op 8 maart ongeveer vijftig mensen bijeen 
in de Salle Montesquieu, een dansruimte die destijds vooral 
gold als balzaal van de revolutie. Daar stelden zij het manifest 
op waarin zij de clubs omschreven als een ‘volksforum’. Voorts 
benadrukte het manifest dat de ‘sociale eenheid’ moest worden 
bereikt om de vrijheid van alle burgers te garanderen en dat die 
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vrijheid moest worden beschermd door instituties die haar niet 
zouden kunnen aanvallen. Aan het plechtige, omzichtige taalge-
bruik valt af te lezen dat de ‘vrije mannen’ bepaald niet van lage 
afkomst waren. De nadruk op vrijheid, meer dan op gelijkheid, 
en op het oprichten van democratische instituties geven het 
manifest van de Club van Vrije Mannen een liberaal, gematigd 
republikeins karakter.58 De club was, ondanks de relatief onbe-
kende organisatoren en hun marginale politieke invloed, volop 
actief en uiterst ambitieus.59 Van de tweede bijeenkomst op 12 
maart in (of vlak bij) Salle Montesquieu is, via La Voix des Clubs, 
een verslag overgeleverd. Over de sfeer wordt niet geschreven, 
maar over het verloop van de vergadering des te meer. Hier volgt 
een samenvatting.
Op de avond van 12 maart opent de voorzitter de vergadering 
met het voorlezen van het manifest van de club, ter herinnering 
en ter informatie voor de aanwezigen die er op 8 maart niet bij 
zijn geweest.60 Iemand verzoekt hem de tekst onder de aanwe-
zigen te verspreiden, zodat ze erover kunnen stemmen. De vice - 
voorzitter wijst diegene erop dat er op 8 maart al over het mani-
fest gestemd is en dat ‘serieuze en urgente kwesties’ vragen om 
daadkracht, niet om oeverloze discussie. Na enige onenigheid 
wordt besloten het manifest ter plekke door alle aanwezigen 
te laten ondertekenen. Maar dat gebeurt niet voordat het hele 
manifest een tweede keer is voorgelezen en alinea voor alinea 
is geaccepteerd door de vergadering. Daarop zetten de aanwe-
zigen hun handtekening – of er ook weigeraars zijn vermeldt 
het verslag niet – en bekrachtigen daarmee hun lidmaatschap. 
De bedoeling is dat nieuwe leden zich voortaan bij aanmelding 
committeren aan de club en haar beginselen door het manifest 
te ondertekenen.61 Na het handtekeningenritueel leest de secre-
taris een clubreglement voor, dat eveneens in stemming wordt 
gebracht en wordt aangenomen. Nu, zo verklaart de voorzitter, 
is de Club van Vrije Mannen officieel opgericht.62
De gevolgde procedure illustreert de serieuze, egalitair-de-
mocratische benadering, die ook doorklonk in de benoeming 
van het clubbestuur. Sinds de eerste vergadering had dat bestuur 
nadrukkelijk slechts een ‘voorlopig’ mandaat gehad. Hoewel 
dezelfde heren op 12 maart officieel als bestuurders werden ver-
kozen, was dat voor een termijn van maar twee weken. Dit illus-
treert dat de clubs niet alleen ontstonden maar ook opereerden 
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in het revolutionaire moment – een situatie waarin de wereld er 
na twee weken al heel anders uit kon zien. Die onzekerheid leid-
de tevens tot de behoefte bij de Vrije Mannen om contact te zoe-
ken met andere clubs voor overleg en samenwerking. Al direct 
op 12 maart benoemden zij een vijfkoppige commissie die de an-
dere clubs in Parijs moest informeren over de oprichting en het 
karakter van hun club. Als belangrijkste potentiële partner gold 
aanvankelijk de Club Blanqui, zozeer zelfs dat voorzitter Lefè-
vre de opdracht kreeg Blanqui persoonlijk van de oprichting van 
de Club van Vrije Mannen op de hoogte te stellen.63
Terug naar het verslag van 12 maart. Pas nadat alle procedu-
rele verplichtingen zijn afgerond, wordt ook nog inhoudelijk 
vergaderd. De onderwerpen die aan de orde komen, staan in 
die weken bij veel clubs op de agenda. Vooral de aangekondig-
de verkiezingen zijn een actueel en urgent onderwerp, zowel de 
voor 9 april geplande algemene parlementsverkiezingen als de 
verkiezingen voor de officiersfuncties van de burgerwacht (Na-
tionale Garde) die op 18 maart zouden worden gehouden. On-
der de vrije mannen bestaat onduidelijkheid over wat er precies 
moet gebeuren en zij besluiten bij andere clubs te rade te gaan. 
Wel nemen zij zich al voor om voor de parlementsverkiezingen 
een programma op te stellen, met daarin de wetten die zij het 
belangrijkst achten in de nieuwe republiek. Ook spreken zij over 
de juiste vorm voor de verkiezingen. Een lid stelt voor dat de kie-
zers een vergoeding krijgen voor hun stembusgang. Een ander 
lid bepleit een vergoeding voor alle arbeiders in de Nationale 
Garde voor elke dag dat ze dienst hebben. En een derde vraagt 
of ambtenaren en militairen mogen meestemmen over de offi-
ciersfuncties in de garde. Op al deze vragen vermeldt het verslag 
geen antwoord, waarschijnlijk zijn ze als irrelevant verworpen of 
doorgeschoven naar een volgende vergadering – wat in de prak-
tijk vaak op hetzelfde neerkwam.64
Het verslag in de krant gaat verder met de vergadering van 
de volgende dag, op 13 maart. Wederom spreken de Vrije Man-
nen over de verkiezingen voor de Nationale Garde. Op initia-
tief van de vicevoorzitter wordt besloten naar alle Parijse clubs 
voorstellen te sturen voor een gezamenlijke aanpak, waaronder 
het voorstel dat kandidaatsofficieren zich presenteren in de 
verschillende clubs, die daarna een gezamenlijke kieslijst zullen 
opstellen. Elke kandidaat op die lijst moet een verklaring teke-
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nen dat hij zich aan de principes van de clubs houdt, met als con-
sequentie dat de clubs hem eventueel kunnen doen aftreden als 
hij die principes in zijn functie niet naleeft. Vervolgens vermeldt 
het verslag dat twee afgevaardigden van de Club Blanqui te gast 
zijn. Zij komen steun verwerven voor manifesten die het uitstel 
van de verkiezingen en het wegsturen van het leger uit de stad 
bepleiten. De vergadering besluit, zij het met ‘enkele aanpassin-
gen’ die niet worden toegelicht, om deze manifesten te steunen. 
Tot slot vaardigt de club haar voorzitter en vicevoorzitter af naar 
een demonstratie die de volgende dag zal worden gehouden. 
Daarna wordt de vergadering van 13 maart beëindigd.65
Deze vergaderingen van de Vrije Mannen zijn representa-
tief voor het merendeel van de clubs: de kleinere, weinig pro-
minente bijeenkomsten die een marginale stem hadden in het 
publieke debat, maar die wel functioneerden als ‘werkplaatsen 
van de democratie’.66 De betrokkenheid bij de Nationale Gar-
de was een algemene tendens in de clubbeweging. Zij toont de 
roep om een republikeins (bewapend) burgerschap in de nieuwe 
Republiek.67 Intern konden deze clubs soms zozeer gericht zijn 
op democratische besluitvorming en de gelijkheid onder hun 
leden, dat leiderschap en hiërarchie taboe waren of volledig wer-
den beteugeld via geregelde verkiezingen en stemmingen. Het is 
opmerkelijk dat de egalitair-democratische clubs zich veelal aan 
de gematigde kant van het politieke spectrum bevonden en niet 
behoorden tot de fanatieke radicalen.
Autoritair­democratische clubs
Tegenover de egalitair-democratische vergadervorm zien we in 
de clubs ook een meer hiërarchische, autoritaire vorm van ver-
gaderen, die vooral voorkwam in de grote clubs van populaire 
en ervaren clubleiders.68 Zij trokken duizenden toeschouwers, 
die een kaartje kochten voor het clubspektakel en lang niet al-
lemaal lid werden. Een voorbeeld van zo’n ‘autoritair-democra-
tische’ club is de Société Fraternelle Centrale (‘Club Cabet’). 
De oprichter en voorzitter, Étienne Cabet, had in de jaren er-
voor naam gemaakt als leider van de communistische sekte der 
Icariens. In de eerste week na de revolutie bleek dat zijn popu-
lariteit strekte tot ver buiten de eigen kring. In dezelfde Salle 
Montesquieu waar een week later de Club van Vrije Mannen zou 
vergaderen, mocht Cabet naar verluidt niet alleen duizend eigen 
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volgelingen maar ook vierduizend anderen onder zijn gehoor re-
kenen. Meer bezoekers pasten niet in de propvolle zaal. Mannen 
en zelfs vrouwen stonden buiten in de rij om te mogen luisteren 
naar de lange toespraken van hun père Cabet.69
In grote clubs als de Club Cabet was het publiek zo omvang-
rijk dat de invloed van de bezoekers beperkt bleef. De verstaan-
baarheid van één spreker was al problematisch te midden van 
duizenden verhitte hoofden, laat staan dat er gelegenheid was 
voor een open debat. Ook de vaste clubleden, die wel spreek-
recht hadden, konden niet zomaar met elkaar debatteren. Het 
bleek een helse klus om een sprekerslijst bij te houden en ieder-
een die wilde spreken aan het woord te laten. Om duidelijkheid 
te scheppen over hoe er vergaderd moest worden, schreef een lid 
van de Club Cabet een alarmerende brief aan de redactie van La 
Voix des Clubs. Daags voor de Februarirevolutie, zo vertelde de 
briefschrijver, had hij een bezoek gebracht aan de oude Cham-
bre des Députés, waarbij hij zich had geërgerd aan de heersen-
de anarchistische wanorde en het gebrek aan respect voor de 
voorzitter. Hoe kon zo’n parlement op waardige wijze de natie 
vertegenwoordigen? Hij riep La Voix des Clubs op om een derge-
lijke blamage in de clubs te voorkomen door het publiceren van 
discussieregels waarmee vergaderingen ‘kalm en netjes’ zouden 
verlopen.70
Democratische participatie was ook in een clubvergadering 
met honderden of zelfs duizenden deelnemers niet uitgesloten. 
Acclamatie en afkeuring gaven het publiek wel degelijk een vorm 
van macht, zo bleek bij de minste of geringste verspreking of on-
wenselijke formulering van een spreker voor zo’n massapubliek. 
Die kon dan rekenen op gejoel, geloei, gefluit en andere verbale 
en zelfs fysieke vormen van opstandigheid, zodanig dat hem het 
spreken volstrekt onmogelijk werd gemaakt.71 Het clubpubliek 
vertoonde wat dat betreft doorgaans een ‘democratische over-
gevoeligheid’, in de woorden van clubhistoricus Peter Amann.72 
Om hier als clubleider of spreker goed mee om te kunnen gaan, 
was een dosis ervaring vereist waarover niet alle revolutionairen 
beschikten. Verstaanbaar en met overtuiging kunnen spreken 
voor een massapubliek was de lakmoesproef voor elke succes-
volle volksredenaar in de negentiende eeuw.73 Daarom kenden 
de grote clubs een opvallend strakke organisatie van bovenaf. 
Dat hoefde overigens de democratische legitimiteit van de club 
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in kwestie niet aan te tasten. Integendeel. Zo zag de redactie van 
La Voix des Clubs in de Club Cabet zelfs een lichtend voorbeeld 
voor alle andere clubs, waar het ging om de strakke organisatie 
en ‘morele leiding’ van père Cabet.74
Net als Cabet met zijn Icariens, had Auguste Blanqui al voor 
de revolutie, in zijn dagen als ondergrondse radicaal, een grote 
en trouwe achterban gecreëerd met zijn autoritaire en charisma-
tische leiderschap, dat ook in zijn club centraal zou staan. Ook 
Blanquis niet-aflatende strijd voor de belangen van het ‘proleta-
riaat’, in een eigen vorm van radicalisme dat tegen het commu-
nisme aanschurkte maar van hem niet zo mocht heten, had hem 
al vanaf 1832 brede steun opgeleverd. Dat verklaart de afgeladen 
zalen waarop de Club Blanqui vanaf het begin kon rekenen en 
dat maakt deze club een uitgelezen ‘autoritair-democratisch’ 
voorbeeld.
De Club Blanqui ontstond midden in de Februarirevolutie. 
Toen Auguste Blanqui op 24 februari werd vrijgelaten uit de ge-
vangenis in Tours en diezelfde avond aankwam in Parijs, trof hij 
een stad in verwarring. Eerder die dag had zich een Voorlopige 
Regering gevormd, tot zijn grote teleurstelling – vriend en vij-
and kenden zijn politieke ambities. Maar zijn kansen waren nog 
niet verkeken: de nieuwe regering had de stad bepaald niet on-
der controle. De volgende dag stond er al een groep gewapende 
radicalen op het plein voor het stadhuis (Hôtel de Ville), waar 
de regering haar intrek had genomen. Zij eisten dat de rode vlag 
van de revolutie als nationale vlag zou worden erkend, maar de 
nieuwe regering stelde zich op het standpunt dat de bekende 
driekleur de Franse vlag moest blijven. Die was het symbool 
van de republiek; de rode vlag was slechts het symbool van één 
politieke stroming. Toen minister Lamartine deze boodschap 
overbracht aan de verontwaardigde meute werd er prompt op 
hem geschoten. De kogel miste doel, maar duidelijk was dat 
de radicalen er niet voor terugdeinsden hun nieuwe regering 
gewapenderhand te corrigeren. Intussen was Blanqui niet ver 
daarvandaan in conclaaf met medestanders. Het nieuws over de 
strijd om de vlag bracht hem tot onmiddellijke actie. Hij droeg 
iemand uit zijn gevolg op een manifest te laten drukken, dat hij 
ter plekke dicteerde. De boodschap: ‘Het triomferende volk zal 
de vlag niet strijken!’ Daarna riep Blanqui al zijn medestanders 
op om dezelfde avond in groten getale bijeen te komen voor 
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spoedberaad in de theaterzaal van het nabijgelegen Prado op het 
Île de la Cité.75
In dit spannende uur gedroeg Blanqui zich als een gewiek-
ste politicus. Het manifest was helder en fel, maar hij aarzelde 
om echt de oorlog te verklaren aan het nieuwe gezag. Hij peil-
de eerst bij het hoofd van de Parijse politie of hij in het geval 
van een machtsgreep steun uit die hoek kon verwachten. Toen 
die zich op de vlakte hield, toog Blanqui naar het stadhuis voor 
een stevig gesprek met de Voorlopige Regering zelf. Daar moet 
zich een interessante scène hebben afgespeeld, waarin Blanqui 
zich fel en vastberaden uitliet over de gevolgen die de revolutie 
volgens hem moest hebben voor het landsbestuur. De nieuwe 
machthebbers waren niet vatbaar voor zijn kritiek en wezen 
hem de deur. Blanqui was er nu zeker van dat zijn politieke kan-
sen niet lagen bij de Voorlopige Regering, maar in de oppositie. 
Maar waren de Parijzenaren te motiveren tot nóg een opstand, 
en wel tegen het regime dat ze zelf zojuist in het zadel hadden 
geholpen? Wat hij precies ging doen, wist Blanqui zelf vermoe-
delijk ook nog niet, maar het middel kende hij wel. Hij verliet 
het stadhuis met een dreigement: ‘Ik ga een club oprichten.’76
De Voorlopige Regering bestuurde de Tweede Republiek van 24 februari tot  
9 mei 1848.
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Die avond, 25 februari, trof hij in het Prado een groep verhitte 
mannen. Vuisten zwaaiden door de lucht op de cadans van wilde 
kreten en leuzen. De woede over de houding van de nieuwe re-
gering werd onderstreept met rode vlaggen en andere symbolen 
die teruggrepen op de Franse Revolutie.77 Het moet een extati-
sche combinatie zijn geweest van symboliek en retoriek, die het 
(in ieder geval voor mannen) aantrekkelijk maakte om te par-
ticiperen.78 Na deze tumultueuze bijeenkomst zouden er nog 
veel volgen. De Club Blanqui (officieel: Société Républicaine 
Centrale) kwam zes avonden per week bijeen, en in de eerste we-
ken zelfs ook nog op zondagmiddag. Zij gebruikte verschillende 
locaties totdat zij voor langere tijd onderdak vond in een con-
servatorium. Meestal zat Blanqui zelf de vergadering voor. Dan 
Clubleider en revolutionair Auguste Blanqui overlegt met minister Ledru-Rollin.
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zat hij met andere bestuursleden op het podium achter een tafel 
met een groen tafellaken. Naast hen op het podium verschenen 
na elkaar de sprekers. Pal voor hen, op de beste plaatsen, zaten 
de geregistreerde clubleden. Zij deelden de radicaalrevolutio-
naire overtuigingen van Blanqui, wat niet noodzakelijkerwijs 
gold voor de overige bezoekers, die vaak uit nieuwsgierigheid 
kwamen luisteren. Die konden tegen betaling achter in de zaal 
en op de balkons de vergaderingen bijwonen en hadden geen 
spreekrecht.79
Uit een bezoekerslijst blijkt dat Blanqui in ieder geval op de 
eerste clubbijeenkomsten een gemêleerd publiek trok, onder 
wie zelfs enkele bekende conservatieven, royalisten en gematig-
de republikeinen, die uit nieuwsgierigheid en wellicht uit voor-
liefde voor theater een kaartje hadden gekocht. Toch werden zij 
geen trouwe bezoekers, omdat ze werden afgeschrikt door het 
enorme tumult of door de radicale geesten die in de Club Blan-
qui de boventoon voerden.80 Bovendien waren na enkele weken 
al talloze concurrerende clubs opgericht, die evengoed garant 
stonden voor verhitte politieke discussies. Ook veel aanhangers 
van Blanqui keerden zijn club de rug toe na persoonlijke ruzies 
of ideologische conflicten, en sommigen begonnen eigen clubs. 
Een vaste schare van radicalen, veelal afkomstig uit de lagere 
rangen van de voormalige geheime genootschappen, bleef Blan-
qui trouw en vulde de posities in het bestuur en de infrastruc-
tuur van de club.81
Soms kwam het tot een schreeuwduel tussen bezoekers en 
leden, zoals clubs wel vaker het toneel waren van schreeuwpar-
tijen en opstootjes. De orde in de Club Blanqui werd bewaakt 
door een paramilitaire garde die zichzelf de Montagnards 
noemde, een verwijzing naar de radicalen uit de eerste Franse 
Revolutie.82 Zo’n bewaking was geen overbodige luxe: de veel-
voorkomende wanorde in de vergaderingen werd zelfs uiterst 
kritisch besproken in La Voix des Clubs, de krant die doorgaans 
loyaal was aan Blanqui. Een bezorgde verslaggever waarschuwde 
dat de club ten onder dreigde te gaan als de ‘energieke en kun-
dige voorzitter’ er niet in slaagde het bestuur te reorganiseren 
en het personeel te zuiveren. Chaos en geweld waren schering 
en inslag, terwijl de bestuursleden nauwelijks hun gezicht lieten 
zien. Waar ging dat heen? ‘De acties van de club vertonen geen 
enkele samenhang, leiden tot geen enkele stemming en de hele 
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en van vergaderen: tw
ee uitersten
vergadering verdoet haar tijd met het produceren van en luiste-
ren naar vruchteloze declamaties.’83
De Club Blanqui kende nauwelijks regels of procedures en 
dikwijls ontbrak het zelfs aan een agenda. Alles werd overge-
laten aan de uitgenodigde sprekers, die ieder een eigen verhaal 
kwamen houden over hun politieke ideeën en stokpaardjes.84 
Veel sprekers waren bekende redenaars die in verschillende 
clubs werden uitgenodigd en die soms ook eigen clubs hadden 
opgericht.85 Zo was er de schoenmaker Savary, die voorzitter 
was van de Société de la Fraternité (Rue des Deux-Boules), een 
club die voortkwam uit de redactie van de revolutionaire krant 
La fraternité (sinds 1845). Savary zou later overstappen naar de 
Club Barbès en zich kandidaat stellen voor de verkiezingen.86 
Een andere bekende spreker in de Club Blanqui was de dichter 
Alphonse Esquiros, die een vrouwvriendelijke variant van het 
vroege socialisme aanhing en diverse kranten en clubs opricht-
te.87
Ondanks de chaotische vergaderingen lukte het de Club 
Blanqui wel een leidende rol te spelen in de clubbeweging en be-
langrijke thema’s aan te kaarten in het publieke debat en bij de 
Voorlopige Regering. De kwestie van de rode vlag was slechts 
het eerste thema, al snel volgden andere manifesten en petities. 
Zo pleitte de club voor het uitstellen van de verkiezingen in 
april, voor het weghouden van het leger uit de stad en voor het 
ondersteunen van revoluties buiten Frankrijk. Regelmatig wer-
den delegaties van de Club Blanqui – aangevoerd door Blanqui 
zelf – ontvangen door de Voorlopige Regering om prangende 
kwesties te bespreken.88 Om bredere steun te verwerven, stuur-
de de club eerst delegaties langs bij andere clubs om daar een ma-
nifest voor te lezen en ter stemming aan te bieden.89 Het aandeel 
van Blanqui en zijn club in de verkiezingscampagnes in maart en 
april, en in de radicalisering van de clubbeweging in april en mei, 
komt in de volgende twee hoofdstukken nog uitgebreid aan de 
orde.
Dat de Club Blanqui ondanks de genoemde chaos veel in-
vloed had, was grotendeels te danken aan de charismatische 
leider. Het lukte Blanqui de vergaderingen te leiden en de club 
te bewegen tot gezamenlijke acties, zoals petities, protesten en 
campagnes. Naar hem luisterden de toehoorders ‘als discipelen 
naar hun meester’.90 Zelf zou de leider zich zijn club herinneren 
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als ‘doorgaans onderdanig aan mijn stem’.91 Persoonlijkheid en 
leiderschap waren de verklaring voor de populariteit van de club 
onder revolutionairen en voor het relatieve succes van haar po-
litieke acties.
Het onderscheid tussen egalitair-democratische en autoritair- 
democratische clubs is niet zwart-wit: er waren tussen- en meng- 
vormen mogelijk. Het laat zich lastig beoordelen welk van de 
twee stijlen het best de verwachtingen inloste die de revoluti-
onairen van de clubs hadden. De invloed van individuele bezoe-
kers was in een egalitair-democratische club weliswaar groter, 
maar deze vergadervorm bestond alleen in de kleine clubs die 
per definitie al minder politiek en financieel gewicht in de schaal 
konden leggen dan clubs met tien keer zoveel leden. Daarbij 
werkte het egalitaire model, met zijn voorliefde voor grondige 
debatten en herhaaldelijke stemrondes over vorm én inhoud van 
de vergaderingen, logheid en ineffectiviteit in de hand. Zicht-
baarder en invloedrijker was de club die kon bogen op een grote-
re achterban, op bredere geldstromen en op een leiderschap van 
een iconische voorman, die intern leiding kon geven en naar bui-
ten toe daadkracht kon uitstralen. De autoritair-democratische 
vergadervorm had daarom een groter effect op het publieke de-
bat en op de Voorlopige Regering, zoals we zagen in het voor-
beeld van Blanqui, die manifestaties organiseerde en door de 
regering meermaals als gesprekspartner werd ontvangen. Het 
is vermoedelijk om die reden dat in de geschiedschrijving over 
1848 de balans is uitgevallen ten gunste van de ‘naamclubs’ en dat 
de kleinere clubs nauwelijks nog worden vermeld.92
Plebiscieten en ‘morele barricaden’ – de taakopvattingen 
van clubs
In de poging van radicale revolutionairen om in de Februari-
revolutie de volkssoevereiniteit te bewerkstelligen, leken de 
clubs het geijkte middel. Hun ideeën stonden in de traditie van 
de radicale verlichtingsdenkers uit de achttiende eeuw en van 
de jakobijnen uit de Franse Revolutie. Die revolutie was echter 
uitgemond in een electorale, representatieve democratie met 
de Nationale Conventie als parlement. De radicalen van 1848 
zochten naar een nieuw soort democratie waarin de belofte van 
de Februarirevolutie gestalte kon krijgen, namelijk dat alle bur-
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gers zouden participeren in de politiek. Dit was in lijn met idee-
en van Jean-Jacques Rousseau en John Stuart Mill.93 Clubs, als 
organisatievorm en directe expressie van de volonté générale van 
alle Fransen, zouden daarin samen één groot plebisciet kunnen 
vormen. Tegenover de radicale wens dat de clubs een participa-
tieve taak zouden vervullen in de Tweede Republiek stond een 
meer gematigde interpretatie. Die hield in dat de clubs zouden 
functioneren als volksbrede overlegorganen, als onderdeel van 
een representatieve, parlementaire bestuursvorm. Voor aanhan-
gers van die denktrant was het duidelijk dat er ook in de nieuwe 
staatsvorm een zekere mate van afvaardiging en vertegenwoor-
diging nodig was in een parlement en dat de rol van de clubs eer-
der ondersteunend en beschermend moest zijn.
Deze verschillende visies op de rol van politieke clubs in de 
Tweede Republiek laten zich goed schetsen aan de hand van 
twee van de invloedrijkste clubleiders: Auguste Blanqui en Ar-
mand Barbès. De twee barricadehelden deelden een lange, on-
derling verweven geschiedenis van haat en liefde in de onder-
grondse beweging van de Julimonarchie. Het grootste deel van 
De clubleider en 
ervaren revolutionair 
Armand Barbès.
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hun leven brachten zij in gevangenschap door, onder andere 
vanwege een couppoging op 12 mei 1839.94 Daarvoor hadden zij 
respectievelijk levenslang en de doodstraf gekregen, maar de Fe-
bruarirevolutie van 1848 was beider redding. Ze werden vrijge-
laten en hervatten onverwijld hun politieke activiteiten, zij het 
niet naast elkaar maar als concurrenten.
Blanqui opende al op 25 februari 1848 zijn Société Républi-
caine Centrale. Veelzeggend is de militante naam die hij de club 
aanvankelijk wilde geven: Société Centrale Insurrectionnelle. 
Met zijn club vormde Blanqui de spil in de radicaal-linkse op-
positie tegen de Voorlopige Regering. Volgens Blanqui dienden 
er grotere stappen te worden gezet voor het welslagen van de 
revolutie: ‘Wij hebben het volk en de clubs waar wij [de macht] 
revolutionair zullen organiseren, zoals voorheen de jakobijnen 
haar organiseerden.’95 Als tegenhanger tegen dit neojakobijnse 
radicalisme van Blanqui, en tegen diens dictatoriale trekken, vorm- 
de Armand Barbès een eigen club: de Club de la Révolution. Deze 
‘Club Barbès’ ontstond na een massale demonstratie op 17 maart 
tegen de Voorlopige Regering, die werd geleid door de voorzit-
ters van de grootste clubs (vooral Blanqui en Cabet). Daarbij 
moet het Barbès zijn opgevallen, dat hun organisaties een al te 
radicale oppositie vormden die hen deed afdrijven van de Voor-
lopige Regering. Barbès besloot samen met een elitegroep van 
revolutionairen een eigen club op te richten.96
Vier dagen later, op 21 maart, vond de eerste openbare ver-
gadering van de Club Barbès plaats in een balzaal in de Rue 
Saint-Martin. De ideologische positie van de club werd toege-
licht in een toespraak door Marc Dufraisse, telg uit een revo-
lutionaire familie en zelf ook actief in de ondergrondse voor 
1848.97 De clubs beschreef hij als ‘de vreedzame voortzetting 
van de gewapende strijd’ en als ‘het intellectuele toevluchtsoord 
van de onverschrokken stad’. Daarnaast waarschuwde Dufrais-
se dat ‘de meeste volksgenootschappen, die tot nu toe bruusk 
geïmproviseerd, wanordelijk gevormd zijn, de burgers die hen 
vormen eerder verdeeld dan verbonden hebben. Intern functio-
neren zij niet zo perfect als het volk verlangt; ze hebben geen 
betrekkingen met elkaar, geen verbanden. We moeten, vanaf het 
begin, korte metten maken met dit kwaad van de anarchie.’98 
Dat de Club Barbès hiermee in feite stelling nam tegen de Club 
Blanqui, werd duidelijk in Dufraisses pleidooi tegen enerzijds 
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‘de geest van de Reactie’ maar anderzijds ‘tegen de onvoorzich-
tigheid en de overdrijving van bepaalde ongeduldigen, van be-
paalde overmoedigen’.99
De clubs, als ‘intellectueel toevluchtsoord’, vormden voor 
Barbès en de zijnen het vervolg op de gewapende strijd die was 
geleverd in de Februarirevolutie. Maar dan wel vreedzaam: een 
voortzetting van de militaire strijd met politieke middelen. 
Een vergelijkbare interpretatie van de clubs is verwoord in het 
oprichtingsstatement van een zekere Club Républicain des 
Travailleurs Libres.100 Na de ‘tastbare barricaden’ van februari 
was het volgens deze club uit de Marais nu tijd geworden voor 
‘morele barricaden’: de politieke clubs. Deze morele barricaden 
moesten de revolutie beschermen tegen antirevolutionaire be-
dreigingen, maar zij moesten ook van toegevoegde waarde zijn 
in de nieuwe democratie. De republikeinse staatsvorm vroeg 
om een democratische infrastructuur en instituties, waarvoor 
moest worden gewerkt aan een politiek (republikeins) bewust-
zijn en aan brede participatie van burgers in de politiek en in 
de aanstaande verkiezingen. De Club van Vrije Werkers stelde 
zich het geheel aan clubs voor als een ‘tweede Nationale Verga-
dering’, die in de Tweede Republiek een permanente democra-
tische controle zou uitoefenen. De clubs, als verzameling van 
‘diverse meningen’ en ‘vurige discussies’, zouden zowel de basis 
van als een aanvulling op het parlement zijn.101
De plannen van de Vrije Werkers tonen andermaal het stre-
ven naar een participatieve vorm van democratie: de clubs 
moesten als ‘stem van het volk’ een parlementaire functie uit-
oefenen. Eerst zouden zij het oude gezag tijdelijk vervangen, 
daarna zouden zij de totstandkoming van een nieuwe represen-
tatieve democratie (de verkiezingen) controleren en vervolgens 
moesten zij controle gaan uitoefenen op de nieuwe volksverte-
genwoordigers.
Rond 1848 was democratie, meer dan een halve eeuw eerder, een 
bekend concept dat door iedereen, van radicaal-links tot con-
servatief rechts, werd gebruikt.102 Het was dan ook een leidend 
principe in de opbouw van de nieuwe republiek.103 Niettemin 
betekende ‘democratie’ voor iedereen iets anders, wat tot uiting 
kwam in de verschillende vormen die clubvergaderingen kon-
den aannemen en ook in de verschillende taakopvattingen van 
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de clubs. In de zoektocht van de clubs naar de juiste vergader-
vorm zien we een herkenbaar krachtenspel tussen participatie 
en organisatie, tussen inspraak en efficiëntie, tussen democra-
tie en bureaucratie. Dat krachtenspel is nog altijd inherent aan 
de moderne partijdemocratieën.104 De vergadervormen en 
taakopvattingen die hierboven zijn besproken waren ad-hocuit-
komsten van dat krachtenspel in het revolutionaire moment – 
en daarmee voorbeelden van de verschillende wijzen waarop in 
1848 werd geproefd van de lang verboden vrucht van de politieke 
vereniging. De ‘clubkoorts’ was het symptoom van de euforie 
van 1848: de belofte dat alle burgers konden participeren in de 
politiek leek werkelijkheid te worden in de clubs. Vooralsnog 
was de ‘lente van de volkeren’ warm en stralend.
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De stem van het volk
[Het volk] heeft een nationale en volksregering veroverd 
[…] Een Voorlopige regering die is voortgekomen uit ac-
clamatie en aandrang door de stem van het volk en de 
[Kamer van Afgevaardigden] […] Onder de Volksregering, 
afgekondigd door de Voorlopige regering, is elke burger 
bestuurder.1
De Februarirevolutie had politiek Parijs op zijn kop gezet. De 
koning was op 24 februari 1848 afgetreden en zijn bewind was 
vervangen door een Voorlopige Regering – een spontane gele-
genheidscoalitie van enkele gezaghebbende republikeinen uit 
de kringen van de kranten Le National en La Réforme, aangevuld 
met een aantal radicalen uit de kringen van de arbeiderskrant 
L’Atelier. Nadat zij eerst hun namen hadden laten scanderen 
door een massa op straat, lieten zij zich officieel benoemen door 
de Kamer van Afgevaardigden van de oude monarchie. De Ka-
mer was bezet door revolutionairen, die haar prompt na de be-
zegeling van de nieuwe regering ontbonden.2 Om haar bestaan, 
en daarmee ook de vestiging van de Tweede Franse Republiek, 
af te kondigen publiceerde de nieuwe regering de bovenstaande, 
luisterrijke verklaring ‘uit naam van het Franse volk’, waarmee 
zij claimde de tijdelijke vertegenwoordiging te zijn van de gehele 
Franse bevolking.
De claim van de regering werd echter niet zonder slag of 
stoot door iedereen aanvaard. Op hetzelfde moment werden 
de eerste clubs opgericht vanuit de krachtige gedachte ‘wij zijn 
het volk’. In die lijn zagen we in het vorige hoofdstuk al hoe 
de clubs de belofte van participatie verwezenlijkten die in de 
Februarirevolutie besloten lag. Maar tegelijkertijd legitimeer-
den de clubs zich met een andere claim: ‘wij vertegenwoordigen 
het volk’. Of, in het revolutionaire jargon van 1848: ‘wij zijn de 
3  Vertegenwoordiging –  
de strijd om de stem van het volk
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stem van het volk’.3 Kranten zetten het in hun titels: La Voix du 
 Peuple, Le Représentant du Peuple, Le Tribun du Peuple, L’Écho du 
Peuple. Een prominente clubleider en de hoofdredacteur van 
clubkrant La Commune de Paris, Joseph Sobrier, zou twee weken 
na de revolutie schrijven: ‘De stem van het volk is de stem van 
God. […] Broeders! Naar de clubs dus, overal clubs, dat de clubs 
Frankrijk mogen verlichten.’4
De parlementaire verleiding
De representatieve claims van zowel de regering als de clubs wa-
ren vooral taalhandelingen. Zij waren niet zozeer een weerslag 
van de werkelijkheid, maar creëerden een nieuwe werkelijkheid. 
Juist op een revolutionair moment kunnen dergelijke claims een 
groot effect sorteren, ongeacht hoe ‘democratisch’ zij zijn.5 Als 
ware vertegenwoordigers van het volk werd de clubs een gewich-
tige taak toegedicht, onder andere door La Voix des Clubs: ‘Het 
is daar [in de clubs] dat de daden van de regering dagelijks wor-
den onderzocht, bediscussieerd naarmate ze zichtbaar worden: 
waar ze krachtig worden ondersteund als ze tegemoetkomen 
aan de publieke opinie; en streng in de gaten worden gehouden 
als deze opinie wordt miskend.’6
Niet alleen boden de clubs, zoals we in het vorige hoofdstuk 
zagen, de gelegenheid tot politieke participatie in de vorm van 
debat, petitie en scholing – zij moesten ook een functie uitoefe-
nen die gewoonlijk het parlement toekwam. Clubs moesten toe-
zicht houden op de uitvoerende macht (de Voorlopige Regering). 
‘De debatclub in het parlement wordt noodzakelijkerwijs aan-
gevuld door debatclubs in de salons en de gelagkamers’, zou Karl 
Marx enkele jaren later schrijven,7 maar het bijzondere aan 1848 
was dat de revolutionaire clubs het parlement niet zozeer aan-
vulden – gedurende enkele maanden fungeerden zij als een par-
lement. In het politieke vacuüm tussen de Februarirevolutie 
en de verkiezingen van eind april, de periode dat Frankrijk een 
gekozen volksvertegenwoordiging miste, werden de clubs de 
‘raadzaal van het volk’ – niet zoals Balzac de term gebruikte in 
overdrachtelijke zin toen hij schreef over de typische animosi-
teit in Franse cafés,8 maar in een vrij letterlijke zin. De clubs van 
1848 ambieerden als een volksparlement alle Fransen te verte-
genwoordigen.9
Er waren uitgesproken tegenstanders van het idee van de 
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clubs als volksparlement. Zo herinnerde schrijver Hippoly-
te Castille zich de clubs vooral als een ziekte, als een beklem-
mende deken die de Fransen verstikte: ‘De clubs maakten veel 
kabaal. De stem van deze tumultueuze vergaderingen bedekte 
een moment lang heel Frankrijk. Na het spreekgestoelte van de 
Kamer van Afgevaardigden te hebben vernietigd, is het volk zelf 
voor parlement gaan spelen. Metropolen, steden, dorpen en ge-
huchten ondergingen de ziekte van het clubisme. […] De godin 
Dwaasheid regeerde op parlementaire wijze over het meest spi-
rituele volk op aarde.’10
Alexis de Tocqueville – zelf lid van zowel de in februari 1848 
ontbonden Kamer van Afgevaardigden als de in april verkozen 
Assemblée Nationale – vreesde dat ‘het parlement van het volk’ 
op een dag het nationale parlement zou overnemen.11
De Britse ambassadeur in Parijs, Lord Normanby, toonde 
evenmin veel vertrouwen in de clubs. In zijn dagboek beschreef 
hij hoe sommige clubs in de aanloop naar de verkiezingen voor 
de officiersfuncties van de Nationale Garde van kandidaten een 
belofte eisten: indien er ooit een conflict zou optreden tussen 
het parlement en het volk (‘what they call the people’) moesten 
zij als officiers de kant van het volk kiezen. De Britse diplomaat 
doorzag het problematische karakter van zo’n belofte in een re-
presentatieve democratie: ‘Dit zou de kans ontnemen op enige 
gevestigde Regering, aangezien macht zou worden overgehe-
veld van het spreekgestoelte van het parlement naar dat van de 
clubs.’12 Met het eisen van dergelijke beloftes knaagden de be-
treffende clubs feitelijk aan het staatsmonopolie op geweld en 
vormden zij een directe concurrentie (en daarmee bedreiging) 
voor de regering.13
De eliteclub
Het parlement stond centraal in de revoluties van 1848.14 De 
ambitie van de clubs om te fungeren als een volksvertegenwoor-
diging was zichtbaar in de vorm van hun vergaderingen. Hun 
procedures en regels waren geïnspireerd op de parlementaire 
politiek.15 Het sterkste voorbeeld hiervan was een club die te-
vens de meeste affiniteit had met de parlementaire democratie: 
de Société Démocratique Centrale. Dit genootschap was een 
vreemde eend in de bijt, omdat het niet zoals de andere clubs na 
1848 was opgericht, maar al voor de verkiezingen van 1846 be-
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stond als het Comité Central des Électeurs de la Seine. Het was 
een samenwerking van prominente leden uit de oppositie tegen 
de Julimonarchie: liberalen uit de gegoede burgerij, die kies-
gerechtigd waren onder het oude censuskiesrecht van de Juli- 
monarchie. Al in de verkiezingen van 1846 wisten zij een over-
winning te behalen in het departement van Parijs (Seine). Daar-
na was het kiescomité blijven bestaan en was het een motor 
achter de banketbeweging van 1847. Toen de Februarirevolutie 
uitbrak, hadden de oprichters dus al ervaring opgedaan met po-
litieke organisatie en campagnevoeren.16 De Société Démocra-
tique Centrale, zoals de club al spoedig heette, had een uitge-
sproken parlementaire aanpak in haar vergaderingen.
De Société publiceerde op 25 februari een principeverkla-
ring, waarin zij zich presenteerde als waakhond van de repu-
bliek, als kritisch maar constructief volger van de Voorlopige 
Regering en als voorvechter van de democratie.17 De verklaring 
werd gevolgd door een reglement van twintig artikelen waarin 
de werking van de Société werd vastgelegd. Lidmaatschap was 
niet vrij, maar werd bepaald per arrondissement: de minstens 
84 leden zouden evenredig uit alle Parijse arrondissementen 
worden gekozen. Aan het voordragen en toelaten van leden wer-
den wel enkele democratische voorwaarden gesteld. Belangrijk 
was dat de lidmaatschapskandidaten ‘plechtig en op schrift’ 
moesten ver klaren toegewijd te zijn aan de republiek en de de-
mocratie.18 Ook onderhield de club nauw contact met gelijkge-
stemden buiten Parijs. Minstens zeven van haar leden werden 
door de Voorlopige Regering als commissaires naar andere Franse 
departementen uitgezonden en opereerden daar tevens als af-
gevaardigden van de Parijse Société. Wie daar de vrijwillige af-
gevaardigden uit Parijs en de provincies bij optelt, komt op een 
netwerk van 66 afgevaardigden namens de Société Démocrati-
que Centrale in minstens de helft van alle Franse departemen-
ten.19
Het reglement van de Société schreef in detail voor hoe het 
bestuur (een voorzitter, twee vicevoorzitters, een secretaris, 
twee vicesecretarissen en een penningmeester) moest worden 
verkozen en wat zijn mandaat was. De agenda van de wekelijkse 
vergaderingen kon alleen worden aangepast per meerderheids-
besluit van de clubleden. Stemmen deden zij door op te staan 
of te blijven zitten. In alles streefde de Société Démocratique 
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Centrale ernaar om als een quasiparlement te fungeren: zij had 
een vaste verdeling van afgevaardigden, een democratisch be-
sluitvormingssysteem, commissies, resoluties en andere parle-
mentaire praktijken.20 Het verbaast dus ook niet dat de notulen 
van de club netjes werden bijgehouden in een keurig boekwerk-
je.21
Leden van de Société betaalden tien frank bij aanmelding en 
vervolgens drie frank per maand – een uitzonderlijk hoge contri-
butie voor een club. Daarbovenop golden boetes voor wie zon-
der geldige reden afwezig was op een algemene vergadering of 
in bijeenkomsten van specifieke commissies. De leden moesten 
zich dus committeren en over enige reserves beschikken, wat 
bevestigt dat deze vereniging zich ook na 1848 exclusief richtte 
op gegoede burgers, die politiek ervaren waren en aanzienlijke 
maatschappelijke posities bekleedden. Het is veelzeggend dat 
de Voorlopige Regering het netwerk van de Société aanwendde 
om betrouwbare vervangers te vinden voor honderden ambte-
naren van het vorige bewind.22 
Hoewel weinig andere clubs zó formeel parlementair ope-
reerden als de Société Démocratique Centrale, was elke politie-
ke club in 1848 op zoek naar een zekere mate van parlementaire 
waardigheid. We zien daarbij dat het parlementaire debat, zoals 
dat in een groot deel van de negentiende eeuw het geval was, als 
de ideale debatvorm gold. Parlementaire vergadervormen dron-
gen door in de maatschappij en hadden een sterke invloed op de 
ontwikkeling van het publieke debat.23
Het overnemen van parlementaire normen kon de zeggings-
kracht van de besluiten en acties van een club versterken, maar 
dat wil niet zeggen dat clubs volledig als parlementen opereer-
den. In veel opzichten waren zij eerder ‘sociale bewegingen’, zo-
als de socioloog Charles Tilly die definieerde: de clubs vormden 
een georganiseerde, openbare campagne, waarin zij een reper-
toire aan politieke actievormen toepasten en collectieve claims 
maakten. Daarbij putten zij bestaansrecht uit de waardigheid 
van hun vergaderingen, de eenheid van hun beweging en de om-
vang en de toewijding van hun achterban.24 Dit werd goed zicht-
baar op een roerige vrijdag in maart.
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17 maart: de clubs als waakhonden van de democratie
De eerste ophef in de clubs was al ontstaan op 5 maart, toen de 
Voorlopige Regering in een decreet parlementsverkiezingen 
aankondigde voor 9 april.25 De clubleiders en prominente re-
volutionairen Blanqui en Cabet oefenden druk uit op de rege-
ring om de verkiezingen uit te stellen naar 31 mei.26 Daarnaast 
leefden er diverse andere klachten over de Voorlopige Regering 
die in de clubs aanhangig werden gemaakt. Zo liep de Club des 
Droits de l’Homme in een vergadering van half maart te hoop te-
gen burgemeesters en andere ambtenaren van het vorige bewind 
die zich opnieuw kandideerden voor politieke en bestuurlijke 
posities. Ook maakte de club bezwaar tegen eventuele afwij-
kende openingstijden van stembureaus. Verder pleitte zij voor 
vroegere sluitingstijden van winkels en werkplaatsen op de dag 
van de verkiezingen.27 Veel clubs uitten dergelijke klachten, die 
aanvankelijk vooral een weg vonden in petities, pamfletten en 
krantenkolommen.28
Onvrede over de aangekondigde parlementsverkiezingen 
ging hand in hand met protesten over de officiersverkiezingen 
voor de Nationale Garde. De Voorlopige Regering had de am-
bitie deze burgerwacht drastisch te democratiseren en het alge-
meen passief en actief kiesrecht voor mannen ook toe te passen 
op haar officiersfuncties. De Garde sloot aan bij het traditionele 
republicanisme dat we al eerder zagen: een bestuur door burgers 
– ‘vrije mannen’ – die wapens dragen. De hervorming van de gar-
disten was een formele bevestiging van het nieuwe burgerschap, 
waarin de gelijkheid van alle (volwassen, mannelijke) burgers 
werd erkend.29 Tegen het openstellen van de officiersfuncties 
klonk in de clubs vanzelfsprekend weinig bezwaar, maar net als 
met de parlementsverkiezingen vonden de radicalen de datum 
(18 maart) te vroeg en eisten zij uitstel om zich beter voor te kun-
nen bereiden.30 Zo’n korte termijn, zo vreesden de revolutionai-
ren, liet hun te weinig tijd om kandidaten te selecteren en hun 
achterban goed te instrueren, zodat de gevestigde partijen van 
voor de revolutie in het voordeel waren.
De Club Blanqui had in de eerste week van maart geprobeerd 
zelf druk uit te oefenen op de regering. Cabet gooide het over 
een andere boeg en zocht steun bij de andere Parijse clubs.31 Dat 
moet Blanqui hebben overtuigd van het belang van samenwer-
king, want hij verzamelde op 14 maart, onder zijn leiding, di-
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verse clubleiders in de ‘Club van Dertig’ om nadere stappen te 
bespreken. Hoewel de stemming bij dit overleg strijdlustig moet 
zijn geweest, werd besloten geen directe aanval op de regering 
uit te voeren en het plan van Cabet voor een massademonstra-
tie op te schorten. Wel werd een petitie opgesteld evenals een 
open brief aan de Voorlopige Regering, die de volgende dag als 
affiche in het straatbeeld verscheen. Van de regering kwam geen 
antwoord, maar wel van een grote groep leden van de Nationale 
Garde uit gegoede stadswijken. Zij gingen op 16 maart de straat 
op om te protesteren tegen de democratisering van hun regi-
menten. Spontane tegenacties van revolutionairen leidden tot 
de eerste grootschalige politieke confrontatie in het openbaar 
sinds de Februarirevolutie.32
Na deze, in hun ogen ‘reactionaire’, demonstratie van de 
gardisten, besloten de clubs alsnog een massaal protest te or-
ganiseren. Het protest dat de volgende dag moest plaatsvinden 
en de vorm zou krijgen van een optocht van de Arc de Triomphe 
over de Champs-Elysées en langs het Louvre naar de regering 
in het stadhuis. Een belangrijke aanpassing, na de confronta-
tie van de dag ervoor, was het besluit om de demonstratie niet 
langer in het teken te stellen van politieke eisen aan de regering, 
maar haar om te vormen tot ‘feest van de republiek’. Het inzet-
ten op het populaire republikeinse vertoog en de inspanningen 
van diverse clubs en arbeidersverenigingen bracht, naast de 
circa 30.000 clubactivisten waarop al was gerekend, een mas-
sa van naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 burgers op 
de been. 17 maart werd daarmee onmiddellijk de grootste op-
tocht van 1848, maar Blanqui en de zijnen moesten intussen wel 
accepteren dat hun politieke agenda verdronk in het massale 
enthousiasme voor de republiek.33 De regering op haar beurt 
had slim gehandeld door de demonstratie actief te depolitise-
ren. Politiechef Marc Caussidière had zijn officieren, onder wie 
veel revolutionairen uit zijn oude, ondergrondse netwerk, op-
getrommeld om de avond van tevoren de stad door te gaan en 
burgers op te roepen zich de volgende dag te melden voor een 
massale steunbetuiging aan de regering. Zij verzamelden op het 
Place de la Concorde, dus precies tussen het beginpunt van de 
demonstratie en het stadhuis, waar de regering zetelde.34 Het 
nam de angel uit het protest. Bovendien was minister Lamartine 
in de twee dagen ervoor al in gesprek gegaan met verschillende 
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clubleden, waardoor hij zich wist verzekerd van steun van ‘twee-
derde of driekwart’ van de clubs.35
Toen de optocht op 17 maart halt hield bij het stadhuis, ging 
de regering met de clubs in gesprek. Zij ging ermee akkoord een 
delegatie van hen te ontvangen, maar alleen op voorwaarde dat 
de clubleiders expliciet niet optraden namens hun clubs maar 
als ‘woordvoerders van de vertegenwoordigden’. Zij waren 
woordvoerders van het Franse volk, dat werd gesymboliseerd 
door de tienduizenden demonstranten die voor de deur ston-
den. De delegatie boekte resultaat: de regering beloofde de 
verkiezingen twee weken uit te stellen – naar 5 april (voor de 
officiersverkiezingen voor de Nationale Garde) en naar 23 april 
(voor de parlementsverkiezingen).36 Deze scène is een sleutel-
moment in de strijd om vertegenwoordiging na de Februarirevo-
lutie: de regering claimde het volk te vertegenwoordigen en als 
zodanig met het volk in gesprek te gaan. De clubs kregen daarbij 
niet de vertegenwoordigende status die zij ambieerden, maar 
wel werden hun leiders erkend als spreekbuis – als ‘stem van 
het volk’ in de meest letterlijke (en vrijblijvende) zin. De clubs 
leken intussen niettemin uiting te geven aan de volonté publique 
door het organiseren van de grootschalige demonstratie van 17 
maart. Dat ze het vermogen hadden zo’n grote massa te mobili-
seren, moet de claim dat zij het volk vertegenwoordigden kracht 
hebben bijgezet.37
Het contact tussen de Voorlopige Regering en de clubs had 
het karakter van een concurrentiestrijd, met als inzet de ver-
tegenwoordiging van het volk.38 De clubs hadden op 17 maart 
geen duimbreed toegegeven, maar de Voorlopige Regering had 
op haar beurt standgehouden door in de onderhandelingen de 
clubs niet te erkennen als volksvertegenwoordiging. Minister 
Alphonse de Lamartine zou begin april aan de Britse ambassa-
deur Normanby toegeven dat hij zich flinke zorgen maakte over 
de onvrede met het regeringsbeleid in sommige clubs en dat hij 
zich troostte met de constatering dat er onder die radicale ach-
terban op dat moment weinig animo was voor militaire agressie. 
Als dat het geval kon blijven tot de verkiezingen van 23 april, ver-
zuchtte de minister, dan was een herstel van de openbare orde 
eindelijk nabij.39
Op 17 maart deden de clubs zich gelden als sociale bewegin-
gen.40 Maar zij waren meer dan dat: ze hadden parlementaire 
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ambities, waardoor ze niet alleen een maatschappelijke tegen-
macht of oppositie vormden, maar ook ondersteuning boden 
aan het regime van de nog niet bestendigde Tweede Republiek. 
In dat opzicht waren de clubs een product van het typisch Fran-
se maatschappelijke middenveld, die na de Franse Revolutie 
nooit helemaal was verdwenen.41 Zij waren tastbare en interac-
tieve uitingsvormen van het publieke debat. Maar meer nog dan 
dat ze de Voorlopige Regering controleerden, werkten de clubs 
met haar samen en gingen zij zich inspannen voor de verkiezin-
gen van een nieuw parlement.42 Het is in die verkiezingen dat de 
representatieve claims van de clubs het best zichtbaar worden.
Clubs in de verkiezingen
Toen de redactie van de socialistische arbeiderskrant Le Repré­
sentant du peuple midden in de revolutie, op 24 februari 1848, haar 
radicale manifest ‘Het soevereine volk’ verspreidde over Parijs, 
waren de eerste clubs nog niet opgericht. Maar het was de redac-




 […] het recht op politieke en industriële vereniging voor 
allen;
 dat aangezien de toekomstige regering niets anders kan 
zijn dan de uitdrukking van de wensen en belangen van 
allen, alle Fransen zich in hun verschillende buurten moe-
ten verzamelen in overlegbijeenkomsten, met als doel om 
nieuwe en echte vertegenwoordigers van het land te kie-
zen.43
Clubs moesten een rol spelen in de verkiezingen – dat idee leef-
de al voordat de stofwolken van de Februarirevolutie optrok-
ken.44 Dit was zelfs de consensus onder de radicaalste clubs, 
ondanks het feit dat zij eigenlijk vreesden dat de algemene en 
directe verkiezingen hun ideaal van de ‘sociale en democrati-
sche republiek’ in gevaar zouden brengen.45 Duidelijk was dat er 
politieke hervormingen nodig waren om de volkssoevereiniteit 
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te verwezenlijken in een representatief systeem – en dat was hét 
revolutionaire ideaalbeeld sinds 1789.
Een populaire gedachtegang in de clubs was bovendien dat 
politieke hervormingen niets anders waren ‘dan het middel tot 
de sociale hervorming’.46 Dit engagement vormt de teneur in 
een pamflet aan ‘het volk en aan de anarchisten’ uit de eerste 
dagen na de revolutie, waarin een ‘arbeider van de barricaden’ 
zijn visie geeft op clubs: ‘Er zijn clubs opgericht om te discus-
siëren over de verkiezingen. Daar debatteren toegewijde en li-
berale burgers over verschillende systemen, over verschillende 
kwesties betreffende de verkiezingen van Vertegenwoordigers.’ 
Uitzonderlijk is de hoge dunk die deze revolutionair had van 
de clubs, alsof het deftige salons waren waar wetenschappelij-
ke debatten werden gevoerd. De auteur zag clubs niet als een 
vanzelfsprekend forum voor alle burgers, maar als intellectuele 
denktanks van de revolutie waar de arbeiders naartoe moesten 
om zich te informeren en een politieke mening te vormen voor 
de verkiezingen: ‘Rent u naar deze vergaderingen, verlicht uzelf 
met het licht van deze liberale mannen, omarm hun gedachten, 
en als het moment gekomen is, gaat u, gesterkt in uw mening, 
een stem uitbrengen die niemand u zal durven betwisten.’47
De verkiezingen van april, zowel die voor de Nationale Gar-
de als die voor het nieuwe parlement, boden de clubs de ultieme 
kans het Franse volk te vertegenwoordigen en het volksbelang 
te behartigen. Het organiseren van directe verkiezingen met 
algemeen actief én passief kiesrecht had echter nogal wat voe-
ten in de aarde.48 Er waren 36 keer zoveel kiesgerechtigden als 
vóór 184849 en het overgrote deel van deze, in totaal negen mil-
joen mannen was politiek onervaren en had geen idee hoe het 
moest gaan stemmen.50 Allereerst spoorden de clubs hun ach-
terban (en de hele bevolking) aan te gaan stemmen en zich ver-
kiesbaar te stellen. Talloze affiches en krantenberichten riepen 
burgers op om van hun stemrecht gebruik te maken.51 Al op 9 
maart schreef La Commune de Paris in haar eerste nummer: ‘Wij 
raden alle burgers aan om de hand te leggen op hun geboorteak-
te, een onmisbaar document om toegelaten te worden tot de 
verkiezingen.’52 Dat de Voorlopige Regering had besloten om 
deze geboorteaktes bij uitzondering gratis te verstrekken, was 
volgens de auteur een terechte beslissing gezien de ‘zeer nabije’ 
verkiezingsdatum.53
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Maar op wie moesten die negen miljoen Fransen gaan stem-
men? Om de juiste kandidaten te kunnen aanbevelen, gingen 
de clubs zich actief ontfermen over de selectie en toetsing van 
de kandidaten, voornamelijk in het departement van de Seine 
(Parijs). Daarnaast zagen ze als waakhonden toe op het orden-
telijk verlopen van de verkiezingen, om te beginnen door een 
protestbeweging te vormen tegen de datum en vorm van de 
verkiezingen – met als hoogtepunt de massademonstratie op 17 
maart. Maar ook daarna protesteerden de clubs bij de Voorlopi-
ge Regering tegen de vorm van de verkiezingen. En zelfs na de 
sluiting van de stembussen bleven zij fraude en andere misstan-
den aan de kaak stellen. De clubs handelden vooral onafhanke-
lijk, maar hier en daar ook in coördinatie en zelfs samenwerking 
met elkaar. Het bekendste en meest vergaande voorbeeld van 
een clubfederatie is de Club des Clubs, opgericht om de clubs te 
verenigen in hun inspanningen rondom de verkiezingen. 
De activiteiten rond de verkiezingen – de kandidatenselec-
tie, de Club des Clubs, de fraudecontrole – zijn indicaties voor 
de plaatsbepaling van de clubs in de ‘formele politiek’ van 1848. 
Daarom verdienen ze nadere bestudering.
Het selecteren van kandidaten
‘Eenieder zag [in de clubs] de kans op een zetel in de Assemblée 
constituante, op een positie in de Nationale Garde, op alle poli-
tieke eer die afhing van uitverkiezing door je medeburgers’, zo 
zou minister Garnier-Pagès zich herinneren.54 Het vinden van 
de juiste kandidaten was geen sinecure, zeker gezien de grote 
hoeveelheid ambitieuze burgers die besloten zich voor het eerst 
voor een politieke functie te kandideren. Dat er per departe-
ment kieslijsten moesten komen was duidelijk, maar hoe die 
moesten worden opgesteld was een raadsel.55 De clubs namen 
het initiatief om hun voorkeurskandidaten voor het departe-
ment van de Seine te selecteren. Sommige clubs waren specifiek 
met dit doel opgericht, zoals de Société Républicaine Démocra-
tique du Premier Arrondissement, die in maart een oprichtings-
verklaring deed circuleren: ‘Laten wij de kandidaten ondervra-
gen, laten wij de benoemingen bespreken, laten wij niet aarzelen 
om verdachte kandidaturen af te wijzen; opdat onze stemmen, 
grondig doordacht, uitkomen bij louter sympathieke en vastbe-
raden mannen, begeesterd met een waar republikeins gevoel.’56 
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‘Verdacht’ waren alle leugenachtige, vooral ondemocratische 
kandidaten. De bestaande clubs beseften dat zij in de verkiezin-
gen hun finest hour konden beleven. Zo besloot een sectie van de 
Société des Droits de l’Homme half maart om de verkiezingen 
voor te bereiden met speciale commissies, en delegaties te stu-
ren naar andere clubs in de wijk ‘om zo de meest toegewijde lei-
ders van de Republiek te verkrijgen’.57 De behoefte aan onder-
linge afstemming over de verkiezingen werd steeds sterker.
De clubs bij elkaar nodigden honderden zo niet duizenden 
kandidaten uit om zich in hun vergaderingen te presenteren ten 
overstaan van leden en bezoekers. Soms waren de kandidaten 
zelf leiders of leden van de club, maar vaker waren zij onbeken-
den en werden zij uitgenodigd naar aanleiding van een verkie-
zingsbrochure die ze hadden verspreid.58 Van elke kandidaat 
werd een bezielende toespraak verlangd over zijn politieke 
ambities en idealen en zijn persoonlijke geschiktheid voor de 
beoogde functie. Maar daarmee was de club vaak nog niet van 
de kandidatuur overtuigd. Temeer omdat kandidaten van alle 
gezindten gewoon waren uit hetzelfde retorische vaatje te tap-
pen en hetzelfde vocabulaire te gebruiken.59 Alle kandidaten ge-
tuigden vol vuur van hun betrouwbaarheid, hun liefde voor het 
volk en het vaderland, hun betrokkenheid bij de Republiek en 
hun ervaring als arbeider (of hun affiniteit daarmee). Voor een 
betere selectie had het publiek in de clubs na de presentatie de 
gelegenheid om de kandidaat kritisch te ondervragen. Van som-
mige van deze ondervragingen werd verslag gedaan in revolu-
tionaire kranten, andere kennen we omdat de kandidaten hun 
‘geloofsverklaring’ als brochure lieten afdrukken. Zo weten we 
dat de verdediging van kandidaat Arthur de Laguéronnière in de 
Club Républicain des Travailleurs op 17 april 1848 twintig minu-
ten duurde en (naar eigen zeggen) maar liefst 1500 enthousiaste 
toehoorders had. En dat hij vijf kritische vragen kreeg over zijn 
republikeinse ideeën en zijn oplossingen voor prangende sociale 
kwesties. Ook deze ondervraging drukte de kandidaat af in zijn 
brochure.60
Als na een stemming de meerderheid van de club de gepre-
senteerde kandidaat goedkeurde, werd zijn naam opgenomen 
op de kieslijst – de lijst met aanbevolen namen die diende als 
stem advies voor de achterban van de club. Sommige clubs vroe-
gen kandidaten zich te verbinden aan de idealen van de club of 
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aan republikeinse idealen in het algemeen, zoals de Club van 
Vrije Mannen. Zij eiste van haar voorkeurskandidaten dat zij een 
republikeins programma onderschreven. Zolang de Tweede 
Republiek nog geen eigen grondwet had, moest deze getuigenis 
dienen als een ‘pre-constitutie’.61 Ook in de Club Popincourt in 
het elfde arrondissement werd voorgesteld alleen kandidaten te 
steunen die plechtig een republikeinse verklaring hadden on-
dertekend. Het afdwingen van zo’n republikeinse garantie gaf 
de clubs een concreet pressiemiddel om niet alleen de samen-
stelling, maar ook de werking van het toekomstige parlement te 
beïnvloeden.62
In hun ijver om republikeinse waarden te beschermen, ke-
ken de clubs ook achterdochtig naar elkaar. In La Commune de 
Paris werd bijvoorbeeld openlijk getwijfeld over de republikein-
se intenties van de elitaire Club Républicain pour la Liberté des 
Élections. Omdat vermoed werd dat in de club monarchistische 
sentimenten heersten, ging de krant over tot het publiceren van 
namen van leiders en leden van de betreffende organisatie en 
riep zij haar lezers op die goed in de gaten te houden.63 Deze ver-
betenheid illustreert de ‘democratische overgevoeligheid’ die de 
clubbeweging kenmerkte, maar ook de onderlinge verdeeldheid 
die herhaaldelijk leidde tot conflict en competitie tussen clubs 
en die een steeds groter obstakel werd naarmate de verkiezingen 
naderden.64
Met vereende krachten
Om orde in de chaos te scheppen, en vooral om betrouwbare en 
wenselijke kandidaten verkozen te krijgen, stelde de Club des 
Droits de l’Homme al op 8 maart voor gezamenlijke kieslijsten 
te laten opstellen door de clubs, met het doel dat ‘alle republi-
keinse clubs stemmen als één man’.65 De Société Républicaine 
du Faubourg Saint-Denis ging nog verder dan kieslijsten en wil-
de dat één enkel kiescomité gevormd zou worden als gezamen-
lijke uiting van alle Parijse clubs.66
Het idee om clubs te verenigen, werd in verschillende vor-
men en verbanden geopperd en uitgeprobeerd. Daarbij werd 
vrijwel steeds gekozen voor een federatief model waarin de au-
tonomie van de afzonderlijke clubs behouden bleef.67 Enkele 
voorbeelden. De Club des Droits de l’Homme was eigenlijk het 
centrale bestuur van tientallen Sociétés des Droits de l’Hom-
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me. Net als de gelijknamige geheime genootschappen van voor 
1848, opereerden zij als losstaande maar niet geheel onafhanke-
lijke secties onder één naam.68 Hetzelfde gold voor de Club des 
Jacobins, waaronder zeven secties vielen.69 Maar ook de Société 
Démocratique Centrale, de elitaire club die we al tegenkwamen 
vanwege haar parlementaire vergadergewoonten, had een zeker 
federatief model. Niet alleen selecteerde zij haar leden even-
redig uit alle veertien arrondissementen van Parijs, daarnaast 
was zij ‘geaffilieerd’ met een twintigtal clubs – een wederzijdse 
erkenning die uitging van samenwerking met behoud van auto-
nomie.70
De behoefte om clubs niet alleen intern, maar ook in een 
overstijgend verband te organiseren, hing samen met de hoge 
verwachtingen van (politieke) organisatie die zo kenmerkend 
waren voor 1848. Een sterk staaltje hiervan was een voorstel, 
in april, om een Club Central des Départements op te richten, 
waarin duizend vertegenwoordigers van alle clubs uit heel Frank-
rijk moesten samenwerken.71 Dit ambitieuze initiatief is nooit 
van de grond gekomen. Een meer realistische poging tot samen-
werking was de ‘Club van Dertig’, waarin Blanqui op 14 maart 
een coalitie smeedde van (in werkelijkheid slechts vijftien) clubs 
om het protest tegen de verkiezingsdata en de aanwezigheid van 
militairen in de stad kracht bij te zetten. Na de massale demon-
stratie van 17 maart viel deze coalitie uiteen en Blanqui waagde 
een nieuwe poging met het Comité Central pour les Élections, 
waarmee hij zijn tegenstanders, die gelijksoortige plannen had-
den, de wind uit de zeilen wilde nemen.72 Het mocht niet baten.
We zagen in het vorige hoofdstuk hoe Blanqui in rivaliteit 
was geraakt met zijn vroegere strijdmakker Barbès. Na de de-
monstratie op 17 maart, waarin Blanqui nog prominent de lei-
ding had, besloten Barbès en enkele medestanders om een eigen 
club op te richten: de Club de la Révolution (Club Barbès). Al 
in de eerste zitting, op 21 maart, werd duidelijk dat hun ambi-
ties verder strekten dan alleen deze club. De openingsspreker, 
Marc Dufraisse, klaagde dat de clubs een maand na de revolutie 
nog altijd geïmproviseerde, gefragmenteerde en anarchistische 
genootschappen waren zonder enige samenhang. En dit terwijl 
de verkiezingen met rasse schreden naderden. Dufraisse stel-
de voor om een grote clubfederatie op te richten, ‘een centrale 
Club voor alle Clubs’.73 Hiermee was het startsein gegeven voor 
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het Comité Révolutionnaire pour les Élections à l’Assemblée 
Nationale Constituante, beter bekend als de ‘Club des Clubs’. 
Deze federatie zou het bekendste en invloedrijkste clubplat-
form van 1848 worden.
Een club voor alle clubs
De geschiedenis van de Club des Clubs is spectaculair. Door 
een actieve wervingscampagne74 en via oproepen in clubs en in 
La Commune de Paris wist zij in haar oprichtingsvergadering op 
26 maart al zestig tot zeventig clubs te verzamelen, die werden 
vertegenwoordigd door in totaal tweehonderd afgevaardigden. 
In de weken erna steeg het aantal clubs dat zich aansloot tot 
bijna tweehonderd, inclusief enkele arbeidersverenigingen en 
comités van de Nationale Garde. Blanqui kwam met zijn Comi-
té Central pour les Élections, ondanks het feit dat hij de eerste 
vergadering bewust plande op de ochtend van 26 maart om zijn 
rivaal dwars te zitten, niet verder dan drieëntwintig clubs. Het 
grote verschil in succes betekende dat Barbès met de Club des 
Clubs de morele leiding over de clubbeweging overnam, maar 
in de praktijk oefende hij die niet zo autoritair uit als Blanqui 
had gedaan. Barbès werd wel bestuurslid van de Club des Clubs, 
maar het voorzitterschap ging afwisselend naar andere kopstuk-
ken uit de Parijse clubs. De voornaamste strateeg was medeop-
Entreekaart voor het Comité Révolutionnaire pour les Elections Générales (sic), 
in de volksmond: Club des Clubs.
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richter Joseph Sobrier, die als ondergrondse organisator voor 
1848 ervaring had opgedaan. Hij werd secretaris van de Club des 
Clubs en hoofdredacteur van La Commune de Paris. In zijn huis 
aan de Rue de Rivoli werd de administratie van zowel de club-
federatie als de krant bijgehouden en werden diverse acties ge-
pland.75
De bijnaam ‘Club des Clubs’ is enigszins misleidend, omdat 
lidmaatschap van dit comité niet voor iedereen openstond, 
zoals in een gewone club. Deelname aan de vergaderingen was 
alleen mogelijk voor wie zich meldde met een officieel man-
daat van een club die zich had aangesloten. Alleen clubs met 
minimaal honderd leden mochten lid worden van de federatie. 
Deze mochten ieder maximaal drie vertegenwoordigers afvaar-
digen.76 Daarnaast werd aan de diverse arbeidersverenigingen in 
Parijs gevraagd in totaal vijftig afgevaardigden te sturen, even-
eens voorzien van een officiële machtiging.77 De initiatiefne-
mers van de Club des Clubs zagen zichzelf (de clubs van Parijs) 
dus niet als de (enige) vertegenwoordiging van de Parijse arbei-
ders, maar erkenden de arbeidersverenigingen – die samenwerk-
ten in de Arbeidscommissie in het Palais du Luxembourg – als 
een meer gespecialiseerde vertegenwoordiging. Ook in de Club 
des Clubs manifesteerde zich de ‘democratische overgevoelig-
heid’ van 1848, zo werd al duidelijk op de eerste vergadering. De 
notulen van 26 maart vermelden: ‘Een commissie, samengesteld 
uit de afgevaardigden in het comité, zal de taak krijgen de poli-
tieke geest van elke club te onderzoeken. Elke club die niet als 
democratisch wordt beoordeeld, zal worden verwijderd.’78
De Club des Clubs hield haar vergaderingen in een zaal van 
het Palais National, dat voor 1848 (en tegenwoordig weer) het 
Palais Royal heette. De keuze voor de locatie was uiterst sym-
bolisch. Ooit was het gebouwd als paleis voor kardinaal Ri-
chelieu en later behoorde het toe aan het huis Orléans, onder 
wie de roemruchte Philippe ‘Égalité’ – de hertog die als parle-
mentslid tijdens de Franse Revolutie stemde voor de terdood-
veroordeling van Lodewijk xvi en in hetzelfde jaar (1793) onder 
dezelfde guillotine terechtkwam. Daarna was het paleis tot 1830 
de residentie geweest van diens zoon Lodewijk Filips, de in fe-
bruari 1848 gevluchte koning. ‘Een zeldzaam contrast!’, schreef 
achteraf Amable Longepied, één van de oprichters van de Club 
des Clubs en voorzitter van de eerste vergaderingen: ‘De demo-
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cratie zetelde op de plaats van de aristocratie, en het volk, dat 
weer in bezit was gekomen van zijn soevereiniteit, ging verga-
deren over zijn belangen daar waar enkele jaren ervoor het ko-
ningschap zich had beziggehouden met manieren om het [volk] 
te onderdrukken.’79 De symbolische vergaderlocatie moest de 
Februarirevolutie bevestigen als republikeinse overwinning op 
de monarchie en de Club des Clubs als ‘zetel’ van de democratie, 
als voornaamste vertegenwoordiging van het volk dus.80
Eén kieslijst
De prioriteit van alle clubfederaties lag vanaf het begin bij de 
verkiezingen.81 In het oprichtingsaffiche schreven de initiatief-
nemers dat de Club des Clubs zich hiervoor zou inzetten, opdat 
‘de Nationale Vergadering het gevoel en de wil vertegenwoor-
digt van het volk; al onze inspanningen moeten dus gericht zijn 
op het tot volksvertegenwoordigers benoemen van republikei-
nen die vastberaden zijn de zaak van de gelijkheid te doen ze-
gevieren’.82 Dat eerdere samenwerkingsverbanden tussen clubs 
waren ‘mislukt’ was een probleem,83 want de clubs waren het 
middel waarmee het volk ‘moest leren wat het kon eisen van hen 
die het vertegenwoordigden’.84 En juist de aanstaande verkie-
zingen van 23 april (de stembussen waren overigens ook 24 april 
nog open) maakten het urgent om ‘te spreken met allen, namens 
allen, over de rechten die allen binnen een maand moesten gaan 
uitoefenen’.85 Op de eerste bijeenkomst van de Club des Clubs, 
op 26 maart, werden de lidclubs al verzocht om bij de volgende 
vergadering, twee dagen later, hun lijsten met de kandidaten van 
hun voorkeur mee te nemen, zodat de clubfederatie een geza-
menlijke kieslijst kon opstellen.86
Hoe slagvaardig de Club des Clubs ook begon, het opstellen 
van een kieslijst van 34 namen voor de 34 zetels die te verdelen 
waren in het departement van de Seine liep grote vertraging 
op. Het eerste probleem was dat de lidclubs hun lijsten niet in-
leverden. Vele hadden besloten zich eerst bezig te houden met 
de selectie van officierskandidaten voor de verkiezingen van de 
Nationale Garde op 5 april. Toen de Club des Clubs eindelijk de 
deadline stelde op 10 april, had haar kieslijst al twee dure weken 
vertraging opgelopen. Toch had die lijst, met nog twee weken 
te gaan tot de verkiezingen, ruim verspreid kunnen worden, 
ware het niet dat er een nieuwe vertragende factor opdoemde. 
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De Club des Clubs had zich intussen afhankelijk gemaakt van 
de arbeidersorganisaties. Hoewel sommige leden meenden dat 
sociale afkomst geen rol mocht spelen in de samenstelling van 
de kieslijsten, vond de meerderheid dat de Club des Clubs ook 
kandidaten uit de arbeidersbeweging moest steunen, opdat die 
doelgroep voldoende vertegenwoordigd zou zijn in het parle-
ment. Maar het Comité Central des Ouvriers de la Seine, het 
gezamenlijke kiescomité van de arbeidersverenigingen, voltooi-
de zijn kieslijst pas op 17 april. Naast de extra vertraging die dit 
opleverde, bedongen de arbeiders ook concessies van de Club 
De kieslijst van de Club des Clubs voor de parlementsverkiezingen van 23 april.
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des Clubs, zoals het schrappen van namen van kandidaten die 
zich ooit kritisch over de arbeidersbeweging hadden uitgelaten.
De Club des Clubs had haar definitieve lijst uiteindelijk pas 
daags voor de verkiezingen voltooid. Het hoofdkwartier op 16 
Rue de Rivoli liet tussen 19 en 24 april in totaal 990.000 exem-
plaren van de (voorlopige) kieslijst afdrukken.87 De bedoeling 
was dat zo veel mogelijk kiezers zich met die de lijst van de Club 
des Clubs als stembiljet, al dan niet aangepast naar eigen voor-
keur door namen door te krassen, naar de stembus zouden be-
geven. Het was een veelgebruikte strategie: aangezien er op 34 
kandidaten tegelijk gestemd kon worden, was een voorgedrukte 
kieslijst handiger en betrouwbaarder dan een handgeschreven 
stembiljet. Maar terwijl de oplage drie keer zo groot was als 
het aantal kiezers in het departement van Parijs, en misschien 
wel dertig keer zo groot als de directe achterban van de Club 
des Clubs, was juist de distributie van een dergelijke oplage op 
zo’n korte termijn onmogelijk. Daarnaast waren in de haast veel 
namen op de lijst verhaspeld, wat de betreffende kandidaten 
veel stemmen moet hebben gekost.88 Met de bestelling van de 
kieslijsten toonde de Club des Clubs tegelijk haar organisatori-
sche kracht en zwakte. Een klein dozijn drukkersfirma’s kreeg 
opdrachten voor deelleveringen, maar zij konden de vraag niet 
aan. Een zending van 110.000 stembiljetten arriveerde pas op 25 
april, een dag na de sluiting van de stembussen. Het lijkt er ove-
rigens niet op dat de Club des Clubs de totale schuld van duizen-
den francs bij de drukkerijen ooit heeft afgelost.89
Een bureaucratische nachtmerrie
De clubfederatie was een revolutionaire droom en een bureau-
cratische nachtmerrie in één. Vergaderingen met een paar hon-
derd individuen in een gewone club verliepen dikwijls al chao-
tisch, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, maar vergaderen 
met een paar honderd individuen die elk een eigen club met 
andere eisen en opvattingen vertegenwoordigden was op zijn 
zachtst gezegd een uitdaging. De Club des Clubs had geen per-
manente comités om effectief bepaalde thema’s te volgen en ta-
ken te organiseren. Ook de bestuursleden wisten geen effectief 
leiderschap uit te oefenen, onder meer omdat ze van de ene op 
de andere dag vervangen konden worden. Aan de vergaderingen 
werd hooguit spontaan aftastend en improviserend richting ge-
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geven. De voorzitter kon nog enige orde houden, maar die had, 
zoals Amann eufemistisch schrijft, ‘no notion of parliamentary 
procedure but did have an emotional commitment to the right 
of unlimited debate’.90 Overigens hanteerde de Club des Clubs 
wel degelijk ‘parlementaire procedures’: de agenda van de dag 
werd eerst uitgebreid besproken en ter goedkeuring aan de ver-
gadering voorgelegd en ook de datum en het tijdstip van de vol-
gende bijeenkomst werden pas na stemming vastgesteld. Maar 
dergelijke formaliteiten droegen niet bij aan de daadkracht en 
maakten de vergaderingen er zeker niet korter op.91
Na de eerste vergadering op de avond van 26 maart verga-
derde de Club des Clubs voortaan in de middag. Dit stelde af-
gevaardigden in staat hun eigen clubs, die overwegend ’s avonds 
vergaderden, direct in te lichten over de beraadslagingen en be-
sluiten van de clubfederatie.92 De revolutionair Pierre-Joseph 
Proudhon ging er op 8 april naartoe en noteerde: ‘Het is bela-
chelijk, het is bedroevend, het is verschrikkelijk. […] Iedereen 
praat, en goed ook, en overvloedig, en met stijl. Het is net als 
met de heer Blanc: men oreert als Demosthenes, maar redeneert 
als domkoppen.’93 In de teleurstelling van Proudhon wordt zijn 
ideologische buitenpositie zichtbaar: als links-anarchist was hij 
fel tegenstander van een machtige overheid en verweet hij de 
redenaars in de Club des Clubs domheid, omdat zij, net als mi-
nister Louis Blanc, via de staat oplossingen zochten voor sociale 
problemen. Daarnaast vertelde Proudhon over de oppervlak-
kigheid en gemakzucht die hij zag in de Club des Clubs, waar 
in enkele minuten tijd de grootste politieke kwesties werden 
beslecht. En ook de democratische waarden van de revolutie be-
speurde hij nergens meer: ‘Men heeft vurig, met een drievuldig 
salvo, geapplaudisseerd voor een voorstel, gedaan door Barbès, 
om de Dictatuur te creëren.’94
Ondanks alle kritiek op haar vergaderpraktijken had de Club 
des Clubs een sterke symbolische uitstraling: haar honderden 
afgevaardigden vertegenwoordigden niet alleen twee derde van 
alle Parijse clubs, ze claimden daarmee ook dat zij namens het 
hele Franse volk spraken.95 Die symboliek verloor aan kracht 
door een technocratische houding avant la lettre, zo blijkt uit de 
tirade van Proudhon: ‘Zij organiseren de Staat helemaal alleen, 
zonder de natie te raadplegen!... Ze geloven dat de Natie wel zal 
gehoorzamen!... Nooit is er zo een gekte, zo een zinsbegooche-
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ling gezien!’96 Hoewel we de buitenpositie van de anarchistische 
Proudhon niet mogen vergeten, is het een geëigende vraag of de 
Club des Clubs, in haar ambitie om heel het Franse volk te verte-
genwoordigen, uiteindelijk nog wel íemand vertegenwoordigde. 
Onder de honderden afgevaardigden waren bovendien heel ver-
schillende politieke smaken vertegenwoordigd. 
Tijdens de oprichtingsvergadering nam Longepied de leiding. 
Hij pleitte in een lang betoog voor republikeinse eenheid, waar-
na hij bij acclamatie tot tijdelijk voorzitter werd benoemd.97 
Longepied was niet de prominentste organisator, maar wel één 
die achter de schermen zowel administratief als ideologisch een 
belangrijke rol had in de clubfederatie. In 1850 zou hij een te-
rugblik publiceren op de Club des Clubs, waarin hij inging op 
de noodzaak van clubs. Daarbij greep hij terug op een revolutio-
nair van twee generaties eerder, de schrijver en jakobijn Marie- 
Joseph Chénier. Die had, om het belang van de jakobijnse clubs 
te onderstrepen, in 1792 al naar Engeland verwezen: ‘Het is van-
uit deze genootschappen [clubs, gw] dat mensen als Fox, Sheri-
dan, Price, Priestley, Wilberforce de afschaffing van de slaven-
handel hebben voorbereid. Het is daarvandaan dat zij ons heb-
ben aangemoedigd tot de vrijheid; het is daar dat de eloquentie 
van de sprekers, de overpeinzingen van filosofen elke dag bijdra-
gen aan de vernietiging van politieke en religieuze vooroorde-
len, aan de vervolmaking van sociale wetten en van het geluk van 
de menselijke soort. […] we moeten deze clubs koesteren en verde­
digen, als het sterkste bolwerk van de vrijheid en de gelijkheid.’98
Dit vurige pleidooi, dat Longepied instemmend citeerde, 
kwam uit een open brief van Chénier op 4 maart 1792, waarin 
deze reageerde op een criticus van de jakobijnse clubs. De tra-
giek van de geschiedenis wil dat de gewraakte criticus zijn eigen 
broer was, de dichter André Chénier, die zijn kritiek in 1794 zou 
bekopen met een tocht naar de guillotine.99
Hoewel de Franse Revolutie voor de clubs van 1848 nog 
slechts vaag tot inspiratie strekte of tot de verbeelding sprak, 
greep de Club des Clubs er wel op terug in de selectieprocedu-
re van verkiezingskandidaten.100 In de eerste week werd in haar 
vergaderingen een moeizame discussie gevoerd over welke ge-
deelde principes de clubfederatie van haar kandidaat-parlemen-
tariërs mocht verwachten. Daarmee was dit tevens de lakmoes-
proef voor de clubbeweging, die voor het eerst verplicht was een 
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politieke consensus te vinden. De verschillende clubs met hun 
verschillende politieke kleuren konden het moeilijk eens wor-
den over principes en prioriteiten, zodat werd besloten de oude 
Verklaring van de Rechten van de Mens (1793) van Robespierre 
als uitgangspunt te nemen. Maar de verschillen van waardering 
van dat omstreden document leidden tot een langdurige bespre-
king van de Verklaring, alinea voor alinea. De vergadering kwam 
uit op een nogal vrijblijvende formulering: de voorkeurskandi-
daten van de Club des Clubs moesten beloven dat zij de Verkla-
ring van de Rechten van de Mens zouden ‘steunen, toepassen 
en ontwikkelen’, ‘in al haar democratische consequenties’.101 
Enkele leden werd verzocht op te stappen omdat zij fundamen-
teel bezwaar hadden gemaakt tegen bepaalde artikelen. Daarna 
stemde de vergadering unaniem voor het laten afdrukken van 
3.000.000 kopieën van de Verklaring.102 Waarschijnlijk is die 
reusachtige bestelling om logistieke en financiële redenen niet 
doorgezet, maar de intentie toont wederom de grote ambities 
van de Club des Clubs.103
Vertegenwoordigingsmanie
Niet alleen de massale vergaderingen waren een uitdaging voor de 
Club des Clubs. Om alle lidclubs met elkaar te laten correspon-
deren en de onderlinge acties te coördineren, was een indruk-
wekkende organisatiegraad vereist, waarvoor het hoofdkwartier 
op de Rue de Rivoli – ondanks zijn verbluffende professionaliteit 
en capaciteit104 – slagkracht tekortkwam. Dit had veel te maken 
met een andere gewichtige taak die de Club des Clubs op zich 
had genomen: het ‘republicaniseren’ van heel Frankrijk.105 Zij 
wierf vrijwilligers onder de Parijse clubs om als agents électoraux 
naar alle departementen en legerdivisies van Frankrijk te worden 
gestuurd. Daar moesten zij een republikeins programma uitdra-
gen en de burgers voorbereiden op de verkiezingen.106 Het was 
een hels karwei om in slechts vier weken tijd vijfhonderd gezan-
ten (op negen miljoen kiesgerechtigden) te werven, te trainen, 
op pad te sturen en hun acties te begeleiden.107 En dan moesten 
ook nog al hun reis- en verblijfskosten worden bijgehouden en 
vergoed. Hun missies en bevindingen werden via frequente cor-
respondentie gecoördineerd vanuit het hoofdkwartier.108
Met de zending van afgevaardigden ging de Club des Clubs de 
concurrentie aan met de Société Démocratique Centrale, de eli-
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van gedelegeerden onderhield.109 Maar de Club des Clubs ging 
nog verder met de aankondiging dat zij kieslijsten ging opstellen 
voor álle Franse departementen, waarvoor zij de namen aangele-
verd kreeg van haar vijfhonderd gezanten en andere connecties 
in die departementen. Het project mislukte: een week voor de 
verkiezingen kon de Club des Clubs voor slechts enkele departe-
menten kieslijsten publiceren.110
Intussen had Blanqui, die toch nog zo’n twintig clubs had 
weten te verenigen in zijn Comité Central pour les Élections, 
zijn morele leiderschap over de clubbeweging zien verschrom-
pelen met de komst van de Club Barbès en de Club des Clubs. 
Samen met medestanders oefende hij forse kritiek uit op de 
Club des Clubs. Een kritiekpunt was dat de vertegenwoordi-
gers van al die lidclubs geen homogeen geheel vormden.111 En de 
verdenking klonk dat Barbès en de zijnen nauwe banden had-
den met de Voorlopige Regering. Feitelijk klopte dat. Zo was 
Sobrier, de secretaris van de Club des Clubs, in de eerste week 
na de revolutie assistent geweest van politiechef Caussidière. 
Daarna leidde hij de Commission Instituée pour la Défense des 
Principes Républicains, een overlegcommissie bij hem thuis, 
waarbij clubs aangesloten moesten zijn om geld of locaties los te 
krijgen van de regering.112 Na de verkiezingen zou zelfs blijken 
Alexandre Ledru-Rollin, minister van 
Binnenlandse Zaken in de Voorlopige 
Regering.
Marc Caussidière, politiechef van Parijs onder 
de Voorlopige Regering.
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dat minister Ledru-Rollin 123.000 francs aan geheime fondsen 
had vrijgemaakt om de onkosten van de Club des Clubs voor de 
republicaniseringsmissie van vierhonderd agents électoraux te 
vergoeden.113 Niettemin moet de gedachte dat de clubfederatie 
daarmee daadwerkelijk een geheim project was van de politie 
om de macht van de Parijse clubs om te buigen naar een gunstig 
verkiezingsresultaat voor het kamp van de Voorlopige Regering 
– zoals zoveel geruchten en roddels in 1848 – naar het rijk der 
fabelen worden verwezen.114
De critici uit de meest radicale hoek – voornamelijk Blanqui, 
Cabet en Proudhon – konden moeilijk op tegen de impact van 
het grote aantal clubs dat de Club des Clubs wist te verenigen. 
Blanqui werd nog verder weggeduwd uit het centrum van de 
clubpolitiek door een publicatie op 31 maart, waarin een jour-
nalist bezwarende bewijzen aandroeg voor de beschuldiging 
dat Blanqui ten tijde van de mislukte couppoging van 1839 een 
politie-informant was geweest. Toen deze zich na twee weken 
probeerde te revancheren, wist hij hooguit nog zijn eigen vrien-
den te overtuigen. Veel lidclubs uit zijn Comité Central pour 
les Élections stapten over naar de Club des Clubs, die half april 
ongeveer twee derde van de Parijse clubs tot haar ledenbestand 
mocht rekenen.115
Ondanks alle kritiek die Sobrier, Longepied, Barbès en hun 
medestanders te verduren kregen, maakte hun Club des Clubs 
het wel mogelijk dat de grillige clubbeweging enigszins gecoör-
dineerd kon optreden in de voorbereiding van de verkiezingen 
waarin veel op het spel stond en waarin eenheid en duidelijkheid 
ver te zoeken waren. Zoals de journalist Alfred Delvau het met 
onverholen verbijstering omschreef: de ‘vertegenwoordigings-
manie’ hield iedereen in haar greep in de weken voor de verkie-
zingen. Na het decreet van 5 maart waarin de Voorlopige Rege-
ring elke Fransman ouder dan 25 jaar het recht gaf om verkozen 
te worden, leek volgens Delvau elke burger zich opeens geschikt 
te achten om het volk te vertegenwoordigen en zich te moeten 
kandideren met ‘pompeuze en leugenachtige aanplakbiljetten’.116
16 april: de veranderende rol van de clubs
De strijd tussen de Voorlopige Regering en de clubs, die op 17 
maart nog in een remise was geëindigd, werd voortgezet op zon-
dag 16 april.117 In het indrukwekkende tafereel dat zich die dag 
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ontvouwde, hadden de clubs aanvankelijk geen aandeel. Omdat 
de officiersverkiezingen voor de Parijse afdelingen van de Na-
tionale Garde op 5 april in het nadeel van de arbeiders waren 
uitgevallen, stond het hoofd van de garde toe dat er onder die 
doelgroep veertien extra kapiteinstitels zouden worden ver-
deeld. Daarop riep onderminister Louis Blanc, die tevens leider 
was van de Arbeidscommissie in het Palais de Luxembourg, ar-
beidersverenigingen op om op 16 april samen te komen op het 
Champs-de-Mars om deze veertien kapiteins te verkiezen. De 
verenigingen namen de gelegenheid te baat om een politieke 
demonstratie te organiseren met spandoeken en een petitie. 
Nadat duizenden arbeiders voor de kapiteinsposities hadden 
gestemd, werd de massa van het Champs-de-Mars over de Seine 
gedirigeerd in de richting van het Parijse stadhuis om de peti-
tie aan te bieden aan de Voorlopige Regering, samen met de op-
brengsten van een collecte die even ervoor was gehouden onder 
de arbeiders. De petitie eiste fundamentele politieke en sociale 
hervormingen. Uit de scherpe toon – ‘het volk eist’ – bleek dat 
het geduld van de arbeidersorganisaties begon op te raken, maar 
de kern van hun boodschap was bepaald niet nieuw en 16 april 
begon als een onschuldige, ongewapende demonstratie. Toch 
kreeg de dag een verbazingwekkend grimmig einde – en dáárin 
speelden de clubs wel een belangrijke rol.
In de eerste helft van april was Auguste Blanqui niet aanwe-
zig in zijn eigen club en richtte hij zich op persoonlijk eerherstel 
na de eerdere beschuldigingen aan zijn adres. Zijn afwezigheid 
enerzijds en de aanval op zijn persoon anderzijds brachten het 
gerucht voort dat Blanqui in het geheim een opstand voorbe-
reidde. Hoewel hier nooit bewijzen voor zijn gevonden en Blan-
qui nog op 15 april in een lang gesprek met minister Lamartine 
volhield dat er niets aan de hand was, was dit gerucht al een eigen 
leven gaan leiden. En het raakte verknoopt met andere geruch-
ten. Zo meldde Lamartine in de nacht van 15 op 16 april dat hij 
lucht had gekregen van een ‘communistische’ coup uit andere 
hoek. Hij had dit vermoedelijk gehoord van Sobrier, die achter-
af een informant voor hem bleek te zijn geweest. Tegen 16 april 
geloofden de leiders van de Club Barbès, de Club des Clubs en 
de wijdvertakte Société des Droits de l’Homme allemaal dat een 
coup aanstaande was. Hun eerste reactie was een vlucht naar vo-
ren.
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Al enkele weken hadden deze clubleiders contact met minis-
ter Ledru-Rollin, die in de Voorlopige Regering de meest linkse 
minister was (naast de socialistische onderministers Blanc en 
Albert). Tijdens deze gesprekken was het plan geopperd om de 
Voorlopige Regering te vervangen door een betere, meer demo-
cratische regering onder zijn leiding. In de nacht van 15 op 16 
april waren ook de clubleiders gaan geloven in de mogelijkheid 
dat de arbeidersdemonstratie zou escaleren in een staatsgreep 
en een dictatuur van Blanqui. Met dat doemscenario in gedach-
ten benaderden zij Ledru-Rollin om te vragen of hij bereid zou 
zijn een Comité van Openbare Veiligheid te leiden, een te creë-
ren noodregering die Blanqui van zijn machtsgreep moest weer-
houden. Toen Ledru-Rollin dit aanbod afsloeg en zich achter 
zijn Voorlopige Regering en de Nationale Garde schaarde, kon-
den de betreffende clubs ook weinig anders doen.
De volgende dag, toen de arbeiders in optocht door de stad 
trokken, werd prompt de Nationale Garde gemobiliseerd. 
Die omsingelde het stadhuis en begon de demonstranten te 
hinderen en te beschimpen. Naast de kreet ‘Weg met de com-
munisten!’ klonk nu ook een verbeten ‘Weg met de clubs!’. De 
leiders van de clubs die in de nacht nog hun laatste hoop op 
Ledru-Rollin hadden gevestigd, zagen nu toe hoe de gardisten 
verbaal en fysiek geweld gebruikten tegen de demonstranten. 
Hadden zij de verkeerde kant gekozen? Barbès verscheen zelfs 
aan het hoofd van het twaalfde legioen van de Nationale Gar-
de, een functie waarin hij anderhalve week ervoor was gekozen. 
En Sobrier stelde zijn capaciteiten en zijn hoofdkwartier ter be-
schikking aan de ordehandhaving. Bovendien bracht de Société 
des Droits de l’Homme haar eigen militie in paraatheid om de 
Nationale Garde bij te staan in het afweren van een gevreesde 
staatsgreep. Naast deze radicale clubs waren de gematigde clubs 
van Parijs van nature al aanhangers van de orde en van de Natio-
nale Garde. Op 16 april koos de clubbeweging dus goeddeels 
de kant van de regering en namen de arbeidersverenigingen de 
oppositierol over van de clubs. Werden zij aanvankelijk gezien 
als belangenorganisaties met een afgebakende doelgroep en een 
specifiek doel, nu gedroegen zij zich als instituties die het volk 
vertegenwoordigden en de regering controleerden.118 Dat de 
clubs namens het hele volk spraken, werd intussen steeds meer 
in twijfel getrokken.119
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16 april was een kantelpunt in de nasleep van de Februarire-
volutie. Toen een delegatie van de arbeidersverenigingen, vast-
beraden om de petitie aan te bieden aan de regering, zich een 
pad had gebaand door weerbarstige gardistenlinies en het stad-
huis betrad, wachtte daar een ijskoude ontvangst. Geen minis-
ter of onderminister wilde haar ontvangen, ze werd afgescheept 
met een onderburgemeester van Parijs die de petitie voor ken-
nisgeving aannam. De afgang toonde dat de verhoudingen in-
grijpend waren veranderd: arbeiders die op 17 maart nog werden 
beschouwd als ‘het volk’ golden op 16 april opeens als volksvijan-
dig en staatsgevaarlijk. Het ‘volk’ werd nog steeds beschouwd als 
de basis voor politieke legitimiteit, maar de betekenis ervan was 
veranderd: nu waren dat alleen nog de gegoede burgers van de re-
publiek, de mannen van de Nationale Garde die de demonstra-
tie hadden verstoord en de regering hadden beschermd tegen 
alle gevreesde opstanden. De Voorlopige Regering overleefde 16 
april glansrijk en zou op 20 april met een Fête de la Fraternité de 
Nationale Garde en het leger publiekelijk in het zonnetje zetten 
als de instituties die model stonden voor goed burgerschap.120
Ook voor de clubs was 16 april een kentering: had hun claim 
dat zij het volk vertegenwoordigden er op 17 maart nog toe geleid 
dat hun leiders door de regering werden beschouwd als ‘woord-
voerders van het volk’, na 16 april was hun geloofwaardigheid 
van alle kanten aangetast. De conservatieven en de gematigde 
republikeinen wantrouwden de clubs vanwege hun gebrek aan 
eenheid, de radicalen en socialisten voelden zich door de clubs 
‘verraden’. Voor de Parijse arbeidersbevolking verloren de clubs 
hun geloofwaardigheid als vertegenwoordigende instituties. De 
belangrijke clubleiders waren openlijk tegen elkaar uitgespeeld, 
en met nog een week tot de verkiezingen waren de clubs hun 
sterke uitgangspositie kwijtgeraakt.121
Enige nuance is wel op haar plaats. Het echec van 16 april 
raakte niet alle clubs. Allereerst waren er diverse gematigde 
clubs, die hun kieslijsten vulden met namen uit de Voorlopige 
Regering en andere liberaal-republikeinse kandidaten.122 Zij 
konden juist met tevredenheid constateren dat de positie van 
hun radicale tegenhangers was verzwakt. Bovendien gingen 
veel clubs onverstoorbaar door met hun activiteiten voor de 
parlementsverkiezingen van 23 april: kandidaten werden on-
dervraagd, kieslijsten werden opgesteld en leden werden geïn-
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strueerd voor de stembusgang. Niettemin: ‘16 april’ was geen 
goede reclame voor de clubs en de hysterie die de opstand een 
week voor de verkiezingen creëerde, had voor hen niet slechter 
kunnen uitpakken.123 Voor de Voorlopige Regering werd alles er, 
in de woorden van Lamartine, ineens een stuk ‘gemakkelijker’ 
op.124 Zij verstevigde die dag ook de basis voor de representa-
tieve democratie. De radicalen die zich al sinds het decreet van 
5 maart tegen de verkiezingen hadden verzet, waren reeds op 16 
april ‘onderuitgegaan en politiek verslagen’.125
De verkiezingen: dag van de waarheid
Ondanks aanhoudende vrees voor relletjes en opstanden ver-
liepen de verkiezingen op 23 april in betrekkelijke kalmte en 
orde.126 Er vonden wel op verschillende plaatsen vandalisme, 
geweldplegingen en opstootjes plaats, waarbij ook doden en 
gewonden vielen, maar dat gebeurde overwegend op het platte-
land en in enkele provinciesteden.127 Een verslaggever maakte 
melding van een incident in Parijs, waarbij ook clubs betrokken 
zouden zijn geweest: ‘De aanslag[en] die de clubistes gisteren 
poogden te plegen op de stemlokalen van het tweede arrondisse-
ment bewijzen dat het terrein van de wettigheid wegzakt onder 
de voetstappen van deze Heren. Zij hebben hun hoop louter nog 
gevestigd op staatsgrepen.’128 Of er werkelijk clubleden betrok-
ken waren bij acties tegen de verkiezingen, en of die zich daarbij 
ook zichtbaar als clubleden opstelden, is niet te achterhalen. Wel 
kwamen dergelijke opstootjes voort uit een onderstroom die 
ook in de radicale clubs bestond: een groot wantrouwen tegen-
over de stembus en de regeringsvormen die daaruit voort zou-
den vloeien. Sinds de nederlaag op 16 april was de scepsis onder 
de radicalen alleen maar toegenomen. 
De gematigd republikeinse Voorlopige Regering stelde al-
les in het werk om de verkiezingen niet te laten verstoren door 
enerzijds de machtsblokken uit de oude monarchie en ander-
zijds het straatgeweld van radicalen.129 Maar intussen moest 
ook het gigantische electorale project in goede banen worden 
geleid. De stemlokalen gingen om zes uur ’s ochtends open, om 
open te blijven tot negen uur ’s avonds. De dag erop, op 24 april, 
zouden ze nogmaals zo lang open zijn. Het moest alle ongeveer 
410.000 geregistreerde kiesgerechtigden van de Seine in staat 
stellen hun stem uit te brengen.130 De stemming was geheim: de 
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kiezers deponeerden hun stembiljet anoniem in de stembus. Na 
sluiting van de stemlokalen mochten de burgers toezien op (en 
onder strikte supervisie helpen met) het sorteren en tellen van 
de biljetten. Die werden in stapeltjes van honderd verdeeld over 
tafels waaraan elk vier verkiezingsfunctionarissen zaten. Twee 
van hen lazen samen de namen van de kandidaten op, twee ande-
ren noteerden de namen en zetten een stip achter de betreffende 
naam op een lijst met kandidaten om het tellen te bespoedigen. 
En zo ging dat in alle 347 stembureaus van het departement van 
de Seine, dat was ingedeeld in twaalf arrondissementen binnen 
de Parijse stadsmuren en acht kantons erbuiten.131 Het tellen 
van de stemmen nam enkele dagen in beslag.132
Over een publieke bekendmaking van de uitslag was aan-
vankelijk niet nagedacht, maar met het oog op het grote en-
gagement van de Parijzenaren werd toch maar besloten tot een 
Verkiezingen in Parijs.
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openbare bijeenkomst. Op 28 april kwamen in een zaal van het 
Parijse stadhuis de burgemeesters van de arrondissementen en 
uit de banlieues, afgevaardigden van de stembureaus en enkele 
vrederechters bijeen. Plechtig riepen zij de namen om van de 34 
verkozen afgevaardigden van de Seine en het aantal stemmen 
dat zij hadden gekregen.133 Welke kandidaten door de andere 
departementen waren verkozen, moesten de Parijzenaren in de 
dagen erna uit de kranten vernemen, maar de Parijse uitslag gaf 
al een duidelijke teneur. De meeste stemmen van de hoofdstad 
gingen naar Alphonse de Lamartine en vervolgens naar alle an-
dere namen uit de Voorlopige Regering, inclusief burgemees-
ter Marrast, politiechef Caussidière en de arbeidersfavorieten 
Louis Blanc en Albert (‘de arbeider’). Van de grote namen uit de 
clubbeweging (Blanqui, Barbès, Cabet, Proudhon, enzovoort) 
prijkte er niet één op de lijst.134 Het gegoochel met kieslijsten en 
kandidaturen, de weinig eensgezinde clubcampagnes en andere 
onderlinge conflicten hadden te veel verdeeldheid en verwar-
ring uitgestraald om het imago van de clubs te redden.135
‘De ideeënbeurs.’ Karikatuur van de vele verschillende socialisten die hun ideeën 
aan de man proberen te brengen.
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Verkiezingsfraude
Ondanks de teleurstellende verkiezingsuitslag was de electorale 
rol van de clubs nog niet uitgespeeld. In de dagen die volgden 
op de stembusgang brachten de clubs herhaaldelijk verkiezings-
fraude aan het licht. De verkiezingen waren door de Voorlopi-
ge Regering op 5 maart zo snel uitgevaardigd, dat er nauwelijks 
discussie was geweest in de pers en in de clubs. De regering had 
gekozen voor een systeem van directe verkiezingen, waarbij 
elk departement een naar bevolkingsaantal omgeslagen aantal 
kandidaten zou afvaardigen. Kiezers stemden niet op één kan-
didaat, maar moesten een stembiljet inleveren met daarop zo-
veel namen als er zetels voor hun departement te verdelen wa-
ren – 34 zetels in het geval van de Seine. Aangezien alle mannen 
ouder dan 21 jaar mochten stemmen en zich (vanaf 25 jaar) kan-
didaat mochten stellen, was dit een omvangrijke en vooral frau-
degevoelige operatie. Een veelvoorkomende vorm van fraude 
was dat een kandidaat een kopie maakte van de kieslijsten van 
prominente clubs en kiescomités die in drukvorm werden ver-
spreid, waarbij hij dan één kandidaat heimelijk verving door zijn 
eigen naam. Die vervalste lijst liet hij vervolgens circuleren om 
te zorgen dat onopmerkzame kiezers onbewust voor hem zou-
den stemmen.136
Een bijzondere zaak die de clubs aan de kaak stelden, was de 
frauduleuze verkiezing van Jean-Philippe Schmit. Hij had zich 
kandidaat gesteld voor het parlement en was met 124.383 stem-
men verkozen als één van de 34 afgevaardigden van de Seine.137 
Hij behaalde de 25e plaats en had slechts vijfduizend stemmen 
minder dan minister Ledru-Rollin op plaats 24. Dit enorme suc-
ces had de vrij onbekende Schmit te danken aan zijn campagne 
in de clubs en in de pers. Daar had hij zichzelf gepresenteerd als 
een oprechte en hardwerkende arbeider, die voor zijn verkiezing 
een beroep deed op de solidariteit onder arbeiders. Immers, in 
het discours van de Februarirevolutie waren arbeiders allemaal 
eerlijke, bescheiden en capabele politici.138 Schmit speelde hier-
op in, zoals veel andere kandidaten. Hij presenteerde zich in de 
pers en ook in de clubs waar hij kwam spreken als ‘Schmit, ou­
vrier’. En hij liet een speciale campagnebrochure drukken die 
een veelzeggende titel droeg: Aan de arbeiders. Brood, werk en de 
waarheid.139
Schmit had zijn succes echter niet alleen te danken aan zijn 
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gevoel voor publiciteit. Het lot hielp een handje toen er een per-
soonsverwisseling optrad. Er liep in Parijs namelijk een schoen-
maker rond die ‘Smith’ heette en eveneens een zetel in het parle-
ment ambieerde. In de kranten werden beide heren al gemakke-
lijk door elkaar gehaald en de on-Franse naam werd afwisselend 
geschreven als ‘Smith’, ‘Schmit’, ‘Schmith’ en zelfs ‘Schmitz’. Uit-
eindelijk wist niemand meer wie wie was. Zelfs enkele comités die 
verantwoordelijk waren voor het tellen van de stemmen in diver-
se kantons waren in de war geraakt en hadden de stemmen voor 
beide kandidaten op het conto geschreven van Jean-Philippe 
Schmit.140
Toen de persoonsverwarring aan het licht kwam, ontdekten 
de Parijzenaren iets schokkends: Jean-Philippe Schmit was he-
lemaal geen arbeider. Integendeel, hij was zelfs een hoge amb-
tenaar geweest onder de Julimonarchie.141 Hij was een van de 
windvanen van 1848, ambtenaren die poogden om onder het 
nieuwe bewind hun posities te behouden. De angst om voor col-
laborateur te worden uitgemaakt, kan voor Schmit een drijfveer 
zijn geweest om zich in zijn campagne wat extra socialistisch en 
republikeins voor te doen. Hij speelde een slim spel en inves-
teerde veel geld en tijd in zijn verkiezingscampagne. Voordat 
zijn ware achtergrond naar buiten kwam, was het begin mei en 
leek niets Schmit in de weg te staan om zijn zetel in het parle-
ment in te nemen. Alleen had hij buiten de clubs gerekend. Zijn 
‘verraad’ leidde tot enorme woede in veel clubs, die extra verbol-
gen waren vanwege de ‘verspilling’ van de arbeidersstem die toch 
al zo weinig succes had geboekt in de verkiezingen.142
De naam Schmit ging begin mei in veel clubvergaderingen 
over de tong. Tientallen clubs stuurden protestbrieven en werk-
ten mee aan in totaal 26 petities (meer dan 4000 handtekenin-
gen) om de onrechtmatige verkiezing bij het parlement aanhan-
gig te maken.143 Dat juist de clubs zich in de luren hadden laten 
leggen door de nepkandidatuur van Schmit, wekte grote onrust. 
Zo schreef de elitaire Société Démocratique Centrale in een 
brief aan het parlement: ‘Door valse en leugenachtige bewerin-
gen, heeft [Schmit] stemmen gekregen die bedoeld waren voor 
een waardige en eerlijke arbeider en niet voor een oud-ambte-
naar van uit het Restauratietijdperk, maître de requêtes [een hoge 
ambtelijke functie, gw], divisiehoofd bij het ministerie van 
Justitie, kostganger van de staat, enzovoort.’144 Dezelfde club 
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stuurde het parlement enkele verontwaardigde brieven door van 
haar leden, eloquente burgers van gegoede komaf.145
Ook het bestuur van de Club Blanqui stuurde een brief, even-
als minder prominente clubs, zoals de Club de l’Homme Armé, 
de Club Républicain du Clichy en de Club des Indépendants.146 
Van de laatste schreven enkele leden: ‘Allen geloofden dat zij op 
een man stemden die, gedurende lange jaren, onder de arbeiders 
heeft geleefd, die hun werk heeft gedeeld, hun behoeften heeft 
ondervonden, en die het parlement inzichten kon verschaffen 
over de zaak die hen aangaat, gebaseerd op persoonlijke erva-
ring.’147
Andere brieven waren eenvoudige blaadjes vol met handte-
keningen, soms kracht bijgezet door vermelding van de rangen 
en divisies van de Nationale Garde.148 Enkele handtekeningen 
waren voorzien van een persoonlijke boodschap, zoals: ‘Ik heb 
in alle vertrouwen op een echte Republikein gestemd. Ik merk 
dat ik bedrogen ben en daarom protesteer ik met alle veront-
waardiging in mijn ziel; ik teken tegen zijn benoeming.’149 Ter 
ondersteuning van hun bezwaar tegen Schmits verkiezing voeg-
den de briefschrijvers allerlei ‘bewijs’ bij, zoals een vroege kan-
didatenlijst voor de verkiezingen met de naam ‘Schmit, ouvrier’ 
erop en de leugenachtige verkiezingsbrochure waarin de kandi-
daat zijn ervaringen als arbeider uiteen had gezet.150
Het voorbeeld van Schmit laat zien dat de overgebleven clubs 
ook in de weken na de verkiezingen nog een positie ambieerden 
in het democratische proces. Meer dan alleen politieke platfor-
men te zijn, wilden zij hoeders van de democratie zijn door de 
eerlijkheid en transparantie van de verkiezingen te bewaken in 
de onvolgroeide Tweede Republiek. Zij gaven invulling aan die 
andere kant van volkssoevereiniteit, zoals Pierre Rosanvallon 
beschrijft: naast het formele verkiezingsproces heeft een demo-
cratie altijd een aanvullende surveillance nodig vanuit de samen-
leving, in de vorm van waakzaamheid, aanklacht en evaluatie.151
Naar aanleiding van de brieven en petities over de zaak-
Schmit, stelde de Assemblée Nationale Constituante een on-
derzoekscommissie in die ook de betrokkenen ondervroeg. In 
een plenair debat op 6 mei besloot het parlement vervolgens om 
Schmit zijn zetel te ontnemen. Een meerderheid zag er echter 
van af hem te beschuldigen van fraude, ondanks felle oproepen 
in die richting vanuit de clubs. Men hield het op een ongelukki-
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ge persoonsverwisseling.152 De zetel bleef vacant tot een andere 
kandidaat werd verkozen en Schmit van het politieke toneel ver-
dween.
Het was niet de enige fraudezaak waarin de clubs zich meng-
den. Zo schreef de socialistische Club du Salut du Peuple een 
lange brief met een protest tegen het gehele verkiezingsproces 
in het departement van de Seine, waarbij zij alle misstanden op-
somde, zoals fraude, gebrek aan controle en een foutieve uitvoe-
ring van de kieswet. Niet alleen verzocht zij om een parlemen-
taire enquête, maar zij verlangde dat de 34 kandidaten van het 
departement op non-actief werden gezet tot er meer duidelijk-
heid was.153 En La Commune de Paris introduceerde op 1 mei een 
nieuwe dagelijkse rubriek: ‘fraudes électorales’, waarin alle ver-
meende anomalieën uit de verkiezingen werden opgesomd.154 
De woede over een zaak als die van Schmit was groot, zeker ook 
omdat de radicale clubs grote verliezen hadden geleden in de 
verkiezingen.155 Hoewel lang niet alle clubs nog actief waren na 
het echec van 16 april en na de verkiezingen van een week later, 
tonen de protesten tegen de verkiezing van Schmit dat hun rol in 
de democratie voor veel clubs nog niet was uitgespeeld.
De verkiezingen van 1848 waren uitzonderlijk. De Februarirevo-
lutie, de Tweede Republiek, het plotselinge algemeen kiesrecht, 
de verwarrende kiesprocedure, de strijd om de vertegenwoordi-
ging van het volk – alle factoren creëerden een geheel nieuw kli-
maat waarin de clubs taken ambieerden waarmee zij nauwelijks 
ervaring hadden. Weliswaar vond ook onder het censuskiesrecht 
het opstellen van kieslijsten al plaats in kiescomités, maar het 
selecteren van kandidaten, het controleren van de verkiezings-
procedure, het vormen van een alliantie van bijna tweehonderd 
(circa twee derde van alle) Parijse clubs in de Club des Clubs, het 
voeren van campagnes voor kandidaten, het propageren van de 
Republiek an sich – met dat alles deden de organisatoren van de 
clubs in 1848 voor het eerst ervaring op. Het maakt de veelheid 
van hun activiteiten en de omvang van hun ambities ronduit in-
drukwekkend, ook al bleef electoraal succes uit.





De stembus gold al sinds de Franse Revolutie als het ‘altaar’ van 
de democratische kerk.1 Met de verkiezingen van april 1848 ach-
ter de rug brak een nieuwe fase aan in het Parijse revolutiejaar. 
Nadat alle politieke kampen en actoren maandenlang luidkeels 
hadden verkondigd dat zij de ‘stem van het volk’ waren (of op 
zijn minst vertolkten), gaven de stembiljetten met veel grotere 
precisie de voorkeuren weer van miljoenen Fransen. Dat wil niet 
zeggen dat iedereen de uitslag accepteerde. De radicalen leken 
gelijk te krijgen met hun scepsis tegenover het algemeen kies-
recht. De anarchist Proudhon schreef in zijn krant een bittere 
analyse: ‘De zekerste wijze om het Volk te laten liegen, is door 
het algemeen kiesrecht in te voeren.’2 En de radicale clubleider 
Théophile Thoré zag met de verkiezingsuitslag zijn ideaal van 
de ‘democratische en sociale Republiek’ in duigen vallen: ‘Het 
algemeen kiesrecht is zonder twijfel een goede zaak. Wij zijn de 
eersten geweest om het te eisen. Maar we hadden, om het [alge-
meen kiesrecht] de serieuze en oprechte uiting van burgers te 
laten zijn, het geheel vrij en volledig integer moeten maken, en 
we hadden het de goede koers moeten wijzen die het moest aan-
houden. Wat hebben we in plaats daarvan gedaan? We hebben 
het al gezegd, minder dan niets.’3 Er had volgens Thoré dus een 
veel langer proces van ‘politieke scholing’ aan de verkiezingen 
vooraf moeten gaan – iets waarin de clubs, we zagen het al eer-
der, hadden moeten voorzien.
Terwijl veel revolutionairen in februari het algemeen kies-
recht nog toejuichten als een verworvenheid, bracht de uitkomst 
van de aprilverkiezingen grote twijfels. De representatieve 
democratie stond volop ter discussie in 1848.4 Evenals de rol die 
nu nog was weggelegd voor de clubs: ‘Het was het mooie tijdperk 
van de clubs – cloubs – sommige slimmerds zeiden: clioubs. – Men 
was het oneens over de juiste uitspraak van het woord, en men 
trok daaruit conclusies over de politieke meningen: club was 
4  Omgaan met een nieuwe realiteit –  
clubs na de verkiezingen
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sociaaldemocratisch; cloub was reactionair; cleub werd niet be-
grepen.’5 Aldus herinnerde Maxime du Camp, schrijver en boe-
zemvriend van Gustave Flaubert, zich de politieke cultuur van 
1848. 
Dat het woordje ‘club’ een specifieke ‘sociaaldemocratische’ 
en ‘reactionaire’ uitspraak kende, wijst enerzijds op onwennig-
heid met betrekking tot het fenomeen en anderzijds op een 
controverse over de wenselijkheid van politieke clubs en hun 
positie in de nieuwe republiek. In de Februarirevolutie ontston-
den de clubs aanvankelijk vanuit de gedachte dat het volk één 
en ondeelbaar was en zichzelf met zijn nieuwe revolutie ander-
maal had bevrijd van de tirannie. De clubs ‘waren het volk’ of de 
‘stem van het volk’, zoals we zagen. Maar naarmate het voorjaar 
van 1848 verstreek, veranderde de betekenis van ‘het volk’. Ver-
wees dat begrip in de Februarirevolutie nog naar alle Fransen in 
hun gezamenlijkheid, in de maanden maart, april en mei ging – 
in de veelzeggende frase van Lord Normanby – ‘wat zij het volk 
noemden’ steeds meer verwijzen naar specifieke subcategorie-
en. De Voorlopige Regering schaarde op 16 april immers onder 
het volk alleen die burgers die de staat en de orde bewaakten in 
de Nationale Garde, niet de arbeiders die demonstreerden. In-
tussen groeide onder de clubs de indruk dat ‘de Reactie de kop 
weer opstak’ en dat de uitgangspunten van de revolutie meer en 
meer werden bedreigd.6
Tegen deze achtergrond slaagden de grote clubs er niet in 
hun geloofwaardigheid als vertegenwoordigers van het volk op 
te houden, terwijl zij tegelijkertijd grote moeite hadden om tij-
dens de verkiezingscampagne een vuist te maken. De populari-
teit van clubvergaderingen kelderde en twijfels over het doel van 
de clubs namen toe, wat diepe persoonlijke conflicten in de hand 
werkte. Veel clubs, mogelijk zelfs de helft, hielden op te bestaan 
in de laatste week van april. De Club des Clubs, die speelbal was 
geworden in het conflict tussen gematigde en radicale kampen, 
hief zichzelf op 28 april op.7
Deze worsteling met het (vertegenwoordigen van het) volk 
hing samen met veranderingen in het politieke klimaat in de 
maanden na de Februarirevolutie: de revolutionaire euforie – 
de drijvende kracht achter de gedachte dat het Franse volk ‘één 
en ondeelbaar’ achter dezelfde zaak stond – nam af, maar de 
betrokkenheid van burgers bij de politiek groeide juist. De ver-




kiezingen waren een katalysator.8 Er moesten keuzes gemaakt 
worden, er stond iets op het spel. De politisering van burgers 
werkte partijvorming in de hand. Politieke belangen van diver-
se groeperingen, evenals de individuele belangen van politici en 
clubleiders, raakten in deze maanden onvermijdelijk met elkaar 
in conflict.9
Eén gevolg van het afkalven van de eenheidsgedachte en de 
toenemende partijvorming was dat veel clubs zich met een eigen 
politieke programma richtten op hun eigen belangengroepen – 
specifieke beroepsgroepen, feministische vrouwen of revolutio-
nairen uit den vreemde die in Parijs woonden.10 De luidste stem 
in de clubs, die ook appelleerde aan bezwaren van andere groe-
pen, was die van de radicalen, die een vergaande utopie nastreef-
den: de ‘democratische en sociale republiek’. Hun strijd maakte 
dat de ‘stem van het volk’ steeds meer werd uitgelegd als de stem 
van de oppositie – zeker toen de radicale verkiezingskandidaten 
weinig parlementszetels wisten te behalen.11
Een ander verschijnsel was dat clubs die aanvankelijk func-
tioneerden als open volksvergaderingen zonder specifieke poli-
tieke affiliatie zich meer en meer identificeerden met specifieke 
ideologische stromingen, zoals radicaalrevolutionair, socialis-
tisch, communistisch of juist liberaal-republicanistisch. Er be-
stonden ook enkele conservatieve clubs, maar die richtten zich 
vrijwel uitsluitend op de verkiezingen en gebruikten soms repu-
blikeinse namen om hun monarchistische overtuigingen te ver-
hullen.12 Conservatieve politieke clubs bloeiden juist wel elders 
in Frankrijk op, maar in de revolutionaire hoofdstad bleven hun 
organisaties uiterst marginaal.13 
Ook al waren de meeste leiders van de Parijse clubs huiverig 
om hun vergaderingen te besteden aan ideologische haarklove-
rijen, toch vond er een (wellicht onbewuste) selectie plaats waar-
door debatten tussen uiteenlopende opinies plaatsmaakten 
voor vergaderingen tussen mensen met dezelfde opvattingen.14 
Het risico bestond dat een club, in een poging zich ideologisch 
te positioneren, in een verwarrend discours over abstracte be-
grippen verzandde waarmee de aansluiting bij het grote publiek 
verloren ging.15
Revolutionaire droombeelden van een één en ondeelbaar 
Frans volk, verenigd in de clubs, maakten plaats voor een nieu-
we, pluriforme politieke realiteit, waarin een club nog slechts 
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een deel van het volk vertegenwoordigde. Hiermee laat het po-
litieke microklimaat van 1848 ons al een kiem zien van de trans-
formatie van de politieke cultuur die zich in de tweede helft van 
de negentiende eeuw zou voltrekken, waarin het abstracte, libe-
rale beroep op het algemeen belang plaatsmaakte ‘voor een poli-
tiek waarin ruimte was voor passie en identiteit’.16
Radicalisering: gefnuikte verwachtingen
Terwijl op 23 april de stembureaus nog open waren, publiceerde 
Le Représentant du Peuple, de krant van Proudhon, alvast een ana-
lyse van wat de clubs te doen stond nu de campagnes en de hec-
tische verkiezingstijd achter de rug waren.17 Het is één van de 
weinige contemporaine reflecties op een duurzame en effectie-
ve toekomst voor de clubs, en daarom is zij het bespreken waard. 
De clubs waren volgens de krant aan het einde van hun ‘eerste 
fase’ gekomen – de fase van voorbereiding, van installatie, die 
gepaard was gegaan met een ‘noodzakelijke’ onregelmatigheid 
en inconsistentie van hun acties. In die fase hadden individuele 
kwesties en reglementaire zaken soms te veel tijd in beslag geno-
men. Na de verkiezingen werd het tijd dat de clubs zich zouden 
richten op een mission suprême: door ruimte te bieden aan ‘vrije 
en diepe discussies’ moesten zij bijdragen aan de éducation politi­
que van Frankrijk.
Niet alleen, zo stelde de krant, moesten de clubs de burger 
voorlichten over politieke zaken, ook moesten zij zich gaan op-
stellen als ‘zakenpartners’ van de nieuwe Assemblée Nationale, 
om het parlement te helpen bij het uitvoeren van zijn grote ta-
ken. Dit was een bescheiden positie in de representatieve de-
mocratie, die strookte met de gematigd republikeinse visie op 
clubs zoals we die in de eerste maand na de Februarirevolutie za-
gen. Een andere rol was er niet: ‘De clubs die deze missie niet be-
grijpen, of die niet op een bepaalde manier in staat zijn haar uit 
te voeren, moeten verwachten dat zij binnenkort zullen verdwij-
nen door gebrek aan leven en interesse.’18 Overigens betoogt de 
auteur dat de clubs niet alleen de parlementaire agenda moesten 
afwachten, maar ook zelf initiatief moesten nemen om politieke 
kwesties bij het parlement te agenderen. Daarbij moesten ze zo 
veel mogelijk onderling overleggen en alle ruzietjes en conflic-
ten opzijzetten ten gunste van de publieke zaak. Eén club kon 
slechts een fractie van de publieke opinie vertegenwoordigen, 





maar in hun totaliteit, in hun unanimiteit vooral, zouden clubs 
de expression gouvernementale van de publieke opinie zijn. ‘De 
clubs vertegenwoordigen de publieke opinie van de dag en stre-
ven ernaar om die van morgen te vormen.’19 Het hing dus van de 
clubs af of die publieke opinie een beetje behoorlijk was ‘voor-
gelicht’.
Waren de clubs na de verkiezingen gedoemd om te verdwij-
nen? Beslist niet, zo dacht de krant. ‘De clubs zullen […] het lo-
gisch vervolg zijn op deze beraadslagingen [van het parlement, 
gw]; elke avond zullen zij de discussie van de dag controleren 
en de discussie van de dag erop voorbereiden, tot het grootste 
profijt van de waarheid en van de publieke zaak.’20 Met deze ver-
wachtingen leek een succesvolle doorstart van de clubbeweging 
mogelijk, volgens een interpretatie die doet denken aan de vi-
sie van Dinocourt21 en aan de verwachtingen van de allereerste 
clubs, die we in hoofdstuk 2 geleden zagen. Alleen pakte de wer-
kelijkheid anders uit.
Clubs tegenover de regering
De verwarring van 16 april en de teleurstelling van de verkie-
zingen hadden hun invloed. Toen in de eerste week van mei het 
nieuwe parlement aantrad en daarbij een behoudende regering 
in het zadel hielp, radicaliseerden de Parijse clubs. De euforie 
over hun ogenschijnlijk succesvolle activiteiten kon niet langer 
verhullen dat zich intussen in de Tweede Republiek een nieuwe 
realiteit had ontvouwd, die de clubs in een andere rol duwde: die 
van oppositiemacht buiten en tegen het parlement.22
Aanvankelijk, in de eerste weken na de Februarirevolutie, 
hadden veel clubs de Voorlopige Regering gesteund en hadden 
zij van die regering ook steun teruggekregen. Die bestond aller-
eerst uit het toegekende recht op vrije vereniging en vergade-
ring. Maar de regering geloofde ook echt in clubs. De minister 
van Binnenlandse Zaken, de radicale republikein Ledru-Rollin, 
schreef: ‘Mogen er overal vergaderingen worden georganiseerd; 
moge eenieder, zelfs de meest bescheiden persoon, gemaand 
worden om zijn gedachten te vormen. God, die als enige zo 
lang de ellende van het volk heeft gekend, kent ook als enige de 
schatten van het gezond verstand en de zedelijkheid die schui-
len in de massa’s; doorbreek de dikke laag die hen nog verborgen 
houdt.’23 Dezelfde minister zou in april geheime fondsen ter be-
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schikking stellen aan de Club des Clubs om haar republicanise-
ringscampagne te financieren. 
Over het belang van de vrijheid van vereniging en vergadering 
waren zelfs de gematigde republikein Alphonse de Lamartine 
en de radicale clubleider Blanqui het eens, hoewel de minister 
benadrukte dat de openbare orde niet in gevaar mocht worden 
gebracht.24 Een overweging voor minister Lamartine kan zijn 
geweest, dat de clubs juist een gunstige, disciplinerende uitwer-
king konden hebben op de publieke opinie. Immers, samen-
scholingen op de openbare weg golden als de gevaarlijkste vorm 
van politiek samenzijn.25 Een ingekaderd recht op vergadering, 
voor bijeenkomsten op een bepaalde afgesproken plaats in ge-
structureerde clubvergaderingen, kon de agitatie verplaatsen 
van ‘de openbare weg naar de openbare ruimte’. Dit bevorderde 
het republikeinse ideaal: participatie van het volk, zonder ge-
vaar voor de openbare orde.26
Vanuit deze overweging was aanvankelijk ook de houding van 
de Parijse politiechef, Marc Caussidière, bereidwillig geweest: 
hij hielp de clubs met het vinden en verdelen van clublocaties en 
verdedigde de clubs actief als ‘de uiting van de soevereine wil van 
het volk’.27 Maar hoewel de politiechef een veteraan was uit de 
geheime genootschappen van voor 1848, had ook hij zijn voorbe-
houd. In communiqués aan zijn ondergeschikten en in openbare 
waarschuwingen liet hij weten dat de clubvergaderingen niet ten 
koste mochten gaan van de nachtrust en de productiviteit van de 
arbeiders. Elke vorm van ordeverstoring was uit den boze. Meer 
en meer ging Caussidière de clubs zien als een potentieel gevaar, 
waartegenover de politie grote argwaan en waakzaamheid moest 
betrachten.28
De groeiende kloof tussen de wereld van de clubs en die van 
de Voorlopige Regering kreeg een gezicht in massaprotesten, 
zoals op 17 maart, waarin de clubs een ontzagwekkende massa 
op de been wisten te brengen en hun leiders werden ontvangen 
als woordvoerders van het Franse volk. De aanvankelijke euforie 
over de revolutie en over het succes van de clubs werd in april 
echter geconfronteerd met een nieuwe politieke realiteit. Ex-
tern verloor de clubbeweging terrein in de strijd om representa-
tie – zowel op 16 april als in de verkiezingen van een week later –, 
die in het vorige hoofdstuk is beschreven. En terwijl zij in de for-
mele politiek op een zijspoor raakte, viel zij intern ten prooi aan 





verdeeldheid. Zo stevenden de clubs begin mei af op een schis-
ma. Veel gematigde clubs schikten zich naar de ontwikkeling 
van de Tweede Republiek.29 Eerst hadden zij hun vergaderingen 
en middelen in dienst gesteld van het formele democratische 
proces, onder andere door hun inspanningen te richten op de 
verkiezingen. Na de installatie van het nieuwe parlement en 
de formatie van een nieuwe regering, was hun urgentie weg en 
hun rol deels uitgespeeld. Anders was dat voor de meer radicale 
clubs, die vanuit hun buitenpositie een militante oppositie gin-
gen vormen tegen de nieuwe regering en het nieuwe parlement.
Aan de radicalisering van de Parijse clubs lagen gefnuikte ver-
wachtingen ten grondslag – van de revolutie, van de Tweede Re-
publiek en ook van de clubs. Om dat goed te begrijpen, moeten 
we terug naar eind februari 1848. Toen in allerijl een Voorlopige 
Regering was samengesteld met gematigde republikeinen, was 
er voor radicalen weinig plaats. Met het trauma van de door de li-
berale monarchisten ‘gekaapte’ revolutie van 1830 in het achter-
hoofd, ijverden de radicalen voor invloed. Blanqui deed een gooi 
naar de macht, maar hij kwam te laat. De enige radicale minister, 
Ledru-Rollin, had weinig medestanders in de gematigde rege-
ring. Wel kregen de socialist Louis Blanc en de populaire arbei-
der Albert na aandringen twee regeringsposities toebedeeld, zij 
het in de ondergeschikte functie van secrétaires (onderministers). 
Een andere concessie, vooral aan de arbeidersbeweging, was het 
optuigen van Nationale Werkplaatsen. Dit grootschalige pro-
ject moest de reusachtige werkloosheid de kop indrukken. De 
Voorlopige Regering trok er – ondanks de diepe economische 
crisis waarin Frankrijk verkeerde – veel geld voor uit. Ook werd 
een Arbeidscommissie opgericht in het Palais du Luxembourg, 
waar 730 vertegenwoordigers van tientallen arbeidersverenigin-
gen en clubs onder leiding van Louis Blanc en Albert oplossin-
gen gingen bespreken voor de prangende sociale kwesties.30
Met al deze concessies won de Voorlopige Regering de sym-
pathie van de radicalen en socialisten, zodat de houding van de 
Parijse clubbeweging over de hele linie overwegend construc-
tief was in de twee maanden tussen de Februarirevolutie en de 
verkiezingen.31 Zowel de regering als de clubs zagen bovendien 
in dat er in Parijs weliswaar draagvlak bestond voor de Tweede 
Republiek, maar dat het platteland het republicanisme bepaald 
nog niet had omarmd. Gematigde en radicale republikeinen 
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konden dus maar beter de handen ineenslaan, zo was de con-
sensus.32 De communist Cabet sprak tot zijn club: ‘Het is in ons 
belang om met onze kracht steun te verlenen aan de Regering, 
die verklaart geen andere intentie en ander doel te hebben dan 
ons te verdedigen; wij moeten, als zij afdwaalt, als zij een weg in- 
slaat die gevaren op kan leveren zowel voor haar als voor ons […], 
haar waarschuwen, haar terugleiden naar de weg van de waar-
heid.’33
Het meest tekenende voorbeeld van de steun van clubs aan 
de regering is het aanbod van een radicale club om enkele minis-
ters te voorzien van een lijfwacht toen het gerucht ging dat een 
anarchist hen wilde vermoorden.34
Begin mei was de constructieve houding aan beide zijden ver 
te zoeken – bij clubs én bij de (nieuw geïnstalleerde) regering. 
De teleurstellende uitslag van de verkiezingen had niet alleen de 
illusies van veel clubs vernietigd, maar ook verhoudingen in de 
hele samenleving op scherp gezet. In de textielstad Rouen was 
na de verkiezingen een opstand uitgebroken onder radicalen, 
die hardhandig werd onderdrukt door de Nationale Garde en 
het leger. De radicale clubs in Parijs namen deze zaak hoog op. 
Intussen bleken de eerdere concessies van de Voorlopige Re-
gering vooral tijdelijke zoethoudertjes: de Arbeidscommissie, 
die toch al nauwelijks macht had, werd afgeschaft – en in juni 
zouden de Nationale Werkplaatsen hetzelfde lot ondergaan. 
De dramatische verkiezingsuitslag toonde dat de radicalen elke 
invloed ontbeerden op de politieke, bestuurlijke en militaire in-
stituties, terwijl zij nog altijd claimden het Franse volk te ver-
tegenwoordigen.35 De Britse ambassadeur in Parijs, Lord Nor-
manby, noteerde op 7 mei in zijn dagboek: ‘Deze ontwikkeling 
zal de clubs waarschijnlijk furieus maken, en we mogen spoedig 
stennis verwachten.’36 Dat zijn inschatting ook ditmaal uiterst 
accuraat was, bleek acht dagen later.
15 mei: een staatsgreep door clubs
In de overgebleven clubs werd begin mei herhaaldelijk gedis-
cussieerd over het lot van de Polen in Posen, die gewelddadig 
werden onderdrukt door het Pruisische leger, en van de Polen 
in Krakau, die op 26 april een Oostenrijks bombardement te 
verduren hadden gekregen. De Poolse zaak kon op brede sym-
pathie rekenen in de Tweede Republiek, zodat veel clubs het on-





derwerp aangrepen om hun tanende populariteit te verhogen. 
Sinds een comité van Poolse migranten rond 2 mei in diverse 
clubs had gepleit voor een massale demonstratie en een petitie, 
stond het onderwerp hoog op de agenda. Zowel radicale als ge-
matigde clubs steunden plannen om de Poolse bevolking te hulp 
te komen. Een voorstel om op 4 mei een demonstratie te hou-
den, ter gelegenheid van de eerste vergadering van het nieuwe 
parlement, werd om praktische redenen niet uitgevoerd. Maar 
het plan bleef leven.37
Opvallend is dat de clubs in hun agitatie over de Poolse zaak 
impliciet de legitimiteit van het nieuwe parlement wel erken-
den. Waar zij voor de verkiezingen hun petities zouden hebben 
gericht aan de Voorlopige Regering, stuurden zij die nu naar de 
Assemblée Nationale, met de oproep om de Poolse kwestie op 
de agenda te zetten.38 We zouden hierin de ambitie kunnen zien 
van het agenderen van politieke kwesties, waar Le Représentant 
du Peuple voor pleitte.39 Verder stelden de clubs zich in de eerste 
twee weken na de verkiezingen afwachtend op. De gewoonlijk 
nogal radicale La Commune de Paris riep aanvankelijk zelfs op tot 
kalmte en leek, ondanks de frustratie over de verkiezingsuitslag, 
het nieuwe parlement een kans te willen geven.40
Op 10 mei brachten twee debatten in het parlement daar ver-
andering in. In de ochtend kwam de Poolse zaak ter sprake. Het 
parlement besloot die kwestie vooruit te schuiven naar de ver-
gadering van 15 mei – een procedureel besluit dat echter alom 
werd geïnterpreteerd als een signaal van onverschilligheid van 
de volksvertegenwoordigers. ’s Middags werd een voorstel van 
Louis Blanc, ex-minister en ex-voorzitter van de Arbeidscom-
missie in het Palais de Luxembourg, besproken om een minis-
terie van Vooruitgang op te richten. Blanc, die grote populari-
teit genoot onder de arbeidersverenigingen en de socialistische 
clubs en die wel was verkozen in het parlement, werd wegge-
hoond. Daarmee werd duidelijk dat de nieuwe volksvertegen-
woordigers zich weinig interesseerden voor de sociale thema’s. 
De clubs reageerden furieus.41
Eén van de meest rigoureuze reacties kwam van Sobrier, die 
ondanks de opheffing van de Club des Clubs op 28 april de net-
werkactiviteiten in zijn revolutionaire hoofdkwartier op 16 Rue 
de Rivoli gewoon had voortgezet. Als hoofdredacteur van La 
Commune de Paris keerde hij zich op 13 mei in een lang hoofd-
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redactioneel commentaar tegen het in zijn ogen hypocriete en 
reactionaire parlement – ‘een bende ongedisciplineerde scho-
lieren’ bovendien.42 In zijn betoog sprak hij van een scheiding 
tussen de vrienden en de vijanden van het volk en riep hij de 
volksvrienden op tot eendracht: ‘Als gescheiden deeltjes kun-
nen waterdruppels niets; maar verenigd vormen ze een oceaan, 
waartegen niets is opgewassen.’43 De eerdere tegenslagen van de 
clubbeweging hadden Sobriers geloof in de kracht van organisa-
tie blijkbaar alleen maar aangewakkerd. De volgende dag open-
de hij zijn krant met het venijnige motto: ‘Het kwalijkst van alle 
tirannen is de soort die de democratie als opstapje gebruikt. 
Over het algemeen zijn zij armetierige mannen die het belang 
van hun groteske eigenzinnigheden stellen boven de heiligste 
rechten.’44
Niets bleef overeind van de eerdere kalme en afwachtende 
houding van La Commune de Paris. Naast zijn protest in de krant 
werkte Sobrier achter de schermen aan ideeën om de regering 
omver te werpen en te vervangen door een noodregering. Een 
onderdeel daarvan was het plan om op 13 mei een grote demon-
stratie te houden over de Poolse kwestie.45 Op een voorberei-
dende bijeenkomst, op 12 mei bij een restaurant in Passy (net 
buiten de westelijke stadsmuren), meldde zich nog een hoofd-
rolspeler in dit slotbedrijf van de Parijse clubgeschiedenis: Aloy-
sius Huber. Hij had zijn sporen al verdiend als clubleider en als 
voorzitter van de Club des Clubs. Sinds 28 april was hij vastbera-
den om een nieuwe federatie te bouwen op de oude fundamen-
ten van de Club des Clubs: het Comité Centralisateur, dat echter 
bij lange na niet meer zoveel steun wist te vergaren. Niettemin 
werd de autoriteit van Huber op het gebied van clubvergaderin-
gen alom erkend, zoals bleek toen hij op 12 mei bij het restaurant 
arriveerde en prompt – tegen wil en dank – werd benoemd als 
voorzitter van de vergadering.46
Het onderwerp was de demonstratie die de volgende dag zou 
plaatsvinden. Een deel van de aanwezigen overwoog openlijk 
om die demonstratie om te vormen tot een gewapende storm-
loop op het parlement – iets waar Huber fel tegen was. Hij wilde 
een vreedzame demonstratie, die zou beginnen op de Place de 
la Bastille en netjes eindigde op de Place de la Révolution (te-
genwoordig Concorde) – dus tegenover het parlement, aan de 
overzijde van de Seine. Na een tumultueuze schreeuwpartij over 
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De Assemblée Nationale wordt op 15 mei bestormd door een massa demonstranten, onder 
aanvoering van prominente clubleiders.






e realiteit – clubs na de verkiezingen
dit voorstel tussen voor- en tegenstanders, trok Huber zich ge-
decideerd terug. Een vergadering van ‘volslagen gekken’ wenste 
hij niet voor te zitten. Toch was zijn inbreng doorslaggevend en 
werd in elk geval besloten tot uitstel van de demonstratie naar 
15 mei. Op 13 mei kwamen weliswaar nog enkele duizenden de-
monstranten bij elkaar, maar zij dropen al vlot af na te zijn ge-
confronteerd met een overmacht van de Nationale Garde.47
De ‘vreedzame’ demonstratie op maandag 15 mei was ge-
doemd uit de hand te lopen. De clubs namen zich voor zelf de 
wapens op te pakken, zodra de optocht met geweld van de (in-
middels als schietgraag bekendstaande) Nationale Garde zou 
worden geconfronteerd. De instructie ging rond dat men in dat 
Alexis de Tocqueville beleefde als  lid van het parlement de bestorming op 15 mei 
van nabij.





geval bij Sobrier in zijn hoofdkwartier geweren en munitie kon 
ophalen – die kwamen bovenop de vele wapens die de demon-
stranten zelf bezaten.48 Hoe de strijd in de praktijk moest wor-
den georganiseerd, wist nog niemand. Het vooruitzicht van een 
onoverzichtelijke geweldsuitbarsting verontrustte niet alleen 
Sobrier, maar ook Barbès en Blanqui – de bekendste clubleiders 
die nog altijd rivalen van elkaar waren, maar zich meer en meer in 
dezelfde hoek (die van buitenparlementaire oppositie) gedron-
gen zagen door de oplopende politieke spanningen. Evengoed 
gingen ze akkoord met het hachelijke plan van een vreedzame 
demonstratie onder strikte voorwaarden.49
In het rookgordijn van angsten, geruchten, verdenkingen 
en verdachtmakingen van alle kanten is het moeilijk de precie-
ze toedracht van ‘15 mei’ te ontwaren.50 Wel is ongeveer duide-
lijk wat er gebeurde. De optocht eindigde niet op de Place de 
la Révolution, maar de menigte stak de brug over naar het par-
lementsgebouw. De gelegenheid daartoe was gecreëerd door 
communicatiefouten in de Nationale Garde, die daardoor 
zwaar onderbezet was bij de brug. De overgebleven gardisten 
werden overrompeld en moesten toezien hoe een opgewonden 
mensenmassa het parlement omsingelde onder het slaken van 
strijdlustige kreten. ‘Ik had nooit kunnen denken,’ schreef par-
lementariër Alexis de Tocqueville over het tumult dat hij door 
de open ramen van de parlementszaal hoorde aanzwellen, ‘dat 
menselijke stemmen in samenklank zo’n ontzagwekkend geluid 
konden voortbrengen, en toen de menigte zelf de Vergadering 
binnenviel, trof hun aanblik me als minder angstaanjagend dan 
dat eerste gebrul dat ze hadden laten horen voordat ze te zien 
waren. […] Op datzelfde ogenblik vlogen net als op 24 februari 
met luid geraas de deuren van de galerijen open; ze werden over-
spoeld door een mensenzee, raakten vol en begonnen weldra 
over te stromen. Verdrongen door de menigte […] klommen de 
eersten over de balustrades van de galerijen en probeerden een 
uitweg te vinden naar de zaal zelf, die maar nauwelijks drie meter 
onder hen lag. […] Terwijl een deel van de mensen zich zo in de 
zaal liet vallen, drong een ander deel, dat voornamelijk bestond 
uit de leiders van de clubs, door alle deuren tegelijk naar binnen. 
Ze droegen allerlei emblemen van de Terreur en zwaaiden met 
vlaggen, waarvan enkele een rode muts aan het uiteinde van de 
stok hadden.’51






e realiteit – clubs na de verkiezingen
In de totale verwarring die heerste in de parlementszaal, pro-
beerden beurtelings Raspail, Blanqui en Barbès het woord te 
nemen – eerst over de Poolse kwestie, maar algauw ook over 
de binnenlandse conflicten die de gemoederen in de clubs in de 
voorbije twee weken op scherp hadden gezet.52 Deze spontane 
en chaotische toestand, die in feite een poging was om een alter-
natieve ‘volksvergadering’ te houden, duurde volgens de scep-
tische Tocqueville twee uur voort. Totdat een verwarde en ver-
fomfaaide Huber naar voren trad. Hij ‘beklom de verhoging en 
plantte er een vlag met een rode muts op. […] Tweemaal riep hij: 
“In naam van het volk, dat is bedrogen door zijn vertegenwoor-
digers, verklaar ik de Nationale Vergadering voor ontbonden!”’53 
Het parlement hield nu definitief op met vergaderen, waarop de 
indringers hun kansen waagden en voorstellen presenteerden 
voor het benoemen van een nieuwe regering. Het schouwspel 
werd uiteindelijk beëindigd door een inval van de Nationale 
Garde, die de parlementariërs ontzette en de menigte naar bui-
ten joeg. 
Op dat moment waren de belangrijkste clubleiders al ver-
dwenen. Geprikkeld door het plotselinge succes van hun inval 
Armand Barbès probeert 
de Assemblée Nationale 
toe te spreken na de 
bestorming op 15 mei.





in het parlement, en misschien ook in de wetenschap dat er 
daarna geen weg terug was, hadden zij koers gezet naar het stad-
huis. Daar wilden zij de slechts één week jonge regering – de Uit-
voerende Commissie – afzetten, om zelf als nieuwe Voorlopige 
Regering het gezag over te nemen. Met ongeveer tienduizend 
volgers lukte het hun – nog altijd niet of nauwelijks gewapend – 
de zware beveiliging te overbluffen en zich toegang te verschaf- 
fen tot het lieu de mémoire bij uitstek van 1848: het stadhuis van 
Parijs.54
De zege was echter van korte duur. De Nationale Garde her-
groepeerde zich en heroverde het stadhuis nog voor het vallen 
van de avond. Voor de clubleiders Blanqui en Barbès, die nu 
ondanks hun rivaliteit niet meer om elkaar heen konden en sa-
men eindigden bij het stadhuis, herhaalde zich het scenario van 
1839: hun couppoging mislukte en beiden verdwenen achter de 
tralies. Samen met hen werden Sobrier, Longepied en talloze 
andere prominenten uit de clubbeweging gearresteerd. Huber 
wist te ontkomen en vluchtte naar Londen. Nog dezelfde avond 
gaf de regering het bevel tot een huiszoeking in het revolutio-
naire hoofdkwartier van Sobrier, waarbij alle documenten van 
de Club des Clubs, het Comité Centralisateur en La Commune de 
Paris in beslag werden genomen.55 De clubs van de gearresteer-
de (of gevluchte) leiders waren stuurloos geworden. De regering 
ging over tot sluiting en vervolging van elke club die gewapend 
vergaderingen zou houden (ook al kwam dat feitelijk nauwelijks 
voor) of die anderszins een bedreiging vormde voor de repu-
bliek. Deze maatregelen, gecombineerd met een stijgende af-
keer van clubs in de publieke opinie, zorgde ervoor dat de club-
beweging nog verder afbrokkelde.56
Politieke organisatie na 15 mei
Enkele tientallen clubs bleven nog actief na 15 mei, maar zij be-
vonden zich in een meer en meer geïsoleerde positie. Dat werd 
gesymboliseerd op 21 mei door het Feest van de Eendracht, dat 
de saamhorigheid van de nieuwe Republiek moest verstevigen 
en daarmee ook de positie van de regering. In de carnavaleske 
stoet liepen vertegenwoordigers mee van de regering, van het 
parlement, van de Franse departementen, van de Nationale Gar-
de, van de godsdiensten, van de scholen, van het leger, van de 
arbeiders – maar niet van de clubs.57 Dit terwijl zij tijdens verge-






e realiteit – clubs na de verkiezingen
Foto van een barricade in de Rue Saint-Maur, Parijs (25 juni 1848). 
Van 22 tot 26 juni woedt een bloedige guerrilla tussen het leger en opstandelingen 
in de arbeidersbuurten van Parijs.





lijkbare festiviteiten in de maanden ervoor als vanzelfsprekend 
vertegenwoordigd waren geweest.58
Toen de regering in juni besloot ook de Nationale Werkplaat-
sen – een peperduur werkverschaffingsproject dat behoorde tot 
de verworvenheden van de Februarirevolutie59 – af te schaffen, 
sloeg onder de radicale arbeidersbeweging de vlam in de pan. 
Waar de ervaring van 15 mei de nieuwe regering overmoedig had 
gemaakt, had ze de oppositiekrachten juist extra gefrustreerd. 
Ook zonder de grote namen uit de clubbeweging, die immers 
gevangen zaten of waren gevlucht, lukte het grote aantallen 
inwoners uit de arme volksbuurten van Parijs te mobiliseren. 
Velen waren ongeschoolde, politiek onervaren en ongeorga-
niseerde arbeiders die niet primair vochten voor hun politieke 
rechten, maar voor de sociale hervormingen die hun waren be-
loofd in de Februarirevolutie.60 In een heuse stadsguerrilla met 
Met de verkiezing van Lodewijk Napoleon Bonaparte tot president, op 10 en 11 
december 1848, wordt het revolutiejaar afgesloten en het lot van de clubs beslecht.






e realiteit – clubs na de verkiezingen
het leger tussen 22 en 26 juni vonden naar schatting 4000 op-
standelingen de dood. Bij deze bloedige opstand waren vooral 
lokale clubs in de volksbuurten betrokken, maar vermoedelijk 
ook enkele ‘restanten’ van grote clubs zoals de Club Barbès. De 
grote meerderheid van de clubs was echter al opgeheven – was 
het niet vanwege de afwezigheid van hun leiders, dan wel door 
tanende belangstelling van hun achterban, die op zoek ging naar 
andere uitlaatkleppen voor politiek, sociaal en militair engage-
ment. Na 26 juni raakten de laatste clubs, voor zover zij niet per 
Nadat hij de Juniopstand heeft neergeslagen, verkrijgt generaal 
Eugène Cavaignac dictatoriale macht, die voortduurt tot de 
presidentsverkiezingen van december 1848.





direct werden gesloten, stuurloos omdat ook hun leiders waren 
gesneuveld, gevlucht of gearresteerd. Op 28 juli stemde het par-
lement in met een decreet dat de politieke clubs officieel aan 
banden legde.61
De Juniopstand zette de regering ertoe om de noodtoestand 
uit te roepen. In de handen van generaal Cavaignac transfor-
meerde de noodtoestand in een tijdelijke dictatuur die duurde 
tot aan de presidentsverkiezingen van december. In aanloop 
naar die verkiezingen werden nog wel politieke verenigingen 
opgericht als campagnebureaus voor de kandidaten, waarbij 
de Association Démocratique des Amis de la Constitution de 
‘campagneclub’ was van generaal Cavaignac en het Comité Cen-
tral Électoral die van Lodewijk Napoleon Bonaparte.62 Nadat 
de laatste met ruime meerderheid was verkozen tot president, 
zette hij de repressie van drukpers en politieke vereniging voort. 
Vanaf oktober 1848 hadden de Parijse revolutionairen nog wel 
geprobeerd zich te hergroeperen in de Solidarité Républicaine, 
die campagne voerde voor de radicale oud-minister Ledru-Rol-
lin. Zij verlegden de aandacht van Parijs naar het Franse platte-
land. In januari 1849 was hun landelijke netwerk uitgegroeid tot 
350 verenigingen, maar de nieuwe regering ontbond de organisa-
tie al spoedig.63
Onder dit repressieve gesternte kregen de politieke vereni-
gingen opnieuw een imago van ‘samenzweringen’, zoals de ge-
heime genootschappen van voor 1848. Ongeveer 700 verenigin-
gen bestonden er nog in Frankrijk in de nadagen van de Tweede 
Republiek, waarbij ongeveer 100.000 mensen aangesloten moe-
ten zijn geweest. De radicale verenigingen vormden nog wel de 
kern van het verzet tegen de coup d’état van Lodewijk Napoleon 
in december 1851, maar hun organisaties hadden weinig meer 
te maken met de illustere clubs van 1848, met hun wisselende 
gedaanten als open volksvergaderingen, volksparlementen en 
campagnebureaus – en met de hooggespannen verwachtingen 
van de duizenden pioniers die met deze democratische experi-
menten nieuwe horizonten hadden verkend.64
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deel ii: Berlijn 1848






26. Febr. 4 Uhr Morgens.
[Paris.]
Die schlimmsten Befürchtungen sind übertroffen:
Alle vom Könige gemachten Konzessionen sind nach 
 einander zurückgewiesen. […]
Die Tuilerieen sind geplündert worden.
Die Königliche Familie befindet sich auf der Flucht.
Die Republik ist proklamirt worden.
Eine provisorische Regierung ist gebildet.1
Met enthousiasme of met huiver, maar in elk geval met bijzon-
dere interesse vernamen Berlijnse burgers eind februari 1848 dat 
zich in Parijs iets groots aan het voltrekken was: een opstootje 
in de straten van Franse hoofdstad was geëscaleerd, barricaden 
waren opgeworpen, het kabinet was ontslagen en de koning was 
gevlucht. Er zou zelfs een republiek zijn uitgeroepen! Elke trein 
die Berlijn binnenreed bracht nieuwe berichten, via handelsrei-
zigers en postzakken. Tussen het Palais du Louvre van Lodewijk 
Filips en het Stadtschloss van Frederik Willem iv lagen hemels-
breed 880 kilometers. Hoewel het nieuws zich in onze moderne 
ogen ongelofelijk traag verspreidde, moet die afstand voor tijd-
genoten hebben gevoeld als een steenworp. De nieuwe spoorwe-
gen brachten in verhouding tot de oude koetsen razendsnel (in 
drie of vier dagen tijd) de nieuwtjes uit Parijs naar Berlijn, waar 
ze gretig werden ontvangen in de drukbevolkte cafés en kondi-
toreien. Ze maakten de tongen los en vulden talloze kranten.2
Een belangrijk nieuwscentrum was de Berliner Zeitungshal-
le. Centraal gelegen op de hoek Jägerstraße/Oberwallstraße, 
was het instituut in 1846 opgericht door de jurist Gustav Julius. 
De Zeitungshalle diende als bibliotheek en sociëteit voor hoog-
opgeleide en gegoede burgers – wetenschappers, journalisten, 
5 Volksvergadering en volkswil




handelaars. Zij betaalden entree of hadden een abonnement. 
Abonnees hadden voor 8 daalders per jaar – naar schatting €60 
naar huidige verhoudingen – dagelijks van 8.30 tot 23.00 uur toe-
gang tot ‘600 kranten en tijdschriften, in 14 verschillende talen’, 
een ‘rijke bibliotheek van encyclopedieën en wetenschappelijke 
naslagwerken’ en ook nog ‘een smaakvol ingerichte gezelschaps-
kamer (ook voor dames), rookkamer en konditorei’.3 Vanaf 1847 
publiceerde de Berliner Zeitungshalle een dagblad onder dezelf-
de naam. Julius had ondanks zijn radicale ideeën toestemming 
gekregen voor een nieuwe impuls in het Berlijnse perswezen. 
Zijn krant werd een aanvulling op de drie bestaande legale kran-
ten, Vossische Zeitung, Spenersche Zeitung en Allgemeine Preußische 
Zeitung.4 Aanvankelijk hield deze krant (hierna: bzh) zich voor-
al bezig met economie, handel en scheepvaart, ontwikkelingen 
over de grens, kunst en cultuur en feuilletons. Vanwege de cen-
suur kwam het politieke nieuws vooral uit het buitenland, aan-
gedragen door koeriers en (handels)reizigers die de Zeitungshal-
le bezochten. Dat was immers het stamcafé geworden ‘van alle 
politiek denkende mannen’.5
Daarnaast werd de bzh door enkele correspondenten, on-
der andere in Parijs, op de hoogte gehouden van de ingrijpende 
gebeurtenissen van 1848.6 Zo lazen de Berlijners op 29 februari, 
met vijf dagen vertraging vanwege de afstand en het drukproces, 
dat in Parijs de Tweede Republiek was uitgeroepen. Aanvanke-
lijk publiceerde de bzh over deze ‘ernstige gebeurtenissen’ lou-
ter ‘met diep verdriet’.7 De dagen erna beperkte de avondkrant 
zich tot het samenvatten van wat werd beschouwd als ‘wilde 
verhalen en geruchten’ uit de Franse hoofdstad en het in verta-
ling citeren van enkele revolutionaire proclamaties. De hape-
rende informatiestromen tussen beide steden waren daar een 
oorzaak van, maar ook had het nieuws van de Februarirevolutie 
een schok teweeggebracht in Berlijn. De redactie besloot moge-
lijk tot terughoudendheid uit angst voor de nog altijd geldende 
Pruisische censuur. In elk geval weten we dat er intussen in het 
leeskabinet van de Zeitungshalle ‘met een vrijheid [werd] gepo-
litiseerd, zoals tot dan toe in Berlijn ongehoord was geweest’. 
Luidkeels werden de verschillende kranten voorgelezen, ook in 
andere cafés en op straat, soms vanaf geïmproviseerde podia.8
Voor de bevolking van Berlijn had het ‘moment van gekte’, 
dat in maart 1848 ook in de Pruisische hoofdstad aanbrak, een 





gewelddadige en een geweldloze component. Zo vochten revo-
lutionairen op 18 maart op de barricaden, gingen de meer gema-
tigden in de Bürgerwehr en vestigden de conservatieven al hun 
hoop op het ingrijpen door het Pruisische leger. Maar daarnaast 
bloeide, voorbij de wapenen, het politieke en sociale engage-
ment op. Een roerig publiek debat nam binnen enkele dagen 
bezit van de publieke ruimte, waarin een keur aan meningen 
werd afgedrukt in kranten en pamfletten en op aanplakbiljet-
ten. Daarnaast werd het debat gevoerd op straathoeken en in 
kroegen, en spoedig ook in de meer georganiseerde vorm van 
politieke clubs en andere verenigingen (zie het volgende hoofd-
stuk). Daarin leek Berlijn veel op Parijs. Maar meer nog dan aan 
de Seine werden er aan de Spree (net als op veel andere plekken 
in de Duitse staten9) massale Volksversammlungen georganiseerd: 
grootschalige, min of meer spontane en eenmalige bijeenkom-
sten over specifieke politieke onderwerpen. Enkele prominente 
volksvergaderingen werden gehouden op open terreinen buiten 
de stadsmuren, waar duizenden bijeenkwamen om hun stempel 
te drukken op actuele politieke ontwikkelingen. Niettemin zijn 
zij ondergewaardeerd in de historiografie.10
De samenscholingen van soms wel meer dan tienduizend 
Berlijners creëerden, in samenspel met de kranten en clubs, 
een nieuw publiek debat in de Pruisische residentie. Die volks-
vergaderingen hadden een belangrijk aandeel in de spanningen 
die binnen twee weken zouden uitmonden in een eigen Maart-
revolutie. Maar ook na de revolutie bleven ze bestaan. In en om 
Berlijn vonden in 1848 enkele tientallen volksvergaderingen 
plaats, die verschilden van karakter, doelgroep en agenda. Ze 
werden vaak wel van tevoren aangekondigd, maar de opkomst 
en het verloop waren niet altijd gecoördineerd of georkestreerd. 
In dit hoofdstuk zal blijken dat er een groot verschil was tussen 
deze vergaderingen en de massaprotesten die ook plaatsvonden. 
Die laatste hingen vrijwel altijd samen met opstand en repressie, 
terwijl de volksvergaderingen anders werden beleefd. De orga-
nisatoren stond juist een vreedzame en ordentelijke politieke 
discussie en voorlichting voor ogen. Dit wordt bevestigd door 
de bereidheid van de koning om met de organisatoren te onder-
handelen en hun vergaderingen te tolereren.11
Net als in Parijs lag de notie van de ‘stem van het volk’ de or-
ganisatoren van de Berlijnse volksvergaderingen op de lippen 




bestorven.12 Waren de massabijeenkomsten inderdaad sterke 
staaltjes ‘volkspolitiek’, manifestaties waarmee het volk onver-
sneden een politieke stem kon laten horen? Moeten we ze zien 
als toonbeelden van de belofte van participatie, die elke burger 
de kans boden mee te praten en mee te beslissen over politie-
ke thema’s? Of waren de volksvergaderingen vooral het podium 
van volksmennerij en machtspelletjes, zoals critici meenden? 
Waren de organisatoren democratische pioniers of gewiekste 
demagogen?
Enkele volksvergaderingen worden hier onder de loep geno-
men om het belang van dit fenomeen te schetsen voor het ver-
loop van de Berlijnse Maartrevolutie. Maar meer nog, en belang-
rijker in de context van dit boek, moeten de volksvergaderingen 
worden begrepen als één van de vele vormen van democratische 
experimenten in 1848. Hoewel het verschijnsel van de massale 
volksvergadering in de openlucht nauwelijks voorkwam in Pa-
rijs, zullen we ontdekken dat de Parijse clubs en de Berlijnse 
volksvergaderingen twee kanten van dezelfde medaille waren.
In den Zelten: het begin van een revolutie
De onrust over de nieuwsberichten uit Parijs reikte tot buiten de 
Berlijnse stadsmuren. In het oude adellijke jachtgebied Tiergar-
ten, voor de Brandenburger stadspoort, lag een complex dat de 
Zelten heette. Al sinds de achttiende eeuw waren de Zelten een 
lommerrijke omgeving waar Berlijners hun vrije tijd doorbrach-
ten. Vanaf de jaren 1820, toen er permanente bebouwing werd 
toegestaan, nam het aanbod aan vermaak en horeca een vlucht. 
In de decennia voor 1848 was er ‘in den Zelten’ (ook wel ‘bei den 
Zelten’ of ‘unter den Zelten’) een publieke ruimte gecreëerd 
waar Berlijners het laatste nieuws met elkaar deelden en daar-
over hun meningen vormden. Wat binnen de stadsmuren niet 
kon, werd in de Zelten wel getolereerd. In de jaren 1840 had deze 
steeds vrijere vergadersfeer het behoudende stadsbestuur meer-
maals tot gewelddadig ingrijpen gedreven. Desondanks werden 
de Zelten een symbool voor een beginnend publiek debat, voor-
al in oppositie tegen de regering. Kortom, de Zelten waren rond 
1848 een geëigende plaats om te converseren over revolutionaire 
gebeurtenissen elders in Europa, maar slechts weinigen zullen 
hebben vermoed dat dit terrein van publiek vermaak en discus-
sie de voedingsbodem was voor een eigen revolutie.
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In den Zelten: het begin van een revolutie
Het was eind februari nog volop winter in Berlijn, maar toch 
verschenen op de Zirkel (of: Kurfürstenplatz) bij de Zelten ver-
schillende groepjes mensen die met elkaar stonden te roken en 
te praten. Tabaksgebruik in de buitenlucht was wegens brandge-
vaar streng verboden, dus het roken moet hier worden opgevat 
als symbool voor gemeenschappelijkheid en als rebelse daad in 
één. Algauw werd het muziekpodium ter plaatse omgetoverd tot 
een politiek podium, waaromheen de eerste spontane volksver-
gaderingen plaatsvonden. Toen op 6 maart de volle omvang van 
de Parijse revolutie bekend was geworden, kwam een groep stu-
denten bij elkaar in een van de Zeltencafés. Hoewel de bijeen-
komst volstrekt chaotisch verliep, werd uiteindelijk overeen-
gekomen dat er een verzoekschrift naar de koning zou worden 
gestuurd. Het moest een ‘getuigenis van de in Berlijn heersende 
stemming’ zijn en het moest de hervormingswensen van de jon-
ge generatie kenbaar maken.13
Toen de vergadering de volgende dag werd voortgezet in een 
zaal van een Zeltencafé, kwam er opeens een divers publiek van 
zeshonderd mensen opdagen. De schrijver Julius Löwenberg 
nam de leiding over de vergadering, die vier uur zou duren. Het 
resultaat was het besluit om een brief te sturen aan de koning 
waarin werd gepleit voor gelijke politieke rechten en vrije ver-
kiezingen, maar ook voor de vrijheid van meningsuiting, druk-
pers en vergadering. Een tienkoppige afvaardiging zou de tekst 
hiervoor uitwerken, en die opnieuw aan een Zeltenvergadering 
voorleggen.14
‘Het embryo van de revolutie’
De volgende dag, op 8 maart, kwamen de tien in comité bijeen 
in het centrum van de stad, in de Zeitungshalle. De groep be-
stond uit intellectuelen, onder wie Löwenberg zelf en Zeitungs-
halle-gastheer Gustav Julius, evenals de kunsthistoricus Max 
Schaßler en de arts Moritz Löwinson. Plotseling kregen zij hoog 
bezoek: het hoofd van de Berlijnse politie, Julius von Minutoli, 
wilde hen spreken. In het geheimzinnige overleg dat volgde, zou 
deze aristocraat hebben aangegeven ‘niets tegen het verspreiden 
van het verzoekschrift noch tegen [nog] een volksvergadering’ 
te hebben, maar wel wilde hij de organisatoren ontmoedigen om 
het verzoekschrift persoonlijk (en al zeker niet gevolgd door een 
stoet boze burgers) aan de koning te gaan overhandigen. Politie 




en leger zouden in zo’n geval alle nodige maatregelen nemen om 
de tocht naar het koninklijk paleis te verhinderen, waarschuw-
de Minutoli. Dit had hij eerder die dag met Frederik Willem iv 
afgesproken. Meer nog dan een ontmoediging was de waarschu-
wing van het gezag een onbedoelde aanmoediging: ze was een 
eerste erkenning van het bestaan van de oppositie en een teken 
dat die oppositie de gevestigde orde een zekere angst wist in te 
boezemen. Volgens de gevleugelde woorden van de Pruisische 
generaal Karl Ludwig von Prittwitz, wiens herinneringen aan 
1848 zijn gepubliceerd, was de Berlijnse politie op deze 8 maart 
‘met het embryo van de revolutie in onderhandeling getreden’.15
Minutoli zelf stelde zich op het standpunt dat de regering er 
in deze onrustige eerste dagen van maart goed aan deed vergade-
ringen toe te staan en redenaars – ondanks eerdere voornemens 
daartoe – niet te arresteren. De ‘heersende politieke koorts’ kon 
beter eerst wat ‘uitdoven’ voordat naar zwaardere maatregelen 
gegrepen zou worden.16 Deze de-escalerende aanpak werd niet 
door de regering overgenomen.17 Vooral de top van het Pruisi-
sche leger bleef erbij dat hard ingrijpen de enige juiste oplossing 
was – een houding die in de weken die volgden de conflicten zou 
opstuwen tot revolutionaire proporties. Er waren geruchten dat 
op de Zeltenvergaderingen en in de stad groepen Franse revo-
lutionairen opdoken die opriepen tot revolutie. De koning zelf, 
hoewel hij ogenschijnlijk welwillend stond tegenover de revolu-
tionairen, constateerde op 14 maart in een paniekerig briefje aan 
zijn minister Bodelschwingh dat ze ‘gisteren op Unter den Lin-
den in hele groepen Frans stonden te praten’. Hij drong er bij zijn 
minister op aan om dit Literatenpack (vrij vertaald: schrijverstuig) 
onmiddellijk onder dwang, bewaakt door gewapende militairen, 
in verschillende treinen de stad uit te sturen.18 Geruchten over 
buitenlandse revolutionairen die de lokale bevolking ophitsten, 
kwamen in 1848 vaker voor – deels fungeerden zij als zondebok, 
deels bestonden er daadwerkelijk Duitse kleermakersgezellen 
die rondreisden en in Europa overal hun revolutionaire gedach-
tegoed verspreidden.19
Het spektakel van de volksvergadering
Het bijwonen van een volksvergadering moet spectaculair zijn 
geweest. Een van de weinige deelnemers die uitgebreid en met 
zelfreflectie over zijn belevenissen heeft geschreven was de 
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rechtenstudent en revolutionair Paul Börner. Hij zou zich de 
Zeltenvergadering van 7 maart nog lang herinneren: ‘Onmid-
dellijk ontspon zich een zeer levendig debat. Ik hoorde en zag 
niets! Met kloppend hart had ik om het woord gevraagd. Maar 
mijn keel was als dichtgesnoerd, ik zag ervan af. Spoedig vatte 
ik nieuwe moed. Daarboven stond ik dan, voor mij een zwarte 
kluwen mensen, die me enorm leek. Alles wat ik wilde zeggen, 
was ik vergeten! Eindelijk kwam ik tot mijn begin, dat – zoals ge-
bruikelijk – betrekking had op de “33 jaren schandelijke slaver-
nij”, wat met grote bijval werd ontvangen. Ik wilde vervolgens 
uiteenzetten dat wij zelf de vrijheid wilden veroveren, maar ik 
was nog nauwelijks begonnen: “We willen niet door Frankrijk 
vrij worden”, of men hield mij al voor een tegenstander van de 
Februarirevolutie en door een algemeen concert van gesis en ge-
lach werd ik gedwongen om, althans voor het moment, af te zien 
van de roem van de redenaar.’20
Behalve over de ongemakkelijke start van de politieke carriè-
re van Börner, zegt dit citaat veel over wat het betekende om bij 
een volksvergadering te zijn – en er het woord te krijgen. Wie de 
juiste woorden vond, kon op veel steun rekenen van het publiek. 
Maar wie onwelgevallige dingen zei (of leek te zeggen) werd on-
middellijk weggehoond. Hier manifesteerde zich dezelfde ‘de-
mocratische overgevoeligheid’, die we herhaaldelijk in de Parij-
se clubs tegenkwamen.21
De redenaar werd al snel een ideaaltype, een held met roem-
vol aanzien. Dezelfde Paul Börner die op 7 maart nog stond te 
stuntelen bij de Zelten werd daar een sprekend voorbeeld van. 
Zijn flater was snel vergeten en de ‘rednerische Carrière’ waar-
van hij had gedroomd, nam al spoedig een vlucht. Op 18 maart 
spoorde de achttienjarige student op de barricaden zijn stad-
genoten aan, waarna hij zich in een mum van tijd zou ontwik-
kelen tot een populaire spreker in onder andere de Zeltenver-
gaderingen en in enkele clubs. Zijn populariteit was zo groot, 
dat papiertjes met afdrukken van zijn silhouet op straat werden 
verkocht.22 Een dergelijke verering verklaart de aantrekkelijk-
heid van het spreken, maar net zo goed de aantrekkelijkheid van 
het bijwonen van de volksvergaderingen. Verreweg de meeste 
bezoekers hadden niet zozeer de bedoeling zelf mee te praten, 
ze kwamen vooral om te luisteren en deelgenoot te zijn van een 
unieke ervaring.




Vlak voor en in 1848 verschenen in de Duitse taal opeens 
talloze boeken over de kunst van de redevoering, waarin niet 
alleen inhoud maar vooral ook voordrachtsvaardigheden (stem, 
houding, taalgebruik) werden besproken. Historicus Andre-
as Schulz beschrijft de invloed van deze overgang als was het 
de komst van radio of televisie in de twintigste eeuw: politici 
moesten hun communicatievaardigheden aanscherpen en de 
strategie achter hun redevoeringen omgooien. Dezelfde dyna-
miek deed zich voor in de volksvergaderingen, en vermoedelijk 
nog sterker, omdat daar het volk rijendik stond te luisteren en te 
beoordelen. Sommige sprekers zouden overigens later worden 
verkozen tot parlementslid – en omgekeerd gebeurde het daar-
na geregeld dat parlementariërs kwamen spreken in volksverga-
deringen en clubs.23
De populariteit van redenaars die we in Berlijn zien, doet den- 
ken aan Britse volksvergaderingen en politieke campagnes. His-
toricus James Vernon beschrijft de interactie tussen de spreker, 
die in woord en gebaar (en soms zelfs met attributen) zijn gehoor 
achter zijn zaak probeerde te krijgen, en het publiek dat hem 
daarbij aanmoedigde en opzweepte (of juist ontmoedigde) met 
applaus, geroep en gezang. ‘Audiences demanded to be enter-
tained as well as exhorted to “do their duty”. [...] Audiences liked 
to be given as good as they gave.’24 Deze redenaarscultus, die 
ook in Berlijn zijn intrede deed, maakte de podia van de volks-
vergaderingen aantrekkelijk voor sprekers: niet alleen konden 
zij er steun vinden voor hun politieke standpunten, er viel ook 
roem te vergaren. Juist het ‘moment van gekte’ dat door de re-
volutie was ontstaan bood vaardige sprekers, die vaak voor de 
revolutie nog marginaal en onopvallend waren geweest, de kans 
om via de podia van de volksvergaderingen en clubs in korte tijd 
op te klimmen tot de voorhoede van het revolutionaire debat.25 
En zoals we zagen in het aanvankelijke fiasco van Börner, kreeg 
het publiek gelegenheid om invloed uit te oefenen. In woorden, 
geluiden en gebaren kon het blijk geven van instemming met 
of afkeer van hetgeen op het podium werd gezegd. De invloed 
van het publiek in een volksvergadering is vergelijkbaar met de 
autoritair-democratische vergadervariant die we zagen in de Pa-
rijse clubs, waarbij het publiek door acclamatie en afkeuring de 
vergadering wel in een richting kon dwingen, maar waarbij in-
dividuele, inhoudelijke participatie voorbehouden was aan be-
stuursleden en gastsprekers.
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De aanstekelijke revolutie
De herinnering van Börner aan zijn eerste optreden als redenaar 
laat ook zien dat de Berlijnse revolutionaire beweging zich sterk 
met die van Parijs identificeerde: toen de jonge spreker niet 
enthousiast genoeg de Februarirevolutie omarmde, werd hij 
uitgejouwd. Niet voor niets waren de Zeltenvergaderingen een 
directe reactie op het nieuws uit Parijs, zoals ook de Hamburg-
se journalist Georg Schirges het verwoordde, toen hij in maart 
1848 naar Berlijn afreisde om de revolutie te verslaan: ‘Zonder de 
buitengewone, gelukkige gebeurtenis in Parijs zou Berlijn geen 
Tiergarten-vergaderingen, en zonder [deze] Besprekingen voor 
de Zelten zou het geen barricaden hebben gezien. Bijna alle po-
litieke omwentelingen van grote steden zijn van de voorsteden 
uitgegaan. En van een omwenteling is hier sprake in de ruim-
ste zin van het woord. De Berlijnse Revolutie begon voor de 
stadspoorten.’26
Aan de revolutie van 18 maart gingen twee onrustige weken 
vooraf, waarin de Zelten de hoofdrol speelden. Op 10 maart 
stonden er al 6000 handtekeningen onder het verzoekschrift 
dat de Zeltenvergadering aan de koning wilde aanbieden. De dag 
erna besloot de Berlijnse stadsraad, de Stadtverordnetenversamm­
lung, om de overhandiging van deze Zeltenadresse aan de koning 
af te wijzen – maar wel zou de raad een eigen, meer gematigde 
tekst opstellen. Intussen werd de Zeltenadresse aangevuld met 
een aparte Arbeiteradresse, waarin Berlijnse arbeiders de koning 
opriepen iets te doen aan de hoge werkloosheid en de slechte ar-
beidsomstandigheden.27
Op 13 maart kwam alles samen. Het was de eerste voorjaars-
dag van het jaar. Een massa Berlijners stroomde naar de Zelten 
– voor de gebruikelijke ontspanning, maar ook vanwege de poli-
tieke spanning die overal voelbaar was. Bij de Zeltenvergadering 
die volgde waren nu ook meer arbeiders en lagere ambachtslie-
den aanwezig dan ooit tevoren. Toen na enkele uren de gemoe-
deren hoog opliepen, ontstond het plan om een protestmars te 
ondernemen naar het stadspaleis van de koning, dat midden in 
Berlijn lag. Het Pruisische leger greep in en sloeg de menigte uit-
een zodra die in de buurt van de Schlossplatz kwam. Deze scher-
mutselingen brachten Berlijn nu in een ‘voorrevolutionaire situ-
atie’ met de Zelten als brandpunt.28
De dag erna overhandigden leden van de stadsraad hun meer 




gematigde oproep aan de koning. Intussen poogden de regering 
en het leger verdere volksvergaderingen tegen te gaan, want zij 
vreesden de revolutionaire kracht ervan. Zonder succes. Spon-
tane samenscholingen vonden nu overal plaats, ook binnen de 
stadsmuren. Studenten organiseerden bijeenkomsten waar tot 
wel 600 mensen op afkwamen. Her en der in de stad vonden 
kleine gevechten plaats. De spanning liep nog verder op toen er 
berichten doordrongen uit Wenen, waar op 13 maart eveneens 
een revolutie was uitgebroken en de reactionaire kanselier Met-
ternich was verjaagd. Daarbij kwam het nieuws dat enkele da-
gen ervoor in Parijs zo’n 6000 Duitse en Franse demonstranten 
bijeengekomen waren om naar het stadhuis te marcheren. Daar 
had de Voorlopige Regering een delegatie Duitsers op audiëntie 
ontvangen en gesproken over eventuele Franse steun aan revo-
luties in Duitsland en aan plannen voor een verenigd Duitsland. 
De Franse driekleur werd gebroederlijk gehesen naast het Duit-
se zwart-rood-goud, met ertussen een witte banier met de tekst 
‘Fraternité’. Ook richtten leden van de Bund der Kommunisten 
in Parijs rond 9 maart een grotendeels Duitse club op.29 Deze 
berichten werkten in Berlijn als katalysator: radicalen zagen een 
revolutie dichterbij komen, hervormers werden gesterkt in hun 
hoop op verandering en conservatieven zagen hun diepe ang-
sten bevestigd.
In talloze andere Duitse steden en dorpen vinden in 1848 volksvergaderingen 
plaats. Hier spreekt een ‘volksredenaar’ de burgers van Wenen toe.
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Op 18 maart verbrak de Pruisische koning eindelijk zijn stil-
zwijgen, om concessies te doen aan de hervormingsbeweging. 
Maar het was te laat: de bijeenkomst voor zijn stadspaleis esca-
leerde en de barricaden werden betrokken. Bedoeld of onbe-
doeld hadden de Zeltenvergaderingen iets ontketend wat een 
‘revolutie’ werd genoemd, naar het voorbeeld van de Parijse 
Februarirevolutie. Toch ging de Berlijnse revolutie lang niet zo 
ver: de Pruisische koning bleef aan de macht. Wel zag hij zich 
gedwongen zijn leger uit de stad terug te trekken, een nieuwe 
regering te benoemen en concessies te doen vanwege de geëiste 
politieke hervormingen. Ondanks het feit dat de vorst daarmee 
de succesvolste strategie zou blijken te hebben gekozen voor 
het tegenwerken van de revolutie, gaf zijn toeschietelijkheid 
de Berlijners juist het gevoel dat er waarlijk een ‘revolutie’ was 
uitgebroken. Het is dan ook niet overdreven om hier te blijven 
spreken van de ‘Berlijnse Revolutie’ of de ‘Maartrevolutie’ van 
18 en 19 maart. Vrij naar het Thomas-theorema uit de sociologie 
zouden we hier kunnen zeggen: als mensen hun opstand als re­
volutie definiëren, dan is hij ook revolutionair in zijn gevolgen.30 
Voor allen die gingen participeren in politieke vergaderingen en 
verenigingen was de revolutie een realiteit, en daar gedroegen zij 
zich naar.
Volksvergaderingen na de Maartrevolutie
Na 18 maart bleven de Zelten een populaire locatie voor politie-
ke bijeenkomsten. Er werd bijvoorbeeld met verzoekschriften 
en petities geprotesteerd tegen de door de koning bijeengeroe-
pen Landdag en voor een nieuwe, democratisch verkozen volks-
vertegenwoordiging, tegen de aangekondigde terugkeer van het 
leger naar de stad en voor een oplossing van het sociale vraag-
stuk.31 Maar na de revolutie waren de Zelten niet meer de enige 
locatie voor dergelijke manifestaties en vergaderingen. Met het 
opheffen van de censuur en het verbod op vereniging, evenals de 
afwezigheid van het leger en de vorming van een Berlijnse bur-
gerwacht (de Bürgerwehr), konden politieke activiteiten nu ook 
binnen de stadspoorten worden ontplooid.
Zomaar op straat werden verhitte politieke discussies ge-
voerd, die konden uitgroeien tot ongeorganiseerde, sponta-
ne volksvergaderingen, de Eckenclubs. Op enkele prominente 
straathoeken (‘Ecken’) werd avond aan avond gediscussieerd 




en gesproken, soms zelfs met populaire sprekers en een voor-
bereide agenda.32 Bekende voorbeelden van Eckenclubs waren 
de Politische Ecke op de Charlottenburger Straße en de Linden-
club. De laatste kwam aanvankelijk bijeen voor de deur van het 
befaamde Café Kranzler op de hoek van Unter den Linden met 
de Friedrichstraße en had een actieve en iconische leider met de 
koosnaam ‘Linden Müller’. Na de zomer, toen de contrarevolu-
tie terrein won, zou de Lindenclub permanent in conflict raken 
met de Konstabler. Deze met sabel bewapende ordepolitie joeg 
de vergaderingen keer op keer uiteen om de leden vervolgens 
een straathoek verder weer te zien samenklonteren.33
Echte ‘clubs’ waren de Eckenclubs overigens niet, daarvoor 
was de straat als locatie te vluchtig: het administreren van leden, 
het beheerst voorzitten van vergaderingen, het stemmen en het 
gezamenlijk tot actie overgaan waren niet aan de orde. Maar het 
gebruik van de term ‘clubs’ door deze samenscholingen laat zien 
hoe algemeen geaccepteerd het idee van een club was geraakt als 
uitingsvorm van een nieuw politiek publiek debat. We zouden er 
zelfs voorzichtig uit kunnen concluderen, dat de ‘club’ ook voor 
de ‘straat’ gold als een nastrevenswaardige vergadervorm.34
Dat er niet alleen meer ruimte, maar ook meer animo was om 
te vergaderen, bleek wel op de avond van 21 maart in het Hotel 
Volksvergaderingen ontstaan spontaan op de straathoeken van Berlijn. Deze Lin-
denclub, op Unter den Linden, is het bekendste voorbeeld van zulke Eckenclubs.
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de Russie op Unter den Linden. Een crisisberaad groeide uit tot 
een hectische en massale vergadering, waaruit een week later de 
Politische Club en de Constitutionelle Club zouden voortvloei-
en. De bijeenkomst kwam in korte tijd tot stand, enkele uren na 
de beslissing van het ‘Comité für die Bestattung unserer Todten’ 
om gestorven barricadestrijders van 18 en 19 maart samen te be-
graven met de gesneuvelde soldaten. Het comité, dat door het 
stadsbestuur was samengesteld uit vrij conservatieve notabe-
len, wilde hiermee de verbroedering van alle Pruisen illustreren. 
Maar onder de opstandige burgers ontstond hierover juist ver-
ontwaardiging, want zij zagen het Pruisische leger als de grote 
vijand van de revolutie. De vergadering in het Hotel de Russie 
was spontaan van opzet en erg chaotisch: ‘Opwinding, agitatie, 
radeloosheid en een verward door elkaar lopen. […] Het rook 
naar sigaren en spanning.’ Een eerste zaaltje van het hotel was 
al te klein gebleken, maar ook in de grote concertzaal was het zo 
vol dat men het gevaar liep ‘om te stikken’. De conclusie dat de 
soldaten apart van de burgers moesten worden begraven, zou via 
een delegatie aan de regering worden overgebracht. Hoewel die 
delegatie nul op het rekest kreeg bij minister Von Arnim-Boit-
zenburg en ook bij politiechef Minutoli, werden de soldaten 
uiteindelijk toch apart begraven – de legerleiding wilde op haar 
beurt evenmin dat het leger geassocieerd zou worden met de re-
volutie.35
In feite was de begrafenis van de Märzgefallenen op 22 maart 
op zichzelf al een volksvergadering. Weliswaar was het collectie-
ve begrafenisritueel geen volksvergadering in de gebruikelijke 
zin – er waren geen resoluties en stemmingen, noch was er een 
voorzitter of een agenda – maar toch was het een choreografie 
van een ongeëvenaarde hoeveelheid Berlijners bij elkaar. Het 
was de grootste Berlijnse volksmanifestatie van 1848 en als zoda-
nig was zij niet alleen een uiting van collectieve rouw, maar had 
zij ook een sterke politieke lading en een revolutionaire symbo-
liek – ondanks dat de begrafenis geschiedde op initiatief van de 
regering. De optocht van naar schatting bijna honderdduizend 
mannen, vrouwen en kinderen, begaf zich op die woensdag door 
de stad, langs het paleis van de berouwvolle koning, richting het 
Volkspark Friedrichshain. Langs de kant stonden nog eens hon-
derdduizend toeschouwers. Hoe massaal en geïmproviseerd de 
manifestatie ook was, toch verliep zij ordentelijk. De 183 kisten 




waren ingedeeld naar beroepsgroep en sociale afkomst van de 
gevallen strijders. Elk cluster werd gevolgd door een stoet na-
bestaanden met muziek, vlaggen en andere revolutionaire sym-
bolen. Niet alleen die symboliek gaf de volksmanifestatie een 
politiek karakter. Op de begraafplaats zelf hielden een aantal 
prominente revolutionairen en voorgangers uit de protestantse, 
katholieke en joodse gemeenschappen enkele indringende graf-
redes.36 De symboliek en retoriek van de ceremonie waren zo 
politiek, vernieuwend en dwingend van aard, dat zij de begrafe-
nis eigenlijk maakten tot een revolutionaire volksvergadering.
Iets vergelijkbaars gebeurde op 4 juni, toen wederom de hele 
stad uitliep voor een massale herdenking van de gevallenen van 
de Maartrevolutie. Tussen de 100.000 en 250.000 Berlijners lie-
pen mee of stonden langs de kant van de weg, terwijl de begra-
fenisroute van 22 maart opnieuw werd afgelegd – tot aan de gra-
ven in het Volkspark Friedrichshain. Duizenden Duitse vlaggen 
wapperden naast banieren van diverse politieke clubs en andere 
lokale organisaties die sinds maart waren opgericht. Maar an-
ders dan op 22 maart waren er op 4 juni veel minder leden van de 
gegoede burgerij te bespeuren. Ook getuigden de herdenkings-
toespraken niet meer van het krachtige, revolutionaire elan van 
De doden van de barricadestrijd van 18 en 19 maart liggen opgebaard op de Gen-
darmenmarkt, voordat zij in optocht naar hun laatste rustplaats in het Volkspark 
Friedrichshain worden gebracht.
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de Maartrevolutie.37 Net als in Parijs zouden in Berlijn de ver-
wachtingen uit het euforische revolutiemoment spoedig botsen 
met nieuwe realiteiten. 
Volksvergadering rond de ‘eenzame populier’
De dag na de begrafenis bleek wederom dat de revolutie de be-
hoefte aan volksvergaderingen eerder had vergroot dan wegge-
nomen. Op een affiche dat in de stad werd aangeplakt, viel te 
lezen: ‘Burgers, meesters, handelaren, gezellen, dagloners, man-
nen die hulpbehoevend en behulpzaam zijn, komt allen samen 
in uw vrije tijd – verzuimt u de arbeid niet, die u heeft; wie geen 
arbeid heeft, zoeke die dan, met Gods hulp zult u die vinden – 
bespreekt onder elkaar in rust en orde uw toestand. Laat het 
moment van vergadering, welk moment ook, een vrij en feeste-
lijk moment zijn.’38
De vergaderingen waar het affiche toe opriep moesten ‘fees-
telijke’ momenten zijn. Daaruit spreekt niet meer de prerevolu-
tionaire onvrede, maar juist de revolutionaire euforie: het recht 
om te vergaderen was een verworvenheid, een feest. Overigens 
verwees een ‘vrij moment’ hier naar de avonduren (Feierabend ), 
dus na de werkdag. De oproep om te vergaderen zonder ‘de ar-
beid te verzuimen’ kan enerzijds worden opgevat als een teken 
Op 4 juni worden de barricadestrijders herdacht die zijn gesneuveld op 18 en  
19 maart. Dit gebeurt in het Volkspark Friedrichshain, waar zij zijn begraven.




van zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsgevoel van de or-
ganisatoren en anderzijds als een concessie aan werkgevers en 
autoriteiten.39
Op hetzelfde affiche werd een nieuwe volksvergadering aan-
gekondigd voor 26 maart, om 14 uur – vanzelfsprekend op de 
vrije zondag. ‘Alle mannen, die redelijkerwijs willen en kunnen 
helpen’ waren uitgenodigd, en in het bijzonder de leden van de 
Landdag. Andere belangengroepen en vergaderingen werden 
opgeroepen vertegenwoordigers te sturen, die dan als sprekers 
namens hun achterban aan de grote vergadering deel konden ne-
men. De kritische chroniqueur Robert Springer vermoedde dat 
het er vooral om ging de vox populi – die door de organisatoren 
zorgvuldig werd gedirigeerd – te laten horen, om die vervolgens 
in een verklaring aan de koning over te brengen.40
De vergaderplaats was in de openlucht. Niet bij de Zelten, 
maar op een braakliggend stuk grond op tien minuten lopen van 
de Schönhauser Tor, een van de noordelijke stadspoorten. Het 
veld deed gewoonlijk dienst als militair exercitieterrein en lag 
langs de weg richting het dorp Pankow.41 De open zandvlakte 
lag tussen wat schaarse bebouwing en landbouwgrond. Midden 
op de vlakte stond één enkele populier, de einsame Pappel in de 
volksmond.42 Het beeld van deze eenzame boom in het kale 
landschap riep allerlei romantische associaties op, zoals in de 
mijmeringen van Springer: ‘Deze melancholische populier staat 
daar, zoals de spar van Heine, te verlangen. Pijnlijk te verlan-
gen...’43
Dat de boom ook nog eens op een oefenterrein van het – door 
de revolutionairen gehate – Pruisische leger stond, maakte de 
symboliek voor een revolutionaire volksvergadering compleet. 
De eenzame populier verlokte de dichter en democraat Theo-
dor Fontane tot een vlammend gedicht:
Brave burgers van lagere stand,
Buiten aan de weg bij de eenzame populier
Een grote volksvergadering thans; –
Wie niet komt, is niet goed wijs.
[…]
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Vlug dan! Reeds op ’t wankel hout
Staat de spreker vrij en stout,
’t Is een wonderlijke man,
Baard en haar golven op de wind.
[…]
Glinsterend aangedaan
Groet hij nu en heft hij aan:
‘Monarchie, adel, standen allemaal,
Zijn verouderd, zijn feodaal, […]
Weg ermee! De nieuwe tijd
Eist een nieuwe gerechtigheid. […]
Vrienden, neen, de staat als begrip
Is een lek geworden schip.’
En hij zweeg. Van duizend handen,
Klonk een eindeloos geklap.
Iemand uit d’eerbare burgerstand,
Riep iets van ‘dankbaar Vaderland ’.
En het volk stopte zijn wagen
Om hem op de schouders naar huis te dragen.44
Aan de voet van de eenzame populier werd die zondag met hou-
ten tafels een provisorisch podium in elkaar gezet, versierd met 
zwart-rood-gouden vlaggen. Rond drie uur werd dit ‘wankel 
hout’ beklommen door twee mannen. De één groot en tenger, 
de ander klein en pafferig, beiden met de gangbare ‘democraten-
baard’ (die golfde op de wind, als we Fontane moeten geloven) 
en een resolute blik in de ogen. Het waren de dierenarts Urban 
en de kleermaker Eckert, wier namen onder het affiche met de 
uitnodiging hadden gestaan.45 Zij namen de leiding over de bij-
eenkomst die in de volksmond werd aangeduid als de ‘Volksver-
gadering rond de eenzame populier’.46
Urban en Eckert waren al voor de revolutie ondergronds poli-
tiek actief geweest, maar destijds bij het grote publiek nog onbe-
kend.47 Daar was een week eerder verandering in gekomen, toen 
zij op de barricade stonden. Naar verluidt was Urban op 18 maart 
zelfs de eerste om bij de escalerende bijeenkomst voor het pa-
leis ‘Barrikaden!’ te roepen, een kreet die door duizenden werd 




overgenomen en direct in daden werd omgezet. Als Barrikaden­
hauptmann verwierf hij de status van Barrikadenheld. Hij vocht fel 
en schijnbaar zonder angst, maar vooral zijn strategische leiding 
over het ongeregelde zootje barricadestrijders – van communis-
tische studenten tot koningsminnende leden van het schutters-
gilde, en alles daartussenin – en één heldhaftige reddingsactie 
dwongen respect af.48 Dus toen Urban en Eckert, die zich samen 
met nog vijf mannen (allen ambachtslieden) schaarden onder de 
noemer ‘Afvaardiging voor het oplossen van de nood’,49 in hun 
affiche van 23 maart opriepen tot een volksvergadering viel dat 
bij het revolutionaire deel van de bevolking in goede aarde.
Toch was hun volksvergadering niet revolutionair in de zin 
van ‘subversief ’, want de zeven organisatoren hadden hun plan-
nen van tevoren uitgebreid overlegd met de autoriteiten, die 
ondanks de revolutie nog zoveel gezag genoten dat hun toe-
stemming of weigering ertoe deed. Niet alleen hadden Urban en 
de zijnen het fiat gekregen van de minister, de politiecommis-
saris, de burgemeester, de voorzitter van de Stadtverordneten-
versammlung en enkele leden van de Pruisische Landsdag – zelfs 
de koning stemde persoonlijk in met hun plan een volksverga-
dering te houden. Een unicum in de Pruisische geschiedenis. 
Het verhaal gaat dat barricadeheld Urban op 23 maart werd uit- 
genodigd door de koning, die zich wilde beraden op de toekomst. 
Daarbij zou Urban zich aan de voeten van de vorst hebben ge-
worpen en zijn excuses hebben aangeboden voor de barrica-
destrijd. Bovendien zou hij Frederik Willem iv hebben aange-
boden om persoonlijk diens leger weer terug te halen naar de 
stad, in ruil voor toestemming om een volksvergadering te orga-
niseren.50 Dat zou verklaren waarom in het hierboven geciteer-
de affiche zoveel nadruk wordt gelegd op het vergaderen ‘zonder 
de arbeid te verzuimen’ en waarom was gekozen voor een ver-
gaderplaats die zo ver buiten de stadspoorten lag. De openbare 
orde en de politieke stabiliteit in de stad mochten niet verder 
onder druk worden gezet.
Het overleg met de autoriteiten ging nog verder. Urban en 
Eckert hadden hun plannen tot in detail doorgesproken met 
politiechef Minutoli. Met hem stelden zij een Ordnung op: een 
lijst met twaalf punten van orde om de vergadering in de hand 
te houden.51 Dit overleg was opvallend in het licht van de auto-
ritaire onderdrukking van dergelijke vergaderingen vóór de 
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revolutie. Enkele weken eerder, toen de Berlijnse regering al on-
derhandelde ‘met het embryo van de revolutie’, ging het de orga-
nisatoren van de Zeltenvergaderingen nog om het verkrijgen van 
toestemming en ging het de Berlijnse politie om het voorkomen 
van een revolutie. Na 18 maart, met de revolutie als voldongen 
feit, leek de koning door zijn afspraken met Urban een heuse 
dialoog te zijn gestart met de revolutie zelf – een pad waarvan 
niemand wist waarheen het zou leiden. In 1848 was democratie 
– zeker in Berlijn – één groot experiment.
Het spektakel rond de eenzame populier
Eckert en Urban moeten vanaf het podium om zich heen tus-
sen de tien- en twintigduizend mensen op het veld hebben zien 
staan. De populier was bepaald niet ‘eenzaam’ meer te noemen: 
de volksvergadering was de grootste die Berlijn dat jaar zou zien, 
als we de begrafenisstoet van eerder die week buiten beschou-
wing laten. De menigte was duidelijk anders samengesteld dan 
tijdens de Zeltenvergaderingen of op de Schlossplatz op 18 maart. 
Waren daar nog veel ‘hoge hoeden’ gesignaleerd van gegoede 
Berlijners, rond de populier verzamelden zich hoofdzakelijk 
belangstellenden van lagere komaf – veelal ambachtsgezellen en 
geschoolde arbeiders. Dat was niet vreemd: de bijeenkomst zou 
vooral gaan over de ‘noodtoestand’ waarin de arbeiders zich vol-
gens de organisatoren bevonden.52
Volgens de aankondiging moest de vergadering in alle ‘rust en 
orde’ verlopen en was elke bezoeker gebonden zich daaraan te 
houden. Bovendien werd bij aanvang van de vergadering de Ord-
nung voorgelezen door Eckert, die door het comité tot voorlopi-
ge voorzitter was benoemd. Deze lijst met afspraken om de ver-
gadering ordentelijk te laten verlopen, werd opgetekend door 
een verslaggever van de bzh.53 De Ordnung schreef voor dat 
er een Ordnungssprecher gekozen moest worden – een voorzit-
ter die te allen tijde kon beslissen de vergadering te sluiten of te 
verdagen. Alle eventuele stemmingen zouden geschieden door 
het publiek te vragen zich keurig rechts en links voor de voor-
zitter op te stellen (resp. voor en tegen de voorgestelde beslui-
ten). Of dit stemmen met de voeten in de praktijk goed verliep 
in de duizelingwekkende menigte die kwam opdagen, wordt uit 
de bronnen niet duidelijk. Een Wahl­Aufseher zou worden aange-
steld om op het goede verloop van deze stemmingen toe te zien. 




Verder zou aan twee vrijwilligers worden gevraagd notulen te 
maken. Gedelegeerden van andere vergaderingen of verbanden 
(bijvoorbeeld katoendrukkers, fabrikanten en onderwijzers) 
moesten zich voor aanvang van de vergadering registreren bij de 
notulisten. Alleen vanaf het podium mocht worden gesproken, 
omdat de spreker anders niet te verstaan was. Sprekers moch-
ten niet worden onderbroken (behalve door de Ordnungsspre-
cher). Tot slot zou een comité samengesteld worden om contact 
te onderhouden met de leden van de Landdag – van hen werd 
hulp verwacht bij het vinden van een oplossing voor de sociale 
kwestie.54
Nadat Eckert de vergaderregels had voorgelezen, nam hij de 
tijd om het opgewonden publiek extra tot kalmte te manen. Hij 
liet de vergadering niet van start gaan voordat het publiek had 
beloofd rustig te blijven. De eerste sprekers waren drie Berlijn-
Op het militaire oefenterrein buiten de Schönhauser Tor/ Stadspoort wordt op 26 
maart de volksvergadering rond de eenzame populier gehouden.
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se leden van de Landdag. Zij waren uitgenodigd de vergadering 
bij te wonen en werden nu spontaan opgeroepen om het publiek 
toe te spreken. Hun beloften ter verbetering van de toestand van 
de arbeiders leidden weliswaar tot bijval in de nabijheid van het 
podium, maar een cynische toehoorder verderop merkte op: ‘Al-
leen de afvaardiging lijkt er vertrouwen in te hebben, de verga-
dering heeft dat nog niet.’55
De volgende spreker was uiterst kritisch op de Landdag, 
waarin vooral de adellijke en burgerlijke belangen waren ver- 
tegenwoordigd. Moest het volk de ondemocratische Landdag, 
die alleen maar door de koning bijeengeroepen was voor een 
beslissing over de verkiezingen, vertrouwen met het oplossen 
van de sociale kwestie? ‘Meine Herren, das geht nicht! Nimmer- 
mehr! (Bravo.)’56 De sprekers na hem deden hun beklag over de 
lage lonen en werkloosheid of over het gebrek aan sociale zeker-
heid, voornamelijk in de eigen beroepsgroep of persoonlijke si-
tuatie.
Overigens bevestigt de bzh-verslaggever niet bepaald het 
beeld dat we kregen uit het gedicht van Fontane. De dichter 
had, mogelijk in zijn dichterlijke vrijheid, de bebaarde spreker 
felle antimonarchistische uitspraken in de mond gelegd, maar 
in het bzh-verslag komt de monarchie helemaal niet ter sprake. 
Dat strookt met de ervaring van chroniqueur Wolff, die in 1848 
op een wandeling door de voorsteden verhitte discussies onder 
arbeiders hoorde, maar daarbij ‘geen wanklank tegen de koning’ 
bespeurde.57 Op de vergadering kwamen in het verlengde van 
de sociale kwestie wel andere politieke thema’s ter sprake, zo-
als kiesrecht, burgerbewapening en onderwijs. De spreker Ries, 
die getuige zijn doctorstitel bovengemiddeld geleerd was, drong 
aan op concrete daden en stelde voor dat de vergadering in zou 
zetten op een breed ‘Arbeidsministerie’, dat alle gewenste maat-
regelen zou treffen en controleren. Hij kreeg bijval van Ludwig 
Bisky, een activistische goudsmid uit de Handwerkerverein en 
de Bund der Kommunisten (en later de Arbeiterverbrüderung), 
die aandrong op haast. De schrijver August Wöniger, die een lei-
dende rol had gehad in de Zeltenvergaderingen van begin maart, 
stelde voor de lijst met daarop nog dertig (!) sprekers in te korten 
tot tien, om daarna tot besluiten te komen en resultaten te boe-
ken. Zo geschiedde. Na ongeveer tien sprekers kapten Urban en 
Eckert de reeks af en kon Wöniger de stemming aankondigen.58




Toen over zes algemene punten werd gestemd, ontstond bij 
het laatste punt – over de Landdag vs. algemeen kiesrecht – ver-
warring, omdat Wöniger de vraag niet helder had voorgelezen. 
Na een ‘urenlange, ondoordringbare herrie’ slaagde de jurist 
Reinhardt erin de vraag opnieuw te stellen en werd er overtui-
gend tegen de oude Landdag gestemd.59 Maar intussen hadden 
Eckert en Urban de vergadering al gesloten met een tegenover-
gesteld resultaat in de zesde stemming. Zo lagen er op 26 maart 
omstreeks acht uur, na vijf uur vergaderen, opeens twee lijsten 
met eisen aan de regering:
1   het recht op arbeid en de betere organisatie van 
arbeid (in een ministerie van Arbeid),
2 afbouw van het staande leger,
3 onderwijs op kosten van de staat,
4 zorg voor invalide arbeiders,
5 minder uitgaven door de regering, en
6a  het bijeenroepen van de oude Landdag om over de 
zaak te beslissen.
 óf:
6b  verkiezing van een nieuw parlement via algemeen 
actief en passief mannelijk kiesrecht.60
Eckert en Urban hadden een comité samengesteld om de ei-
sen (inclusief variant 6a) aan de koning te overhandigen, maar 
dat had ook Reinhardt gedaan (maar dan met variant 6b op de 
lijst). Hoewel de organisatie van de volksvergadering deze twee-
de delegatie niet erkende, mochten beide comités op audiën-
tie komen. Na het aanhoren van de eisen schijnt de koning het 
grootste deel weggelachen te hebben. Vooral de combinatie 
van overheidsbezuinigingen en het instellen van door de staat 
gefinancierd volksonderwijs zou op zijn lachspieren hebben ge-
werkt. Kortom, hij wees de eisen af en tastbaar politiek succes 
bleef daarmee uit voor de volksvergadering rond de eenzame 
populier.61 Toch was de massale bijeenkomst wel een katalysator 
geworden voor vele kleinere bijeenkomsten en verenigingen van 
werknemers in diverse beroepsgroepen, die nu ook gingen ver-
gaderen over sociale en politieke thema’s.62
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De massale volksvergadering rond de eenzame populier moet 
minstens zo’n groot spektakel zijn geweest als de Zeltenverga-
deringen. Sprekers probeerden met luide stem een voorstel te 
doen of een reactie op gedane voorstellen te geven. Met de dui-
zenden aanwezigen en zonder versterking was alleen het zich 
verstaanbaar maken al een zware klus. De meerderheid moet 
nauwelijks iets mee hebben gekregen van de gehouden toespra-
ken. Het is zelfs bij de laagste schatting (10.000 bezoekers) on-
waarschijnlijk dat meer dan de helft van het publiek de sprekers 
goed kon verstaan – als men daar al de stilte en het geduld voor 
kon opbrengen. Ook al waren de redenaars getalenteerd, het 
open veld bood al een slechte akoestiek en stond ook nog eens 
vol met opgetogen pratende en bewegende (jonge)mannen (en 
een enkele vrouw, als we tekeningen van de vergadering mogen 
geloven). Het is ondenkbaar dat die zich braaf vijf uur lang stil 
hebben gehouden. Overigens konden sprekers zelf in de waan 
verkeren dat hun woorden een veel groter bereik hadden.63
Volksvergaderingen waren ook een visueel spektakel. De 
sprekers trokken de aandacht met hun ‘democratenbaarden’ 
en lange haren, hun lichaamshouding en gebaren, en alleen al 
door het feit dat zij op een podium boven de menigte uittoren-
den. Achter hen hing de Duitse driekleur in de populier en het 
is waarschijnlijk dat die terugkwam op de kleding van organisa-
toren en publiek – sjerpen en kokardes in het zwart-rood-goud 
vonden gretig aftrek in maart 1848.64 Dergelijke visuele symbo-
liek versterkte het gevoel dat er iets bijzonders en belangrijks 
aan het gebeuren was. De details van de toespraken drongen 
waarschijnlijk niet tot veel toeschouwers door. De organisato-
ren waren bezig met het in goede banen leiden van de vergade-
ring, de bezoekers lieten het schouwspel op zich inwerken. Wie 
geïnteresseerd was in de inhoud kon na afloop ook toespraken 
of verslagen van de vergadering teruglezen in kranten en pam-
fletten.65
Een volksvergadering was dus meer dan alleen een inhou-
delijke politieke bespreking: het was een performance, en daar-
mee een instrument om legitimiteit te geven aan een bepaalde 
politieke agenda. Inherent aan het begrip ‘volksvergadering’, 
claimden de organisatoren van de volksvergadering rond de 
eenzame populier dat zij de stem van het volk lieten horen. Die 
stem klonk vooral in de macht van het getal, dus in de massa-




le opkomst. Het feit dat de vergadering überhaupt plaatsvond, 
bood al een suggestie van legitimiteit van de eisen tot politieke 
en sociale hervormingen die er werden geformuleerd.
Het stemmen moest de claim kracht bijzetten dat hier, rond-
om de eenzame populier, de ‘stem van het volk’ klonk – hoewel 
het, net als in de Zeltenvergaderingen en in de Parijse autori-
tair-democratische clubs, de vraag blijft hoeveel invloed het 
publiek daarmee kreeg. Een grote hoeveelheid al te specifieke 
kwesties werd uit praktisch oogpunt niet in stemming gebracht; 
alleen over de zes algemene stellingen mocht het publiek zich 
uitspreken. Om de geloofwaardigheid van de volksvergadering 
te verhogen moest alles rustig en ordentelijk verlopen, maar de 
verwarring die ontstond bij de laatste stemming – die zelfs tot 
een dubbelzinnige uitkomst en de afvaardiging van twee comi-
tés leidde – schaadde de geloofwaardigheid. Zij verleidde de ko-
ning er niet bepaald toe de eisen van de volksvergadering serieus 
te nemen.66
Op de claim dat de volksvergadering de ‘stem van het volk’ 
vertolkte, kwam ook kritiek. Het zou allemaal doorgestoken 
kaart zijn. Dat was in ieder geval wat de kritische observator 
Springer insinueerde: Urban, Eckert en de andere organisatoren 
zouden de mening van de massa niet willen horen, maar haar wil-
len bepalen. Springer beschreef de Berlijnse publieke opinie als 
‘een windvaantje’ dat zich alle kanten op liet blazen.67 Zijn com-
mentaar schept het beeld van bijeenkomsten ‘voor de vorm’, 
waarbij het publiek onder valse voorwendselen werd ingezet 
door een kleine groep opiniemakers (‘volksmenners’, volgens 
cynici) om legitimiteit te verschaffen aan hun standpunten. Zij 
zouden dus de ‘stem van het volk’ zelf bepalen – in plaats van het 
volk te laten spreken.68
Het grote publiek had een beperkte invloed op de vergade-
ring: het had invloed op de sprekers noch de agenda, en even-
min had het veel te zeggen over de praktische organisatie en de 
ordehandhaving.69 Daarvoor was zowel daadkracht als impro-
visatie- en sturingstalent vereist, iets waar organisatoren als de 
barricadeheld Urban in uitblonken. Maar hun overleg met de 
regering en de politie, evenals hun besluit om de stemming in 
het voordeel van de Landdag (‘variant 6a’) af te ronden, maakten 
Urban en de zijnen niet onomstreden.
De Berlijnse volksvergaderingen waren bij uitstek demo-
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cratische experimenten. James Vernon heeft uitgelegd hoe in 
Groot-Brittannië de volksvergaderingen vanwege de ‘gespro-
ken politiek’ laagdrempelig waren, terwijl de ‘geschreven po-
litiek’ een elitair en exclusief karakter had. Daarnaast schrijft 
Vernon over de kracht van de ‘visuele politiek’, die ook gold 
voor de volksvergaderingen in Berlijn. Het grote verschil met 
Groot-Brittannië was wel dat de Britse meetings in de loop van 
enkele decennia een traditie hadden ontwikkeld, terwijl in Ber-
lijn pas in 1848 plotseling openbare en massale volksvergade-
ringen mogelijk werden. Er bestond voor maart 1848 nog geen 
uitgebreide vergaderings- of verenigingscultuur met beroemde 
sprekers of met visuele symbolen, zoals banieren en kleuren.70
De tweede volksvergadering rond de eenzame populier
Op zondag 9 april vond een ‘tweede grote vergadering rond de 
eenzame populier’ plaats, maar die trok uiteindelijk slechts 
duizend bezoekers. In haar aankondigingsaffiche noemde de 
‘Afvaardiging voor het oplossen van de nood’ het ‘grote succes’ 
van de eerste vergadering.71 De organisatie maakte geen woor-
den meer vuil aan de uitkomst van de vorige vergadering, die de 
koning lachend terzijde had geschoven. Net als in het affiche 
van twee weken eerder werd de Berlijnse mannen in de aankon-
diging opgedragen zich te gaan organiseren, vooral ook buiten 
de aangekondigde volksvergadering om. Explicieter nu was de 
opdracht aan allen om in ‘bijzondere gemeenschappen’ tot een 
standpunt te komen over de wenselijke oplossing voor de nog 
bestaande ‘noodsituatie’ en vervolgens onderling afgevaar-
digden te kiezen, die zouden mogen spreken bij de eenzame 
populier. Het spreekrecht aldaar was exclusief voorbehouden 
aan deze afgevaardigden, die zich als zodanig bij de organisatie 
moesten legitimeren met een volmacht van hun gezelschap. Dit 
alles gebeurde in het kader van de ordehandhaving – iets wat op 
26 maart nog niet zo strikt geregeld was geweest.72
Om dezelfde reden werd alvast benadrukt dat de directe om-
geving van de sprekerstribune alleen toegankelijk zou zijn voor 
afgevaardigden, niet voor toehoorders. In feite was de bijeen-
komst daarmee geen ‘volksvergadering’ meer, maar een vergade-
ring tussen vertegenwoordigers van het volk. Op 9 april bleek er 
inderdaad een speciale barrière te zijn opgeworpen die de popu-
lier, het podium en het gebied daaromheen scheidde van de rest 




van het veld. Maar al bij aanvang bleek de afstand tot het publiek 
te groot en stond de organisatie toe dat ook het gewone publiek 
zich binnen de omheining begaf om de sprekers te kunnen ver-
staan.73
De voorzitter was wederom Eckert. Hij kondigde aan dat 
de ‘nood’ van de arbeiders deze keer zou worden belicht van 
de kant van de werkgevers. Het was vast ook daarom dat er een 
speciale delegatie van de Berlijnse (liberale) Constitutionelle 
Club te gast was. Ver kwam de vergadering echter niet. Al na drie 
sprekers nam ene Förster het woord: ‘Wij overleggen hier over 
onze nood. Maar als onze besluiten geldig moeten zijn, dan moe-
ten wij de leiding over deze beraadslagingen in goede handen 
leggen. De volksvergadering, die me heeft opgedragen in haar 
naam te spreken, is van mening dat de heren Urban, Eckert en 
Bremer niet meer het algemene vertrouwen bezitten. (Bravo!) 
[geroep uit het publiek, gw] En wel om volgende redenen: de ge-
noemde heren zijn niet uit ons midden gekomen, we hebben hen 
niet verkozen. Misschien hebben zij deze vergadering uit eigen 
initiatief beroepen, dat zou loffelijk zijn! Misschien echter, ook 
op aandringen van anderen. […] Ten tweede zijn de heren voor-
zitters bij maatregelen betrokken geweest, die niet in de geest 
van het volk waren.’74
Plotseling werd dus de leiderspositie van de organisatoren 
in twijfel getrokken – juist vanwege de beoogde legitimiteit 
van de vergadering (‘als onze besluiten geldig moeten zijn’). Er 
werd openlijk gesuggereerd dat de organisatoren ‘van boven-
af ’, van de autoriteiten dus, de opdracht hadden gekregen de 
volksvergadering te organiseren. Daarbij werd Eckert en voor-
al Urban verweten dat zij hadden geheuld met de regering, dat 
zij in de vorige vergadering de Landdag hadden gesteund en dat 
zij betrokken waren geweest bij een gewelddadige aanval op de 
Politische Club van ruim een week eerder, die zou zijn gepleegd 
door grondwerkers die waren opgehitst en omgekocht door re-
actionairen die de revolutie wilden dwarsbomen. Ook zouden 
zij de revolutionairen Eichler en Schlöffel met geweld hebben 
bedreigd.
Gezien de wending die de vergadering hiermee nam, werd 
op voordracht van Förster een andere, tijdelijke voorzitter be-
noemd: Ludwig Bisky. Die gaf de beschuldigde organisatoren de 
gelegenheid te antwoorden. Eckert beperkte zich tot zijn eigen 
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rol. Hij verklaarde op eigen initiatief betrokken te zijn geweest 
bij de organisatie en zei dat hij alleen de vergadering voorzat tot-
dat een geschikte nieuwe voorzitter zou zijn verkozen. Hij had 
op het punt gestaan hiervoor een verkiezing te houden. Maar 
nu zijn gezag was ondermijnd en hij openlijk werd bekritiseerd, 
werd de grond de getergde Eckert te heet onder de voeten. Hij 
zou zich terugtrekken, met de niet heel geloofwaardige verkla-
ring: ‘Ik ben de vader van een gezin en mijn aangelegenheden 
staan me niet toe veel tijd op de openbare vergaderingen door 
te brengen.’75
Urban had meer uit te leggen. Alle beschuldigingen van ge-
weld en bedreigingen jegens revolutionairen, die hij ook al op 
vergaderingen elders had horen uiten, ontkende hij. Wel gaf hij 
toe in de dagen na 18 maart van plan te zijn geweest het terug-
getrokken staatsleger terug te halen naar de stad. Zijn woorden 
veroorzaakten tumult. Bisky wilde de discussie verder laten 
gaan, maar van alle kanten werd aangedrongen op een stem-
ming. Met handopsteken werd unaniem besloten dat Urban en 
Eckert geen voorzitters meer zouden zijn. Bisky werd verkozen 
tot de nieuwe voorzitter.76
De vergadering duurde nog een tijd voort, waarbij ongeveer 
dezelfde sociale en economische thema’s aan de orde kwamen 
als tijdens de vorige vergadering. De concurrentie van de En-
gelse stoommachines op de kledingmarkt was een thema, net 
als andere industriële en handelskwesties en de huurtarieven 
van woningen. Kleiber, voorzitter van de Gesellenverein en af-
gevaardigde van de Constitutionelle Club, maakte zich zorgen 
om het uiteenvallen van de grote volksvergaderingen in de stad 
in kleinere bijeenkomsten – een fragmentatie die volgens hem 
een ‘Schwächung der Gesammtkraft’ tot gevolg zou hebben. Hij 
pleitte ervoor dat alle vergaderingen delegaties naar elkaar zou-
den sturen om in contact te blijven.77 Dit streven naar eenheid 
van de revolutionaire beweging doet denken aan de diverse initi-
atieven hiertoe in Parijs, zoals de Club des Clubs.
De bestuurlijke strubbelingen kwamen pas aan het einde van 
de vergadering weer terug. Op initiatief van de spreker Nauh 
werd besloten een onderzoek in te stellen naar de waarheid ach-
ter de beschuldigingen aan het adres van Urban en Eckert. Daar-
toe werd een comité benoemd van zeven prominente leden van 
de vergadering. Nadat Bisky alles had samengevat, sloot hij de 




vergadering ‘in musterhafter Haltung’ – op voorbeeldige wijze. 
Het comité zou uiteindelijk pas op 22 mei oordelen dat voor de 
beschuldigingen jegens Urban en Eckert geen bewijs was gevon-
den en dat zij dus vrijuit gingen.78
Terwijl het enthousiasme en de opkomst beduidend minder 
waren dan op 26 maart, kwam er toch iets voort uit de vergade-
ring van 9 april. Vanuit de klacht dat de volksvergadering te wei-
nig deed om daadwerkelijk de belangen van arbeiders te behar-
tigen, had de spreker Schomburgk opgeroepen tot het vormen 
van verschillende Arbeiderscommissies – onder het centraal 
comité van de Constitutionelle Club. Die commissies zouden in 
contact treden met de regering om haar de belangen van arbei-
ders kenbaar te maken. Al de volgende dag werden de eerste van 
deze commissies gevormd. Minister Von Auerswald toonde zich 
bereid met deze commissies in overleg te treden.79
De vergaderingen rond de eenzame populier werden aange-
kondigd en beschreven als ‘arbeidersvergaderingen’, of in ieder 
geval als volksvergaderingen met die Abhülfe der Noth als doel – 
de nood waar vooral de arbeiders onder leden. De organisatoren 
behoorden zelf niet tot deze doelgroep: Urban was dierenarts en 
de anderen waren gezellen in diverse ambachtssectoren.80 De 
speciale uitnodigingen voor leden van de Landdag (26 maart) 
en het zich associëren met de Constitutionelle Club (9 april), 
evenals de vermoedens van reactionair handelen door Urban 
en Eckert, suggereren dat de organisatoren van de Populierver-
gaderingen juist níet zo revolutionair waren. En dat zij met een 
prerevolutionaire standenvergadering en een gematigd liberale 
club meer op hadden dan met de radicalen van bijvoorbeeld de 
Politische Club. Maar het barricadeheldendom van Urban en 
de inbreng van de communist Bisky op de vergaderingen weer-
spreken dat beeld. Dergelijke tegenstrijdigheden bestonden 
overigens vaker rond personen en organisaties die opereerden 
in het heetst van de revolutionaire strijd, in het krachtenveld 
van euforie, woede, opportunisme, idealisme, angst en roddel en 
achterklap.
De vorm van vergaderen lijkt, ten opzichte van de eerste ver-
gadering, professioneler te zijn geworden op 9 april – en tege-
lijkertijd minder open. De organisatoren gingen de volksverga-
dering presenteren als een soort ‘algemene vergadering’ van alle 
Berlijnse organisaties. De genodigden zouden spreekrecht krij-
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gen en binnen een omheining plaatsnemen, het grote publiek 
moest daarbuiten blijven. In de praktijk kwam daarvan niets 
terecht door protest in het publiek en doordat de positie van 
Urban en Eckert werd ondermijnd. Dat Bisky de vergadering 
ondanks alles ‘op voorbeeldige wijze’ kon afsluiten moet te ma-
ken hebben gehad met een sterke wil bij de organisatoren en bij 
het publiek om de bijeenkomst ordentelijk en kalm te houden. 
Een escalatie zou meteen afbreuk doen aan de geloofwaardig-
heid van volksvergaderingen en het geloof in zelfbestuur – on-
der vriend en vijand.81
De organisatie was geen lang leven beschoren. Enerzijds was 
dat te wijten aan het slechte imago dat al na de vergadering van 
26 maart was ontstaan met het mislukken van de poging om de 
koning tot radicale hervormingen te bewegen. Daar kwam de 
schimmige positie van Urban, Eckert en enkele anderen uit het 
organisatiecomité nog bovenop. Anderzijds speelde mee dat 
het karakter van het Berlijnse publieke debat snel veranderde. 
In de loop van de eerste twee weken na de revolutie werden di-
verse volksvergaderingen georganiseerd. Alleen al op diezelfde 
9 april vond naast de tweede Populiervergadering nog een grote 
arbeidersvergadering plaats, evenals de gebruikelijke Zelten-
vergadering (die in die weken nog bijna dagelijks plaatsvond) en 
nog twee massale vergaderingen elders in de stad.82 Daarnaast 
werden inmiddels tientallen politieke clubs opgericht. Boven-
dien kwam de beginnende arbeidersbeweging in een stroom-
versnelling terecht door inspanningen van mensen als Born en 
Bisky. Solidariteitsfondsen, commissies, beroepsverenigingen 
en stedelijke, landelijke en pan-Duitse overlegplatformen van 
arbeiders werden opgetuigd. Arbeidersorganisaties gingen een 
eigen campagne voeren tegen sociale problemen, los van de po-
litieke clubs – ook al was er overlap tussen de leden en bezoekers 
van beide vergadervormen.83 Voor de organisatoren van de twee 
vergaderingen rond de eenzame populier leek het momentum 
alweer voorbij, terwijl dat van de politieke volksvergadering nog 
maar net was begonnen.84
Institutionalisering van de volksvergadering
Terug naar de Zeltenvergaderingen in Tiergarten. Vóór de revo-
lutie waren die vergaderingen vooral incidentele bijeenkomsten 
geweest, die draaiden om de hervormingseisen van de Berlijners 




aan de koning. In de eerste dagen na de revolutie was er plot-
seling, gedurende enkele dagen, veel minder belangstelling. Vol-
gens Springer kwam dat doordat de aanvankelijke hervormers 
met de revolutie van 18 maart hun zaak als voltooid beschouw-
den en bang waren voor een verdere escalatie van de revolutie. 
Affiches die opriepen tot nieuwe Zeltenvergaderingen zouden 
zelfs van de muren getrokken zijn door mannen van de Bürger-
wehr en door bewapende studenten. Een nieuwe bijeenkomst 
bij de Zelten herinnerde hen aan de oplopende onrust en drei-
ging in de week voorafgaand aan de revolutie. En het publiek dat 
nog wel activistisch was, kon inmiddels terecht in de clubs die in 
de stad werden opgericht.85
De organisatoren die na de revolutie door wilden gaan met de 
Zeltenvergaderingen verlangden dus een koerswijziging. Nadat 
zij op 23 en 28 maart de oprichting hadden gezien van de Politi-
sche Club en de Constitutionelle Club, besloten zij op 30 maart, 
op voorstel van voorman Max Schaßler, om een eigen club op te 
richten: de Volksverein unter den Zelten. De directe motiva-
tie voor de oprichting van deze ‘volksvereniging in de hoogste 
en breedste zin van het woord’ was het protest tegen de terug-
keer van het leger in de stad – een week nadat Frederik Willem 
iv zijn troepen had teruggetrokken. De militaire aanwezigheid 
bedreigde de voortgang van de revolutie, nog voordat hervor-
mingen de kans hadden gehad te beklijven. De Volksverein had 
naar eigen zeggen 3000 leden bij de oprichtingsvergadering op 
Volksvergadering bij de Zelten, in Tiergarten.
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31 maart.86 Het was maar de vraag in hoeverre alle aanwezigen 
‘lid’ kunnen worden genoemd, aangezien het onwaarschijnlijk is 
dat het de Volksverein lukte om binnen één dag een ledenadmi-
nistratie op te zetten en zoveel namen te registreren. Vermoede-
lijk werden de aanwezigen, die net als bij eerdere bijeenkomsten 
merendeels gewone toeschouwers waren, automatisch tot lid 
verklaard.
De Volksverein sprak af elke woensdagavond en zondagmid-
dag bijeen te komen ‘om de aangelegenheden van het volk te 
bespreken en het volk te beschermen tegen elke aanslag op zijn 
door de revolutie van 18-19 maart verworven rechten’.87 In de 
vergadering van 31 maart werden drie principes vastgesteld die 
leidend zouden zijn voor de vereniging:
1  Volksbewapening (als tegenhanger tegen het geweld van 
politie en leger);
2  Volksvertegenwoordiging (als tegenhanger van Beamten­
willkür en aristocratie);
3  Volksbildung (politieke en morele; als tegenhanger van de 
hoogopgeleide, hogere klassen).
Het eerste punt wijst op het radicale karakter van de Volksverein: 
burgerbewapening vanuit wantrouwen tegenover de staat en 
scepsis over zijn geweldsmonopolie. Zoals we in Parijs zagen, 
was dit principe een centraal onderdeel van het traditionele re-
publicanisme. De andere twee principes doen eveneens denken 
aan de Parijse clubs, die zich ook richtten op de verkiezingen 
van een ware volksvertegenwoordiging én op theoretische en 
praktische ‘politieke scholing’ van het volk.
De institutionalisering van de Zeltenvolksvergaderingen in 
deze Volksverein laat twee interessante processen zien. Ener-
zijds werd de oprichting van meer coherente politieke verenigin-
gen (clubs) als concurrentie beleefd, waarop ingespeeld moest 
worden met een eigen club. Anderzijds konden de ad-hocbij-
eenkomsten van voor de revolutie niet automatisch blijven be-
staan na de revolutie – het doel was veranderd, de urgentie was 
weg. Losse volksvergaderingen behoefden op de langere termijn 
een permanente organisatie. Zo werd politieke vereniging voor 
de organisatoren van de eerste vergaderingen, zoals Schaßler, 
Löwinson en Löwenberg, een nieuw ideaal.
Aanvankelijk zou de Volksverein alleen goedkope vlugschrif-




ten uitgeven, maar al een week na de oprichting, op 6 april, ging 
een heuse clubkrant ter perse onder de naam Volks­Stimme. De 
stem van het volk – het was een samenvatting van de voornaam-
ste claim van de Volksverein. De sociale betrokkenheid van de 
club was verwoord in de ondertitel: ‘Blad van de Volksvereniging 
voor werknemers en werkgevers’. De doelstelling van het blad 
was ‘het ware welzijn van alle standen te bevorderen’. Dat kon 
alleen door eendrachtige samenwerking, waarbij allen die daar-
toe in staat waren hun ‘steentje aan de grote nieuwbouw van de 
wereld’ moesten bijdragen. De Volks­Stimme was er dan ook voor 
iedereen, maar het meest nog was het ‘de stem van de werken-
de en scheppende standen’. Arbeiders en ambachtslieden dus. 
De harmonieuze ambitie – werknemers en werkgevers samen-
brengen – was ook te zien in de twee volksvergaderingen rond 
de eenzame populier. Op de lange termijn bleek dat steeds weer 
problematisch.
De stem van het volk moest worden geëerd en nagevolgd, 
want het was de (zo luidde het motto van de Volks­Stimme) ‘Stem 
van het volk, stem van God.’88 Letterlijk hetzelfde zagen we de 
Parijse clubleider Sobrier schrijven in zijn oproep aan de Fran-
sen om en masse naar de clubs te gaan.89 In het revolutionaire dis-
cours nam ‘het volk’ de plaats in van de kerk, stelde de historicus 
Jacob Talmon. En andersom was elk streven naar ongelijkheid, 
bijvoorbeeld in de vorm van despotisme of slavernij, het nieuwe 
‘heidendom’.90
Overigens bleven bladen die uitgegeven werden door volks-
vergaderingen of clubs, zoals de Volks­Stimme, altijd beperkt in 
omvang. Om een breder publiek te bereiken, moesten organisa-
ties zich wenden tot de zelfstandige revolutionaire kranten. Zo 
waren de Zeltenvergaderingen vanaf het begin verbonden aan 
Gustav Julius en zijn Zeitungshalle. Ook na de Maartrevolutie 
werden veel oproepen tot volksvergaderingen en zelfs publica-
ties van de Volks­Stimme geplaatst of gekopieerd in de bzh. De 
relatie tussen de Zeitungshalle en de Zeltenvergaderingen was 
niet officieel: Gustav Julius, de chef van de bzh, haastte zich te 
ontkennen dat hij een organisator van de Zeltenvergaderingen 
was.91
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Ten slotte
Het nieuws uit Parijs en daarna uit Wenen was de vonk voor de 
eerste volksvergaderingen, waarbij de al bestaande frustraties 
over politiek, economie en samenleving richting kregen en ur-
gent werden. Ironisch is het dat de organisatoren van deze eerste 
Zeltenvergaderingen met geweldloos overleg en debat hervor-
mingen wilden bewerkstelligen, maar daarmee onbewust en on-
gewild de gewelddadige Maartrevolutie ontketenden. De volks-
vergaderingen waren een manier om pressie uit te oefenen op de 
regering – niet om de verkiezingen en het parlement te contro-
leren, zoals de clubs dat deden. Een radicaal open bijeenkomst, 
in een bijna onbeperkte (want niet overdekte) ruimte, diende in 
eerste instantie als middel om een lijst met hervormingseisen op 
te stellen en die namens de Berlijnse bevolking aan de koning te 
overhandigen. Na 18 maart volgden de volksvergaderingen ook 
de voortgang van deze hervormingen en bespraken zij concrete 
actualiteiten, zoals de terugkeer van het leger, volksbewapening, 
de situatie van de Poolse bevolking en de verkiezingsprocedu-
res. De door stemming verkregen resultaten werden gecommu-
niceerd in verzoekschriften, petities, affiches en pamfletten.
Daarmee leken de volksvergaderingen enigszins op de diver-
se clubs die vanaf eind maart in Berlijn werden opgericht. Met 
dien verstande dat de volksvergaderingen in principe elke keer 
weer ad hoc en eenmalig werden georganiseerd, geen vereni-
gingskarakter hadden en geen binding aangingen met de bezoe-
kers. De bedoeling van de organisatoren van de volksvergade-
ringen was vooral om de ‘stem van het volk’ te laten horen. Het 
interpreteren en institutionaliseren van die stem, daar waren de 
clubs voor die in het volgende hoofdstuk worden besproken.
De scheidslijn tussen volksvergaderingen en clubs was niet 
altijd helder. Want niet alleen gingen de Zeltenvergaderingen, 
in de vorm van de Volksverein unter den Zelten, zich als ‘club’ 
gedragen, ook hadden enkele clubs met soms duizenden bezoe-
kers per vergadering zo’n massale aanloop, dat het vergaderen in 
clubverband niet altijd praktisch was. Juist daarom gingen clubs 
in het voorjaar en de zomer van 1848 volksvergaderingen organi-
seren. Als locatie hiervoor kozen zij soms het Zeltencomplex en 
zelfs enkele malen het veld rond de eenzame populier.92 De lo-
caties werden dus gebruikt door verschillende groepen en voor 
verschillende manifestaties en vergaderingen. Sprekers traden 




vaak op in verschillende volksvergaderingen, clubs of een com-
binatie van beide.
Een volksvergadering veronderstelt automatisch een ‘volks-
wil’, evenals een ‘volksstem’ die deze wil kenbaar kan maken. De 
volksvergaderingen uit het Berlijn van 1848 laten zien dat die 
volkswil bestond en kon worden gehoord – alleen al omdat een 
zo massaal publiek claimde dat zij bestond en dat zij moest wor-
den gehoord. Zo creëerden de vergaderingen zelf een nieuwe 
realiteit.93 
In het algemeen kwamen organisatoren van volksvergade-
ringen vanaf mei in de problemen doordat de regering de volks-
vergaderingen buiten, in de publieke ruimte, steeds minder 
tolereerde. Urban zou, met enkele medestanders, zelfs worden 
gearresteerd in verband met de gewelddadige bestorming van 
het wapendepot in het Zeughaus op 14 juni 1848. 
De volksvergaderingen die nog wel plaatsvonden, werden 
voortaan geïnitieerd vanuit vaste organisatievormen: de arbei-
dersverenigingen en vooral de clubs. Het is aannemelijk dat de 
volksvergaderingen als debatvorm ‘naar de achtergrond gedron-
gen’ werden door de clubs. Hetzelfde gebeurde met de meer 
volkse vormen van politiek protest, die vooral in de eerste broei-
erige maanden van 1848 veel opdoken in het straatbeeld van Ber-
lijn, zoals de Eckenclubs (spontane samenscholingen op straat 
zonder leiding, bestuur of agenda) en Katzenmusiken (charivari, 
nachtelijke lawaaidemonstraties).94 Alle protest- en organisatie-
vormen bleven wel aanwezig in het politieke repertoire van de 
Berlijnse bevolking, maar onder druk van de plotselinge politie-
ke omwentelingen kwam de nadruk meer te liggen op politie-
ke vereniging. De clubs werden de meest prominente plaatsen 
waar het (mondelinge) publieke debat werd gevoerd, waar eisen 
werden geformuleerd en waar politieke campagnes werden ge-
organiseerd.95
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Politisering en vereniging: clubs in Berlijn
Het recht politieke bijeenkomsten te houden, is ons offi-
cieel niet gegeven en dat hoeft ook niet; dat behoort zo 
vanzelfsprekend tot de verworvenheden van de revolutie 
en is zo zonder meer het belangrijkste recht in de consti-
tutionele staat, zoals die moet zijn, dat het belachelijk zou 
zijn, daarover nog iets te willen bepalen.1
Het domein van politiek engagement en publiek debat in Ber-
lijn verschoof in de weken na de Maartrevolutie van de massale, 
ad-hocvolksvergaderingen naar de meer geïnstitutionaliseerde 
vergadervorm van de clubs.2 Deze politieke verenigingen wa-
ren duurzamer van aard, hadden reguliere vergadermomenten, 
vergaderzalen en een ledenadministratie, publiceerden affiches, 
vlugschriften en clubbladen en organiseerden diverse gezamen-
lijke politieke activiteiten. Klub of Klubb, Club of Clubb, (politi­
sche) Vereine – de benamingen van de verenigingen wisselden 
voortdurend, net als hun vorm en hun succes.3 Het was dan ook 
een nieuw fenomeen. Berlijn kende voor 1848 geen onafhankelij-
ke, openlijk politieke verenigingen. De Berlijnse organisatoren 
namen, net als in veel andere Europese steden, de terminologie 
over uit Parijs en uit de Britse verenigingscultuur.
We zagen al hoe in Berlijn een traditie bestond van vrijetijds-
verenigingen, die wel worden beschouwd als de basis voor het 
gepolitiseerde maatschappelijk middenveld. Van die verenigin-
gen is echter weinig terug te zien in de oorzaken van de Maartre-
volutie of in de volksvergaderingen die daaraan voorafgingen. In 
plaats van de wortels van de ‘politisering’ te traceren in de ver-
enigingsgeschiedenis, zouden we de zaak ook om kunnen draai-
en: werden de bestaande verenigingen niet meegezogen in het 
grotere, politieke springtij van een revolutionair tijdsgewricht? 
Die suggestie wordt in ieder geval gewekt door de geschiedenis 
6 Vereniging en vertegenwoordiging




van een al langer bestaand instituut van (min of meer georga-
niseerde) Geselligkeit: de ‘salon’. In Berlijn werden, naar Parijs 
voorbeeld, al sinds enkele decennia salons georganiseerd. Dames 
van aanzien en met goede contacten stelden hun huis open voor 
leden van de aristocratische en burgerlijke elites, die met elkaar 
praatten over literatuur, wetenschap en kunst. De gewoonlijk 
apolitieke en gemoedelijke sfeer in de Berlijnse salons sloeg in 
1847 abrupt om, toen de Verenigde Pruisische Landdag de aris-
tocraten politiek bewust maakte. De polarisatie die de Maart-
revolutie vervolgens in 1848 creëerde, werkte in de salons als een 
splijtzwam.
Dit wordt geïllustreerd door het verhaal van de salonfami-
lie Von Arnim. Toen de revolutie uitbrak, was moeder Bettina 
verguld door het vooruitzicht op democratische hervormingen 
zoals die in Parijs met de Februarirevolutie waren bewerkstel-
ligd. De gesprekken in haar salon werden algauw gedomineerd 
door een democratische politieke agenda, evenals haar gasten-
lijst, waarop namen prijkten als Emmanuel Arago, gezant van de 
Franse Republiek, en de Russische anarchist Michail Bakoenin. 
Maar ondertussen bleven twee van haar dochters sympathiseren 
met het Pruisische conservatisme. Zij keerden zich af van hun 
‘radicaliserende’ moeder en gingen een eigen salon organiseren, 
waarvoor zij hooggeplaatste gasten uit de kringen van het Prui-
sische hof en de aristocratie uitnodigden. De twee kampen lie-
pen elkaar in huize Von Arnim regelmatig tegen het lijf.4
Hoezeer de politiek plotseling de Berlijnse salons ging do-
mineren, is treffend verwoord door salonnière Marie von Olfers: 
‘Dus zaten wij naast elkaar en spraken met de hoffelijkste glim-
lach over het mooie weer, de groene bomen, terwijl er in de ogen, 
als zij namens de ziel spraken, sprake was van heel andere din-
gen.’5 Als gevolg van de polarisatie sloten veel salons de deuren 
of werden tijdelijk ‘politieke’ salons, waar werd gediscussieerd 
over het verloop van de revolutie. Daar bleef het echter bij: er 
werden geen gezamenlijke politieke programma’s opgesteld of 
acties ondernomen zoals in die nieuwe, onbekende organisatie-
vorm: de club.6
De politisering van de salons toont het alomvattende karak-
ter van de revolutie: alle bestaande verbanden en cultuurvormen 
werden overschaduwd door nieuwe tegenstellingen, politieke 
kwesties en militaire conflicten – of in ieder geval door de drei-
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ging daarvan. Het is precies die context van de revoluties van 
1848, met hun urgente politieke en sociale (maar evengoed ook 
bestuurlijke, juridische en economische) crises en omwente-
lingen, waarin wij de opkomst van de clubs moeten plaatsen. In 
1848-1849 zouden zich tussen de 1 en 1,5 miljoen Duitsers bij een 
club aansluiten, wat neerkomt op 10 tot 15 procent van alle vol-
wassen Duitse mannen.7 In Berlijn (met ruim vierhonderddui-
zend inwoners) moet het aantal leden van de verschillende po-
litieke verenigingen in de tienduizenden hebben gelopen – om 
over de bezoekers van de volksvergaderingen, Eckenclubs en an-
dere spontane samenscholingen op straat nog maar te zwijgen. 
Deze uitbarsting van politiek engagement maakte van Berlijn, 
samen met Parijs en Wenen, een Hauptschauplatz van de Europe-
se revolutiegolf van 1848.8
Net als elders op het continent had de organisatiedrift in 
de Pruisische hoofdstad vrijwel alle klassen en groepen in haar 
greep. De organisatie van wat Otto Dann de ‘politieke wilsvor-
ming’ noemt – maar we zouden ook kunnen zeggen: ‘publieke 
opinie’ of ‘publiek debat’ –, vond plaats in clubs van verschillen-
de soorten en maten: ‘De democratische verenigingen vormden 
de avant-garde, maar het liberalisme volgde met de constituti-
onele verenigingen op de voet, en al in mei 1848 was de breed-
te van de politieke verenigingsvorming nauwelijks nog te over-
zien.’9
Satirekrant Kladderadatsch neemt op 28 mei 1848 de ideologische verdeling tussen 
radicalen, liberalen en conservatieven in de Berlijnse clubs op de hak, evenals hun 
houding ten opzichte van de Maartrevolutie.




De clubs kwamen voor een deel voort uit de volksvergaderin-
gen van maart (zie vorige hoofdstuk). De al langer bestaande 
verenigingstradities kwamen door de revolutionaire crises van 
het moment samen te vallen met politieke thema’s en met de 
verschillende politieke stromingen waarvan al in de Vormärz de 
contouren zichtbaar waren geworden.10
Het waren de radicalen, de ‘democraten’, die op 23 maart de 
eerste club van Berlijn oprichtten: de Politische Club. Die werd 
enkele dagen later gevolgd door de meer gematigde Constitutio-
nelle Club en de Volksverein unter den Zelten, die moest gelden 
als geïnstitutionaliseerd vervolg van de Zeltenvergaderingen. 
Naast deze spraakmakende clubs verschenen al spoedig andere 
organisaties, soms ook uit afsplitsingen. In de zomer van 1848 
gingen zelfs conservatieven, onder wie de jonge Otto von Bis-
marck en de innovatieve Ernst Ludwig von Gerlach, zich orga-
niseren in politieke verenigingen. Clubs telden soms duizenden 
leden uit verschillende lagen van de bevolking. Het mobiliseren 
van nog grotere massa’s gebeurde in de volksvergaderingen, die 
in de loop van het jaar door de clubs georganiseerd werden rond-
om belangrijke politieke kwesties. Net als in Parijs bestonden 
er ook kleinschalige politieke clubs, zoals ‘Bezirksvereine’ op 
wijkniveau, clubs van Bürgerwehr-divisies en arbeidersvereni-
gingen. Hun politieke kleur en hun mate van revolutionair acti-
Een vergadering van een democratische club in Berlijn (november 1848).
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visme hingen af van het type bewoners van de buurt, van de sa-
menstelling van de burgerwachtdivisie en van de aard en positie 
van de betreffende beroepsgroep.
De clubbeweging van Berlijn wordt in dit hoofdstuk geana-
lyseerd aan de hand van enkele spraakmakende en invloedrijke 
clubs. De selectie daarvan dient niet de volledigheid, maar wel 
een ander doel: het schetsen van de verwachtingen en ambities 
van de organisatoren en de leden van enkele clubs die de spil 
vormden in het nieuwe, gespannen publieke debat in de stad. 
Deze clubs vertegenwoordigden drie ideologische stromingen: 
radicalen (democraten), liberalen (constitutionelen) en conser-
vatieven. 
De radicalen: de Politische Club/Demokratische Club
Om de vruchten van de revolutie veilig te stellen, om ze 
volledig door te kunnen voeren, is de oprichting van een 
politieke club noodzakelijk, zodat de strijders voor de 
vrijheid niet zoals vroeger hun krachten afzonderlijk ver-
spillen of laten vermurwen, maar zij elkaar ontmoeten en 
ooit, hoe eenduidiger des te krachtiger, streven naar het 
doel, dat na de eerste bijeenkomsten het gemeenschappe-
lijke zal blijken.11
Vijf dagen na het uitbreken van de revolutie, op 23 maart 1848, 
schreef de vrij onbekende democraat Julius Hoppe een vlug-
schrift waarin hij pleitte voor het oprichten van een politieke 
club. De contouren die hij van die club schetste, zouden vrijwel 
letterlijk in de praktijk worden gebracht.12
Een politieke club was volgens Hoppe de stap die logisch 
volgde op de barricadestrijd van 18 maart, die Berlijn had gehuld 
in een revolutionaire euforie. Uit Parijs en andere steden waarin 
de revolutie was uitgebroken, kwamen berichten over drukbe-
zochte clubs die het publieke debat bepaalden. Hoewel Hoppe 
daar niet naar verwijst, moet hij ervan op de hoogte zijn geweest. 
Aan de vooravond van de Maartrevolutie was hij aanwezig ge-
weest bij enkele van de spontane maar massale volksvergaderin-
gen in de Zelten. Ook had hij de eerste volksvergadering van na 
de revolutie bijgewoond. Bijeengepropt in de grote concertzaal 
van Hotel de Russie aan Unter den Linden, waar enkele decennia 




eerder Goethe en Schiller nog hadden gelogeerd, hadden zich 
op 21 maart enkele duizenden Berlijners verzameld. Zij waren 
verontrust over het plan van de regering om de op 18 en 19 maart 
gevallen barricadestrijders samen met de gesneuvelde soldaten 
te begraven. Dat stuitte veel revolutionairen tegen de borst. In 
de tumultueuze vergadering werd gestemd over de te onderne-
men protestacties.13
Hoppe entte zijn voorstel voor een club op de volksvergade-
ringen die hij had aanschouwd.14 Hij geloofde, getuige het citaat 
hierboven, dat clubs de verworvenheden van de revolutie kon-
den bewaken door de revolutionairen te verenigen. Het middel 
‘club’ had toen nog geen concrete inhoudelijke invulling, want 
de precieze uitkomst van de revolutie – radicaalrepublikeins, 
constitutioneel of conservatief-monarchistisch – was nog niet 
te overzien; alles leek opeens mogelijk. De club die Hoppe be-
schreef was dus een vereniging waarin de verworvenheden van 
de revolutie – vaak nog vage hervormingsplannen – moesten 
worden uitgedacht.
Ongeacht de revolutionaire esprit van het moment, besefte 
Hoppe dat een club veel weerstand op kon roepen: ‘Inderdaad 
zal een starre kleinburgerij niet talmen om tegen een organisa-
tie moord en brand te schreeuwen, waarbij zij in haar verwarring 
denkt aan terrorisme, jakobijnen en guillotine. Maar zodra zij 
haar paniekerige angst kwijtraakt, moet zij een club met politie-
ke doelstellingen in haar midden zien, en het zal zich uitwijzen 
of de gevreesde radicalen, de demagogen, de communisten, of 
hoe men ze ook maar genoemd heeft, uiteindelijk niet juist de-
genen zijn die door moedige vastberadenheid tot het ware ver-
stand komen.’15
Door de associatie van politieke clubs met jakobijnse terreur 
te ontkennen, anticipeerde Hoppe op het voorbehoud dat velen 
zouden hebben tegen het principe van een politieke club. In de 
Pruisische herinneringscultuur riep de Franse Revolutie van een 
halve eeuw eerder de gruwelijkste beelden op, versterkt door de 
vernederende herinnering aan de napoleontische invasie. Nu 
een nieuwe revolutie vanuit Parijs zelfs was overgeslagen naar de 
straten van Berlijn, werden de Pruisische en vooral buitenlandse 
radicalen er direct van verdacht dat zij de guillotine naar de stad 
wilden halen.16 Maar Hoppe had met de club iets heel anders 
voor ogen, stelde hij: het opzetten van een serieuze politieke 
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organisatie die de verworvenheden van de revolutie veilig kon 
stellen in de vorm van een open debat.
In veel opzichten lijken Hoppes verwachtingen van het fe-
nomeen ‘club’ op die van de eerder besproken Théophile Dino-
court in Parijs.17 Daarnaast besteedde hij, schrijvend in de on-
zekere context van de Maartrevolutie, veel aandacht aan het 
gevaar van een contrarevolutie in het conservatieve Pruisen. 
De nog op te richten club had de taak dat gevaar af te wenden. 
Hoppe benadrukte de strategische noodzaak voor een club in 
Berlijn, de stad die werd gedomineerd door ‘Bürokratie, Militär-
aristokratie, Spießbürgertum’.18 Het ‘actierepertoire’ van de 
club die Hoppe voor ogen stond, was niet wezenlijk anders dan 
dat van de Parijse clubs: petities organiseren, afvaardigingen 
sturen, een krant oprichten en in de club en de krant voorstellen 
doen voor de te schrijven grondwet. Vooral het laatste toont de 
politieke ambities van de club: meedenken en meepraten over 
de beloofde hervormingen. Een eventuele rol in de verkiezingen 
noemde Hoppe nog niet, maar een belangrijke reden daarvoor 
was dat de koning pas op later datum zou beslissen tot het uit-
schrijven van parlementsverkiezingen.
De praktische organisatie van de clubs had Hoppe ook al 
uitgedacht. De leden, zo stelde hij zich voor, moesten worden 
geworven onder een divers publiek: in de Handwerkerverein, 
onder geletterden, publicisten en journalisten, maar ook onder 
ambtenaren, studenten en voormalige politieke gevangenen.19 
De club zou zich richten op allen die niet behoorden tot de adel-
lijke, bestuurlijke, militaire of kerkelijke bovenlagen, maar die 
wél onderwijs hadden genoten, want er moest sprake zijn van 
een ‘tüchtiges politisches Streben’.20
De naam van de club werd simpelweg ‘Politischer Klub’.21 De 
organisatie van de club zou worden verdeeld in drie comités: het 
‘Klub-Komitee’ voor de interne organisatie, een ‘Zeitungs-Ko-
mitee’ voor de clubkrant en een derde ‘Komitee’ voor allerhan-
de organisatorische kwesties. Onder het laatste viel ook het 
protesteren tegen het gezag. Om de veiligheid van clubleden te 
garanderen, stelde Hoppe voor de namen van de aanwezigen te 
registreren, zodat in het geval van overheidsingrijpen het derde 
Komitee het voor eventuele arrestanten kon opnemen. Hoppe 
achtte het ook van belang dat alle vergaderingen in het open-
baar plaatsvonden. Aanvankelijk moest er dagelijks worden 




vergaderd, maar nooit voor zeven uur ’s avonds om de werkdag 
niet te verstoren. Behalve op zondag, dan zou al om negen uur 
’s ochtends vergaderd worden – want ‘herendienst gaat voor 
godsdienst,’ zo luidde een Noord-Duits gezegde. Alleen was de 
‘heer’ nu vervangen door het volk: ‘Wij werken voor de natie, wie 
naar de kerk moet, mag vertrekken.’22
Overigens lag achter Hoppes voorstel de veronderstelling 
dat met het uitbreken van de revolutie automatisch ook de vrij-
heid van vergadering en vereniging was afgekondigd, getuige 
het citaat aan het begin van dit hoofdstuk. Strikt genomen vond 
deze legalisering van politieke verenigingen pas plaats op 6 april, 
met het koninklijk decreet ‘Verordnung über einige Grundlagen 
der künftigen preußischen Verfassung’. Dit decreet legaliseerde 
weliswaar vergaderingen van onbewapende burgers in afgeslo-
ten ruimten (clubs dus), maar stond demonstraties en volksver-
gaderingen in de openlucht uitsluitend toe na toestemming van 
de autoriteiten. Dit was zowel vanwege het gevaar op escalatie 
bij massabijeenkomsten als vanwege het ontmoedigende effect 
op de radicaalste vleugel van de revolutie, die vooral in de volks-
vergaderingen een machtsbasis creëerde.23
Oprichting van de Politische Club
Op 23 maart, de dag na de begrafenis van 183 gesneuvelde revo-
lutionairen, stroomde het Hotel de Russie weer vol voor een 
volksvergadering. Eén van de onderwerpen was nu Hoppes 
ontwerp voor een politieke club, waaraan hij – volop in de geest 
van het moment – de emotionele uitroep ‘Ehret das Testament der 
Toten!’ had toegevoegd. De aanwezigen in Hotel de Russie ont-
vingen het ontwerp met enthousiasme. Na stemming werd het 
plan door een meerderheid aangenomen. De Politische Club, 
die uiteindelijk de grootste club van Duitsland zou worden, was 
geboren.24
Er moest ook een voorzitter komen. Deze eer viel te beurt 
aan Georg Jung, die een dag eerder een indrukwekkende graf-
rede had gehouden op de ceremonie in het Volkspark Fried-
richshain.25 De schrijver en jurist stond bekend als eloquent 
en poëtisch, en was in ideologisch opzicht beïnvloed door de 
Rheinische Zeitung en de jonghegeliaanse Hallische Jahrbücher.26 
Zijn uitvoerige rede over het martelaarschap van de gevallenen 
en het belang van de revolutie maakte hem op slag beroemd. 
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Chroniqueur Robert Springer merkte hier niet zonder venijn 
over op dat Jung voorheen slechts een matig schrijver was, die 
door de revolutie alsnog in staat werd gesteld roem te behalen. 
Een linkse politicus zijn na de revolutie, zo schertste Springer, 
bleek heel wat makkelijker dan uitblinken als romanschrijver 
ervoor...27 Zijn politieke overtuiging had Jung in zijn grafrede, 
maar ook in een artikel in de bzh kenbaar gemaakt: voor de 
‘orde en rust’ die de revolutie gebracht had, tegen de oude ‘wan-
orde’. Hij pleitte voor algemeen passief en actief kiesrecht, en 
de verkiezing van een nationaal, grondwetgevend parlement. In 
de tussentijd moest het volk tot op de laatste man de vrijheid 
hebben om te spreken en te schrijven over de actuele gebeurte-
nissen.28 Dat radicale eisen gepaard gingen met een nadruk op 
‘orde en rust’, kenmerkt de sfeer van de Berlijnse revolutie.
Van de eerste reguliere vergadering van de Politische Club, 
op 25 maart in Hotel de Russie, is de inhoud min of meer bekend 
door een verslag in de bzh.29 Er werd gesproken over een ver-
zoekschrift aan de koning, waarin hem zou worden verzocht 
de Landdag te ontbinden en algemeen kiesrecht in te voeren. 
Over de formulering werd flink gesteggeld door verschillende 
Georg Jung, de eerste voor-
zitter van de Politische Club.




clubleden (alleen leden hadden spreekrecht): moesten nu echt 
de woorden ‘unterthänigst’ en ‘allergnädigst’ worden gebruikt? 
Was dat niet te veel de toon die paste bij het absolute koning-
schap van voor 1848? En ook over de precieze inhoud van het 
eisenpakket werd gediscussieerd. Bijvoorbeeld over de vraag of 
het algemeen kiesrecht ook moest gelden voor criminelen en 
bedelaars. Andere onderwerpen die op de vergadering ter spra-
ke kwamen, waren mededelingen van clubleden over vermeende 
acties van reactionairen om de revolutie te onderdrukken. De 
consensus was dat de Politische Club op die dreiging moest rea-
geren, bijvoorbeeld door het verspreiden van affiches. Uit deze 
vergadering blijkt dat de leden de bestaansgrond voor hun club 
zagen in de revolutie die, net als in Parijs, de belofte van demo-
cratisering in zich droeg.
Hoewel Gustav Julius, de uitgever en hoofdredacteur van de 
bzh, één van de oprichters van de Politische Club was,30 publi-
ceerde zijn krant niet altijd een verslag van de clubvergaderin-
gen. Daarnaast bracht de Politische Club in eigen beheer een 
Club­Blatt uit. De eerste editie verscheen eind maart of begin 
april en was een sober, dubbelzijdig bedrukt vel dat meer weg 
had van een vlugschrift dan van een krant. Het bestond geheel 
en al uit een persoonlijk betoog van Jung. Zijn pleidooi – ver-
moedelijk de tekst van zijn redevoering tijdens één van de eerste 
bijeenkomsten – diende om zijn voorzitterschap legitimiteit te 
geven en een inhoudelijke koers voor de Politische Club uit te 
stippelen.31 Hij pleitte voor het algemeen mannelijk kiesrecht, 
de vrijheid van drukpers (zonder censuur of dagbladzegels) en de 
vrijheid van vereniging en vergadering. Hij prees de volksverga-
dering van zondag 26 maart – de al besproken bijeenkomst rond 
de eenzame populier: ‘Zo machtig, zo onvervalst, heeft de stem 
van het volk bij ons nog nooit gesproken.’ Volksvergaderingen 
waren belangrijk, volgens Jung, als ‘de krachtigste opvoedschool 
van het volk’ en ‘de noodzakelijke verrijking van de volksverte-
genwoordiging en de publieke opinie’.32 Hiermee situeerde Jung 
de massale politieke bijeenkomsten ergens tussen de domeinen 
van het publieke debat en de representatieve democratie. Naast 
‘vergadering’ wilde hij overigens ook ‘vereniging’ bij wet vrij ma-
ken, want dat was het machtigste zo niet het enige wapen van de 
zwakkere. Dit gold met name voor arbeiders, die zich vrij moes-
ten kunnen associëren om hun belangen te beschermen.
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Ondanks zijn waardering voor de volksvergadering, bleek 
Jung een ander doel voor ogen te hebben met de Politische Club. 
De club bestond volgens hem grotendeels uit ‘Intelligenz’, uit 
ontwikkelde mannen met verstand. Hoewel iedereen welkom 
was, maakte hij dus een duidelijk onderscheid tussen een club 
en een volksvergadering. Het doel van de Politische Club was 
volgens Jung ‘de stem der tijd’ te horen, die stem in woorden te 
vatten en deze woorden in eisen om te zetten. Dus: luisteren, 
verwoorden, vertegenwoordigen. De stem mocht niet gemani-
puleerd worden, maar moest begrepen worden. Iedereen die het-
zelfde doel voor ogen had, was welkom om zich bij de club aan te 
sluiten.33
Waar de massabijeenkomsten dus het volk lieten ‘spreken’, 
was de club er om de meer bekwame democraten in staat te stel-
len de publieke opinie te interpreteren en in daden om te zetten. 
Daar doet zich een interessant verschil voor met Parijs. Waar 
de Franse clubs zowel de ‘stem van het volk’ claimden te zijn als 
de ambitie hadden om representatieve democratische organen 
te zijn, was in de visie van Jung de eerste taak uitbesteed aan de 
grote volksvergaderingen en de tweede aan de clubs. Wel moest 
de Politische Club zich activistisch opstellen – dus niet alleen 
maar vergaderen. Over de concrete acties zou op de vergaderin-
gen –  elke dinsdag, donderdag en zaterdag – worden besloten. 
Mogelijke acties waren het verspreiden van affiches met politie-
ke oproepen en stellingnamen, het samenstellen van afvaardi-
gingen (die namens de club bijvoorbeeld een minister, de koning 
of het stadsbestuur een verzoekschrift of manifest moesten 
overhandigen) en het toezien op de vorm en het verloop van de 
verkiezingen.34
De besluiten zouden worden genomen door hoofdelijke 
stemming in de clubvergadering, maar het lijkt erop dat de or-
ganisatoren de meeste agendapunten al hadden voorbereid. Zo 
stelde voorzitter Jung op de clubbijeenkomst van 14 april voor 
een inhoudelijk verkiezingsprogramma op te stellen waaraan 
de democratische verkiezingskandidaten voor de Pruisische 
Natio nale Vergadering zich moesten committeren als ze de steun 
van de club wilden. Hij had al een ontwerp paraat, maar zijn 
voorstel stuitte op bezwaren van andere clubleden. Want moes-
ten de afgevaardigden niet vrij zijn in hun taak? En was het parle-
ment in Berlijn wel zo belangrijk, ging de ware macht niet uit van 
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oordiging dat in Frankfurt? Ondanks het feit dat Jung al een ontwerp klaar 
had, werd besloten dat een speciaal samengesteld comité een 
conceptprogramma zou opstellen, dat in een volgende vergade-
ring besproken moest worden. Maar met het opstellen van een 
program had Jung feitelijk zijn zin gekregen, wat de indruk be-
vestigt dat bestuurders van een club veel invloed konden uitoe-
fenen, soms in weerwil van de democratische besluitvorming.35
De agenda van de Politische Club vertoonde in die eerste 
paar weken enkele terugkerende politieke onderwerpen. In de 
eerste plaats waren dat de wenselijke politieke hervormingen 
in Pruisen. De prioriteit lag bij de afschaffing van de oude stan-
denvergadering (de Landdag) en het uitschrijven van verkiezin-
gen voor een (grondwetgevend) parlement. Die moesten direct 
zijn en volgens algemeen mannenkiesrecht. Eind maart deed 
de Politische Club per affiche een dringende oproep aan alle 
Berlijners om de koning met massale petities hiertoe te be- 
wegen. En op 8 april riep zij op dezelfde manier de (nog niet ont-
bonden) Landdag op zo spoedig mogelijk verkiezingen uit te 
schrijven.36
Ondanks alle protesten riep de koning de Landdag toch bij-
een. Toen die op 10 april uiteenging, na acht dagen vergaderen, 
werden voor 1 mei parlementsverkiezingen uitgeschreven voor 
Het eerste Pruisische parlement vergadert in de Singakademie in Berlijn.
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een nieuw Pruisisch parlement én voor een Duits parlement in 
Frankfurt. De wens van de Politische Club dat deze verkiezin-
gen direct zouden zijn, was niet ingewilligd. De nieuwe kieswet 
schreef indirecte verkiezingen voor, waarbij primaire kiezers 
(Urwähler) zouden stemmen op kiesmannen (Wahlmänner), 
die vervolgens de afgevaardigden zouden kiezen. Het selectie-
proces van de kiesmannen was zo omslachtig, dat democraten 
vreesden dat de resultaten geen goede afspiegeling zouden vor-
men van de publieke opinie. Vooral Jung leverde felle kritiek op 
de kieswet.37 Toen bleek dat protesteren tegen de indirecte ver-
kiezingen geen zin meer had, verlegde de Politische Club haar 
doelstellingen: nu was het zaak de beste kiesmannen te kiezen, 
op basis van hun karakter en overtuiging, die het ‘radicalisme’ 
van de club zouden vertegenwoordigen in de twee parlemen-
ten.38
Samenwerking voor de verkiezingen
Eveneens op maandagavond 10 april vond een volksvergadering 
plaats bij de Zelten. Daar vormden vertegenwoordigers van de 
Politische Club en enkele andere revolutionairen het Berliner 
Het eerste Duitse parlement vergadert in de Paulskirche in Frankfurt.




Volks-Wahlcomité.39 Ook had de vergadering ingestemd met 
een ontwerpgrondwet voor een verenigd Duitsland, die voort-
varend was opgesteld en rondgestuurd door een club in Frank-
furt die zich het Demokratische Central-Comité noemde. Dit 
ontwerp moest dienen ter voorbereiding op de Duitse grondwet 
die het parlement in Frankfurt zou opstellen. Het concept van 
het Frankfurtse comité was een lijstje onomwonden radicale ei-
sen, dat in Berlijn veel rumoer moet hebben veroorzaakt.40 De 
Frankfurters waren in sommige opzichten radicaler dan de Poli-
tische Club, maar toch nam de club in haar verkiezingsprogram-
ma van 18 april veel standpunten over.41
Het Volks-Wahlcomité had een week ervoor, op 11 april, een 
manifest gepubliceerd waarin het de Frankfurtse eisen presen-
teerde als zijn eigen beginselverklaring. Ook herhaalde het de 
eis van directe verkiezingen en riep het alle Pruisen op zo snel 
mogelijk overal volksvergaderingen te organiseren. Daar moes-
ten de veelgehoorde protesten tegen de indirecte verkiezingen 
een vorm krijgen. Het comité riep op om lokale kiescomités te 
kiezen, die erop moesten toezien dat er ‘wahrhaft unabhängiger 
Volksmänner’ zouden worden verkozen. Deze instructies wer-
den niet van een nadere toelichting voorzien en het is niet be-
kend of en hoe er gehoor werd gegeven aan de dringende oproep. 
Wel illustreert het de ambitie van de mannen van de Politische 
Club en de andere leden van het comité om via volksvergaderin-
gen en (kies)verenigingen de vrije verkiezingen te bewaken en 
hun uitkomst ten gunste van de democraten te beïnvloeden.42 
De coördinerende rol die het comité hierbij ambieerde, doet 
denken aan de activiteiten van de Club des Clubs in Parijs in de-
zelfde maand.
Toen het Volks-Wahlcomité op 20 april een protestmars te-
gen de indirecte verkiezingen wilde houden met mensen ‘aus 
allen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft’, overspeelde het 
zijn hand. De mars zou beginnen op de Alexanderplatz en ein-
digen bij het Stadtschloss, waar aan de Pruisische koning een 
petitie zou worden aangeboden.43 Het stadsbestuur verbood 
het evenement een dag van tevoren op basis van het koninklijk 
decreet van 6 april. Volksbijeenkomsten in de openlucht waren 
zonder speciale autorisatie niet toegestaan, en zeker een mars 
naar het paleis werd niet getolereerd. Veel betrokkenen, onder 
wie de meerderheid van de Politische Club, wilden de optocht 
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afblazen uit angst voor escalatie. Maar de meerderheid van het 
Volks-Wahlcomité zette door. Toen op de bewuste dag circa 
1500 demonstranten bij het beoogde startpunt verschenen, 
werden zij omringd door een overmacht van Bürgerwehr-mili-
ties. De demonstratie ging niet door. 44
Opvallend aan het manifest van het Volks-Wahlcomité 
van 11 april is de diversiteit van de 36 ondertekenaars, die met 
naam en beroep zijn vermeld. Het grootste deel was hoger op-
geleid: vier studenten, vijf wetenschappers en drie artsen, ter-
wijl acht ondertekenaars schrijvers waren of op een andere ma-
nier werkzaam waren in het boeken- en krantenwezen. Onder 
de meer praktische beroepen (ongeveer een derde) bevonden 
zich middenstanders, een bouwmeester, een meubelmaker, een 
machinebouwer, twee metaalarbeiders en de plaatsvervangend 
voorzitter van de machtige Handwerkerverein. De leden van de 
Politische Club waren hoofdzakelijk te vinden onder de hoger 
opgeleiden – inderdaad de ‘Intelligenz’ waarover Jung schreef in 
het eerste Club­Blatt.45
Divers waren de ondertekenaars – bijna dienovereenkom- 
stig – ook in hun ideologie. Naast democraten als Jung en Hop-
pe hadden revolutionairen van een radicalere en meer socialis-
tische signatuur zitting in het comité, zoals de revolutionaire 
enfants terribles Held en Bisky.46 Ook was er het radicale studen-
tenduo Schlöffel en Monecke,47 dat spoedig gearresteerd zou 
worden voor het organiseren van ongeoorloofde demonstraties. 
En er waren leden van de gematigde Constitutionelle Club, die 
inzetten op mildere hervormingen van het politieke bestel. Het 
Volks-Wahlcomité vormde dus een bont gezelschap. Veel leden 
waren prominent betrokken bij de politieke verwikkelingen 
na de revolutie. Zij doken op als sprekers en organisatoren van 
talloze clubs, arbeidersverenigingen en volksvergaderingen in 
1848.
Politieke plaatsbepaling van de Politische Club
Anders dan veel Parijse clubs begon de Politische Club niet als 
een open debatclub waar veel politieke kleuren in waren verte-
genwoordigd. Al vanaf de oprichting was min of meer duidelijk 
welke politieke ideeën de clubleden deelden en welk program-
ma hun club zou gaan uitdragen. De agenda van de Politische 
Club vermeldde uiteraard regelmatig de vorm en inhoud van de 




parlementsverkiezingen, maar dat was niet het enige thema. De 
vergaderingen gingen ook over de belangen van de arbeiders, 
werklozen en armen – kortom, de ‘sociale kwestie’ in de breed-
ste zin. Het standpunt van de club was dat oplossingen hiervoor 
moesten worden gecombineerd met een harmonieus en solide 
economisch model. Daarmee was de opinie in de club radicaal-
democratisch – en niet zozeer socialistisch of communistisch. 
De club verklaarde zich solidair met de gehele bevolking en 
streed tegen sociale ongelijkheid. Dit blijkt wel uit de zorgen 
van de jonge arts, Rudolf Virchow, tevens bestuurslid van de 
Politische Club, die op 24 maart aan zijn ouders schreef: ‘Reeds 
spreekt men weer van plebs; reeds overweegt men om de poli-
tieke rechten ongelijkmatig onder de individuele leden van de 
natie te verdelen.’48
Andere ideeën over sociale rechtvaardigheid kwamen uit de 
pen van clublid Gustav Bergenroth, die pleitte voor organisatie 
van arbeid (zoals het concept ‘organisation du travail’ in Parijs 
veel aanhang kreeg) en andere arbeids- en landbouwhervormin-
gen. Maar die voorstellen moesten zowel de toestand van arbei-
ders en boeren verbeteren als het privékapitaal beschermen en 
de Pruisische economie weer laten floreren. Achter de solidari-
teit van de clubleden met de sociale kwestie, lag de gedachte dat 
de middenstand en de arbeiders- en onderklassen gezamenlijk 
moesten opereren om de revolutie tot een succes te maken – en 
niet toe te staan dat reactionairen hen uit elkaar zouden drij-
ven.49
Daarnaast protesteerde de Politische Club tegen de terug-
keer van Pruisische troepen naar Berlijn, waarvoor zij op 29 
maart een delegatie samenstelde.50 In plaats van het leger bin-
nen de stadspoorten te halen, pleitten de clubleden voor het 
traditioneel republikeinse principe van algehele volksbewape-
ning, waarna in het Club­Blatt een aansporing verscheen aan elke 
Berlijnse man om zo snel mogelijk wapens aan te schaffen.51 Veel 
van de overige vergadertijd in de club – net als in revolutionai-
re clubs in heel Europa – werd besteed aan de toestand van de 
onderdrukte Poolse revolutionairen in de oostelijke Pruisische 
provincies. De Politische Club verklaarde zich solidair met hen 
en poogde vanuit de hoofdstad de regering te bewegen tot het 
erkennen van de vrijheid van de Poolse natie.52
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De plek waar de Politische Club bijeenkwam veranderde voort-
durend. Na de eerste bijeenkomsten in de concertzaal van het 
Hotel de Russie werd, vermoedelijk uit praktische overwegin-
gen, uitgeweken naar het etablissement van Mielentz (ook op 
Unter den Linden; 29 maart) en daarna naar het Mehlhaus (op 
het huidige Museumsinsel), een meelwaag die tevens dienst-
deed als locatie voor diners en danspartijen.53 Maar op zaterdag 
1 april werd het Mehlhaus overvallen door een groep met stok-
ken gewapende mannen. Naar verluidt waren dit werklozen en 
armoedzaaiers, die waren betaald door conservatieven om de 
Politische Club te gaan verstoren, maar de vergadering was even 
ervoor al beëindigd. Toch miste de aanval zijn intimiderende 
uitwerking niet. Direct maakte de club per affiche wereldkun-
dig welk onrecht was geschied, om in een volgend plakkaat de 
arbeiders van Berlijn erop aan te spreken. Clubvoorzitter Jung 
riep hen dringend op zich niet te laten misleiden of omkopen. 
Hij noemde de 300 tot 500 mannen die zich aan de aanval schul-
dig hadden gemaakt de werkelijke ophitsers (Aufwiegler), die 
met hun aanval op een vrije politieke vergadering de revolutie 
te schande hadden gemaakt en hiervoor gearresteerd dienden 
te worden.54
Vanwege deze vijandigheid én de beperkte capaciteit en be-
schikbaarheid van locaties, zou de Politische Club veelvuldig 
van samenkomstplek wisselen. Dat kon niet voorkomen dat de 
club zo nu en dan toch werd lastiggevallen door agressievelin-
gen – vooral houthakkers en paardenslachters, rouwdouwers die 
mede vanwege hun beroep loyaal bleven aan de Pruisische aris-
tocratie.55 Naast de lacunes in het bronnenmateriaal verklaren 
deze conflicten waarom niet van elke bijeenkomst van de Poli-
tische Club de exacte locatie bekend is. Bekend is dat de club 
na het Mehlhaus uitweek naar het etablissement van Maaß, bij 
de Schlesische Tor.56 Verder wordt in meerdere bronnen gewag 
gemaakt van bijeenkomsten in een wolpakhuis in de Neue Frie-
drichstraße (tegenwoordig Littenstraße), in de Sophienstraße 
(waarschijnlijk de Königstädtische Reitbahn), bij de Zelten 
(Tiergarten),57 in het voormalige Affentheater (eveneens Tier-
garten) en in de voormalige manege op het Dönhoffplatz (aan de 
Leipziger Straße, vlak bij de Spittelmarkt).58
Weerstand was de Politische Club niet vreemd. Naast de 




bovenstaande gewelddadige gebeurtenissen, heerste er in het 
algemeen een vijandige sfeer. Zo was de club vaak het voorwerp 
van spot en satire, bijvoorbeeld in mei toen enkele clubvergade-
ringen plaatsvonden in het voormalige ‘apentheater’ van de die-
rentuin.59 Daarnaast werden haar affiches herhaaldelijk van de 
muren gerukt door mensen die clubvoorzitter Jung omschreef 
als Spießbürger – een neerbuigende benaming voor ‘kleinbur-
gers’. Deze voorvallen brachten Jung ertoe begin april in vetge-
drukte letters boven aan een affiche te schrijven: ‘Wie dit blad 
verwijdert, begaat aan de natie de overtreding van diefstal en 
van censuur!’60 In het Club­Blatt schreef hij vervolgens dreigend 
dat het clubbestuur bekend was met de namen van enkele van 
deze kleinburgers. Hij hekelde hun achterdocht jegens het volk 
en hun aantasting van het open debat en de vrije volkswil – een 
opstelling die volgens Jung al vijftig jaar hopeloos ouderwets kon 
worden geacht.61
Een koerswijziging: van Politische naar Demokratische Club
Twee maanden na de Maartrevolutie was de euforie van het 
eerste moment weggeëbd en had ze plaatsgemaakt voor een in-
tensief en diffuus publiek debat over de politieke toekomst van 
Pruisen en van Duitsland. Tot 1 mei stond dat debat in het teken 
van de verkiezingsstrijd voor de twee parlementen. Daarin had 
de Politische Club de rol op zich genomen van discussie- en ac-
tieplatform voor radicalen. Zij discussieerde enkele malen per 
week over actuele kwesties en over de vorm van voorlichting, 
vreedzaam protest of lobby waarmee zij daarop wilde reageren. 
Ondanks het feit dat de verkiezingsstrijd in Berlijn vanwege het 
indirecte karakter van de verkiezingen niet zo fel en massaal ge-
voerd werd als in Parijs, hadden de verkiezingen in april boven-
aan gestaan op de agenda van de club. Vanaf mei moest de club 
op zoek naar een andere rol, waarin ze zich moest verhouden tot 
het nieuwe parlement dat op 22 mei zitting zou nemen.
Op de avond van 15 mei kwam het in de Politische Club tot tu-
mult over een voorstel om het parlement te verzoeken de Maart-
revolutie ‘in al haar consequenties’ te erkennen. Dit zou een 
radicale daad zijn en dat idee ging enkele aanwezigen te ver. In 
de felle discussie die volgde, sloegen zij alarm en haalden de Bür-
gerwehr erbij, waarop de clubpresident de vergadering sloot.62 
Deze escalatie moet hebben aangezet tot reflectie over de koers 
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van de club, zo zou blijken op 21 mei, toen ze bijeenkwam in de 
manege op het Dönhoffplatz. Het amfitheater was zo afgeladen, 
dat Springer zich herinnerde: ‘De grote ruimte van de renbaan 
met de ruw bewerkte amfitheaterstoelen, waarin duizenden 
mensen pasten, was zo vol samengepakt, dat er letterlijk geen 
appel op de grond kon vallen.’ Een militie van radicale studen-
ten bewaakte de orde. Deze Rotte Monike, vergelijkbaar met de 
Montagnards in de Club Blanqui, liepen vooral heen en weer om 
het buitenterrein te verkennen en ‘aan de soms binnendringen-
de paardenslachters of andere huurlingen de toegang te ontzeg-
gen’. Paardenslachters in een manege waar enkele weken ervoor 
nog de amazones galoppeerden, zo noteerde Springer, en waar 
nu de ‘oproerkraaiers’ hun stokpaardjes over de volkssoevereini-
teit en broederschap bereden… Kon het symbolischer?63
Dat de club een doorstart behoefde was voor iedereen duide-
lijk. De vergadering besloot dat zij de regering wilde bewaken: 
‘Zij wil elke stap, elke maatregel van de regering zowel als de 
besluiten van de grondwetgevende vergadering aan haar kritiek 
onderwerpen en het volk over zijn waarde en natuur verlichten, 
om het daarmee de maatstaf van hun handelingen te geven.’64
De club zou de regering en het nieuwe parlement gaan con-
troleren en bekritiseren, met als doel het bewaken van de soeve-
reiniteit en het recht op zelfbestuur. Dat betekende een institu-
tionalisering en professionalisering ten opzichte van de periode 
ervoor, toen de Politische Club – gemodelleerd naar het veel 
lossere ontwerp van Hoppe van 23 maart – vooral de revolutie 
wilde beschermen en vormgeven. Hier werd dus gekozen voor 
een specifieke rol in de parlementaire democratie. Overigens 
was de clubvoorzitter tot dan toe, Georg Jung, verkozen in het 
parlement, waardoor reorganisatie nu ook in praktisch opzicht 
urgent was.65 Uit de aanwezige leden werd Schramm verkozen 
tot nieuwe voorzitter, met Wiss en de student Von Salis als vice-
voorzitters. Zij stelden een comité samen van twaalf leden, be-
last met nieuwe interne verkiezingen.
Om de koerswijziging kracht bij te zetten, besloot de verga-
dering de naam Politische Club te veranderen in Demokrati-
sche Club. Bij haar oprichting had de naam Politische Club de 
suggestie in zich dat het postrevolutionaire debat eensgezind 
zou zijn en dus onder de noemer ‘politiek’ in één club kon wor-
den samengebracht. Al spoedig was dat een illusie gebleken, 




zeker gezien de opkomst van andere clubs, die andere politieke 
doelen nastreefden. Onder de nieuwe naam zou de Demokra-
tische Club de voornaamste radicale organisatie gaan vormen, 
tegenover de meer gematigde clubs, de communistisch getinte 
arbeidersverenigingen en de opkomende conservatieve vereni-
gingen.66
Naast een nieuwe naam en een nieuw bestuur werden in de-
zelfde vergadering voor het eerst statuten aangenomen. Deze 
stellen in artikel 1 de democratie als ‘leidend principe’ – als ideo-
logische leidraad dus –, maar geven geen verdere ideologische 
definitie van de club. Ze beschrijven vooral de procedures voor 
toelating en uitsluiting van leden, voor de verkiezing voor be-
stuursleden, voor de vergaderingen, voor het innen van de vrij-
willige bijdragen en voor het agenderen van onderwerpen.
Minder procedureel is het laatste artikel (art. 9), dat verze-
kert dat het bestuur (het ‘Direktorium’) het recht heeft con-
tacten van allerlei aard te leggen met andere democratische 
verenigingen. In zijn toelichting schrijft auteur Eduard Meyen: 
‘De club zal verder ook met alle gelijkgezinde verenigingen in 
de provincie in contact treden, […] om daarmee, waar het no-
dig is, gemeenschappelijk te kunnen overleggen en handelen.’67 
Dit gebeurde al voor de naamsverandering, met partnerclubs in 
onder andere Breslau en Königsberg, maar samenwerking werd 
voor de toekomst van steeds grotere waarde geacht.68
De uitgave van het Club­Blatt werd per 21 mei definitief ge-
staakt. Het werd te kostbaar om het te drukken en te versprei-
den, en ook de post bleek niet mee te werken. Belangrijke be-
richten voor niet-leden zouden voortaan worden verspreid via 
Der Demokrat, een krant die werd opgericht door enkele club-
leden en die vanaf 22 mei driemaal per week zou verschijnen. 
Het blad deelde de democratische gezindheid van de club, maar 
wilde eerst en vooral een zelfstandige en veelzijdige krant zijn.69
Tanende euforie
In de Politische/Demokratische Club begon het vertrouwen in 
de revolutie af te nemen vanaf 20 april, toen de demonstratie van 
het Volks-Wahlcomité voor directe verkiezingen was mislukt 
en enkele clubleden werden gearresteerd. Schermutselingen 
op straat, vijandigheden tegenover de vergaderingen en publi-
caties van de club en de dreiging dat het leger zou ingrijpen om 
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de revolutie terug te draaien – alles wees erop dat de aanvanke-
lijke euforie tanende was. Vooral de aangekondigde terugkeer 
van de prins van Pruisen (de kroonprins en jongere broer van de 
koning), die na de Maartrevolutie tactisch was uitgeweken naar 
Engeland, werd ernstig gevreesd. De prins werd als legeraan-
voerder verantwoordelijk geacht voor de escalatie op 18 maart. 
Bij de protesten tegen zijn terugkeer liet de Politische Club 
zich niet onbetuigd, net zomin als andere clubs en volksverga-
deringen.70 Maar ook binnen de revolutionaire beweging, die in 
de eerste dagen na de revolutie nog zo eensgezind had geleken, 
tekenden zich met de dag meer ideologische tegenstellingen af. 
Dat leidde tot de oprichting van meer en meer kleine clubs en 
verbanden – en vervolgens weer afscheidingen daarvan – die een 
eigen ideologische positie claimden in het publieke debat.
Zoals waarschijnlijk inherent is aan momenten van revolutie, 
hield ook de euforie van de Maartrevolutie in Berlijn niet lang 
stand. De verwachtingen bleken te hoog gespannen. In een her-
denkingstoespraak op 4 juni op de begraafplaats van de gevalle-
nen van de Maartrevolutie, in Volkspark Friedrichshain, sprak 
Paul Börner, lid van de Demokratische Club: ‘Maar helaas is 
onze revolutie maar een halve geweest, en alle duistere machten, 
waarvan we verzuimd hebben ons te bevrijden, treden weer aan 
en strijden met vernieuwde hoop een vernieuwde strijd […]. Het 
is die eerste dagen een snelle lente geweest, de stormen lieten 
niet lang op zich wachten.’71
De grootste ‘storm’ die Börners analyse bevestigt, brak los 
op 14 juni. Een boze menigte bestormde het wapendepot in het 
Zeughaus aan Unter den Linden (tegenwoordig het Duits Histo-
risch Museum). De Bürgerwehr, geholpen door een militie van 
de Handwerkerverein, greep in, maar kon niet verhinderen dat 
wapens en munitie werden ontvreemd en werden uitgedeeld on-
der de bevolking. Prominente revolutionairen als Urban, Korn, 
Löwinson en Siegerist werden opgepakt als ‘wirksame Agitato-
ren’ van dit spektakel. Deze dag was vooral, in de woorden van 
historicus Rüdiger Hachtmann, een ‘revolte van de onderklas-
sen’ waar de Demokratische Club geen deel aan had – op enkele 
leden na die op persoonlijke titel meededen.72 Niettemin was de 
gebeurtenis aanleiding voor de club om haar standpunt voor bur-
gerbewapening en voor eigen ordehandhaving te herhalen. In de 
weken na de Zeughaussturm werd in de club het plan besproken 




om een met lansen (Piken) bewapend clubkorps op te richten. 
Maar onder druk van de politiechef en het stadsbestuur, die een 
radicale militie niet zouden tolereren, werd daar uiteindelijk van 
afgezien.73 Eind oktober ging ook het gerucht dat de Volksclub 
en andere democratische clubs hun leden wekelijks wilden laten 
exerceren (dus ook een soort militievorming onder clubs), maar 
daar is niet veel meer van vernomen. Er is uit de gelederen van 
de clubs geen voorbeeld bekend van daadwerkelijk opgerichte 
milities, zoals die wel werden gevormd door studenten, kunste-
naars, handelaars en machinearbeiders, ter ondersteuning van 
de ordehandhaving door de Bürgerwehr. Hooguit hadden clubs 
soms een eigen ordedienst om bijeenkomsten te beveiligen, zo-
als de Politische Club met de Rotte Monike.74 Maar over het al-
gemeen lag in de clubs de nadruk niet op militaire, maar steeds 
op politieke macht.
In juni deden zich meerdere conflicten voor tussen de De-
mokratische Club en het stadsbestuur. Die conflicten gingen 
over de veiligheid en de rol die het stadsbestuur had toebedacht 
aan de Bürgerwehr en zijn weigering om algehele volksbewape-
ning toe te staan. Maar ook verweet de club het stadsbestuur dat 
het zijn beloftes om de sociale toestand van werklozen en armen 
te verbeteren niet nakwam. De debatten werden gevoerd via af-
fiches op de muren van de stad. Deze ‘muurpolemieken’ doen 
vermoeden dat er meer aan de hand was dan een inhoudelijk me-
ningsverschil; het betrof ook een ideologische positionering en 
het voor zich winnen van de publieke opinie.75 De Demokrati-
sche Club werd op 20 augustus volop betrokken in het straat-
geweld, toen een clubbijeenkomst in Charlottenburg wreed 
werd verstoord door groepen agressieve burgers uit deze rijke 
voorstad. Die verhinderden niet alleen de vergadering, maar 
gingen vervolgens over tot een klopjacht op democraten, zelfs 
tot in hun huizen, waarbij diverse clubleden gewond raakten. De 
Bürgerwehr en enkele aanwezige militairen keken toe zonder 
iets te doen, tot grote frustratie van de Demokratische Club.76
Een hernieuwde professionalisering
Op 1 september nam de Demokratische Club nieuwe statuten 
aan, die een volgende stap van professionalisering en instituti-
onalisering markeren ten opzichte van de statuten van 21 mei. 
Deze statuten bevatten maar liefst 32 artikelen waarin nauwge-
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zet was vastgelegd hoe de hiërarchie van de club functioneer-
de, welke ‘beambte’ waarvoor verantwoordelijk was, hoe die 
verkozen of afgezet kon worden, hoe precies de inkomsten en 
administratie zouden verlopen, enzovoort. Een belangrijke ver-
andering in de organisatiestructuur was de introductie van een 
nieuwe laag: de sectie. De club werd onderverdeeld in (op dat 
moment) 22 secties, die elk apart bijeen zouden komen. Daar-
bij werd de club zelf een centrale vergadering (te vergelijken met 
een comité central of club central in Parijs), die zich alleen met de 
hoofdlijnen en de belangrijke thema’s bezighield. Een twee-
maandelijks gekozen Präsidium van een voorzitter en twee vice-
voorzitters had de dagelijkse leiding. En met alle sectiebesturen 
samen vormde het de Vorstand – het clubbestuur. De statuten 
gaven aan de club een steeds permanenter en tegelijkertijd ver-
takter karakter.
Een andere ontwikkeling was de toenemende samenwer-
king met democraten uit heel Duitsland. Allereerst leidde dat 
tot samenwerkingsverbanden met verenigingen in en rondom 
Berlijn. De Berlijnse Demokratische Club organiseerde op 20 
en 21 augustus ‘der erste Kongreß der demokratischen Vereine 
der Mark Brandenburg’, met als doel een centraal bestuur op te 
richten voor deze Pruisische provincie waarin Berlijn lag. Aan-
wezig op het congres waren, naast de eigen club, een voorlopige 
‘kring’ (provisorische Kreisausschuß) en afgevaardigden van negen 
andere Berlijnse verenigingen (waaronder de Maschinenbau-
arbeiter-Verein) en van vijf verenigingen uit de naburige plaatsen 
Charlottenburg, Potsdam, Frankfurt aan de Oder, Wittstock en 
Bernau. Het gezelschap van in totaal 61 afgevaardigden besloot 
tot het verkiezen van ‘ein definitiver Kreisausschuß’ om de ac-
ties van de Brandenburgse democraten te coördineren.77
Een ander blijk van een behoefte aan samenwerking onder de 
democraten zagen we al in april, toen voorstellen van het De-
mokratische Central-Comité uit Frankfurt inzake de Duitse 
grondwet werden overgenomen door het Volks-Wahlcomité. 
En de meest vergaande samenwerkingspoging hield in dat de 
Berlijnse democraten zich ontfermden over de organisatie van 
het tweede Duits-nationale Demokratenkongreß, dat van 26 tot 
30 oktober in Berlijn werd gehouden. Op het eerste Demokra-
tenkongreß, van 14 tot 17 juni in Frankfurt, was al besloten dat 
in Berlijn een vijfkoppig centraal bestuur zou worden geves-




tigd – vermoedelijk werd in het kader daarvan in augustus het 
Brandenburgse kringbestuur benoemd.78 In oktober ontving 
de Berlijnse club 230 gedelegeerden van andere Duitse clubs. Er 
werd verder gesproken over de opbouw van een democratische 
partij, maar erg lang zouden de Berlijnse democraten geen deel 
uitmaken van deze nationale beweging. Begin november nam 
het Pruisische leger goeddeels bezit van Berlijn, waarna generaal 
Von Wrangel er op 12 november namens de regering de staat van 
beleg afkondigde. Er kwam een samenscholingsverbod op straat 
en in openbare gebouwen; overdag gold dat voor meer dan twin-
tig personen en ’s avonds voor meer dan tien. Veel clubs en ver-
enigingen werden vanaf dat moment gedwongen hun openbare 
bijeenkomsten te staken.
De club die was ontstaan in de revolutie, ging met diezelf-
de revolutie ten onder. Op de avond van 12 november kwam de 
Demokratische Club nog bij elkaar, waarbij plannen werden 
gemaakt om de soldaten te ontwapenen die bij mensen thuis 
waren ingekwartierd. Via spionnen kwam dat bericht ter ore 
van de legerleiding, die de paraatheid verhoogde. De volgende 
dag werden de belangrijkste democratische kranten verboden. 
Een poging van de Demokratische Club om op 14 november op-
nieuw bijeen te komen, mislukte al bij het begin, toen soldaten 
de straat en de clublocatie bezetten en de clubleden uit elkaar 
dreven. Vermoedelijk zijn daarna in het geheim en op kleine 
schaal nog bijeenkomsten gehouden bij democraten thuis, maar 
daar ging weinig invloed meer van uit.79
De liberalen: de Constitutionelle Club
Voor 1848 was er nauwelijks sprake geweest van een onder-
scheid tussen liberale en radicale groepen in Berlijn. Iedereen 
die hervormingsgezind was, deelde het geloof in organisatie en 
‘vereniging’ (Assoziation) dat zo kenmerkend was voor het tijd-
perk. Een schifting trad het eerst op onder beroepspolitici, die 
rondom de Eerste Pruisische Landdag stuitten op tegengestel-
de ideeën over politieke hervormingen.80 Met het uitbreken 
van de Maartrevolutie ontstonden definitief twee verschillende 
bloedgroepen in de Berlijnse revolutionaire beweging. Dit uitte 
zich ook in het denken over politieke vereniging. Waar radica-
len door vereniging idealen nastreefden, zoals broederschap, 
emancipatie en democratisering, zagen liberalen vereniging als 
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een middel voor de Bildung en zedelijke hervorming van bur-
gers. Tegelijkertijd stonden zij sceptisch tegenover democratie 
en het overhevelen van politieke macht naar het volk. Voor hen 
dreigde het despotisme ‘van boven en van onder’ – dus van de 
autoritaire monarchie en van de radicale revolutie. De liberalen 
pleitten voor een parlement en een grondwet, maar wel in een 
constitutionele monarchie – vandaar de term ‘constitutione-
len’. Ondanks hun geloof in het nut van vereniging waren zij nog 
enigszins vatbaar voor de bekende principiële bezwaren tegen 
politieke organisatie buiten het domein van de staat. De poli-
tieke en sociale orde mocht onder geen beding in gevaar worden 
gebracht, bijvoorbeeld door activistische organisaties die het 
gezag van regering en parlement zouden kunnen ondermijnen.81
Toen op 23 maart in het Hotel de Russie het plan werd op- 
gevat de eerste club van Berlijn op te richten – de Politische 
Club –, waren daarbij ook enkele constitutionele leiders aanwe-
zig. Zij besloten tot de oprichting van een eigen organisatie: de 
Constitutionelle Club.82 In de maanden die volgden, zou hun 
club een geheel eigen rol gaan spelen in het publieke debat, in 
een ongemakkelijke middenpositie tussen de radicale revolutie 
en de conservatieve reactie. Toen die twee fronten in de lente en 
zomer steeds verder van elkaar af kwamen te staan, raakte het 
constitutionele kamp in het midden verscheurd.
De oprichting
Op 28 maart, tien dagen na de revolutie, vond om vijf uur ’s mid- 
dags een vergadering plaats in het zuiden van Berlijn, in het 
Potsdamer Bahnhof – het eerste stationsgebouw (1838) van de 
stad, net buiten de Potsdamer Tor, waar de trein naar Potsdam 
vertrok. Een uitnodigingsaffiche riep op tot een vergadering 
‘von allen Klassen der Bürger’, met als doel de oprichting van 
een nieuwe club. Het affiche droeg de namen van enkele voor-
aanstaande liberalen. Het motto van het drukwerk vatte hun 
politieke overtuigingen samen: ‘Orde zonder vrijheid is despo-
tie; vrijheid zonder orde is anarchie. Niets zonder het volk; niets 
zonder de constitutionele koning.’83
Het recht op vrije vereniging was volgens de organisatoren de 
belangrijkste verworvenheid van de Maartrevolutie.84 Hun club 
had als doel ‘de burgers deels over hun belangen in te lichten, 
deels hen in staat te stellen, over die belangen te overleggen’. 
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oordiging Het was dus de plek voor politieke scholing en debat. De orga-
nisatoren verlangden ‘een duurzame verenigingsplaats voor alle 
burgers […], die het aan het hart gaat, via de weg van de orde de 
vrijheid te beschermen en te versterken’.85 Daarbij hadden zij, 
volgens de bombastische openingsrede van de eerste voorzitter, 
de jurist Ludwig Crelinger, het doel om ‘door de vorm van onze 
debatten de parlementaire gezindheid te stimuleren en te ver-
sterken, waarvan de zegenrijke effecten ons het uitzicht bieden 
op een gemeenschappelijk broedervolk’.86
Ondanks de voorbereidingen van het gelegenheidscomi-
té, verliep de eerste vergadering van de Constitutionelle Club 
ronduit chaotisch. Een journalist van de Vossische Zeitung deed 
verslag.87 Op 28 maart stroomde het Potsdamer Bahnhof vol 
met belangstellenden. Zo vol dat slechts een derde van de be-
zoekers in de zaal paste – de rest moest buiten blijven staan. De 
openingsrede van Crelinger werd enthousiast ontvangen. Hij 
sprak over plichten en rechten, moed en eendracht, revolutie en 
hervorming, orde en onderdrukking. In alles wat de voorzitter 
zei, weerklonk de middenpositie die hij bepleitte. De ‘rustige, 
op de wettelijkheid gerichte gezindheid van de Duitsers’ moest 
strijden tegen de dreigende ‘Reactie’ van de conservatieven, 
maar zeker ook tegen de democraten, ‘de overhaastten, die in 
In het Potsdamer Bahnhof komen de treinen binnen met nieuws uit Parijs en 
andere revolutionaire steden. In het stationsgebouw komt de Constitutionelle 
Club voor het eerst bijeen.
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één dag willen opbouwen, wat alleen het werk van bezonnen-
heid kan zijn’.88
Niet lang na Crelingers openingstoespraak werd de verga-
dering onderbroken. De vele mensen die nog buiten stonden 
wilden ook deelnemen. Besloten werd buiten, op het plein voor 
het Potsdamer Bahnhof, verder te gaan, zodat iedereen de toe-
spraken kon horen. Een balkon van het stationsgebouw werd 
gebruikt als spreekgestoelte, waarop al spoedig een spreker 
naar voren trad om een pleidooi af te steken over de Landdag 
van 1847, dat volgens hem het geëigende orgaan was om de nieu-
we kieswet op te stellen (in tegenstelling tot de opvatting van 
de democraten). Maar de voorzitter onderbrak hem. Zo kon er 
geen debat plaatsvinden, de club moest eerst worden georgani-
seerd. Er was nog niet eens een stemprotocol, waarmee de uit-
komsten van de vergadering vastgesteld konden worden. Na de 
interventie van de voorzitter barstte een discussie los, waarna 
een deel van het publiek zich weer naar de zaal begaf om over 
de ordekwestie te vergaderen of om zich in te schrijven op de 
ledenlijsten die daar lagen. Anderen bleven buiten staan, waar 
vanaf het balkon alweer nieuwe toespraken klonken. Maar om-
dat de vergadering was opgedeeld in binnen en buiten en er geen 
besluiten konden worden genomen, besloot Crelinger haar na 
enige tijd te sluiten en een nieuwe bijeenkomst voor te stellen.89 
Ondanks de chaos werd de Constitutionelle Club in deze verga-
dering van 28 maart wel formeel opgericht en was er een clubbe-
stuur verkozen.90
Een middenpositie
Al vanaf het begin was duidelijk dat de club een andere doel-
groep aansprak dan de Politische Club. De liberale organisato-
ren waren ongeveer een generatie ouder en hadden een bedui-
dend hogere maatschappelijke positie. Zij waren voornamelijk 
ambtenaren, geleerden en andere ‘burgers’ (leden van de gegoe-
de burgerij en de middenklasse).91 Toch behoorde de Constitu-
tionelle Club voor veel conservatieven tot de producten van de 
revolutie en werd zij als zodanig gewantrouwd. Dat bleek toen 
het voorlopig bestuur professionele stenografen uitnodigde 
om de eerste bijeenkomst vast te leggen – het wilde de volledi-
ge handelingen kunnen publiceren alsof de club een parlement 
was. Dat plan ging niet door: alle beroepsstenografen weigerden 




hun medewerking aan de club die zo kritisch stond tegenover de 
Landdag, de prerevolutionaire standenvergadering waaraan zij 
loyaal waren.92
Net als de Politische Club stonden de constitutionelen ver 
af van de opkomende arbeidersbeweging, ondanks vele pogin-
gen tot toenadering. Zo onderhielden zij goede contacten met 
enkele prominente leiders van het Central-Comité der Arbeiter, 
zoals Stephan Born, die meermaals op clubvergaderingen werd 
uitgenodigd. En ook hielden de constitutionelen de ledenbij-
drage voor hun club bewust vrijwillig, zodat ook de meer armlas-
tige sympathisant lid kon worden. Toen op een clubvergadering 
werd voorgesteld de contributie verplicht te stellen om de kas 
te spekken en een clubkrant te kunnen uitgeven, werd daar juist 
van afgezien.93
De contacten met de arbeidersbeweging, de toegankelijk-
heid van de club en de bereidheid van constitutionelen om so-
ciale hervormingen te overwegen, betekenden niet dat zij waren 
opgeschoven in democratische richting. Integendeel, de ge-
dachte dat de lagere klassen een politieke stem zouden krijgen 
was veel constitutionelen een gruwel. De politieke middenpo-
sitie die Crelinger al benadrukte in zijn openingsrede, groeide 
uit tot de centrale identiteit van de Constitutionelle Club. Zij 
verhinderde al te nauwe banden met de democraten en de arbei-
dersbeweging. En andersom waarschuwden democraten soms 
voor de constitutionelen, onder wie zich heren bevonden ‘die de 
jas naar de wind wisten te draaien’: het ene moment juichten zij 
de barricaden toe en bepleitten zij een republiek, en het volgen-
de moment steunden zij de monarchie.94 Vergelijkbaar was de 
verhouding met de conservatieven, die juist alle politieke her-
vormingen afwezen en de middenpositie van de constitutione-
len maar ‘half warm, half koud’ en dus onhoudbaar vonden.95
De constitutionele vergaderpraktijk
De tweede vergadering van de Constitutionelle Club zou op 31 
maart plaatsvinden in het al genoemde etablissement Mielentz. 
Het werd de ‘eerste ordentelijke zitting’ van de Constitutionelle 
Club. Met een bezoekersaantal van ruim 500 deed ze niet onder 
voor de vergadering van de Politische Club, die twee dagen eer-
der ook bij Mielentz had plaatsgevonden. Voorzitter Crelinger 
opende de zitting met een opsomming van agendapunten, die 
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vooral te maken hadden met de wenselijke rol van de Landdag 
na de revolutie en de invulling van de toekomstige kieswet. In 
de vergadering werd ook een beknopt clubstatuut aangenomen, 
maar alle andere beslissingen werden vooruitgeschoven.96 Die 
afwachtende houding bleek structureel en zou de Constitutio-
nelle Club in korte tijd een slecht imago bezorgen. Er zou voor-
al worden gedebatteerd, zonder dat de leden werkelijk bereid 
leken tot actie. Van de energie en daadkracht die de club aan-
vankelijk uitstraalde, was algauw weinig meer over. De kranten 
schreven over het ‘onmiskenbare dieptepunt’, de ‘slaperigheid’, 
de ‘apathie’ en het ‘droge en krachteloze, zelfs tot gezwets voe-
rende gedebatteer’ in de club.97 De kritiek was het sterkst rond 
half mei, juist op het moment dat het Berlijnse publieke debat 
sterk polariseerde tussen links en rechts en de Constitutionelle 
Club krampachtig een benarde middenpositie behield.98
De passieve houding werd geweten aan de ‘overdreven parle-
mentaire’ gang van zaken tijdens de vergaderingen. Anders dan 
de Politische Club wilden de constitutionelen netjes volgens de 
regels discussiëren, continu contact onderhouden met de auto-
riteiten en alle moeilijke kwesties vooruitschuiven of overheve-
len naar speciale comités.99 Pijnlijk raak was de parodie die in 
een satirisch blad verscheen:
Constitutionelle Club.
De heer Prutz bestijgt het spreekgestoelte, en zet in een 
lange, door bijval vaak onderbroken rede, zijn voorstel 
uiteen, dat behelst dat geen lid zonder glacéhandschoen 
mag verschijnen. De heer Küttge plaatst daarbij het anna-
dement [sic], dat die handschoenen geel moeten zijn. De 
vergadering erkent het belang van de zaak, en benoemt 
een commissie ter vooroverleg. Aangezien dit alles vier 
uur duurt, wordt de zitting gesloten.100
Ook binnen de club leidde de stroperige, parlementaire gang van 
zaken tot wrevel. Sigismund Stern, vanaf 1 mei de opvolger van 
Crelinger als voorzitter, verweet de club gebrek aan ‘daadkracht’ 
en stelde dat haar enige betekenis nog lag ‘in de toespraken en 
enkele […] magnifiek gestileerde oproepen, die her en der heen 
gestuurd worden’.101
Maar was de omslachtige, parlementaire vergaderstijl niet 




juist inherent aan het karakter van een liberale club? Immers, 
het waren vooral de constitutionelen die het belang van ‘rust’, 
‘orde’ en ‘wettelijkheid’ beklemtoonden; daar pasten geen al te 
revolutionaire, activistische daden bij. Wat voor democraten 
‘overdreven parlementair’ leek, was voor de constitutionelen 
juist het wenselijke vergaderprotocol. Weliswaar hadden de Poli-
tische en de Constitutionelle Club vergelijkbare organisatie- en 
vergadervormen, maar het is voorstelbaar dat de betekenis van die 
vormen voor beide verenigingen verschillend was. Democraten 
wilden een zo democratisch mogelijke discussie, constitutio- 
nelen wilden een parlementaire vergadering. Daarnaast dien-
den vergaderingen voor de democraten vooral om hun politieke 
activiteiten te organiseren, terwijl voor de constitutionelen het 
activisme eerder intrinsiek in het vergaderen zelf lag. Het ideo-
logische onderscheid tussen radicalisme en liberalisme maakte 
dat de Politische Club per definitie meer activistisch was, waar 
de Constitutionelle Club eerder de parlementaire weg bewan-
delde. In dat opzicht doet zij denken aan de elitaire Société Dé-
mocratique Centrale in Parijs, waarvoor het vergadermodel van 
het parlement eveneens een inspiratiebron was.
Electoraal activisme
De Constitutionelle Club was overigens minder lethargisch dan 
alle kritiek doet vermoeden. Zij betoonde zich in enkele politie-
ke debatten juist opvallend actief, voornamelijk in de campagne 
voor de kiesmanverkiezingen op 1 mei.
De eerste electorale activiteit van de constitutionelen was 
de deelname aan het Volks-Wahlcomité, dat op 10 april in een 
grote volksvergadering bij de Zelten was benoemd. Democraten 
domineerden het comité weliswaar, maar ook de Constitutio-
nelle Club was vertegenwoordigd. Die samenwerking liep al na 
enkele dagen stuk op onenigheid over de kieswet van minister 
Camphausen. Daarbij huldigden de constitutionelen de opvat-
ting dat er wel een algemeen mannenkiesrecht moest worden 
ingevoerd, maar dat de verkiezingen indirect moesten blijven, 
naar het voorstel van de minister.102 De democraten waren daar 
fel op tegen en waren bereid tot verregaande protestacties om 
hun zin te krijgen. Daarop verlieten op 16 april vijftien leden, on-
der wie de constitutionele delegatie, het comité, waarmee een 
einde kwam aan de aanvankelijk enthousiaste samenwerking 
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met de democraten. Aan het mislukte protest op 20 april, dat de 
democraten een rebels en onwettig imago bezorgde, hadden de 
constitutionelen dus geen deel. De Constitutionelle Club riep 
juist op tot een tegendemonstratie – en had op 19 april ook ver-
tegenwoordigers gestuurd naar de volksvergaderingen en arbei-
dersbijeenkomsten om hen te ontmoedigen aan de demonstra-
tie deel te nemen.103 De kiem van de polarisatie, die in mei zou 
doorzetten, was hier al gezaaid: constitutionelen en democraten 
zouden steeds verder van elkaar vervreemd raken.104
Een andere activiteit van de Constitutionelle Club in de aan-
loop naar de verkiezingen van 1 mei was haar rol als ‘kiesvereni-
ging’. Binnen de club werd een kiescomité geformeerd met als 
taak een lijst op te stellen met kandidaten die betrouwbaar en 
geschikt genoeg werden geacht om bij de leden aan te bevelen. 
Die kandidaten hoefden zich niet aan enig politiek program te 
verbinden, zoals in de Politische Club en in veel andere clubs 
(ook de Parijse) wel gebruikelijk was – het volksvertegenwoor-
digerschap bleef voor de constitutionelen een individuele op-
dracht. In het kiescomité zouden elf personen zitting nemen, 
die op hun beurt gekozen moesten worden. En ook moest 
gestemd worden over hoe zij gekozen zouden worden. Dat ge-
beurde in een clubvergadering (15 april) waarin 222 clubleden 
stemden voor een mondelinge stemming (door roepen), en 225 
voor een schriftelijke stemming (met stembriefjes). De voorlief-
de voor de parlementaire vergadervorm bleek onverminderd 
groot. Uiteindelijk hielden de leden een schriftelijke stemming, 
waarvan de uitslag op de volgende vergadering (17 april) bekend 
werd gemaakt.105
De activiteiten die de Constitutionelle Club ontplooide in 
het kader van de verkiezingen, waren niet alleen een uiting van 
engagement. Zij boden de club ook de mogelijkheid zich als po-
litieke vereniging te profileren, zo bleek in dezelfde vergadering 
van 17 april. Daar werd gediscussieerd over hoe de door het kies-
comité geselecteerde kandidaten aan de leden gepresenteerd 
moesten worden. Een idee om in de verschillende stadswijken 
voor deze gelegenheid ‘filiaalclubs’ op te richten werd lauw ont-
vangen, maar wel werd (in de vergadering van de volgende dag) 
besloten de kandidaten in een speciale Volksversammlung te pre- 
senteren. Het voorstel kwam van Robert Prutz, het slachtoffer 
van de persiflage in het satirische blad. Hij was lid van het kies-




comité en tevens redacteur van de clubkrant. Prutz hamerde op 
de publicitaire en mobiliserende waarde (‘Agitation’) van zo’n 
volksvergadering. Met dit vooruitzicht overtuigde hij de sceptici, 
waarna het plan zonder verdere discussie werd aangenomen.106
In de dagen daarop stelde het kiescomité de kieslijst op. De 
kandidaten werden op drie manieren geselecteerd: zij werden 
door de clubvergadering voorgedragen, door het comité voor-
gesteld of ze meldden zich zelf aan. De laatste categorie moest 
in een vergadering op 21 april een ‘politieke geloofsbekentenis’ 
afleggen, precies zoals we die al kennen uit de Parijse clubs. De 
definitieve kieslijst werd in de vergadering van 23 april bekend-
gemaakt. Op de lijst prijkten de namen van prominente con- 
stitutionelen, zoals Crelinger en Prutz, maar ook die van de 
communist Ludwig Bisky en de radicale democraat Jacobi.107 
Bisky was door het kiescomité voorgedragen, dat hem blijk-
baar waardeerde als representant van de ambachtslieden; Jacobi 
meldde zichzelf aan en stal de show met zijn geloofsbekentenis. 
Volgens een verslaggever van de politieke krant Die Reform stak 
Jacobi door zijn lezing, die vol vuur, visie en diepgang zou zijn 
geweest, met kop en schouders uit boven de andere sprekers. 
Zijn optreden oogstte veel lof, maar ontlokte aan voorzitter 
Crelinger kritische opmerkingen over de betrouwbaarheid van 
dergelijke politieke geloofsbekentenissen. Hij insinueerde dat 
Jacobi een duister politiek verleden had, maar in een fel plenair 
debat dolf Crelinger het onderspit en werd ook het voorstel af-
gewezen om kandidaten een bindende eed te laten zweren op 
een politiek programma. De democraat Jacobi werd met steun 
van een grote meerderheid toegevoegd aan de kieslijst van de 
constitutionelen.108
De inspanningen van de Constitutionelle Club voor de ver-
kiezingen bleven niet zonder resultaat: in de twee parlementen 
zouden veel constitutionele en weinig democratische politici 
verkozen worden. Ook gingen andere Berlijnse kandidaten zich 
over de gehele linie in de campagneweken gematigder, ‘constitu-
tioneler’ opstellen als gevolg van de electorale inspanningen van 
de Constitutionelle Club.109 Dit alles strookte niet met de repu-
tatie van de club van een logge en weinig daadkrachtige praat-
vereniging. Haar belangrijkste tegenhanger, de Politische Club, 
was weliswaar een centrum van politiek activisme, maar speelde 
electoraal slechts een kleine rol.
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Positionering van de club
Niet alleen rondom de verkiezingen waren de Berlijnse con-
stitutionelen actief. Een andere actuele kwestie waarover veel 
werd gesproken was het lot van de Poolse opstandelingen in de 
Oost-Pruisische provincie Posen, dat zoveel radicale en liberale 
vergaderingen en verenigingen in Europa aan het hart ging. Na 
discussies op 2, 3 en 5 april hierover in de Constitutionelle Club, 
werden twee Adressen opgesteld. Eén was gericht aan de Polen en 
één aan de Duitsers in de provincie Posen. De leden van de club 
erkenden de onrechtvaardigheid van de onderdrukking van het 
Poolse volk en pleitten voor een zekere mate van vrijheid. Maar 
wel maande de ene brief de Polen tot kalmte en vreedzaamheid 
tegenover de daar wonende Duitsers, terwijl die met de andere 
brief een hart onder de riem gestoken kregen. Hier openbaart 
zich wederom de dubbele positie van de Constitutionelle Club, 
schipperend tussen het revolutionaire en het conservatieve 
standpunt. 
De opstellers van de Adressen kenden veel gewicht toe 
aan hun interventie: namens het gehele Duitse volk riepen de 
hoofdstedelijke constitutionelen de kiftende partijen in Posen 
tot de orde. Bovendien stuurden de constitutionelen op 5 april 
een delegatie naar de minister om de zaak aan te kaarten. De de-
legatie ging direct na de clubvergadering naar het paleis, maar 
minister Camphausen besloot hen pas de volgende ochtend bij 
Een gevecht tussen Poolse opstandelingen en het Pruisische leger bij het West-
Poolse dorp Rogalin, op 8 mei 1848.




hem thuis te ontvangen in het Hotel de Russie, waar ironisch 
genoeg ook diverse volksvergaderingen en clubbijeenkomsten 
werden gehouden. Daar riepen de constitutionelen hem op zich 
hard te maken voor de bescherming van Pruisische gebieden en 
burgers. Overigens hadden de democraten dezelfde wens, maar 
pleitten zij wél voor een onafhankelijk Polen.110
De Constitutionelle Club bevond zich in het politieke mid-
den, maar deed ook steeds handreikingen naar de democraten. 
Zo protesteerde zij samen met de Politische Club op 28 april 
tegen politiechef Minutoli, toen die besloot de wet van 6 april 
te handhaven en alle ‘volksvergaderingen onder vrije hemel’ te 
verbieden die geen nadrukkelijke toestemming hadden gekre-
gen van de autoriteiten. En op 13 mei verklaarden de consti-
tutionelen zich solidair met alle revolutionairen die zich druk 
maakten om de terugkeer van de prins van Pruisen. Met een 
affiche riep de Constitutionelle Club de minister dringend op 
de omstreden prins niet terug te laten keren naar de stad. Het 
bezwaar van de club lijkt niet principieel, maar vooral pragma-
tisch te zijn geweest: zij vreesde dat het terughalen van de prins 
vóór er een parlement was gevormd om hierover te beslissen, 
gevaarlijke situaties op zou leveren en gewelddadige reacties uit 
zou lokken.111
Op 4 juni trok de club wederom samen op met de democra-
ten, toen zij meedeed aan een massale manifestatie die was geor-
ganiseerd door de democratische studentenbeweging om de ge-
vallenen van de revolutie te gedenken. Te midden van duizenden 
Berlijners paradeerden de constitutionelen met de andere clubs 
richting de begraafplaats in Friedrichshain. Elke club tooide 
zich met eigen banieren en vaandels. Maar na 4 juni polariseer-
den de politieke verhoudingen in Berlijn zo sterk, dat het weder-
zijdse wantrouwen het voor beide kampen moeilijk maakte nog 
verder samen te werken.112
Een nieuwe rol
Met de verkiezingen van 1 mei kwam er een einde aan de elec-
torale beslommeringen die de agenda van de Constitutionelle 
Club hadden gedomineerd. De politieke relevantie moest nu 
gezocht worden in een andere vorm, in een nieuwe rol. Daar- 
bij hoorde in de eerste plaats het kritisch volgen van de twee 
nieuwe parlementen die in Berlijn en Frankfurt werden opge-
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tuigd. De handelingen en beslissingen daarvan werden bediscus-
sieerd en van commentaar voorzien in kranten en vlugschriften. 
In juli werden twee clubleden belast met de speciale opdracht 
om op elke clubvergadering verslag te doen van de ontwikkelin-
gen in respectievelijk het Pruisische en het Duitse parlement.113 
Daarmee nam de club een rol op zich die doet denken aan de 
‘volksparlementen’, zoals we die tegenkwamen in Parijs, en zoals 
clubs die overal in Europa poogden te spelen. Ook de Consti-
tutionelle Club trad op als een buitenparlementair maar volks-
vertegenwoordigend orgaan, dat het parlement controleerde. 
Tegelijkertijd stuitte deze rol de gezagsgetrouwe en ordemin-
nende constitutionelen tegen de borst en waren zij vastberaden 
elke schijn te vermijden dat hun club een ‘antiparlement’ of zelfs 
maar een ‘partij’ zou vormen.114
Een typisch voorbeeld van de elitair-parlementaire houding 
van de Constitutionelle Club is de volksvergadering die zij op 30 
juli organiseerde op het militaire oefenterrein met de eenzame 
populier. De uitnodiging hiervoor had de vorm van een pamflet, 
waarin de club inging op de felle reacties op een voorstel van de 
Reichsverweser (aartshertog Johann van Oostenrijk, die tijdelijk 
de vacante Duitse troon bezette) in het Duitse eenwordingspro-
ces, dat in de publieke opinie schadelijk werd geacht voor de po-
sitie van Pruisen. De club suste deze reacties door te stellen dat 
het nog maar een voorstel was aan het parlement in Frankfurt en 
dat hoe dan ook de Pruisische positie niet in gevaar was. Ster-
ker nog, Pruisen had als grote bedenker van de Duitse Zollverein 
juist baat bij een verenigd Duitsland en moest oppassen zich 
niet van de zuidelijke staten te vervreemden en met de rug naar 
het westen te komen staan. Na deze expliciete vermaningen aan 
het adres van de Berlijnse publieke opinie, volgde de uitnodiging 
om hierover op 30 juli van gedachten te komen wisselen in een 
volksvergadering.115 Die werd een groot succes, zeker wat be-
treft de opkomst, die naar schatting tien- tot vijftienduizend 
mensen bedroeg.116
Een vergelijkbaar voorbeeld is de volksvergadering die de 
club organiseerde op 27 augustus in een kazerne bij de Prenzlau-
er stadspoort. De Berlijnse bevolking werd uitgenodigd om daar 
te komen vergaderen over een voorstel van de Pruisische rege-
ring aan het parlement waarin zij plannen presenteerde om de 
openbare orde beter te handhaven. Veel Berlijners hadden over 




dat voorstel hun zorgen geuit. De club stelde zich echter op het 
standpunt dat het idee weliswaar niet volmaakt was, maar toch 
ook niet kon worden gezien als een bedreiging van de vrijheid 
of als terugkeer ‘naar de oude politiestaat’. Op de volksvergade-
ring zou het voorstel uitgebreid worden besproken, hoewel de 
aankondiging doet vermoeden dat het de club er vooral om te 
doen was de zorgen weg te nemen – niet om haar eigen positie 
bij te stellen.117 De timing was ongelukkig. Juist in die week werd 
een groot regiment Konstabler ingezet, een schutterij die onder 
controle van de politie stond en met de sabel optrad tegen elke 
verstoring van de openbare orde. De Konstabler arresteerden 
de ene na de andere radicaal, wat tot een stroom aan protest- en 
paniekreacties leidde en de verhouding tussen overheid en be-
volking op scherp zette.118 De stellingname van de Constitutio-
nelle Club vóór het regeringsvoorstel betekende dan ook wei-
nig goeds voor de populariteit van de club en de opkomst op 27 
augustus was matig: twaalf- tot vijftienhonderd mensen.119 De 
sterke afname ten opzichte van de volksvergadering van 30 juli 
doet vermoeden dat het vertrouwen in de leiding afnam en dat 
aanhangers met de voeten stemden. Het draagvlak voor de Con-
stitutionelle Club werd steeds fragieler.
De wankele middenpositie
Was het afkalven van draagvlak een gevolg van de lethargie van 
de Constitutionelle Club? Uit de voorgaande opsomming van 
activiteiten en discussies waarbij de Constitutionelle Club be-
trokken was, blijkt dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij derge-
lijke verwijten. Er is ook een andere verklaring voor de steeds 
verdere verzwakking van de Constitutionelle Club: haar mid-
denpositie. Het constitutionele standpunt was volgens chro-
niqueur Robert Springer een moeizaam compromis tussen drie 
botsende groepen die zich gezamenlijk in die middenpositie 
hadden gemanoeuvreerd. Ten eerste betrof het de ‘schuchtere 
en verstopte royalisten’, in de negatieve kwalificaties van Sprin-
ger, die zich slechts tijdelijk met de constitutionelen hadden ge-
associeerd om te schuilen voor de democratische storm, maar in 
feite uit waren op een herstel van het oude systeem. Ten tweede 
waren er de ‘gematigden en de angstigen’, die weliswaar tegen 
het oude absolutisme waren maar niettemin zeer behoudend 
waren. En ten derde ging het om de ‘liberalen van vroeger’, die 
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al enige tijd streden voor meer vrijheid en een constitutie na-
streefden zoals de Engelse. De eerste twee groepen kregen de 
overhand, vooral toen de angst toenam dat de revolutie ook 
het eigendomsrecht in gevaar zou brengen. Deze neiging naar 
rechts maakte dat leden uit de derde categorie juist naar links 
gingen buigen en de Constitutionelle Club al in de eerste maand 
van haar bestaan afstevende op een splitsing.120
Op 26 april had zich binnen de club een rechtse ‘fractie’ ge-
vormd, op instigatie van onder andere Bürgerwehr-commandant 
Blesson. Het doel van de fractie was de rechts-liberale agenda in 
de aanloop naar de verkiezingen voor het voetlicht te brengen. 
Drie dagen na de verkiezingen, op 4 mei, scheidden de recht-
se leden zich af en gingen verder als de Patriotische Verein, met 
een conservatief-liberaal programma waarin werd gepleit voor 
een tweekamerparlement, het censuskiesrecht en steun aan de 
regering. Gedurende twee maanden was de Patriotische Verein 
de enige organisatie aan de rechterzijde van het Berlijnse publie-
ke debat. Tegelijkertijd was de linkerflank van de Constitutio-
nelle Club zich duidelijker gaan organiseren in een eigen fractie, 
die in de polemiek van de verkiezingsstrijd werd verstevigd. Op 
19 mei richtten deze leden eveneens een eigen vereniging op: de 
Verein für Volksrechte, waarin links-liberale standpunten een 
plaats kregen. Na de splitsingen hielden de overgebleven leden 
van de Constitutionelle Club vast aan het ideologische midden, 
maar waren ze met hun impopulaire opvattingen en benadering 
vlees noch vis in het polariserende Berlijnse publieke debat.121
Organisatie & samenwerking
Uit de beginperiode van de Constitutionelle Club is geen sta-
tuut bekend. In de Club­Zeitung van 22 april wordt zelfs gesteld 
dat het er niet was en dat er alleen enkele procedurele regels wer-
den gehanteerd om de clubvergaderingen ordentelijk te laten 
verlopen.122 Maar een affiche van 8 juni bevat wel degelijk een 
‘Statut’ van drie artikelen, dat al op 31 maart aangenomen zou 
zijn en waarnaar de club zichzelf gevormd zou hebben.123 Het 
vermeldt als doel van de club de ‘democratisch-constitutionele 
monarchie’, die zou worden nagestreefd door ‘woord, schrift en 
daad, via wettelijke weg’. De leden zouden na ondertekening van 
het statuut een ledenkaart ontvangen van het secretariaat. Als 
iemands lidmaatschap omstreden raakte, zou een maandelijks 




gekozen comité van twintig leden uitsluitsel bieden. Het sta-
tuut lijkt in veel op de statuten van de Demokratische Club uit 
mei.124 Dit wijst erop dat de clubs een zeker idee deelden van 
wat een ‘club’ in essentie moest zijn: een politieke vereniging 
buiten het parlement, met bepaalde regels, afspraken en proce-
dures, om via debatten, propaganda en acties bepaalde politieke 
doelen – (nog) geen ideologie – te formuleren en te realiseren.125
Wel beet de Constitutionelle Club zich, meer nog dan andere 
clubs, vast in de eerdergenoemde ‘parlementaire’ gang van za-
ken. De procedurele regels illustreren dat: tot de spreektijd en 
de onderbrekingen van toespraken aan toe was vastgelegd hoe 
de discussies moesten verlopen. De voorliefde van constitutio-
nelen voor het vergaderen kwam in april ook terug in de benoe-
ming van maar liefst zes comités. Een comité bereidde de ver-
kiezingen voor, een ander dacht na over ‘arbeidersverhoudin-
gen’, weer een ander maakte de clubkrant.126 Een vierde was het 
‘Comité met als doel de verbroedering met de provincies’. Net 
als de democratische verenigingen had de Constitutionelle 
Club de ambitie om samen te werken met gelijkgestemde ver-
enigingen in en buiten Berlijn. Op 12 april moedigde de club met 
een brief ‘Aan onze medeburgers in de provincies’ geestverwan-
ten elders in Pruisen aan om gelijkgestemde organisaties op te 
richten en daarmee, maar ook via al bestaande constitutionele 
verenigingen, aansluiting te zoeken bij de Berlijnse club. Vijf da-
gen later kwamen er al brieven binnen van constitutionele clubs 
in Posen en Thüringen, die met hun hoofdstedelijke geestver-
wanten een verbinding wilden aangaan. Anderhalve maand later 
had het comité ongeveer vijftig oprichtingsberichten en verzoe-
ken tot aansluiting ontvangen, hoofdzakelijk uit de Oost-Pruisi-
sche gebieden.127 Maar ook met verenigingen in andere Duitse 
staten werden contacten aangeknoopt. Vrijwel allemaal ambi-
eerden zij één Duitsland, verenigd onder een constitutionele 
monarchie.128
Er was dus voldoende animo om correspondentie op te zet-
ten met al deze zusterorganisaties. Toch leverden de pogingen 
daartoe weinig op, omdat het clubbestuur in Berlijn niet de 
administratieve capaciteiten had om een correspondentiecen-
trale draaiende te houden. We konden bij de Club des Clubs in 
Parijs al zien hoe bewerkelijk zoiets was. Eind mei kwam van-
uit de constitutionele vereniging van Elberfeld de oplossing: 
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de een-op-eencommunicatie moest worden vervangen door 
publicaties van officiële standpunten van alle clubs in clubbla-
den en liberale dagbladen, die dan door de andere verenigingen 
plichtsgetrouw moesten worden gelezen. Via de pers konden zij 
als efficiënt netwerk opereren zonder zich steeds afzonderlijk 
tot elkaar te hoeven verhouden. Zo ‘zou een overeenstemming 
gebracht kunnen worden in de activiteiten van de clubs, die hoe 
dan ook niet zonder invloed zou blijven’.129
Daarnaast was eind april al in de liberale Deutsche Zeitung 
een anonieme oproep verschenen tot het oprichten van een 
nationale constitutionele partij, die moest voortborduren op 
de eerdere centralisatiepogingen van de Berlijnse Constitutio-
nelle Club. De auteur, vermoedelijk iemand die bij de Berlijnse 
club betrokken was, stelde voor de constitutionelen te orga-
niseren in Kreisvereine – naar het voorbeeld van de orthodoxe 
Gustav-Adolf-Vereine.130 Deze kringverenigingen zouden dan 
op hun beurt een Provinzialverein vormen, onder leiding van de 
Berlijnse Constitutionelle Club. Die koepel zou dan samen met 
de Landsvereine uit de andere Duitse staten een nationale orga-
nisatie opzetten. Het centrale comité zou worden gevestigd in 
Frankfurt, zodat het direct ‘een machtige en beslissende invloed 
zou uitoefenen op de Grondwetgevende Vergadering’ aldaar.131 
Naast die brugfunctie tussen achterban en parlement, een taak 
die twee decennia later zou worden ingevuld door de moderne 
politieke partijen, opperde de auteur om een centraal clubblad 
op te richten als promotiekanaal voor de constitutionele zaak. 
En om de lagere klassen van het constitutionele programma te 
overtuigen, moesten Unterstützungs- en Bildungsvereine worden 
opgericht, zodat ‘het volk over zijn ware welzijn’ kon leren.132
Naar een constitutionele politieke partij?
De centralisatiepogingen mondden uit in een Constitutioneel 
Congres, dat eind juli 1848 op initiatief van de Constitutionel-
le Club werd gehouden in Berlijn. De protesten van behouden-
de leden, die vonden dat de nationale parlementen in principe 
al functioneerden als constitutionele congressen, werden ge-
smoord in de overtuiging dat de ‘republikeinse propaganda’ 
in Duitsland een weerwoord verdiende – en dat hiervoor een 
nationaal gecoördineerd optreden was vereist. Regeringen en 
parlementen, zo vonden de constitutionelen, konden de vraag-




stukken van de tijd niet alleen aan. Dat bleek wel uit de bloe-
dige Juniopstand door het Parijse volk, die kort ervoor nog de 
gemoederen op het hele continent had beziggehouden. Een 
bepaalde mate van ‘partijvorming’, van een legitieme politieke 
institutie met directe wortels in de samenleving, was nu vereist. 
Hiermee zette de club een andere koers in: niet meer werden 
slechts vrijblijvende contacten aangeknoopt met zustervereni-
gingen, er moest een constitutionele partij worden opgetuigd.133
Op zaterdag 22 juli kwamen 158 vertegenwoordigers van ne-
gentig constitutionele verenigingen uit heel (Noord-)Duitsland 
samen om drie dagen lang met elkaar te discussiëren.134 De de-
legaties bestonden uitsluitend uit leden van de gegoede en in-
tellectuele burgerij en de middenklasse. Tijdens het congres 
waren er wel ‘toehoordersloges’. Veel vrouwen, vermoedelijk 
de belezen Berlijnse burgeressen uit gegoede kringen, toonden 
daar interesse voor discussies waaraan zij zelf niet deel mochten 
nemen. In de Berlijnse clubs waren vrouwen nog vaker afwezig 
of louter stilzwijgend aanwezig dan in de Parijse clubs.135 De 
Constitutionelle Club ontving de gasten van buiten de stad al op 
vrijdagavond in de zaal van Mielentz op Unter den Linden. Er 
stonden die drie dagen vier punten op de agenda: 1) de toekom-
stige organisatie- en samenwerkingsvormen van de Duitse con-
stitutionelen, de constitutionele visie op 2) de Pruisische grond-
wet en 3) de Duitse grondwet, die allebei in de maak waren, en 4) 
de sociale kwestie in Duitsland.136
Het eerste punt was meteen het meest fundamentele, omdat 
zich al bij aanvang een onderscheid aftekende tussen de meer 
rechts georiënteerde Pruisische constitutionelen en de afge-
vaardigden uit de zuidelijke en westelijke Duitse staten die een 
meer linkse signatuur hadden. Niettemin werd een speciaal be-
noemd ‘organisatiecomité’ (bestaande uit vier Pruisen en drie 
niet-Pruisen) het eens over de formulering van een ontwerpsta-
tuut. Daarin stond te lezen dat ‘de constitutionele verenigingen 
van Duitsland, die de monarchie nastreven met consequente 
doorvoering van democratische principes in het staats- en ge-
meenschapsleven, […] samengaan met gezamenlijke activiteit 
als doel’.137 Toch was een echte fusie ook niet de bedoeling: het 
nationale verband zou alleen het politieke werk aansporen, de 
diverse verenigingen bleven onafhankelijk in hun beslissingen. 
Wel werd in de statuten een plan opgetekend voor een nationale 
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organisatiestructuur, waarin het eerdergenoemde idee van loka-
le kringverenigingen, verenigd onder een overkoepelende Zen­
tralverein, weer opdook. Leden van een aangesloten vereniging 
zouden te allen tijde vrij zijn om deel te nemen aan vergaderin-
gen en besluitvormingen van elke zustervereniging.138
De centralisatieplannen die tussen 22 en 24 juli werden uitge-
werkt door de constitutionelen lijken sterk op het streven naar 
samenwerking in de arbeidersverenigingen en democratische 
clubs van Duitsland, maar ook op het verschijnsel van de Club 
des Clubs in Parijs.139 Voor het effectief uitoefenen van politieke 
invloed moesten politieke verenigingen intern worden gestruc-
tureerd en tevens worden gecentraliseerd in samenwerkingsver-
banden. De constitutionele zusterverenigingen werden in de 
statuten ook aangespoord om op het Duitse platteland vereni-
gingen op te richten, om daarnaast verenigingen op te richten 
‘ter verbetering van de sociale verhoudingen’ en om via dagbla-
den de constitutionele agenda te verspreiden.140
Met ruime meerderheid van stemmen werden de nieuwe sta- 
tuten op 24 juli aangenomen en werd Berlijn verkozen tot stand- 
plaats van het centrale bestuur. Daarmee leek een nationaal- 
Duitse, constitutionele koepelvereniging een feit – ware het niet 
dat de verschillende deelnemende verenigingen het akkoord nog 
moesten ratificeren. En dat gebeurde maar mondjesmaat, door-
dat op het congres een schisma was ontstaan tussen een uitge-
sproken rechter- en linkervleugel. De laatste hield na afloop van 
het congres een eigen ‘nacongres’ van vier uur. Onder leiding van 
de belangrijkste niet-Pruisische afvaardiging, de delegatie van de 
Deutsche Verein in Leipzig, werd in de weken erna een verzet 
gevormd tegen de besluiten van het congres. Half oktober be-
sloot de club in Leipzig ‘in de meest vriendschappelijke verhou-
ding’ om de congresbesluiten af te wijzen en zich niet te laten 
degraderen (zoals dat werd beleefd) tot kringvereniging in het 
grotere samenwerkingsverband. Ondanks dat de Pruisische ver-
enigingen wel min of meer eensgezind bleken, viel het Berlijnse 
initiatief tot een Duitse samenwerking van constitutionelen daar- 
mee in duigen. Bij een congres in Kassel, op 5 november, waar de 
Nationale Verein werd opgericht als liberale koepelorganisatie, 
speelden Pruisische constitutionelen bijna geen rol meer.141
De ambitie van de Constitutionelle Club om als Vorort 
van een nationaal verband te opereren, was in september nog 




springlevend. Dat bleek toen de constitutionele vereniging van 
Braunschweig, op haar simpele verzoek tot wederzijds contact 
met de Berlijnse club, per ommegaande welkom werd geheten 
als lid van een groter verband, waarvan de Braunschweigers niet 
eens op de hoogte waren geweest. Herhaaldelijk bleven de Ber-
lijnse constitutionelen andere verenigingen aansporen om toch 
vooral nieuwsberichten te sturen over de lokale ontwikkelingen, 
evenals interesse en financiële generositeit te tonen voor de 
clubkrant (Constitutionelle Club­Zeitung) die zij probeerden om te 
vormen tot nationaal constitutioneel communicatiekanaal. De 
laatste edities van dit blad droegen zelfs de ambitieuze onder-
titel ‘Zentralorgan der verbrüderten demokratisch-konstitutio-
nellen Vereine Deutschlands’. Maar de realiteit was dat de krant 
buiten Berlijn nauwelijks werd gelezen. Zelfs begin november 
schreef het bestuur van de Berlijnse club nog een vermaning aan 
de zusterverenigingen, waarin het besluit van het julicongres om 
de Berlijnse club tot nationale voorzitter te verkiezen in herin-
nering werd gebracht. Verontwaardigd stelden de auteurs vast 
dat sommige zusterverenigingen maar één abonnement hadden 
op de clubkrant, of zelfs helemaal geen. Ook deze inspanningen 
hadden weinig resultaat – al was het maar omdat de Constitu-
tionelle Club een week later werd verboden door het militaire 
regime, waarmee de regering in Berlijn een tegenrevolutie af-
dwong.142
De grote verliezer?
De opkomst tijdens de bijeenkomsten van de Constitutionelle 
Club vertoonde vanaf de zomer een dalende trend, die niet te 
keren bleek. Al trok de door de club georganiseerde volksverga-
dering van 30 juli – over het voorstel van de Reichsverweser – nog 
meer dan tienduizend mensen, de reguliere clubvergaderingen 
werden steeds minder bezocht. Toen de constitutionelen op 
6 augustus weigerden mee te lopen in een democratische pro-
testmars naar de Kreuzberg, organiseerden zij een alternatieve 
demonstratie. Die trok slechts tweehonderd deelnemers – een 
gênant lage opkomst in het licht van elke andere volksmanifes-
tatie van 1848.143 En op de volksvergadering van eind augustus, 
over de ordemaatregelen, kwamen nog maar twaalf- tot vijftien-
honderd mensen af. Eind oktober was de club op die manier 
langzaamaan gemarginaliseerd. De zittingen die ooit zo mas-
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saal waren, brachten nog maar enkele tientallen leden bijeen.144 
De conservatieve Kreuzzeitung duidde dat verlies als het gevolg 
van de ideologische middenpositie van de club: ‘Half koud, half 
warm – dat is onhoudbaar.’145 De Constitutionelle Club had, na 
de afsplitsingen in mei, steeds geprobeerd om de middenposi-
tie tussen democraten en conservatieven te behouden, maar de 
groeiende kloof tussen die twee partijen polariseerde het hele 
debat. Op 9 november betuigden de constitutionelen samen met 
de democratische clubs nog wel hun steun aan het Pruisische 
parlement, dat door de regering werd gedwongen de stad te 
verlaten en in Brandenburg moest gaan vergaderen. Voor de club 
zichzelf kon opheffen, werd op 12 november de staat van beleg af-
gekondigd en werden alle politieke clubs verboden en gesloten.146 
Ook in het parlement konden de liberalen weinig macht 
meer uitoefenen. Tegen het machtsvertoon van de Gegenrevolu­
tion durfden ze geen actie te ondernemen en op 5 december zou 
ook het parlement door de koning worden ontbonden.147
De neergang van de Berlijnse constitutionelen past in de 
Europese ontwikkelingen in de revoluties van 1848. Jonathan 
Sperber noemt de ‘politiek gematigden’ de major loser van het 
proces van polarisatie dat zich overal op het continent vol-
trok.148 Hoewel de liberalen aanvankelijk door alle hervormin-
gen in constitutionele richting de winnaars van de revolutie le-
ken, zou het centrum van het politieke spectrum vanaf de zomer 
van 1848 juist verzwakken. Die verzwakking ging gepaard met 
een versterking van de democraten (de ‘partij van de beweging’) 
op de linkerflank en de conservatieven (de ‘partij van de orde’) 
op de rechterflank. Ook liberalen elders op het continent wa-
ren onvoldoende in staat (en bereid) hun doelen om te zetten in 
politiek activisme en de confrontatie te zoeken met de twee ui-
tersten van het debat. Wel wijst Hachtmann erop dat in Berlijn 
(en ook in Keulen en Wenen) de sociale en politieke polarisatie 
veel sterker was dan in andere Duitse steden.149 Dit verklaart 
waarom de Berlijnse Constitutionelle Club in november 1848 al 
gemarginaliseerd was, terwijl elders in Duitsland de constitutio-
nele verenigingen en congressen nog geruime tijd actief bleven.
Constitutionele verenigingen ontwikkelden zich overal in 
Duitsland, maar steeds stonden zij los van de constitutionele 
fractievorming in de verschillende parlementen. Terwijl demo-
craten al bezig waren de parlementaire en buitenparlementaire 




werelden samen te voegen – en zo begonnen te experimenteren 
met politieke partijen in de moderne zin –, hielden constitutio-
nelen die twee werelden principieel gescheiden en hadden ze 
grote moeite met ‘partijvorming’. Ook zagen de liberalen mas-
saorganisatie als strijdig met het principe van het vrije politie-
ke individu. Zo was zelfs het verschijnsel van de lokale politie-
ke vereniging voor velen een tijdelijk, aan revolutie verbonden 
fenomeen. Het doel (hervormingen) heiligde even het middel 
(vereniging), dat ook voor de Bildung van burgers nuttig kon 
zijn, maar op lange termijn achtten zij het onverenigbaar met 
een ordentelijk staatsbewind. Bij regionale en nationale samen-
werkingsverbanden van constitutionele verenigingen stond in 
1848 dan ook steeds de zelfstandigheid van de deelnemende or-
ganisaties voorop. Die ambivalente opvatting over politieke or-
ganisatie is nóg een mogelijke verklaring voor de zwakke positie 
van de constitutionelen. In juli 1848 verbaasde een journalist van 
de Deutsche Allgemeine Zeitung zich er al over ‘hoe weinig men bij 
de gematigde partij geneigd is een hechte massa te creëren’.150
Voor de Duitse constitutionelen in het algemeen – en er is 
geen reden te veronderstellen dat dit niet zou gelden voor de 
Berlijnse in het bijzonder – lag de betekenis van 1848 niet in de 
organisatievormen (de clubs en verbanden) waarmee werd ge-
experimenteerd. Daaraan werden in de decennia erna weinig 
positieve herinneringen verbonden, schrijft de historicus Hart-
wig Gebhardt in zijn studie naar de liberale partijvorming in de 
Duitse revoluties van 1848/49. Integendeel, liberalen keken juist 
met trots terug op de beslissing in de revolutietijd om niet sterk 
te institutionaliseren, om geen constitutionele partij te organise-
ren en om de banden tussen de vertegenwoordigers in de parle-
menten en hun aanhangers in de verenigingen juist informeel te 
houden. Die beslissing voor een zwakke organisatievorm bleef 
nog jarenlang een identiteitskenmerk van de Duitse liberalen.151
De conservatieven – ‘op het terrein van de vijand’
De fenomenen ‘volksvergadering’ en ‘club’ zijn in dit boek tot nu 
toe vooral in verband gebracht met de opkomst van de moderne 
democratie en revolutionaire, of op zijn minst hervormingsge-
zinde bewegingen en ideeën. De geschiedenis van Parijs in 1848, 
waar het aanbod in clubs hoofdzakelijk varieerde van radicaal 
tot gematigd revolutionair, geeft een vergelijkbaar beeld. Dat 
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in Frankrijk juist buiten Parijs ook volop monarchistische poli-
tieke verenigingen werden opgericht, valt buiten de reikwijdte 
van dit boek. Maar juist in Berlijn is wel goed te zien hoe ook 
de conservatieven (of ‘antirevolutionairen’ of ‘reactionairen’) 
actief deel gingen nemen aan het publieke debat met kranten en 
clubs. Na een periode van angst, aarzeling en verwarring door 
de Maartrevolutie, herpakten de Pruisische conservatieven 
zich vanaf de vroege zomer. Juist op het moment dat de eufo-
rie van de revolutionairen leek uitgewerkt, het revolutionaire 
gevoel van eensgezindheid verzwakte en de spanningen met de 
regering toenamen, betraden de conservatieven het publieke 
debat.
Zij richtten het succesvolle politieke dagblad Neue Preußische 
Zeitung op en publiceerden een reeks conservatieve affiches en 
pamfletten. Daarnaast richtten zij in de stad tientallen politie-
ke verenigingen op. In de herfst van 1848 telde heel Pruisen bij 
elkaar al ongeveer honderd conservatieve verenigingen; een jaar 
later was dat aantal verdrievoudigd – met maar liefst 60.000 le-
den. De Berlijnse conservatieven van 1848 kunnen niet los ge-
zien worden van de staat Pruisen, omdat zij voor alles Pruisisch 
opereerden: velen bekleedden posities in de Pruisische bureau-
cratie en aan het hof en hadden omvangrijke landerijen in de 
provincie. Zij hingen een Pruisisch nationalisme aan, in tegen-
stelling tot het Duitse nationalisme dat leefde onder veel consti-
tutionelen en democraten. Pas na 1848 zou een nationaal-Duitse 
conservatieve beweging ontstaan.152
De conservatieve verenigingen laten zien hoe de opmerke-
lijke verschuiving in politieke theorie en praktijk in 1848 niet 
alleen was voorbehouden aan de revolutionairen. Gingen de 
Pruisische conservatieven simpelweg de tegenpartij nadoen? Of 
was het een politieke aanpassing van bestaande gewoonten? Het 
fenomeen ‘conservatieve politieke organisatie’ behoeft nadere 
analyse, omdat het een ideologisch atypisch (want antirevolutio- 
nair) karakter heeft. Als zodanig kan het nieuwe inzichten bie-
den in de ontwikkeling van politieke organisatie in 1848.
Een Pruisische conservatieve ‘partij’ in ontwikkeling
Berlijn, met zijn relatief invloedrijke burgerij en omvangrijke, 
potentieel radicale arbeidersgemeenschap, had geen goede re-
putatie onder conservatieve Pruisen.153 Maar tegelijk huisvest-




te de stad, als hoofdstad van Pruisen en als residentie van de 
Hohenzollerndynastie, juist ook een groot contingent conser-
vatieven. In de milieus rond het hof, de regering, het leger, de 
kerk en de universiteit was het conservatisme de dominante 
stroming. Wel stonden de Berlijnse conservatieven steeds in 
nauw contact met netwerken in de provincies en andere Pruisi-
sche steden.
Pruisische conservatieven – zowel de aristocraten als de 
nieuwe industriële, intellectuele en bureaucratische elites – 
kenden al diverse verenigingen. Deze organisaties draaiden 
veelal om religieuze, militaire (deels ook sportieve) en intellec-
tuele activiteiten. Voorbeelden zijn de invloedrijke Evangelische 
Kirchenzeitung, de Kriegervereine, de Turnvereine en de salons. En 
hoewel deze organisatievormen zeker hebben bijgedragen aan 
het gewenningsproces van conservatieven in het maatschappe-
lijk middenveld, koesterden deze daarmee nog geen politieke 
ambities.154 De politieke organisatie van conservatieven behels-
de tot 1848 niet meer dan losse netwerken op basis van gedeelde 
ideeën en waarden, zoals het streven naar het behoud van het 
van God gegeven bestuur door koning en kerk.155 Velen waren 
van adellijke afkomst, vooral diegenen uit de feodale oostelijke 
gebiedsdelen van Pruisen, maar het conservatisme was geen uit-
sluitend aristocratisch gedachtegoed. De Pruisische monarchie 
en staatskerk werden breed gerespecteerd en gesteund op alle 
maatschappelijke niveaus. Na het reveil van het Duitse piëtisme 
aan het begin van de negentiende eeuw, waren de Pruisische adel 
en kerk verstrengeld geraakt.156
De dominantie van het conservatieve gedachtegoed was zo 
vanzelfsprekend dat het ‘conservatisme’ pas werd gedefinieerd 
als specifieke denkrichting in het licht van revolutionaire drei-
gingen. Eerst gebeurde dat toen Napoleons troepen (en revo-
lutionaire pretenties) van Duitse bodem waren verjaagd. Deze 
Duitse ‘vrijheidsoorlogen’ (1813-1814) werden vooral in Pruisen 
feestelijk herdacht als een antirevolutionaire triomf. Eenzelfde 
dynamiek volgde op de revoluties van 1848. De defensieve tra-
ditie van het conservatisme is goed zichtbaar in de zelfdefinitie 
van de oprichters van de conservatieve krant Kreuzzeitung (juni 
1848): ‘Wij plaatsen ons met ons blad onder het motto “Voor-
waarts met God voor koning en vaderland”; hetzelfde motto 
waaronder Pruisen al eens met zijn dappere, ook nu als trouw en 
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onbevlekt bewezen leger Duitslands vrijheid van de revolutio-
naire slavernij bevochten heeft.’157
Het doel van de conservatieve strijd was het bestaande systeem 
te beschermen, een revolutie te vermijden en de guillotine uit 
Pruisen weg te houden.158 In de geest van de Franse conserva-
tieve denker Joseph de Maistre, wilden de conservatieven ‘geen 
tegenrevolutie, maar het tegenovergestelde van revolutie’.159 
Om dat te bereiken, grepen ze aanvankelijk naar militaire en 
juridische middelen, niet naar gezamenlijk optreden in het pu-
blieke debat via bijvoorbeeld vereniging of de drukpers. Na 1830 
kwam hier verandering in, toen de opkomst van religieus refor-
misme en van revolutionaire politieke en sociale bewegingen 
de conservatieven ertoe aanzette zich meer als collectief in het 
openbaar te manifesteren. Historici hebben de politisering van 
conservatieven dan ook wel geduid als een reactie in ideeën, en 
ook in organisatie- en actievormen.160
Een vroeg voorbeeld van deze dynamiek is het Berliner Po­
litisches Wochenblatt (1831), een weekblad met het citaat van De 
Maistre als motto. De oprichting van het Wochenblatt was een 
reactie op de Julirevolutie van 1830 in Parijs. Die had conserva-
tieven overal op het continent schrik aangejaagd en in de hele 
samenleving tegelijkertijd de waardering voor politiek geënga-
geerde, private kranten aangewakkerd. Niettemin zou, vooral in 
Pruisen, het sluimerende publieke debat nog sterk beperkt blij-
ven door perswetten en verenigingsverboden.161
De redacteuren van het Wochenblatt waren hooggeplaatste 
Berlijners, zowel luthers als katholiek, van wie menigeen per-
soonlijke banden had met het Pruisische koningshuis.162 Maar 
ondanks hun loyaliteit aan de kroon verzetten zij zich wel tegen 
de gecentraliseerde Pruisische bureaucratie. Absolute konink-
lijke macht beschadigde de traditionele privileges en positie 
van de landadel. De conservatieven van 1848 waren dus niet half 
zo volgzaam aan de koning als hun nazaten een halve eeuw later 
in het Duitse Keizerrijk. Wel vertrouwden alle conservatieven 
sterk op het leger om de Pruisische grenzen te verdedigen te-
gen aanvallen van buitenaf en op de wettige orde van binnenuit. 
Dat vertrouwen zou op 19 maart ernstig worden geschaad. Het 
verzet tegen de Pruisische staatsbureaucratie was onder con-
servatieven bijna even fel als hun verzet tegen de ideeën van de 




Verlichting en de Franse revoluties en tegen het socialisme en 
het liberale kapitalisme – stromingen die zich in de jaren 1830 
en 1840 ontwikkelden en invloed kregen via de Großbürger uit de 
industriële, westelijke gebiedsdelen van Pruisen. In tegenstel-
ling tot dit alles verheerlijkte de Wochenblatt-club de traditionele 
structuur van de Pruisische staat op politiek-romantische wijze, 
in de traditie van Joseph de Maistre: geschiedenis en traditie wa-
ren te verkiezen boven de kille rede van de Verlichting.163
Naast deze ‘traditionalisten’ waren er conservatieven die 
meer waardering konden opbrengen voor moderne technologie, 
voor de centrale staat en zelfs voor innovatieve maatregelen zo- 
als beroepsverenigingen als oplossing voor de sociale kwestie 
waar Berlijn, net als heel Europa, door werd geteisterd in de 
Vormärz-periode.164 Dus, hoewel conservatieven elkaar kon-
den vinden in de analyses van politieke en sociale problemen, 
kwamen zij tot verschillende conclusies. Deze meningsverschil-
len maakten het moeilijk een duurzame en permanente con- 
servatieve organisatie op te zetten, wat verklaart waarom het 
Wochenblatt stilletjes verdween rond 1841. Een nieuwe poging 
tot organisatie ter gelegenheid van de Landdag van 1847, door 
onder anderen de voormalige Wochenblatt-redacteuren Otto von 
Bismarck en de gebroeders Von Gerlach, zou mislukken. Een 
conservatieve ‘partij’ leek tot 1848 een contradictie. En toen was 
het ‘bijna te laat’.165
1848: het begin van een ‘conservatief activisme’
Dat de Maartrevolutie de Berlijnse conservatieven schokte, 
kwam niet zozeer door de barricadestrijd in de nacht van 18 op 
19 maart, maar vooral door de aarzelende reactie van de koning. 
Die trok zijn leger terug uit de stad en probeerde vrede te sluiten 
met zijn ‘lieben Berliner’. Hij toonde een verregaande bereid-
heid om revolutionaire eisen in te willigen, zoals een grondwet 
en een verkozen parlement. En dat terwijl de conservatieven 
juist vertrouwden op de autoritaire, militaire structuur van de 
Pruisische staat en de daarbij behorende politieke tradities. Bo-
vendien voelden zij zich verraden door het experimentele parle-
ment in Frankfurt, waarin liberalen en democraten bezig waren 
een verenigd, constitutioneel Duitsland te stichten. Maar de 
conservatieven waren te verdeeld om een machtige oppositie te 
kunnen vormen op het nieuwe politieke toneel dat na de revolu-
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tie was ontstaan. Onenigheid, verwarring en wanhoop brachten 
hen gedurende enkele maanden uit balans.166
Eén van de eersten die erkende dat de conservatieven hun 
koers moesten wijzigen als zij hun belangen wilden verdedigen 
in het postrevolutionaire tijdperk, was Ernst Ludwig von Ger-
lach. Hij ontwikkelde iets wat we een ‘conservatief activisme’ 
zouden kunnen noemen, gebaseerd op het besef dat de nieuwe, 
parlementaire politiek het noodzakelijk maakte ideologische 
stromingen te gaan organiseren: ‘Hoe groter het grondwettige 
aandeel van het volk in de leiding van regeringsaangelegenhe-
den, des te noodzakelijker is het om staatsburgers naar politieke 
richtingen te groeperen, met andere woorden om politieke par­
tijen te organiseren. De oprichting van een partij heeft het doel 
alle aanhangers van een algemene politieke richting tot gemeen-
schappelijk handelen te verenigen en hierdoor deze richting 
te laten zegevieren over afwijkende [richtingen]. Zij vereist de 
onderschikking van speciale meningsvarianten onder algemeen 
leidende principes, waardoor de realisering ervan niet wordt 
uitgesloten, maar eerder slechts is voorbehouden aan de strijd 
van fracties binnen de partij. Geen staatsvorm, van de absolute 
monarchie tot de republiek, sluit de aanwezigheid van politieke 
partijen uit, zelfs als hij hun geen gelijke waarde toekent; juist 
het constitutionele systeem is echter onlosmakelijk met partijstrijd 
verbonden en kan alleen door hem bestaan.’167
Door het erkennen van het bestaansrecht van meerdere po-
litieke stromingen onderging de conservatieve groep een inter-
ne Vergesellschaftung (toenemende sociabiliteit), waartegen zij 
aanvankelijk juist altijd fel gekant was geweest.168 In plaats van 
te doen alsof de conservatieve ideologie de enige optie was, er-
kende zij nu dat zij één van de opties was – waardoor een open 
politiek debat mogelijk werd. Deze ‘fundamentele cesuur in de 
geschiedenis van het Pruisisch conservatisme’169 voltrok zich in 
de vroege zomer van 1848. Een van de gevolgen was het accepte-
ren van partijonderscheid binnen het parlement, een ander ge-
volg was de toenemende acceptatie van en waardering voor po-
litieke organisatie buiten het parlement, ook voor conservatieve 
doeleinden. Anders gezegd: het begrip ‘conservatieve politieke 
vereniging’ was niet langer een contradictie.





Al een week na de Maartrevolutie stelde Von Gerlach dat con-
servatieven gebruik moesten maken van ‘alle mogelijke mid-
delen [inclusief] de drukpers, die vrij is verklaard door Zijne 
Majesteit,’ om de Pruisische staat te verdedigen tegen de ‘revo-
lutionaire tirannie’.170 Dat resulteerde, na een periode van fond-
senwerving en voorbereiding, in de oprichting van een conserva-
tief dagblad, de Neue Preußische Zeitung. Vanwege het Pruisische 
kruis dat prijkte boven de titel kreeg de krant in de volksmond al 
snel de naam Kreuzzeitung. De oprichting werd aangekondigd op 
16 juni 1848 en twee weken later rolden de eerste exemplaren van 
de persen. De kring rond de redactie, door tijdgenoten aange-
duid als de Kreuzzeitung­partij, bestond onder anderen uit de be-
kende conservatieven Von Gerlach, hoofdredacteur Wagener, 
Von Bismarck en Von Kleist-Retzow. De groep was ‘actief in het 
organiseren en coördineren van de activiteiten van de conserva-
tieve genootschappen die in de zomer van 1848 waren opgeko-
men’.171 De meest invloedrijke hiervan werd de Verein für König 
Otto von Bismarck, 
mede-oprichter van 
de Kreuzzeitung en 
verschillende conserva-
tieve verenigingen.
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und Vaterland, opgericht in de eerste week van juli en nauw ver-
want aan de Kreuzzeitung, die spoedig ook het publicatiekanaal 
werd van de vereniging. De Verein für König und Vaterland was 
opgezet als een overkoepelende organisatie, met een centraal 
comité in Berlijn dat de acties moest coördineren en aansturen 
van meerdere conservatieve clubs in de stad en elders in Pruisen. 
Die stuurden delegaties naar de algemene vergaderingen van de 
vereniging, die in juli werden gehouden in Nauen, Magdeburg 
en Halle, en in september in Frankfurt aan de Oder.
De conservatieve historicus Heinrich Leo uit Halle schreef 
aan Von Gerlach, die medeoprichter was van zowel de krant als 
de vereniging: ‘Mijn hart jubelt vanbinnen, dat we nu naast de 
krant ook de vereniging hebben – dat, in één woord, de partij 
zich eindelijk organiseert. Het ei was er al lang, nu wordt het 
ook uitgebroed – hopelijk vliegt een jonge adelaar uit, die van de 
slangen op de rots de koppen doorklieft.’172
Beide mannen behoorden tot de ‘Camarilla’, de kring van 
getrouwen rondom koning Frederik Willem iv die als een soort 
schaduwregering opereerde om de Pruisische monarchie te 
beschermen.173 Met verwijzingen naar mythische symboliek, 
hoopte Leo op een sterke, georganiseerde conservatieve par-
tij (de ‘jonge adelaar’), die de revolutionairen (‘de slangen op de 
rots’) moest vernietigen.
De strategie om de Maartrevolutie de kop in te drukken was 
eind juni uitgewerkt in een program dat zou dienen als de ideo-
logische basis voor de Verein für König und Vaterland. Het werd 
gepubliceerd op 27 juni door een groep waartoe zowel de milita-
rist Otto von Bismarck, de piëtist Adolf von Thadden-Trieglaff 
als de sociaal-conservatief Victor Aimé Huber behoorden. De 
ideologische verschillen leken rond deze tijd dus overwonnen. 
Naast de oprichting van de Kreuzzeitung, een orgaan voor de in-
terne vereniging van conservatieven, markeerde het program 
het begin van een conservatieve politisering die meer naar bui-
ten toe was gericht. Want met de keuze voor de Verein für König 
und Vaterland hadden de conservatieven besloten het publieke 
debat in ontwikkeling niet meer te bestrijden. Zij gingen eraan 
deelnemen en zochten naar vormen om er hun conservatieve 
standpunten te vertegenwoordigen en te verspreiden.174
Het doel van de groep was ‘alle gelijkgestemden te verenigen 
in één partij’. Die moest de revolutionaire beweging isoleren in 




Berlijn en de andere steden, om te voorkomen dat zij zich zou 
verspreiden naar het platteland. De ‘provincies’ moesten wor-
den gewaarschuwd en gemobiliseerd tegen de revolutie.175 Zo’n 
activistische antirevolutionaire partij was echter alleen moge-
lijk, zo was de veronderstelling, met de steun van de midden- en 
lagere klassen, maar die wist de Verein für König und Vaterland 
niet te verwerven. Het had de leden al zoveel energie gekost om 
hun ideologische conflicten achter zich te laten – bijvoorbeeld 
over de noodzaak dan wel het gevaar van een grondwet –, dat 
daadwerkelijke vereniging onder een maatschappijbrede ‘con-
servatieve banier’ een stap te ver bleek.176 Het politieke activis-
me van de Verein für König und Vaterland beperkte zich in de 
herfst van 1848 tot lobbywerkzaamheden bij de koning en de re-
gering om de conservatieve reactie voor te bereiden die de revo-
lutie in november definitief zou beëindigen. Daarmee bleef de 
Verein für König und Vaterland een aristocratische top-down-
organisatie.177
Dichter bij een ‘conservatieve massabeweging’ stonden de 
Preußenverein für konstitutionelles Königthum en de Patrio-
tische Verein, die beide in mei 1848 waren opgericht. Ruim de 
helft van de leden van de ‘Preußenverein’ behoorde tot het Bür-
gertum, waarvan de meerderheid weer behoorde tot de subca-
tegorie van de economische elite. Nog eens zo’n veertig procent 
behoorde tot de middenklassen, voornamelijk ambachtsmees-
ters en de lagere ambtenaren.178 In de Patriotische Verein was 
een ruime meerderheid (ongeveer vier vijfde) te scharen onder 
het Bürgertum; zij waren voornamelijk hogere ambtenaren, 
aangevuld met industriëlen, landeigenaren en legerofficieren. 
De gemiddelde leeftijd van de leden van beide verenigingen lag 
rond de 48 jaar – een halve generatie hoger dan onder de consti-
tutionele clubleden en een generatie hoger dan onder de demo-
craten.179
De Preußenverein kan worden gezien als de meest ‘politieke’ 
van de conservatieve clubs, vergeleken met de activiteiten van 
democratische en constitutionele clubs. Onmiddellijk na de op-
richting op 21 mei, bijgewoond door 81 conservatieven, begon zij 
verklaringen en aankondigingen van bijeenkomsten te versturen 
naar invloedrijke kranten (Spenersche Zeitung, Vossische Zeitung), 
naar andere clubs en naar de regering. Hoewel haar naam een 
concessie leek te zijn aan revolutionaire eisen, waren de daden 
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van de Preußenverein ronduit antirevolutionair. Zij ontplooide 
haar activiteiten op minstens drie fronten. Allereerst poogde zij 
de regering te beïnvloeden door afvaardigingen en berichten te 
sturen – vergelijkbaar met de ambities van de democratische 
en constitutionele clubs. Daarnaast bestreed de vereniging re-
volutionairen door hen aan te geven bij de autoriteiten of door 
hun publicaties te weerspreken (tegenpropaganda). Zo deed de 
vereniging op 27 mei aangifte bij de regering van een radicaal 
‘crimineel’ affiche, dat in de stad was aangetroffen. Zij riep de 
regering op tot strafvervolging van de auteurs. Tot slot hield de 
Preußenverein zich bezig met het monitoren en stimuleren van 
de oprichting van Preußenvereine buiten Berlijn en het aangaan 
van samenwerkingen met andere verenigingen. Op 26 mei stelde 
de Preußenverein bijvoorbeeld al een samenwerking voor met 
de ‘gelijkgestemde’ Patriotische Verein.180
Vooral de acties tegen de revolutionairen werden de Preußen-
verein niet in dank afgenomen. Onder anderen de activist Fried-
rich Held reageerde agressief, door in zijn krant Locomotive een 
ledenlijst van de Preußenverein te publiceren, waarop de na-
men, beroepen en huisadressen van de leden werden onthuld.181 
Dat moet enkele leden zeker wat nachtrust gekost hebben, want 
tegenstanders van de revolutie werden in de zomer van 1848 re-
gelmatig lastiggevallen met Katzenmusiken (charivari’s) – lawaai-
erige demonstraties voor hun huis in het holst van de nacht. De 
‘democratische overgevoeligheid’ die we al meermaals tegen-
kwamen in de clubs van 1848 vond hierin een wel erg onparle-
mentaire vorm. De protesten waren betrekkelijk vreedzaam, 
maar konden niettemin behoorlijk irritant zijn voor wie ermee 
werd lastiggevallen.
De Patriotische Verein was ontstaan door een splitsing bin-
nen de Constitutionelle Club. De rechtervleugel was meer en 
meer afstand gaan nemen van de liberale koers van de club, eerst 
als fractie maar vanaf 4 mei als aparte organisatie. Eenmaal op 
eigen benen neigde de Patriotische Verein direct naar het con-
servatisme, alsof de leden nu pas openlijk voor hun ideeën durf-
den uit te komen. Begin juli trachtte zij verwoed contacten te 
leggen met de Verein für König und Vaterland.182 Het beginsel-
programma van de Patriotische Verein was rechts-liberaal te 
noemen, met een voorkeur voor een nationale vertegenwoor-
diging, maar dan wel met een beperkt kiesrecht en een twee-




kamersysteem – in tegenstelling tot de enkelvoudige parlemen-
ten die reeds in Berlijn en Frankfurt waren verkozen.183
De Patriotische Verein zou blijven bestaan tot in de jaren 
1850, toen er volgens de administratie nog 66 leden over waren: 
27 ambtenaren, 12 professoren, 11 legerofficieren en 7 onder-
nemers.184 Het lidmaatschapsgeld van vijf Silbergroschen was 
relatief hoog. Mogelijk was dit om leden al vooraf te selecteren 
op basis van inkomen, klasse en status. De Patriotische Verein 
bleef dus een relatief kleine en elitaire vereniging, die wel van 
zich liet horen in het publieke debat maar die intussen geen gro-
te massa’s aansprak en dat ook niet ambieerde.185
Een adellijke lobbyclub
Een openlijk en bewust aristocratisch genootschap was de 
Verein zur Wahrung der Interessen des Grundbesitzes und der 
Förderung des Wohlstandes aller Volksklassen (‘Vereniging 
voor de Verdediging van de Belangen van het Grondbezit en ter 
Bevordering van het Welzijn van alle Volksklassen’). De oprich-
tingsbijeenkomst vond plaats op 24 juli. Tot voorzitter werd po-
liticus, publicist en grootgrondbezitter Ernst von Bülow-Cum-
merow verkozen. Hoewel hij bekendstond als hervormingsge-
zind, omdat hij achter de persvrijheid en het invoeren van een 
grondwet stond en zich daarmee onder de conservatieven rond-
om het hof weinig geliefd maakte, duidde de democratische 
krant Berliner Zeitungshalle (bzh) zijn vereniging toch vooral als 
conservatief.186 Terwijl de vereniging pretendeerde de belangen 
van de hele bevolking te dienen, werd haar verweten dat zij lou-
ter de belangen van de grootgrondbezitters voor ogen had en de 
situatie van de minder gefortuneerden zelfs schaadde.187
Inderdaad was het een belangrijk doel van de vereniging om 
oppositie te voeren tegen de liberale Pruisische ministers, die 
plannen ontwikkelden voor hervorming van het bestaande aris-
tocratische monopolie van belastingprivileges en andere adel-
lijke rechten op het platteland.188 Wat dat betreft hield de ver-
eniging het midden tussen een ‘volksparlement’, waarin burgers 
net als in veel andere clubs een buitenparlementaire controle en 
invloed poogden uit te oefenen op parlement en regering, en een 
agrarisch-elitaire lobbygroep. Het tweede gedeelte van de naam 
van de vereniging verwijst naar het streven naar welzijn voor alle 
klassen, niet alleen voor de adel. Enerzijds weerspiegelt dat de 
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traditionele beleving van een verantwoordelijkheid om de gehe-
le bevolking te dienen (noblesse oblige), maar anderzijds verwijst 
het naar een veeleer moderne behoefte om heel ‘het volk’ te ver-
tegenwoordigen (of in ieder geval het volk te erkennen, al dan 
niet uit opportunistische overwegingen, zoals de bzh sugge-
reerde).189
Onder de leden bevonden zich conservatieven uit de kring 
van de Verein für König und Vaterland en de Kreuzzeitung, zoals 
Von Bismarck en Von Kleist-Retzow. Hoewel de statuten geen 
duidelijke selectieprocedure van nieuwe leden bevatten, behal-
ve dan dat zij alleen op voordracht lid konden worden en zich 
moesten committeren aan de statuten van de centrale vereni-
ging in Berlijn, moge duidelijk zijn dat in de praktijk alleen heren 
lid werden die gebied en landerijen bezaten. Niet-bezitters kwa-
men hooguit in aanmerking voor een honorair lidmaatschap.190
In de statuten van de vereniging, die volgens het krantenbe-
richt pas op 18 augustus werden aangenomen, werd een organi-
satiestructuur voorgeschreven met een bestuur (Directorium), 
een commissie (Ausschuß), met eventuele Provinzial-, Kreis- of 
Local­Vereine en met algemene vergaderingen. Er werd dus ook 
hier gedacht aan een getrapte organisatie, met deelverenigingen 
en een overkoepelend comité. Van buiten Berlijn sloten zich 
inderdaad verenigingen aan. Eind augustus kwamen die uit alle 
Pruisische provincies, behalve Oost-Pruisen.191 De algemene 
vergadering die de vereniging op 18 en 19 augustus hield bij Mie-
lentz – waar ook de Politische Club en de Constitutionelle Club 
meermaals hadden vergaderd –, werd in feite dan ook een con-
gres van Pruisische grootgrondbezitters. Het kreeg de bijnaam 
Junkerparlement. Deze vergadering besloot de regering nauwge-
zet en permanent in de gaten te houden, met als doel hun eigen 
materiële belangen te bewaken. Daarmee was de vereniging een 
adellijke lobbyclub, die zich tevens een parlementaire rol aan-
mat door als vertegenwoordigende vereniging het gezag te gaan 
controleren.192
‘Een wonderlijke kracht’ – de belofte van organisatie
Politieke organisatie was aanvankelijk bepaald geen deugd voor 
de conservatieven, hoewel sommigen pleitten voor het middel 
van vereniging (Assoziation) als oplossing voor religieus, zedelijk 
en sociaal verval. Politieke vereniging werd tot 1848 gezien als 




strijdig met de door koning, adel en kerk bepaalde orde. Toch 
overtuigde het succes van de democratische en constitutione-
le clubs in het revolutionaire publieke debat de conservatieven 
ervan dat organisatie een krachtig middel kon zijn. Die draai 
werd onderbouwd door de Kreuzzeitung: ‘Men mag over politie-
ke clubs denken wat men wil, maar zeker is dat men ook hier de 
vijand op zijn eigen terrein moet bevechten, als men niet te gronde 
wil gaan. Er ligt een wonderlijke kracht in de regelmatige en orga-
nisatorische activiteit van een corporatie. Zodra twintig, dertig 
gelijkgestemden zich verenigen op frequente bijeenkomsten, 
om te bespreken hoe zij kunnen handelen in het belang van hun 
zaak en in een gemeenschappelijk optreden voor het publiek, 
dan verwerven zij als corporatie een macht en een invloed, die 
alle enkelingen als zodanig, zelfs al waren het er tienmaal meer, 
nooit zouden hebben gehad. […] Het overige, in louter atomen 
opgesplitste publiek heeft ook, tegenover zo’n corporatie, noch 
zelfbewustzijn, noch bereidheid tot verweer. Zo kan een kleine 
minderheid met haar overtuiging, die volledig tegenover die van 
de grote massa staat, toch deze [massa] beheersen, als zij zich daar 
als corporatie, als politieke club tegenover stelt.’193
De conservatieve krant beschouwde het publieke debat 
waarin de politieke clubs opereerden dus als ‘het terrein van 
de vijand’, een domein dat van nature vreemd was aan de eigen 
politieke groep. Het succes van de vijandige organisaties werd 
omschreven met de termen ‘kracht’, ‘macht’, ‘invloed’ en ‘de 
massa beheersen’, tegenover individuen of een ‘geatomiseerde’, 
ongestructureerde massa. Het collectieve overleg en de collec-
tieve actie in de revolutionaire clubs in het voorjaar van 1848 
toonden aan dat organisatie een middel was om politieke ‘macht 
en invloed’ te vergaren. Overigens worden de clubs in het citaat 
viermaal ‘corporaties’ genoemd of daarmee gelijkgesteld, terwijl 
die term doorgaans werd gebruikt voor onvrijwillige arbeidsor-
ganisaties. De conservatieven waren blijkbaar nog niet erg ver-
trouwd met het organisatievocabulaire.
Uit het artikel zou kunnen worden geconcludeerd dat conserva- 
tieven eenvoudigweg de revolutionaire clubs gingen kopiëren. 
Dit is iets te kort door de bocht. Het artikel uit de Kreuzzeitung 
dateert van september 1848, terwijl er al vanaf mei conservatieve 
verenigingen werden opgericht of voorbereid. Als het artikel ge-
lezen moet worden als een strategische instructie voor alle con-
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servatieven om ook clubs op te gaan zetten, dan is het behoorlijk 
laat verschenen. Een meer waarschijnlijke uitleg is, dat de krant 
met dit artikel de onwillige conservatieven over wilde halen zich 
ook bij de conservatieve organisaties aan te sluiten. Zoals gezegd 
waren mensen als Ernst Ludwig von Gerlach behoorlijk ‘mo-
dern’ in het omarmen van organisatie als politiek middel. Vele 
conservatieven in en buiten Berlijn stonden daar heel anders te-
genover, onder wie Gerlachs eigen broer Leopold – generaal in 
het Pruisische leger en de informele leider van de Camarilla. Hij 
belichaamde de in conservatieve kringen wijdverbreide scep-
sis tegenover onafhankelijke kranten en politieke verenigingen 
toen hij in april 1848 aan zijn broer schreef dat hij bereid was de 
oprichting van de Kreuzzeitung financieel te ondersteunen, maar 
angstig was om er publiekelijk mee te worden geassocieerd.194 
In juli bevestigde hij dat standpunt, ditmaal met betrekking tot 
de vereniging: ‘Aan de “Verein für König und Vaterland” wil ik 
bijdragen, maar ik wil niet in de vergaderingen verschijnen. Dat 
kan ik niet goed. Ik hoop nog altijd, zoals het ook al voor een 
deel is gebeurd, dat omstandigheden van buitenaf ons de weg 
zullen wijzen die we hebben te gaan…’195
Leopold von Gerlach had moeite om te geloven in een samen-
gaan van een onafhankelijk publiek debat (dat we bottom-up 
zouden kunnen noemen) met het traditionele, van God gegeven 
gezag van koning en kerk (top-down).196 Toch raakte zelfs Leo-
pold doordrongen van de noodzaak om ‘iets te doen’. Uiteinde-
lijk zou hij het samenkomen in een politieke vereniging, ‘zonder 
te weten wat men wil’, verkiezen boven helemaal niets doen.197 
Daarmee ging zelfs deze grote scepticus overstag en was ook 
voor hem het belang van conservatieve politieke verenigingen 
een voldongen feit.
Door zich vanaf de zomer van 1848 eveneens te gaan organi-
seren, droegen de Berlijnse conservatieven onbewust bij aan de 
polarisatie tussen revolutie en antirevolutie – langs zowel ideo-
logische als sociale lijnen. Die polarisatie mondde in november 
uit in de machtsgreep van de regering, die een reactionaire perio - 
de inluidde. Er werden nog wel nieuwe conservatieve organi-
saties opgericht, maar die hadden geen politiek doel meer. Ze 
probeerden de loyaliteit aan het gezag onder de bevolking veilig 
te stellen en een nieuw ‘1848’ te voorkomen, onder andere door 
het publieke debat te beheersen en te depolitiseren. De Treu-




bund mit Gott für König und Vaterland (of: Royalistenbund) en 
de vrouwelijke variant Treubund für Frauen und Jungfrauen (bei-
de opgericht in juli 1849) richtten zich tegen de politieke pluri-
formiteit van de verschillende ‘partijen’ die tijdens de revolutie 
waren ontstaan.
De bonden stelden voor ‘gebroederlijk’ alle Pruisische man-
nen en vrouwen te verenigen, ongeacht hun politieke of sociale 
verschillen. Wederom werden deze verenigingen geleid door 
prominente adel, die het revolutionaire discours probeerde te 
verdringen en de Berlijnse samenleving trachtte te depoliti-
seren. De bevolking werd getrakteerd op patriottistische en 
royalistische folklore en vermaak, die moesten dienen ter har-
monisatie en als afleiding van politieke twisten. Intussen werd 
politieke organisatie actief ontmoedigd en onderdrukt. Samen 
met de nog bestaande Patriotische Verein en Preußenverein für 
konstitutionelles Königthum bleef de Treubund de reactionai-
re regering steunen en de gemarginaliseerde democratische en 
constitutionele organisaties aanvallen totdat de laatste in 1850 
verdwenen waren. Op dat moment staakten zij hun politieke 
activiteiten en transformeerden zij tot gezelligheidsverenigin-
gen. Vanwege het grote succes van deze ‘Reactie’, zichtbaar in de 
snelle afname in interesse voor (de toch al verboden) clubs, wer-
den de Patriotische Verein en de Preußenverein opgeheven aan 
het begin van de jaren 1850. De Treubund bleef nog van invloed 
tot 1860.198





Niet meer bij Gods genade,
Zal één iemand koning zijn;
De bouwers van barricaden,
Maken vorsten groot of klein.
Ze leden zware schade,
Aan de Seine en de Spree,
Daar berokkenden de barricaden,
De koningen veel leed.1
Niet alleen voor de revolutionairen die in dit boek centraal staan 
was 1848 een laboratorium. Dat is het ook voor historici: een 
plek waar we dingen zien gebeuren die we op andere momenten 
in de geschiedenis veel minder goed kunnen waarnemen. Het 
‘moment 1848’ liet het Europese continent kennismaken met 
nieuwe en massale vormen van democratische burgerparticipa-
tie, die ingrijpende gevolgen hadden voor de politieke cultuur 
buiten de formele politiek om. In dit boek toonden de detail-
studies naar de revolutionaire hoofdsteden Parijs en Berlijn hoe 
hun inwoners in volksvergaderingen en clubs met democratie 
experimenteerden. We hebben gezien hoe die experimenten 
voortkwamen uit een explosieve combinatie van eerdere erva-
ringen met vergadering en vereniging, en de specifieke omstan-
digheden van het revolutionaire moment. In Parijs ging een 
economische en sociale crisis hand in hand met een politieke 
crisis. Onvrede onder de stadsbevolking leidde tot opstand en 
revolutie, waarna honderden politieke clubs werden opgericht. 
In Berlijn leidden gelijksoortige crises begin maart – op scherp 
gezet door het nieuws van de Februarirevolutie in Parijs – tot 
een reeks verhitte bijeenkomsten in Tiergarten. Hoewel het 
aanvankelijk vooral ging om politieke hervormingen, leidde het 
groeiende wantrouwen tegenover de aarzelende regering op 18 
maart toch tot een revolutie. Na een korte maar hevige barrica-




destrijd in de hele stad trok de koning de volgende dag het leger 
uit de stad terug en benoemde een vrij liberale regering, waarna 
nog meer volksvergaderingen volgden en tientallen politieke 
clubs werden opgericht. 
Al te gemakkelijk is wel gedacht dat 1848 een herhaling was 
van de Franse Revolutie, toen (vooral) jakobijnse clubs heel 
Frankrijk gingen domineren. Maar er zijn tussen 1789 en 1848 
meer verschillen dan overeenkomsten. Op het gebied van de 
clubs tolereerde de revolutionaire gedachte van het ene en on-
deelbare Franse volk (en de bijbehorende rigide ‘jakobijnse’ 
staatsopvatting) in de jaren 1790 geen politieke organisaties tus-
sen het staats- en het privédomein. Daarom belichaamden de ja-
kobijnse clubs de gehele revolutionaire beweging, ongeacht alle 
onderlinge verschillen. De clubs zouden alleen hebben kunnen 
voortbestaan als instituties van de jakobijnse staat, niet als on-
afhankelijke, concurrerende debat- of actieverenigingen met ei-
gen politieke programma’s, zoals het geval was in 1848. Eerst en 
vooral waren de jakobijnse clubs gericht op de sociale en culture-
le emancipatiestrijd die ten grondslag lag aan de Franse Revolu-
tie en die uitmondde in de bloedige Terreur.2 Het is niet vreemd 
dat in het Parijs van 1848 nog slechts een enkele club (meestal ter 
provocatie) verwees naar de jakobijnse geschiedenis. Bovendien 
had vrijwel niemand in deze clubs de Franse Revolutie nog per-
soonlijk meegemaakt, dus restte de vage notie dat de jakobijn-
se doctrines onwenselijk waren, maar dat ‘politieke vereniging’ 
niettemin ‘iets goeds’ kon betekenen.3
De ‘geweldige macht’ van politieke verenigingen
Ondanks het feit dat er een groot netwerk van geheime genoot-
schappen was gevormd in de jaren voor de Februarirevolutie, 
waren de clubs van 1848 een noviteit in Parijs. Allereerst waren 
ze onafhankelijke, gelegaliseerde, breed toegankelijke vereni-
gingen die zich expliciet toelegden op het debatteren over po-
litieke (en sociale) kwesties en het organiseren van vreedzame 
politieke acties. Als zodanig opereerden de clubs als ‘geïnstitu-
tionaliseerde volksvergaderingen’. Daarnaast ambieerden zij 
zowel een parlementaire als een electorale rol: bij gebrek aan 
een legitiem parlement bespraken en controleerden ze de da-
den van de Voorlopige Regering, maar intussen richtten zij zich 
ook op de aanstaande parlementsverkiezingen door kandida-





acht’ van politieke verenigingen
ten te selecteren en campagnes te voeren. Daarmee namen zij 
de taak op zich van democratische surveillance – in de vorm 
van waakzaamheid, aanklacht en evaluatie – zoals die volgens 
Rosanvallon inherent is aan de volkssoevereiniteit.4 Ook moest 
‘politieke scholing’ in de clubs de burgers politiek bewustma-
ken en aansporen om van hun verworven kiesrecht gebruik te 
maken. Dit alles moest gebeuren in nauwe samenwerking met 
clubs uit andere delen van het land. De Parijse clubs poogden 
een landelijk netwerk bij te houden én zich in te spannen voor de 
‘republicanisering’ van Frankrijk (vooral via de Club des Clubs). 
Ook in Berlijn overschreden de ambities van de clubs de stads-
grenzen: zowel de democratische en constitutionele clubs als de 
arbeidersverenigingen namen deel aan congressen van gelijkge-
stemde verenigingen uit heel Duitsland, waarvan enkele in de 
stad zelf werden gehouden. 
Anders dan in Parijs, dat al twee revoluties en diverse regime-
wisselingen had gekend, was in de Pruisische monarchie nooit 
veel ervaring opgedaan met politieke participatie en organisa-
tie.5 Koning, kerk en adel domineerden er de politieke, bestuur-
lijke, culturele en academische instituties. Niettemin bleken de 
autoriteiten in 1848 meermaals bereid om met de revolutionai-
ren in onderhandeling te treden, zoals op 8 maart bij de toena-
dering van politiechef Minutoli tot de schrijvers van het Zel-
tenmanifest en op 19 maart toen de koning zijn leger terugtrok 
en zijn veiligheid grotendeels in handen legde van de Berlijnse 
Bürgerwehr. Het uitschrijven van verkiezingen, het toekennen 
van de vrijheid van drukpers en van vereniging en vergadering 
(in relatief ruime zin), waren onverwachte triomfen voor de re-
volutionaire beweging. Hoewel iets vergelijkbaars ook in Parijs 
gebeurde, waar ministers Ledru-Rollin en Lamartine en politie-
chef Caussidière veelvuldig met de clubleiders overlegden, ging 
het daar om een republikeinse en bovendien Voorlopige Regering 
die zelf tijdens de revolutie was ontstaan. Die regering had met 
de clubs minimaal één ding gemeen: de angst voor een reactie. 
In Berlijn ontbrak die gemeenschappelijkheid, dat basale ver-
trouwen tussen regering en de clubbeweging. Clubs vormden 
nadrukkelijker een maatschappelijke ‘oppositie’, een correctief 
op de regering en haar beleid.6
Dat zij nadrukkelijker een oppositie vormden, verklaart ook 
waarom de Berlijnse clubs niet zo activistisch waren als de Pa-




rijse clubs. Ontbrak het de Berlijners aan een revolutionaire 
inborst? Pruisen kende geen traditie van revolutie. De steun 
voor het koningshuis was altijd groot geweest en wanklanken 
hadden hooguit via beleefde volkspetities hun weg gevonden 
naar het hof.7 De dichter Fontane schreef niet voor niets: ‘Wie 
zich in Pruisen met revoluties wil bezighouden, moet zeer op-
timistisch, roekeloos of zeer moedig zijn.’8 De hooggespannen 
verwachtingen van de Berlijnse democraten werden door het 
algemene gebrek aan activisme in 1848 gefnuikt, maar dat leid-
de niet tot noemenswaardige escalaties. We zagen hoe de Poli-
tische/Demokratische Club weliswaar burgers mobiliseerde in 
demonstraties, optochten en volksvergaderingen, maar aan ge-
welddadige protesten part noch deel had.9 Achteraf zou revolu-
tionair Paul Börner met spijt concluderen dat de Berlijnse radi-
calen de kracht van politieke organisatie niet voldoende hadden 
doorvoeld of in ieder geval niet ten volle hadden benut: ‘In de 
eerste tijd van de revolutionaire, overwinnende beweging heb-
ben ook wij ons bediend van clubs [en] van vergaderingen onder 
de vrije hemel, hebben wij de verenigingen georganiseerd en ge-
reorganiseerd, en toch moeten wij openlijk toegeven dat wij tot 
november [1848] daarmee weinig hebben uitgericht, en dat wij 
pas door de vervolgingen door de regeringen, door hun draconi-
sche wetten tegen de verenigingen, leerden wat voor geweldige 
macht er in hen ligt.’10
Of Börner deze macht graag had aangewend in democrati-
sche of in gewelddadige zin blijft in het midden. Wel zagen we 
dat zelfs de radicaalste clubs van Berlijn geneigd waren tot de 
eerste weg: een vreedzame vereniging van burgers die zich be-
zighielden met het op democratische wijze controleren, bedis-
cussiëren, adviseren, verkiezen en hervormen van de ‘formele’ 
politiek van regering en parlement. Deze uitgangspunten, op-
getekend in het ontwerp van Hoppe waaruit de Politische Club 
ontstond, sloten daarmee naadloos aan op het visionaire essay 
Over de noodzaak tot het vormen van clubs van de Franse romancier 
Théophile Dinocourt uit 1830, dat in 1848 in herdruk verscheen. 
Dinocourt: clubs als volksvergaderingen
In zijn essay haalde Dinocourt de politieke club uit het domein 
van de revolutionaire agressie en kende haar een constructie-
ve, democratische functie toe. Zijn blauwdruk voor clubs moet 
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niet zozeer gezien worden als een uitwerking van het recht van 
vereniging, maar vooral van het recht van vergadering. Het doel 
van een club was volgens hem het faciliteren van een politieke 
discussie in de meest praktische zin: lokale volksvergaderingen 
die steeds opnieuw werden gehouden. Daarmee bouwde hij in 
zekere zin voort op het recht van petitie: een club moest een 
politiek verzet verwezenlijken tegen ongewenst regeringsbeleid 
en tegen ondemocratische elementen in het parlement en in de 
ministeries.11 Deze volksvergaderingen moesten de ruggengraat 
vormen van een model dat we sinds de jaren 1980 kennen als de 
‘deliberatieve democratie’.12 
De clubs van Dinocourt moesten worden gevormd naar po-
litieke oriëntatie – in dit geval: naar voorkeur voor een monar-
chaal of republikeins politiek systeem. De auteur was van me-
ning dat te veel diversiteit in politieke ideeën binnen een club 
het open, productieve debat zou veranderen in een onproduc-
tief verbaal en misschien zelfs fysiek gevecht. Clubleden met 
afwijkende ideeën moesten worden aangemoedigd een groep 
van vijftig gelijkgestemden te verzamelen en een eigen club te 
beginnen.13 De partijvorming en politieke pluriformiteit die dit 
impliceert is later, we zagen er in 1848 al de eerste tekenen van, 
een wezenlijk onderdeel geworden van de (partij)democratie.
Het geloof dat Dinocourt in 1830 had in dit systeem van 
clubs, is niet los te zien van zijn geloof in een politiek bewustzijn. 
Als bewuste en politiek geëngageerde mensen bij elkaar zouden 
komen, zo redeneerde hij, zouden zij genoeg kracht genereren 
om allerlei kwesties op te lossen die zelfs professionele institu-
ties (zoals gerechtshoven en wetenschappers) niet op konden 
lossen. Want het volk zou altijd beter weten ‘wat beantwoordt 
aan zijn belang en zijn roem’.14 In één zin vatte Dinocourt zijn 
boodschap samen: ‘Zonder de clubs, ik herhaal het, [is er] geen 
werkelijke vrijheid; met hen [is er] geen despotisme mogelijk.’15
Dinocourt lijkt niet als inspiratiebron te worden genoemd 
door de organisatoren van clubs in 1848. Dat bewijst overigens 
niet dat zij onbekend waren met zijn ideeën; de clubleiders wa-
ren over het algemeen weinig mededeelzaam over theoretische 
inspiratiebronnen. Maar zelfs als zij niet op de hoogte waren van 
zijn essay, verdient de tekst onze aandacht. Het essay verwoordt 
immers de transitie van de politieke club als gevaarlijk, revolu-
tionair agressiemiddel naar een vreedzaam, democratisch plat-




form – een cruciale gedaanteverandering tussen 1789 en 1848. 
Toch schittert Dinocourt ook in de literatuur over 1848 door 
afwezigheid. Geen historicus lijkt te hebben opgemerkt dat 
zijn blauwdruk niet alleen tot in de details overeenkomt met de 
structuur en de doelstellingen van de clubs van 1848, maar dat 
ook zijn visie van verklarende waarde is voor de Franse politieke 
cultuur van de negentiende eeuw in het algemeen en voor de op-
komst van de clubs van 1848 in het bijzonder.16 Overigens is in-
middels wel duidelijk geworden dat de schetsen van Dinocourt 
weliswaar overeenkwamen met de ambities van de clubs in 1848, 
maar dat bij de uitvoering ervan de realiteit weerbarstig bleek.
Succes of mislukking? 
Die revolutiegolf van 1848 – de cynicus zou kunnen verzuchten 
dat het allemaal niet zoveel voorstelde: ‘De clubrevolutionairen 
misten een serieus organisatietalent, de bevolking bleef politiek 
dom, kleingeestig en achterlijk; het democratische idee was hier 
een oververhit verenigingsthema van al te velen, grotendeels tot 
sport van politiserende intellectuelen, spookbeeld of ophits-
middel in de burgerij, speelgoed van halfhumoristische volksty-
pes, speeltuin voor de plotseling bevrijde en gelauwerde straat 
van vechtersbazen, werklozen en opgeschoten jeugd. De demo-
cratische verenigingen en samenscholingen konden alleen maar 
brallen, protesteren, revolutioneren.’17 
Maar wie alle democratische experimenten uit de voorgaan-
de hoofdstukken nog vers in gedachten heeft, weet dat er ook 
een andere geschiedenis te vertellen valt van die ‘lente van de vol-
keren’,18 van dat ‘tolle Jahr’,19 van dat ‘moment van gekte’.20 Ja-
zeker, de geschiedenis van de clubs van 1848 is tumultueus maar 
kortstondig. Zijn zij mislukt? De Amerikaanse historicus Peter 
Amann lijkt te menen van wel. Hij beschrijft in Revolution and 
Mass Democracy. The Paris Club Movement in 1848 (1975), de enige 
uitgebreide, diepgaande studie naar de clubs en hun netwerken, 
de eindfase van de clubs – vanaf 16 april tot het einde in juni 1848 
– veelal in termen van ‘mislukking’.21 Dat is wellicht correct als 
we kijken naar de concrete ambities van de clubleiders. Echter, 
dit boek heeft laten zien dat de Parijse clubs, los van hun suc-
ces of falen, unieke democratische experimenten waren in een 
uitzonderlijk tijdsgewricht. Zij fungeerden afwisselend als geïn-
stitutionaliseerde volksvergaderingen, als campagnebureaus en 




zelfs als volksvertegenwoordiging met parlementaire ambities. 
Hun brede takenpakket toont de groeiende behoefte in 1848 aan 
politieke organisaties die de betrokkenheid van burgers zouden 
faciliteren en hun invloed op het landsbestuur zouden kanalise-
ren. Deze behoefte tot politieke organisatie lijkt inherent aan 
de moderne democratie.22
Bovendien doen we met de kwalificatie ‘mislukt’ de clubs van 
1848 tekort – en mutatis mutandis de 1848-revoluties.23 Dat de 
clubleiders veel van hun eigen doelen niet hebben bereikt, be-
tekent niet dat de clubs geen open ‘volksforum’ konden bieden 
waar politiek onervaren burgers werden voorgelicht over poli-
tieke kwesties en waar zij oefenden in politieke vaardigheden. 
En in de verkiezingscampagne waren de clubs debat- en selec-
tiefora voor kandidaten, mobilisatie- en propagandamachines 
voor de Republiek en waakhonden over het electorale proces. 
Zowel in hun individuele als in hun gezamenlijke optreden (bij-
voorbeeld in de Club des Clubs) waren de clubs van 1848 innova-
tieve experimenten met democratie ‘van onderaf ’. 
Zelfs de couppoging van 15 mei, die zou kunnen worden 
gezien als een wanhoopsdaad en een doodsteek voor de Parij-
se clubs, was tegelijkertijd het moment waarop de potentiële 
kracht van de clubs (en hun ervaren organisatoren) het duide-
lijkst werd gevoeld.24 De vrees van Tocqueville dat het ‘volks-
parlement’ op een dag het nationale parlement zou overnemen, 
werd op 15 mei bijna realiteit.25 Van een plaatsvervangend ‘volks-
parlement’ vóór de verkiezingen werden de clubs ‘antiparlemen-
ten’: een fundamentele bedreiging voor de representatieve de-
mocratie.26 De invasie van het parlement en de daaropvolgende 
couppoging toonden hoe het fenomeen politieke vereniging de 
potentie had om uit te groeien tot een onbeheersbare machts-
factor. Het was een bewustwording die oude angsten bevestigde 
en daarmee de collectieve huiver tegenover politieke organisa-
tie nog zeker met een generatie verlengde.27
We zagen dat de Berlijners, anders dan de Parijzenaren, van- 
af begin maart eerst samenkwamen in grootschalige volksver-
gaderingen. Die vonden aanvankelijk plaats in de openlucht 
buiten de stad. ‘Het politieke’ was iets wat niet binnen de stads-
muren werd getolereerd, waar de orde moeilijker te handhaven 
was en waar het centrum van de Pruisische regering was geves-
tigd. De massale opkomst toont de ontvankelijkheid van de 




stadsbevolking voor hervorming (en uiteindelijk voor de revo-
lutie). Een groep radicale intellectuelen hield al vanaf 6 maart 
volksvergaderingen bij de Zelten. Dit weidse terrein, dat al de-
cennialang bekendstond als locatie voor publieke, min of meer 
politieke bijeenkomsten, lag tactisch buiten de Brandenburger 
Tor. Niet lang erna trok het comité van Urban en Eckert voor 
hun volksvergaderingen naar een militair exercitieterrein ver 
buiten de Schönhauser Tor – waar slechts die ene populier de 
leegte doorbrak. 
Orde was een belangrijk thema. Organisatoren overlegden 
met de Berlijnse en Pruisische autoriteiten, in het bijzonder po-
litiechef Minutoli, over het ordentelijk verloop van hun volks-
vergadering. Ook zonder die inmenging van de autoriteiten was 
het voor hen belangrijk dat hun volksvergaderingen netjes ver-
liepen. De burgerlijke sociabiliteit – met leeskabinetten, salons, 
de universiteits- en regeringskringen – stond bekend als be-
schaafd en ordentelijk. In 1848 strekte deze norm tot voorbeeld 
voor de revolutionaire beweging. Dit merkte de chroniqueur 
Wolff, die in de dagen na de revolutie een wandeling maakte 
door de voorsteden en waarnam hoe de arbeiders daar geestdrif-
tig met elkaar discussieerden. Ondanks hun felle debatten over 
de sociale en politieke kwesties hoorde Wolff ‘geen wanklank 
tegen de koning’ en evenmin kwam hij primitieve toestanden 
tegen – er was zelfs nergens een dronkenlap te bekennen.28 Dit 
doet denken aan Groot-Brittannië rond dezelfde tijd, waar de 
lagere klassen zichzelf oefenden in politieke verenigingen en 
daarbij veel waarden en praktijken overnamen van de midden-
klassen.29 
De Berlijnse volksvergaderingen waren ook bedoeld ter ‘poli-
tieke scholing’ (Volksbildung), voor het ontwikkelen van een poli-
tiek en moreel burgerschap. Door in volksvergaderingen te luis-
teren naar sprekers, te debatteren en zich een mening te vormen 
over actuele kwesties, konden ook de lagere klassen dit bur-
gerschap verwerven – iets wat voor de revolutie nauwelijks ge- 
beurde, maar na de revolutie min of meer als plicht werd gezien. 
Wellicht is het ook daarom dat we in de visie van de Berlijnse de-
mocraat Georg Jung een verschil zagen tussen volksvergaderin-
gen en clubs. In Parijs zagen de clubs zichzelf als de directe ‘stem 
van het volk’, maar ook (en steeds meer) als vertegenwoordiging 
van het volk. Als ‘geïnstitutionaliseerde volksvergaderingen’ 
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konden zij verschillende vormen hebben, variërend van het ‘ega-
litair-democratische model’, waarin veel werd overlegd, tot het 
‘autoritair-democratische model’, dat veel sterker draaide om 
het charisma van de leider. De Berlijnse clubs zagen zichzelf al 
vanaf het begin sterker als vertegenwoordigende instituties van 
het volk. De stem van het volk was eerder te horen in de grote 
volksvergaderingen, die om die reden ook steeds vaker door de 
clubs werden georganiseerd.30
In elke vorm fungeerden de democratische experimenten 
van 1848 als leerscholen waar werd geoefend in welsprekend-
heid, in debat, in het formuleren van eisen en het afdwingen 
van die eisen middels collectieve acties. Zij zouden daarom be-
schouwd kunnen worden als de antichambre van het parlement. 
Niet alleen omdat zij veel belang hechtten aan parlementaire 
waardigheid en aan het vertegenwoordigen van het volk, maar 
ook omdat veel sprekers en clubleiders zich (met wisselend suc-
ces) kandidaat zouden stellen voor de diverse parlementen. En 
andersom kwamen parlementskandidaten steun verwerven in 
de clubs en zouden zelfs zittende parlementsleden er na de ver-
kiezingen regelmatig komen spreken.
De les van de conservatieve verenigingen
Als het over 1848 gaat, zijn historici geneigd om niet de geschie-
denis van de winnaars te schrijven, maar die van de verliezers 
– van de revolutie die ‘mislukte’.31 Maar los van het feit dat die 
verliezers, de revolutionaire clubs bijvoorbeeld, een uniek en 
invloedrijk laboratorium creëerden voor democratische expe-
rimenten, is in dit boek gebleken dat we zeker ook oog moeten 
hebben voor degenen die in 1848 als overwinnaars uit de bus 
kwamen: de conservatieven. Vooral de Berlijnse casus gaf een 
goed beeld van de transitie van politieke cultuur en organisa-
tievormen rond 1848. De twee maanden ‘achterstand’ van de 
conservatieven in het publieke debat ten opzichte van de de-
mocratische en constitutionele clubs, toont hun voorbehoud 
tegenover politieke organisatie. Daarbij lijkt het plausibel dat 
conservatieven zich uiteindelijk toch gingen bedienen van revo-
lutionaire praktijken als reactie op de bestaande clubs. Dit pro-
ces is vooral zichtbaar in de conservatieve Patriotische Verein, 
die zich afsplitste van de Constitutionelle Club. De oprichters 
hadden al ervaring opgedaan met het fenomeen ‘club’ en de peri-




kelen van politieke organisatie. Zij konden die kennis overheve-
len van het liberale domein naar het conservatieve.
De fascinatie voor de kracht van politieke organisatie in de 
kring rondom de Kreuzzeitung, vooral bij Von Gerlach, bevestigt 
dat conservatieven door de revolutie werden meegezogen in een 
proces van politieke Soziabilisierung. Zij werden zich bewust van 
de eigen groep te midden van andere groepen en van de moge-
lijkheden die organisatie bood voor het verdedigen, propageren 
en realiseren van een eigen politiek programma. Die revolutie 
had hen immers niet alleen plotseling buiten de politieke arena 
geplaatst, maar had ook de plaats en vorm van die arena veran-
derd. Daaraan moesten zij zich aanpassen. 
Maar het is onbevredigend om het daarbij te laten. De plot-
selinge omslag van de conservatieven is niet alleen te begrijpen 
als gevolg van de botsing van ideologieën in 1848 en het krach-
tige voorbeeld van de revolutionaire clubs. Hoewel de conser-
vatieven moeten zijn geïnspireerd, verleid of gedwongen door 
de activiteiten van de democratische en constitutionele clubs, 
hebben zij de vorm van hun organisaties aangepast aan hun ei-
gen doelen en doelgroep. Zo liet bijvoorbeeld het ‘Junkerparle-
ment’ zien dat de Pruisische landadel niet alleen volstrekt eigen 
belangen had, maar ook eigen politieke gewoonten ontwikkel-
de. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre de democratische 
en constitutionele clubs zo krachtig waren dat zij hun politieke 
ambities konden waarmaken. Met het verval van de revolutie en 
het reactionaire beleid van de regering, bleek de aanvankelijke 
conservatieve underdog toch het laatste woord te hebben – ook 
in het politieke verenigingsleven. 
In 1848 onderging heel Europa, in ieder geval gedurende kor-
te tijd, de tocquevilliaanse verandering van (de perceptie van) de 
civil society.32 Dat wordt bevestigd door het feit dat ook de con-
servatieven in Berlijn zich gedwongen zagen om hun politieke 
denkbeelden en praktijken te moderniseren en te institutionali-
seren. Von Gerlach en de zijnen probeerden een gestructureer-
de en effectieve ‘conservatieve partij’ op te bouwen, zoals hun 
tegenstanders minstens evenzeer streefden naar één ‘democra-
tische’ of één ‘constitutionele’ partij.33 Was het de wet van de 
remmende voorsprong? Dat is goed mogelijk: voor mei 1848 ont-
beerden de conservatieven ervaring met politieke organisatie, 
maar erna waren zij, anders dan hun tegenstanders, niet gebon-





den aan het succes van de revolutie. Wel stond hun wereldbeeld 
onverminderd onder druk van die revolutie, die de traditionele 
politieke en sociale hiërarchie bedreigde. Zij leerden door hun 
opponenten na te doen – de democratische experimenten van 
1848 waren daarmee geslaagd, zij werden door anderen geïmple-
menteerd. Een groot verschil met Parijs was dat de impact van 
de Februarirevolutie het royalisten aldaar praktisch onmogelijk 
maakte stelling te nemen tegen de Tweede Republiek, laat staan 
om openlijk en veilig bij elkaar te komen in eigen verenigingen. 
Deze conservatieven, onderverdeeld in legitimisten en de meer 
liberale orléanisten, organiseerden zich wel actief in politieke 
verenigingen buiten Parijs, bijvoorbeeld in de Provence.34
Hoewel het lijkt alsof conservatieve organisatie min of meer 
gebeurde in het ‘moment 1848’, moet worden opgemerkt dat de 
sociabiliteit van conservatieven op zichzelf niet nieuw was. Er 
was immers de langere traditie van onder andere militaire, re-
ligieuze en intellectuele verenigingen. Nieuw en uitzonderlijk 
was wel dat bijvoorbeeld de Pruisische Vereine van 1848 politie-
ke, particuliere organisaties waren en dat zij voor het eerst een 
‘politiek activisme’ ontwikkelden. Het geloof in de kracht van 
organisatie en van het publieke debat reikte voorbij revolutio-
naire doelen en betekende voor alle politieke stromingen een 
verandering van politieke cultuur. Hoewel de meeste Berlijnse 
conservatieve Vereine na 1848 verdwenen, stimuleerden hun 
ervaringen ook in de jaren 1850 conservatieven in heel Pruisen 
om zich te verenigen en hun organisaties te professionaliseren. 
Deze kleinschalige organisaties, dit ‘conservatisme van onder-
op’, bleek in de volgende twee decennia cruciaal in de vorming 
van een conservatieve, parlementaire politieke partij. Die was 
onlosmakelijk verbonden met de pragmatische politiek van 
kanselier Bismarck en zou in 1876 de basis vormen voor de Duit-
se Conservatieve Partij.35 De conservatieve verenigingen van 
1848 waren dus bij uitstek ‘democratische experimenten’ die 
niet zonder gevolg zouden blijven.
Politisering, partijvorming en pluriformiteit
De razendsnelle politisering die volgde op de revolutie leidde 
tot partijvorming. De Amerikaanse historicus Jonathan Sper-
ber signaleerde in dat opzicht een verandering in de vorm van 
politieke verenigingen in het Europa van 1848: ‘[...] from being 




discussion clubs, whose members had a wide range of views, 
making for much controversy, debate, and confusion, but little 
political action, they became organizations of the politically 
like minded, and hence more united in their actions, possessing 
the potential for creating nationwide federations, and for these 
reasons politically more effective’.36 
Deze analyse verdient in het licht van dit onderzoek enige 
nuancering. Hoewel we zagen dat de clubs in Parijs tussen febru-
ari en juni 1848 zich beslist sterker gingen organiseren en er ook 
afsplitsingen ontstonden door ideologische conflicten, bleven 
zij steeds behoren tot de eerste categorie van discussieclubs met 
veel intern debat, controverse en verwarring. Desondanks wer-
den echter politieke acties ontplooid die de kwalificatie ‘little’ 
beslist overstegen. In Parijs deed zich in zekere zin wel partij-
vorming voor, maar die was diffuus van karakter. In de loop van 
het voorjaar van 1848 trad een divergentie op tussen de gematig-
de clubs die zich primair richtten op het correcte verloop van 
de parlementsverkiezingen en de radicale clubs die uiteindelijk 
geen genoegen konden nemen met het nieuwe parlement en 
zich daartegen keerden. 
Sperber bedoelt wat Frankrijk betreft dan ook vooral de ver-
enigingen die na de zomer van 1848 ontstonden, toen politieke 
organisatie in Parijs verboden was en de overgebleven radica-
len zich elders in Frankrijk hergroepeerden in onder andere de 
beweging Solidarité Républicaine. Buiten Parijs waren ook de 
conservatieven en de constitutionele liberalen sterker in ver-
enigingen georganiseerd.37 Conservatieve verenigingen zoals 
in Berlijn kwamen in Parijs nauwelijks voor. Politieke partijvor-
ming zou zich ook later in de negentiende eeuw niet zo sterk 
voordoen in Frankrijk als in andere Europese landen. De politie-
ke mobilisatie en betrokkenheid van burgers werden daar tot in 
de twintigste eeuw op andere manieren gekanaliseerd.38 
In Berlijn deed zich duidelijker de ontwikkeling voor die 
Sperber beschrijft. Berlijnse clubs organiseerden zich steeds 
sterker langs de lijnen van de verschillende ideologische stro-
mingen, zo herinnerde ook de revolutionair Börner zich: ‘Na-
tuurlijk vielen in de embryoperiode van het clubwezen de ver-
schillende partijen samen, men kende nog geen scheiding en 
splitsing en uit één vergadering gingen straalvormig de dragers 
uit van het radicalisme, de Politische Club, en die van de conser-





vatieve partij, de [Constitutionelle Club]. Van beide vertakten 
zich gaandeweg weer enkele verenigingen naar verschillende 
richtingen, waarin de opvattingen van de moederclub in hun fij-
nere nuances werden vertegenwoordigd.’39
De vergadering waarin nog de revolutionaire, euforische 
eenheidsgedachte heerste, was de volksvergadering in het Ho-
tel de Russie op 21 maart 1848. Daaruit zagen we inderdaad ver-
schillende clubs voortkomen, die zelf ook diverse ideologische 
afscheidingen zouden voortbrengen.40 Tekenend voor de ideo-
logische pluriformiteit in de Berlijnse clubbeweging was dat de 
democratische, constitutionele en conservatieve clubs vaak de-
zelfde locaties gebruikten, zoals de Zelten in Tiergarten of het 
etablissement van Mielentz op Unter den Linden. Er was dus 
gedurende enkele maanden sprake van een (betrekkelijk) vreed-
zame co-existentie van strijdige ideeën en groepen. Daarbij 
speelde de uitkomst van de Maartrevolutie, waarin de Pruisische 
monarchie overeind bleef en de centrale macht minder sterk 
dan in Parijs ter discussie stond, een rol. Ook bleef de revolu-
tionaire status quo in Berlijn vijf maanden langer gehandhaafd.
Op basis van ideologie verenigden de Berlijnse clubs zich te-
vens met gelijkgestemde clubs elders uit Duitsland en speelden 
zij een centrale rol in het oprichten van diverse nationale fede-
raties. Maar voor die goed en wel tot ontplooiing waren geko-
men, werden de Berlijnse clubs al gesloten door de reactionaire 
machtsgreep van november. Dat de pluriformiteit in Berlijn al 
in de loop van het revolutiejaar was uitgemond in sterk gepolari-
seerde verhoudingen, zagen we bij de Constitutionelle Club, die 
met haar gematigde standpunten en haar voorliefde voor de par-
lementaire vergaderstijl in een benarde middenpositie geraakte 
tussen het democratische en het conservatieve kamp. Overi-
gens raakten ook de Franse constitutionele liberalen beklemd 
tussen de radicale verenigingen en de conservatieve, die vooral 
buiten Parijs actief waren. Sperber noemde hen, de ‘politiek ge-
matigden’, de major loser van het proces van polarisatie dat zich 
in de loop van 1848 overal op het continent voltrok.41 
Juist de manier waarop de revolutie zich ontwikkelde, was 
bepalend voor de vorm en functie van de politieke organisatie-
vormen waarmee werd geëxperimenteerd. Waren de clubs en 
volksvergaderingen in maart en april 1848 nog vrij toegankelijke, 
algemene bijeenkomsten met veel reuring en debat en weinig 




structuur; vanaf mei polariseerden en fragmenteerden zij. Daar-
bij verschoof het primaat van participatie naar representatieve 
democratie en van ‘revolutie’ en ‘hervorming’ als abstracte doel-
einden naar concrete, en daardoor botsende, partijprogram-
ma’s. 
Voorbeelden van die ontwikkeling zijn de doorstart van de 
Politische Club als Demokratische Club op 21 mei en de afsplit-
singen van de Constitutionelle Club in dezelfde maand. Daaruit 
vloeide ook nog de Patriotische Verein voort, als eerste van een 
reeks conservatieve politieke verenigingen. De verkiezingen 
van begin mei hebben die polarisering van de organisaties niet 
veroorzaakt, maar hebben haar beslist versterkt door legitimi-
teit en urgentie te verschaffen aan de bijeenkomsten. Overigens 
moeten we niet alleen naar de clubs kijken. Na 1848 werden de 
volksvergaderingen (Volksversammlungen) veelvuldig door de 
prille Duitse sociaaldemocratie ingezet als ‘forum, medium en 
model’ van het radicaaldemocratische republicanisme. Zij wer-
den ‘getemd’, gefocust en gecoördineerd door de opkomende 
verenigingen. En andersom ging het debat in de volksvergade-
ringen het ‘interne Alltagsleben’ van de verenigingen bepalen.42
In de Berlijnse geschiedenis van 1848 valt de pluriformiteit 
te zien die past in het model van de latere liberale democratie, 
waarbij het politieke domein bestaat uit een conversatie tussen 
verschillende standpunten, vertegenwoordigd door verschillen-
de partijen. Parijs laat daarentegen, met de veel grilligere ‘alles 
of niets’-geschiedenis van de revolutionaire clubs (en het nage-
noeg ontbreken van conservatieve verenigingen), een alterna-
tief model zien voor deze liberale democratie, dat regelmatig in 
de geschiedenis opduikt en net zo vaak ook weer spaak loopt. 
Verschillen in politieke traditie en cultuur speelden daarbij on-
getwijfeld een rol, maar in 1848 zal dit fenomeen ook hebben 
samengehangen met de verschillende uitkomsten van de Febru-
arirevolutie in Parijs en de Maartrevolutie in Berlijn. De eerste 
was een radicale wisseling van regime en van staatsvorm, een 
collectieve koerswijziging naar een republiek; de tweede was in 
staatsrechtelijk opzicht slechts een ‘halve’ revolutie, omdat de 
monarchie bleef bestaan en met de revolutionaire eisers in dia-
loog trad. Dit bevestigt wederom dat er meer dan één model of 
vorm van democratie in het geding was.




In dit boek zijn de begrippen ‘vereniging’ en ‘vergadering’ af-
wisselend gebruikt – en niet zonder reden. Aan de basis ervan 
ligt de overtuiging dat de experimentele politieke organisatie-
vormen van 1848 moeten worden begrepen in het licht van de 
verenigingsgeschiedenis én de geschiedenis van de meer ad hoc 
politieke protest- en actievormen (repertoires), die samenkwa-
men in de unieke context van het revolutionaire moment. Al te 
gemakkelijk wordt een tegenstelling gezocht tussen ad-hocbij-
eenkomsten en verenigingen, terwijl dit boek juist heeft laten 
zien dat die vormen van politieke participatie in een ‘moment 
van gekte’ fluïde zijn en elkaar kunnen overlappen. De Parijse 
clubs werden bijvoorbeeld ook wel aangeduid als ‘volksvergade-
ringen’ (assemblées populaires) en de volksvergaderingen in de Ber-
lijnse Zelten institutionaliseerden in een Volksverein. Kortom, 
in 1848 bestond er geen waterscheiding tussen de concepten po-
litieke club en volksvergadering – en evenmin was er consensus 
over wat die begrippen precies betekenden. 
Kritische burgers met politieke interesses en ambities ont-
dekten dat het mogelijk was zelf politiek te bedrijven, dus om 
in rust en orde te vergaderen en politieke claims te maken. Zij 
eisten opnieuw, maar ditmaal via een overwegend vreedzame en 
parlementaire weg, wat eerder al in de Franse Revolutie op een 
meer gewelddadige manier was geëist. Als we hun clubs en volks-
vergaderingen beschouwen als democratische experimenten, 
gericht op politieke participatie, voorlichting, oefening, discus-
sie en actie, biedt het laboratorium van 1848 een kans om iets te 
begrijpen waar verenigingsgeschiedenis, noch de geschiedenis 
van ad-hocprotestvormen doorgaans in slaagt. Namelijk: hoe de 
begrippen ‘politiek’ en ‘vereniging’ rond 1848 een geaccepteerde 
en zelfs prestigieuze combinatie gingen vormen. Deze combina-
tie vormt nog altijd de kern van het politieke engagement in de 
moderne Europese partijdemocratieën.43
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1848 vervulde een scharnierfunctie in de ontwikkeling van de 
moderne westerse democratie zoals wij die tegenwoordig ken-
nen. Het onderzoek naar de democratische experimenten in het 
revolutiejaar brengt drie kenmerken van die moderne democra-
tie aan het licht: een onafhankelijk maatschappelijk midden-
veld, de noodzaak van politieke oppositie en de erkenning van 
het volk als een politieke machtsfactor. Het is niet overdreven 
te stellen dat deze drie kenmerken zelfs noodzakelijk zijn voor 
het functioneren van die democratie. Zij zijn geen formele voor-
waarden, zoals een staat, een grondwet en een verkozen parle-
ment,1 die ervoor zorgen dat een democratie op papier klopt, 
maar zij zorgen er wel voor dat de democratie in de praktijk kan 
functioneren. Ik noem ze daarom drie ‘materiële voorwaarden’ 
voor een moderne democratie. Zij zijn wellicht niet de enige 
voorwaarden, en ook hangen ze deels met elkaar samen, maar 
omdat deze drie duidelijk afzonderlijk van elkaar gestalte en 
relevantie kregen in de democratische experimenten van 1848, 
verdienen zij het om stuk voor stuk kort apart besproken te wor-
den.2
Voorwaarde 1: het maatschappelijk middenveld
De eerste materiële voorwaarde voor een moderne democratie 
is een onafhankelijk maatschappelijk middenveld (civil society), 
inclusief een vrij publiek debat. We zagen hoe dat debat plotse-
ling opbloeide in de Februarirevolutie in Parijs en in de Maart-
revolutie in Berlijn. De euforie van het ‘moment 1848’ kwam 
niet zozeer voort uit de barricadestrijd, maar uit het resultaat 
daarvan: de onverwachte erkenning van vrijheden die inherent 
zijn aan een onafhankelijk maatschappelijk middenveld, na-
melijk de vrijheid van drukpers en de vrijheid van vereniging 
en vergadering.3 Vooral de laatste twee vrijheden maakten de 
democratische experimenten mogelijk die in dit boek zijn on-
derzocht. Dinocourt schetste al in 1830 de clubs als basis voor de 
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democratie, maar ook een club als de Club Républicain des Tra-
vailleurs Libres pleitte in het ‘moment 1848’ voor politieke ver-
enigingen als ‘morele barricaden’. De republikeinse staatsvorm 
vroeg volgens de club om een democratische infrastructuur en 
instituties, om een politiek (republikeins) bewustzijn en om 
brede participatie van burgers in de politiek en in de aanstaande 
verkiezingen.
Over het belang van het maatschappelijk middenveld voor de 
democratie is veel geschreven door politicologen en filosofen.4 
De filosoof Ernest Gellner schreef in 1994, de tijd waarin tien-
tallen voormalige Sovjetrepublieken vrije democratieën moes-
ten worden, dat een levensvatbare civil society in dit proces veel 
essentiëler was dan het opzetten van formele democratische 
instituties.5 Het vrije maatschappelijk middenveld (‘liberal civil 
society’) is namelijk in staat de bescherming van de individuele 
vrijheid te garanderen – iets wat in een totalitaire doctrine, zoals 
de ‘oemma van de islam’ of de ‘oemma van het marxisme’, on-
mogelijk is.6 Gellner stelt een nieuw menstype centraal dat zich 
juist in 1848 openbaarde: de modular man. Deze moderne mens 
was in staat in verschillende contexten te opereren en zich tot 
verschillende verbanden (bijvoorbeeld verenigingen) tegelijk te 
verhouden. Het is niet moeilijk om in de democratische experi-
menten van 1848 vroege verschijningsvormen te ontwaren van 
deze ‘modulaire mens’.7
De clubs en volksvergaderingen van 1848 zijn in dit boek be-
schouwd als democratische experimenten van politieke nieuw-
komers in een revolutionair moment. Hoewel zij inderdaad hun 
bestaan, hun vorm en hun urgentie te danken hadden aan het 
specifieke ‘moment 1848’, bouwden ze voort op eerdere (al dan 
niet ondergrondse) ervaringen met vergadering en vereniging. 
Zo was in de halve eeuw ervoor het Britse parlement al in toe-
nemende mate onder druk gezet door ad-hocorganisaties van 
buitenaf. Volgens de Franse politicoloog Bernard Manin brach-
ten deze pressiegroepen via de publieke opinie bepaalde thema’s 
onder de aandacht van het parlement die niet via verkiezings-
campagnes of verkiezingsuitslagen werden belicht. Door het 
beperkte kiesrecht en het feit dat vertegenwoordigers verkozen 
werden op basis van vertrouwen, niet op basis van hun stand-
punten, kreeg de publieke opinie een agenderende rol.8 Zo’n 
ontmoeting tussen de domeinen van de staat en van het maat-
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schappelijk middenveld is essentieel gebleken voor het functio-
neren van een democratie.9 Hoewel de Franse politiek het Brit-
se model slechts zeer aarzelend overnam, vormde 1848 daarop, 
zo mag hiervoor genoeglijk zijn aangetoond, een plotselinge 
uitzondering.10 In veel clubs zagen we de intentie om gestalte 
te geven aan een vorm van politieke participatie: door middel 
van de clubs zou het maatschappelijk middenveld controle gaan 
uitoefenen op de representatieve democratie.
Alexis de Tocqueville, observator én politicus in 1848, is be-
roemd geworden door zijn analyse van de Amerikaanse demo-
cratie en zijn waardering voor het maatschappelijk middenveld 
daarin, waarvan de politieke vereniging van burgers een belang-
rijk aspect was. De ironie wil dat juist Tocqueville hardhandig 
werd geconfronteerd met de specifieke verenigingsvorm van de 
revolutionaire clubs toen de radicaalste clubs op 15 mei 1848 het 
parlement bestormden waarin hij zitting had.11 Wel verschilden 
de Amerikaanse verenigingen sterk van de clubs van 1848, die 
geen lokale burgergemeenschappen waren maar revolutionaire 
‘geïnstitutionaliseerde volksvergaderingen’.
Een onafhankelijk maatschappelijk middenveld vereist een 
open publiek debat waarin ideeën en opinies vrij kunnen wor-
den uitgewisseld.12 Een publiek debat van mondige burgers in 
mondige kranten, verenigingen en vergaderingen is noodzake-
lijk om politieke beslissingen te bespreken en te bekritiseren 
zonder angst voor repressie of andere repercussies. Dit was één 
van de belangrijkste verworvenheden van de revoluties van 1848. 
In de clubs en de volksvergaderingen heerste een laagdrempeli-
ge sfeer van gelijk burgerschap – iedereen was er citoyen of Bür­
ger.13 Via gedrukte publicaties en correspondentie en samenwer-
king met andere organisaties werd dit publieke debat niet alleen 
lokaal gevoerd, maar steeds meer ook op een nationale schaal. 
Discussies en acties hadden betrekking op de toekomst van de 
natiestaat, waarin tegelijkertijd de ‘formele’ democratische in-
stituties werden opgetuigd via verkiezingen en grondwetscom-
missies.14
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Voorwaarde 2: de erkenning van oppositie
De tweede materiële voorwaarde voor een moderne democratie 
is dat alle spelers op het politieke toneel erkennen dat er opposi-
tie mogelijk is. Dus dat niet één opvatting het alleenrecht heeft 
op de waarheid en de macht, maar dat die macht moet worden 
gedeeld en dat het bestaan en de uiting van andere opvattingen 
dienen te worden gerespecteerd.15 Ook in die mentale transitie 
vormde 1848 een belangrijke stap. We zagen hoe de revoluties 
van 1848 vrijwel alle onderwerpen en verhoudingen in de sa-
menleving politiseerden. Het uitschrijven van verkiezingen, de 
introductie van het algemeen kiesrecht, de proliferatie van het 
publieke debat, de oprichting van arbeidersverenigingen – alles 
droeg ertoe bij dat gewone burgers zich voor kleine of grote po-
litieke keuzes gesteld zagen. De betrokkenheid van burgers bij 
de politiek was groot in 1848. In Duitsland was 10 tot 15 procent 
van de volwassen mannen lid van een club.16 Hedendaagse po-
litieke partijen zouden er jaloers op zijn. De sterke politisering 
werkte in 1848 ideologische pluriformiteit en een dynamiek van 
partijvorming in de hand.17
Dat conservatieven in Berlijn zich, na enige aarzeling, ook 
gingen organiseren in politieke verenigingen en kranten gingen 
uitgeven – waarmee zij zelf in feite ‘nieuwkomers’ werden in 
het publieke debat dat door democraten en liberalen was gecre-
eerd – is een goed voorbeeld voor deze mentaliteitsverandering. 
Door de kracht van vereniging te onderkennen en te benutten 
innoveerden de Pruisische conservatieven niet alleen hun in-
strumentarium, zij gingen impliciet ook over tot het erkennen 
van het bestaansrecht van de verenigingen en politieke opvat-
tingen van hun tegenstanders. Door zich met eigen politieke 
verenigingen naast en tegenover de clubs in het publieke debat 
te plaatsen, erkenden conservatieven de principes van oppositie 
– zij het dat zij hun organisaties de meer vertrouwde en formele 
naam ‘Vereine’ gaven, in plaats van het radicaal klinkende ‘Club/
Klub’.18 
Ook de autoriteiten pasten zich aan, op hun eigen wijze. Im-
mers, de Pruisische koning Frederik Willem iv trad, toen hij 
ruim een week voor de Maartrevolutie bij monde van de Berlijn-
se politiechef Minutoli overlegde met vertegenwoordigers van 
de Zeltenvergadering, in onderhandeling ‘met het embryo van 
de revolutie’. Hetzelfde gebeurde in de week na de revolutie, 
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toen de vorst onderhandelde met democratenleider Urban over 
de organisatie van de volksvergadering rond de eenzame po-
pulier. En dergelijk overleg zou nog vaker voorvallen. Zelfs in 
Parijs, waar de revolutie een republikeinse regering had voort-
gebracht, was het opvallend hoe die Voorlopige Regering bereid 
bleek om tijdens de massale demonstratie op 17 maart een dele-
gatie van clubleiders te ontvangen voor een overleg. En ook za-
gen we hoe ministers als Lamartine en Ledru-Rollin, veelal ach-
ter de schermen, in nauw contact stonden met de prominentste 
clubs. Dit had een legitimerende en normaliserende uitwerking 
op deze ‘geïnstitutionaliseerde volksvergaderingen’.
De processen van partijvorming en polarisatie verliepen om-
gekeerd evenredig aan de revolutionaire euforie: naar gelang de 
gedachte afkalfde van een volk dat ‘één en ondeelbaar’ een revo-
lutie had voortgebracht, nam de verdeeldheid tussen belangen, 
tussen groepen en tussen ideologieën toe. De partijvorming in 
Duitsland in 1848, in de vorm van samenwerking tussen vereni-
gingen binnen de ideologische stromingen en de organisatie van 
nationale congressen, wordt wel gezien als een ‘eerste aanzet’ 
voor het ontstaan van de moderne politieke partijen.19 De analy-
se van Sperber dat de politieke verenigingen in 1848 een transitie 
doormaakten naar organisaties van ‘gelijkgestemden’, bevestigt 
dat.20 Die aannames zijn in dit boek grotendeels onderstreept. 
Maar sommige wetenschappers veronderstellen voorts dat het 
‘mislukken’ van de revoluties van 1848 die partijvormen voorals-
nog de kop had ingedrukt.21 De tegenrevolutie, of ‘Reactie’, was 
in die visie als een kurk op een fles. Pas in de jaren 1860 zou die 
kurk er weer af gaan en de definitieve doorbraak van politieke 
partijen mogelijk maken. Die visie op politieke organisatie in 
1848 is problematisch, omdat zij nogal teleologisch is en de dy-
namiek van het revolutiejaar zelf miskent. 
Partijvorming was niet het doel, maar de feitelijke conse-
quentie van het verloop van de 1848-revoluties. Net als in de vele 
nationale parlementen die in het revolutiejaar werden verkozen, 
tekenden zich in het publieke debat steeds scherpere ideologi-
sche stromingen af. Als gevolg van de versnelde politisering van 
de samenleving, de partijvorming tussen ideologische groepen 
en de daaropvolgende polarisatie kon vanaf 1848 niet meer wor-
den ontkend dat politiek in essentie een domein was van debat 
en strijd. Hoewel de reactionaire regeringen na 1848 nog eni-
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ge jaren succesvol hebben getracht hun erkenning van het be-
staansrecht van oppositie terug te draaien, zou de spoedige ont-
wikkeling van de politieke partijen in Europa aantonen dat deze 
geest inderdaad niet meer terug de fles in wilde.22
Voorwaarde 3: het volk als machtsfactor 
De derde ‘materiële voorwaarde’ voor een moderne democra-
tie is de erkenning van het volk als een machtsfactor waarmee 
een bestuurder rekening moet houden, ongeacht of hij direct 
door dat volk is verkozen of niet. Ook in dit opzicht was 1848 
een belangrijke kentering op het continent. Waar de Franse Re-
volutie nog kon worden afgedaan als een gewelddadige escalatie 
van een sociale emancipatiestrijd, met specifiek Franse aanlei-
dingen en uitingsvormen, werd 1848 een politieke en bovendien 
democratische revolutie. De democratische experimenten die 
in dit boek zijn besproken waren voorbeelden van de veelheid 
aan podia waarop miljoenen Europeanen hun politieke mening 
vormden én uitten. Net als in de vrije pers, formuleerden zij er 
opvattingen, eisen, verwachtingen, teleurstellingen en frustra-
ties – zij werden politieke burgers.
Aangezien het publieke debat en de politieke besluitvorming 
grotendeels plaatsvonden op het niveau van de natiestaat, vorm-
de de gezamenlijkheid van burgers een nationale publieke opi-
nie. Hoewel deze publieke opinie nooit eenduidig was – de ‘stem 
van het volk’ was, zoals we zagen, vooral een legitimiteitsclaim 
voor uiteenlopende politieke actoren –, klonk zij wel bijzonder 
luid. Als er al ergens consensus over was, dan was het de gedach-
te dat de verschillende representatieve democratieën die wer-
den opgetuigd niet alleen een verkozen volksvertegenwoordi-
ging vereisten, maar dat die vertegenwoordiging ook toegewijd 
moest zijn. We zagen dat de parlementsverkiezingen slechts één 
terrein waren waarop de clubs en volksvergaderingen in Parijs 
en Berlijn opereerden. Representatie was een belangrijk thema, 
maar participatie – de belofte van 1848 – strekte veel verder dan 
dat.23 Hoewel het volk altijd al een politieke druk uitoefende in 
primitieve vormen van protest en oproer, werd het in 1848 een 
politieke actor van betekenis. De publieke opinie werd een kracht 
om rekening mee te houden en waarmee interactie kon en moest 
worden aangegaan.24
Dat er door de revoluties van 1848 iets wezenlijk was veran-
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derd, werd voor het eerst duidelijk in Frankrijk, toen bij de pre-
sidentsverkiezingen van december 1848 de neef van Napoleon 
Bonaparte met grote meerderheid werd verkozen. Deze Lode-
wijk Bonaparte kroonde zichzelf uiteindelijk tot keizer Napo-
leon iii, maar de basis van zijn macht lag in een democratische 
verkiezing door het Franse volk. Al ver voor 1848 was Bonaparte 
zich bewust van het belang van de volkssteun: hij richtte zich na-
drukkelijk op de Franse publieke opinie en probeerde die voor 
zich te winnen met een analyse van de sociale misère in Frank-
rijk en zijn intentie om die prangende sociale kwestie op te los-
sen.25 Zijn ideeën kondigden een nieuwe politiek aan: ‘Regeren 
is niet meer het overheersen van volkeren door kracht en door 
geweld; het is hen leiden naar een betere toekomst door een be-
roep te doen op hun rede en op hun hart.’26 
Het bonapartisme komt ruimschoots in aanmerking voor het 
label ‘populistisch’ – en veel Fransen bleken er ontvankelijk 
voor.27 De kandidatuur van Lodewijk Napoleon voor het presi-
dentschap riep beelden op van zijn oom, Napoleon i, en beloof-
de een nieuwe glorietijd voor Frankrijk in de toekomst. Voor zijn 
verkiezingscampagne kreeg Lodewijk Napoleon zelfs de steun 
van een ‘campagneclub’ in Parijs, het Comité Central Électoral, 
die geloofde dat de kandidaat het land naar vooruitgang, voor-
spoed en eenheid zou leiden.28 Ook tijdens zijn keizerschap zou 
Napoleon iii steeds de illusie in stand houden dat het volk deel-
de in de soevereiniteit – ondanks het feit dat het niet deelde in 
de politieke macht.29
Het bonapartisme strekte elders in Europa tot voorbeeld, 
zelfs in het conservatieve Pruisen.30 Otto von Bismarck bleek 
al in 1848 bereid om innovatieve publieke middelen, zoals kran-
ten en verenigingen, in te zetten voor politieke campagnes. Hij 
behoorde tot de kleine groep Berlijnse conservatieven die ge-
stalte gaf aan wat eerder in dit boek ‘conservatief activisme’ is 
genoemd. In zijn latere carrière als politicus en rijkskanselier 
zou Bismarck zich een meester tonen in de partijpolitiek en hij 
zou zich regelmatig bedienen van populistische tactieken, zoals 
het inspelen op het ‘gewone volk’.31 Ondanks zijn uiterst con-
servatieve opvattingen, voelde hij de liberale, Duits-nationale 
‘Strom der Zeit’ goed aan en zou hij zowel in 1848 als in zijn la-
tere politieke carrière successen boeken door zijn pragmatische 
aanpak.32
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In Nederland leefde het enthousiasme voor volkssoevereini-
teit, dat na de Frans-Bataafse tijd verdwenen leek, aan het einde 
van de negentiende eeuw weer op. Nieuwe politici zetten zich af 
tegen de voorgaande generaties politici die zich vooral afstande-
lijk en deftig opstelden.33 Niet alleen erfgenamen van de Fran-
se Revolutie, zoals de populaire socialist Pieter Jelles Troelstra, 
predikten democratie (vaak nog gelijkgesteld met populisme), 
de politieke vernieuwing kwam ook uit onverwachte hoek. Poli-
tiek op basis van het volksbelang, iets wat in de ‘lente van de vol-
keren’ nog een puur revolutionaire gedachte was, bleek na 1848 
ook in een antirevolutionaire vorm te kunnen worden gegoten.34 
Het werd de basis voor de eerste politieke partij van het land, de 
Antirevolutionaire Partij van de populist Abraham Kuyper. Die 
predikte de democratie om de stem van het volk te laten horen 
en de ‘bedorven elite’ wakker te schudden.35
Kortom, na 1848 moesten ambitieuze politici en bestuurders 
in heel Europa beseffen dat voor hen een autocratie geen optie 
meer was zonder zich rekenschap te geven van (en te verschui-
len achter) het belang van het volk. De (illusie van) volkssteun 
moest overeind worden gehouden om politieke macht te ver-
werven en te behouden. Het volk zelf was als politieke speler, 
een machtsfactor geworden.36
Samenvattend: een maatschappelijk middenveld met een vrij 
publiek debat; de erkenning van politieke oppositie; de erken-
ning van het volk als machtsfactor – 1848 was het scharniermo-
ment waarop deze drie materiële voorwaarden voor een moder-
ne democratie blijvende onderdelen werden van de politieke 
culturen in West-Europa. Het was niet de eerste keer dat zij 
opdoken in de geschiedenis37 – en evenmin zou het de laatste 
keer zijn dat zij werden betwist of bedreigd –, maar wel is in dit 
boek gebleken dat zij zich tijdens en ook na de revolutiegolf van 
1848 niet ongestraft meer lieten ontkennen. Had het zo moeten 
zijn? Nee. Maar 1848 was meer dan dat kortstondige ‘moment 
van gekte’ waarin ‘dromen mogelijkheden werden’.38 De lente 
der volkeren bleek ook op de langere termijn een critical junc­
ture, zoals politicologen dat noemen: een zeldzame gebeurtenis 
in de ontwikkeling van instituties, waarbij een toevallige samen-
loop van omstandigheden en gebeurtenissen grote gevolgen 
kan hebben.39 De democratische experimenten van duizenden 
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Europese burgers, in hun geïmproviseerde of juist geïnstitutio-
naliseerde volksvergaderingen, stonden aan de basis van die ver-
andering.
Normaal gesproken is het wat bevreemdend als een historicus 
zich afvraagt waarom iets niet is gebeurd – er gebeuren in de we-
reld immers heel veel dingen niet. Maar in het geval van 1848, 
waarin een zo krachtige revolutiegolf een heel continent in 
zijn greep leek te krijgen, kan toch niet worden voorbijgegaan 
aan het feit dat enkele landen het revolutiejaar in betrekkelijke 
kalmte zagen passeren. In het oog springen de monarchieën aan 
de Noordzee: Groot-Brittannië, België, Denemarken en Neder-
land. Daar zijn diverse historische verklaringen voor te geven. 
Zo had Groot-Brittannië in 1832 nog ingrijpende electorale her-
vormingen doorgevoerd, overleed de Deense koning in januari 
1848 en dreigde er een oorlog met Pruisen over het gebied Slees-
wijk-Holstein, had België in 1830 zich met een eigen revolutie 
onafhankelijk verklaard en was Nederland door dat verlies van 
1830 tot een koningsminnende eensgezindheid gedwongen.40 
Echter, als we de hierboven genoemde materiële voorwaar-
den voor een moderne democratie – een vrij maatschappelijk 
middenveld met een open publiek debat, de erkenning van op-
positie en de erkenning van het volk als politieke macht – nog 
eens overdenken, dan valt op dat die in deze landen al in grotere 
mate aanwezig waren.41 Zo kende Groot-Brittannië enerzijds 
een toonaangevende traditie van politieke verenigingen en 
kranten en anderzijds een lange parlementaire traditie, die te-
rug te voeren is op de Glorious Revolution van 1688. En Nederland 
kende zelfs een nog langere geschiedenis van een parlementair 
stelsel. In de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) 
waren de vrijheid voor wetenschap en drukpers wat groter, was 
de verdraagzaamheid wat ruimer en waren de maatschappelijke 
tegenstellingen wat geringer dan elders.42 
Geen van deze landen was voor 1848 al een moderne de-
mocratie, maar wel kenden zij een traditie van publiek debat 
en machtsdeling die afweek van absolutistische tendensen in 
Frankrijk en het Duitse cultuurgebied. Weliswaar deden zich 
ook in deze landen in 1848 opstootjes en andere revolutionaire 
dreigingen voor, maar de revolutiegolf sloeg niet over. De par-
lementaire democratie kwam er tot stand langs de weg van de 
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constitutionele hervorming.43 Een democratische Sonderweg 
voor de Noordzeemachten is een these die buiten de reikwijdte 
van dit boek valt, maar die nader onderzoek verdient.
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In the revolutionary year of 1848, the European continent wit-
nessed new and massive forms of democratic participation by 
millions of citizens, which shaped a new political culture outside 
the formal political spectrum of parliament and government. 
These forms of participation are the subject of this PhD thesis 
in political history, defended in May 2016 at Leiden University. 
The thesis is entitled (translated from Dutch): 1848—Club 
Fever and Revolution: Democratic Experiments in Paris and Berlin. 
The core of this thesis is a dual case study of the revolutionary 
capitals of Paris and Berlin, both of whose inhabitants suddenly 
began to experiment with democracy in political meetings and 
clubs. The case studies show the similarities in political organi-
zation and participation in 1848 on the European continent, and 
as such they mark a watershed moment in the development of 
the modern democracies, but they also underline the different 
objectives, shapes and outcomes of these grassroots “democrat-
ic experiments” in two different revolutionary contexts.1
 In Paris, economic and social crises were followed by a po-
litical crisis. Discontent among the urban population led to a 
revolution on February 24, after which the Second Republic was 
established, along with universal male suffrage, freedom of the 
press, and freedom of association. In the weeks after, hundreds 
of political clubs were founded. Despite earlier experiences 
with Jacobin clubs during the French Revolution and radical 
and socialist secret societies during the Restoration period, the 
clubs of 1848 were a novelty in Paris. They were independent, le-
galized, broadly accessible organizations that explicitly focused 
on debating political (and social) issues and organizing peaceful 
1 For an elaborate analysis in English, see Geerten Waling, ‘Organizing in 
a Moment of Madness: Political Meetings & Clubs in 1848’, in: Maartje Janse 
and Henk te Velde eds., Organizing Democracy. Reflections on the Rise of Political 
Organizations in the Nineteenth Century (expected: Basingstoke 2016).





political action. Therefore, this thesis claims that they should 
be regarded as “institutionalized popular assemblies.” The clubs 
aspired to both a parliamentary and an electoral role: lacking a 
legitimate parliament between February and May of 1848, they 
followed the actions of the Provisional Government closely. 
In the meantime, they focused on the parliamentary elections 
by scrutinizing candidates and by planning campaigns. In that 
sense, they assumed the task of democratic surveillance that is, 
according to Pierre Rosanvallon, inherent to popular sovereign-
ty. Also, the clubs set out to educate citizens about politics and 
to mobilize them for the elections. 
 The organizational structure of the clubs varied. Small clubs 
of dozens of participants mostly adopted an “egalitarian-demo-
cratic model” in which issues, decisions, and appointments were 
subjected to elaborate discussions and voting rounds in which 
the visitors (often subscribed as members) could participate. 
Larger clubs, attracting anywhere from hundreds to thousands 
of participants, were characterized by an “authoritarian-dem-
ocratic model,” in which one charismatic leader assembled, 
addressed, and directed the meetings. The audience (a small 
number of which were subscribed as members) participated and 
voted by cheering and shouting. Both types of clubs showed in-
terest in collaborating with other clubs in Paris and elsewhere in 
France. They worked towards the establishment of a nationwide 
club network as well as the “republicanization” of France—this 
was especially true of the most prominent Parisian club alliance: 
the “Club des Clubs.” 
 “Paris had the club fever,” as Second Republic Minister Gar-
nier-Pagès would remember later. The organizational euphoria 
did not last long. In a demonstration on April 16, the clubs sided 
with the Provisional Government against the Parisian workers’ 
population, a decision that compromised their legitimacy as 
the (self-proclaimed) “voice of the people.” One week later, in 
the parliamentary elections, their legitimacy was further dam-
aged. The candidates supported by the clubs hardly gained any 
seats in the new National Assembly. At that point, many clubs 
disappeared, and the remaining organizations radicalized into 
an antiparliamentarian force. On May 15, a mass of discontented 
citizens, led by major club leaders such as Blanqui and Barbès, 
stormed the National Assembly in the Palais Bourbon, dis-





solved the parliament, and then moved on to the Hôtel de Ville 
to replace the new government. Their attempt failed, many 
were arrested, and the most influential clubs were decapitated 
and dismantled. The final blow to the Paris club movement was 
struck in the last week of June, after a violent clash between 
armed forces and revolting workers in the labor districts of 
Paris in the June Days Uprising. The subsequent dictatorship 
of general Cavaignac actively repressed political assemblies and 
associations—a policy that was continued by President Lou-
is-Napoléon Bonaparte after December 1848. The Paris club 
fever had been ardent but short-lived. 
 This thesis presents Berlin as a useful counterstudy to better 
understand the shape and impact of bottom-up democratic 
experiments as newly (re)invented political tools to channel 
popular participation in, and the legitimacy of, a new democrat-
ic state. Compared to the city by the Seine, the city by the Spree 
shows a rather different kind of revolutionary development and 
outcome, but a strikingly similar tendency of experimenting 
with democracy among ordinary citizens. After news from the 
Parisian revolution had reached the Prussian capital on Febru-
ary 28, crowds of Berliners gathered in Tiergarten, outside the 
Brandenburg city gate. In a matter of days, spontaneous and 
chaotic discussions turned into organized popular meetings. 
Their organizers, mostly middle-class intellectuals with radical 
democratic ideas, succeeded in reaching out to a large audience. 
As the Berliners’ political awareness increased, the meetings 
grew bigger, and the orators soon acquired heroic reputations. 
Two weeks after the first Zelten meeting, the force of public 
opinion suddenly seemed insuppressible and asserted concrete 
political influence. A request for political reforms addressed to 
the head of government, King Frederick William IV, was signed 
by thousands of Berliners. After a series of agitated meetings 
in an increasingly revolutionary atmosphere, the Prussian king 
finally broke his silence on March 18. He publicly conceded to 
the reformers’ demands in front of a worried crowd in the palace 
square. But the monarch was too late: the situation escalated 
and barricades were put up all over the city. After one violent 
night, the king withdrew his troops from the city, appointed 
new ministers, and sought peace with his “dear Berliners.” Al-
though the monarch remained in power, the reforms that he was 





forced to make marked a watershed moment in the history of 
Berlin.
 In the week following the “March Revolution,” mass meet-
ings continued to take place—now also within Berlin’s city walls. 
Out of these gatherings, several clubs were founded. Radical 
(“democratic”) clubs, but also moderate (“constitutional”) clubs 
started to meet in restaurants and theaters to discuss political 
reform. Founding documents from these clubs show that they 
had largely the same objectives as their Parisian counterparts. 
They formulated demands for electoral and constitutional re-
form and pleas for social solutions and participation of Prussia 
in a united Germany (in the Frankfurt Parliament). Similar to 
the Parisian clubs, the political clubs in Berlin had ambitions 
to collaborate with other organizations, especially with those 
outside the city limits: they joined and hosted congresses of 
likeminded associations from all around Germany. Unlike those 
of the Paris club movement, club meetings in Berlin were mostly 
structured according to the “egalitarian-democratic model.” 
The “authoritarian-democratic model” was applied by the out-
door popular mass meetings, which at first retained their auton-
omy, but over the course of 1848 were more often annexed by the 
clubs to gain broad legitimation for their political stances. Even 
more than in Paris, orderly procedures seemed to be crucial to 
the club organizers in Berlin.
 The Prussian monarchy, contrary to France, had never expe-
rienced a revolution before, nor was it used to seeing political 
participation and organization happen outside the realm of 
court, church, and nobility. Surprisingly, the Prussian authorities 
proved willing to negotiate on several occasions in 1848—before 
and after 18 March—with the leaders of the popular meetings 
and clubs. Whereas in France, the Provisional Government 
was a product of the revolution and thus a natural ally of the 
revolutionary clubs, the clubs in Berlin automatically belonged 
to the opposition, yet they were less activist and violent than 
their Parisian counterparts. Another difference with Paris was 
that in Berlin the political organizations were separated along 
ideological lines. Initially, the two most influential clubs were 
those of the radicals and of the moderates. But with a delay 
of two months, after the shock and confusion of the March 
Revolution, even conservatives started to organize. From May 





onwards, conservatives gathered in several Vereine—political 
associations that were explicitly not called clubs—and started to 
use the printing press—in the form of posters, pamphlets, and 
newspapers—to win over public opinion. By adopting the tech-
niques that were initially applied and developed by reformers 
and revolutionaries, conservatives accepted and entered a new 
political playing field: the public debate. 
 The reaction of the conservatives in Berlin symbolizes 
the weakening of the formerly interwoven and impenetrable 
structures of church, crown, aristocracy, and academia—and 
the coming of a new, public, political culture. This development 
in the authoritarian Prussian state illustrates how the whole 
of Europe, in a matter of months, underwent a Tocquevillian 
transformation of (the perception of) civil society and the 
public sphere. In Berlin more than in Paris—France would 
follow an alternative path of political organization in the second 
half of the nineteenth century—the plurality of political organ-
izations in 1848 preluded the era of the political mass party, a 
model that would be developed in the 1850s and 1860s. Although 
the revolutionary atmosphere of Berlin was squashed by the 
Prussian government in November 1848, and all clubs were 
closed, the experiences with the organization of likeminded 
people for political discussions and actions would have their 
influence.
Historians who have studied 1848, such as Peter Amann in his 
important 1975 study Revolution and Mass Democracy: The Paris 
Club Movement in 1848, often describe the revolutions in terms 
of failure. This thesis, inspired by the works of Jonathan Sper-
ber, rejects that view by focusing on the popular meetings and 
clubs of 1848 and what their existence may have contributed 
to the development of modern civil society. Their history was 
tumultuous and short, and the results surely did not match the 
ambitions of their main leaders and organizers, but that should 
not lead us to conclude that their efforts were meaningless. First 
of all, apart from success or failure, these organizations were 
unique democratic experiments in an extraordinary historical 
moment. They drew in thousands of politically inexperienced 
citizens. The clubs functioned as institutionalized popular 
assemblies, as campaign offices, and even as parliamentary-style 





institutions representing the people. Although many goals of 
the respective club movements were not met, the clubs offered 
a popular forum to instruct and train citizens in political theory 
and practice. Also, before elections, the clubs offered a platform 
where candidates were selected, where voters were mobilized, 
where republican missions (in Paris) were planned, and where 
the electoral process was surveilled. 
 1848 was a laboratory, not only for the revolutionaries who 
made that year notorious in European history, but also for the 
historians of today: it is a place where we can observe phenome-
na that are not so clearly perceivable in other moments in time. 
The political meetings and clubs were not just results of a devel-
opment of associational life and civil society on the one hand, or 
of a “repertoire” (Charles Tilly) of collective action and protest 
on the other. They were fed and shaped largely by the specific 
revolutionary circumstances of 1848, the “moment of madness” 
(Aristide Zolberg) of the revolution, in which dreams became 
possibilities. Hence the clubs of 1848 should be regarded as 
unique and innovative grassroots experiments with democracy.
 The diversity of tasks the clubs assumed shows the growing 
need for organizations to facilitate the political participation 
of citizens and to channel their influence on the national 
governments. This need would later appear to be inherent to 
modern (party) democracies. The epilogue of this thesis argues 
that the democratic experiments of 1848 have greatly affected 
the political culture in the European nation states. They aided 
the development of the later, modern European democracies in 
three respects. Firstly, they marked the acceptance of a non-vi-
olent, independent and political civil society and public debate. 
Secondly, the democratic experiments of 1848 established—es-
pecially in the case of the authoritarian German countries—a 
culture of political opposition in which different ideologies 
compete with each other on a level playing field within and 
outside of parliament. Thirdly, the experience of thousands 
of political meetings and clubs on the continent made clear to 
those in power that the “the people” were a force to be reckoned 
with. Both Napoleon III and Bismarck, along with many other 
“populists” in the decades after 1848, must have been aware of 
the fact that denying the desires and demands of their popula-
tions would not go unpunished. 





 The “springtime of the peoples” may have been short, 
tumultuous and disappointing to many, but 1848 would have a 
long-lasting effect on the modern democracies that we consider 
so self-evident today.
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